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A L E M A N A A T A C A A RIGA 
P e r s i s t e n l o s a l e m a n e s e n s u s e s f u e r z o s p a r a c o r t a r l a r e t i r a d a 
a l o s r u s o s . - " E n e l O r i e n t e e s t á l a d e c i s i ó n d e l c o n f l i c t o . " 
L A CRITICA SITUACION DE LOS 
RUSOS. 
Londres, 9. 
E l persistente esfuerzo de los teu-
tones para copar a los ejércitos ru-
sos, en el teatro oriental de la gue-
rra, es, en estos momentos, el aspec-
to cíe la guerra que más vivo in terés 
despuerta en todo el mundo. 
De fuentes oficiales alemanas 5r 
aus t r íacas emanan noticias aseguran-
do un progreso constante do las fuer-
zas teutónicas al nordeste y al su-
deste de Varsovla. 
Austria anuncia que los rusos han 
sido arrollados al t ravés del Viepetz, 
y que la cuña introducida entre los 
ejércitos del Czar amenaza y dificul-
ta su retirada, por más que, en opi-
nión de los estrategas amigos de los 
aliados, los moscovitas ya <?stán fue-
ra de peligro y podrán acogerse con 
toda seguridad a nuevas disposicio-
nes. 
Anunciase también que los austro-
alemanes han ocupado a Praga, su-
burbio de Varsovia, aunque no se dan 
detallos de ^sla operación. 
Las líneas ailemanas van estre-
chándose, gradualmente de t rás de la 
zona que forzosanit-nte han de atra-
vesar los rusos para llegar a posicio-
nes más seguras, zona que ya ha que-
dado reducida a 30 millas de exten-
sión. 
Berlín proclama que el incesanfe 
golpear sobre Kovno y Lomza reviste 
gran significación, por la proximidad 
de esas regiones a la línea de comu-
nicación ferroviaria con Petrogrado. 
Agrégase que la caída de Novo-
gcorgievsk parece inminent©. 
A V A N Z A N LOS INGLESES 
Londres, 9. 
El general Frcnch comunica que 
los ingleses han reconquistado las 
trincheras que perdieron reciente-
mente en Hoogo. cerca de Ipres. 
Los ingleses han avanzado 1,200 
metros. 
ACORAZADO TURCO A PIQUE 
Constnntinopla, 9. 
Anunciase oficialmente que el aco-
razado turco "Kheyr-ed-Din Barba-
rossa," fué hundido por un subma-
rino, salvándose la mayor ía de su 
oficialidad y tripulantes. 
E l acorazado "Kheys-ed-Din Bar-
barossa" perteneció a la flota alema-
na con el nombre de "Kur fürs t Frie-
drich Wilhem" y fué construido ;»n 
Wilhelmshaven, en 1894. Su despla-
zamiento era de 9.900 toneladas, co:i 
35-1 pies de-eslora, £'» de ^ianga y í*'í 
de puntal. 
Montaba 6 cañones de once pulga-
das, 8 de 4, 8 de 3 y otros armamen-
tos de segundo orden, más tres tubos 
lanza-torpedos. 
O F I C I A L DE PARIS 
Paris, 9. 
E l día ha pasado con relativa tran-
quilidad en todo el frente. 
Rhelms ha sido nuevamente bom-
bardeada . 
E l enemigo intentó tomar nnsstras, 
posiciones en Argonn^ cerca de l on-
tan<'-sur-Charmes, pero fué rechazado 
en todas partes. 
En los Vosgos solo ha habido mm-
bates de a r t 'Her ía . 
Una escuadra aérea compuesta de 
32 t\ roplanos acompañada de aviónos 
exploradores de alta velocidad, em-
prendió una incursión con el propósito 
de bombardear la estación y fábricas 
de Saarebuecken, al nordeste de M-'tz. 
A pesar de ío desapacible del tiempo, 
28 aeroplanos llegaron a la meta, de-
jando ca^r 164 granadas, mientras los 
aviones que servían de escolta tenían 
a raya a los aviadores alemanes. 
Pudo obsei varse que las bombas 
arrojadas produjeron muchos incen-
dios. 
O F I C I A L DE CONSTANTINOPLX 
Constantinopla, 9. 
Lo pérdida del acorazado "B¿rba-
rossa", aunque lamentable, no no« 
afecta, excepto en el sentido de redu-
cir la proporción de nuestros barcos, 
Comparados con los del enemigo, a 
uno contra diez. 
E l "Barbarossa" llevaba una á-M&. 
ción 600 hombres. 
LA PROPOSICION DE SUECIA 
RECHAZADA 
Washington, 9. 
E l gobierno de los Estados Ui idos 
no ha querido aceptar la proposteión 
de Suecia para una protesta conjunta 
de las naciones neutrales contra las 
molestias que sufre el comirclo neu-
t ra l a manos de Inglaterra. Fúndase 
el gobierno americano, según se dice, 
en el I i ücho de que la actitud de Sue-
cia no es la misma que han adoptado 
los Estados Unidos. 
PARTE O F I C I A L I T A L I A N O 
Londres, 9. 
E l parte oficial italiano anuncia 
ventajas para Italia en Cadore. 
Agrega que los austr íacos han sido 
rechazados en Carso. 
Viena, sin embargo, d i ¿ ' que los 
ataques italianos han fracasado. 
L A ESCUADRA A L E M A N A A T A -
CA A RIGA 
Petrogrado 9. 
Una flota alemana, compuesí.» d»; 
nueve acorazados, doce cruceros y un 
gran número de destroyers, atacó p'T 
sistentemente la entrada del GoVc'i df 
I? - a, sienri*: por tod 's partes taclia, 
zada. 
Un crucero y dos destroyers sufrle. 
ron aver ías . 
PRAGA E N PODER DE LOS A L E -
ANES 
Berlín, 9. 
Anúnciase oficialmente que los ale-
manes han ocupado a Praga, subur-
bio situado fll este de Varsovia, 
LOS RUSOS DIVIDIDOS 
Viena, 9. 
La derrota de los rusos entre Lu-
bartow y Miechow ha dado por resul. 
tado dividir las fuerzas enemigas y 
abrir una gran brecha entre ellas. Es 
imposible determinar t n &tos momon 
tos la situación en oue han queaado 
los ejércitos moscovitas, pero considé-
rase probable que escapen. 
A R T I L L E R I A DE A L T U R A 
Roma, 9. 
La art i l lena Italiana colocada en 
uno ci.' los picos de Ercavallo, a una 
altura de diez mi l pies, sobre el desfi-
ladero de Tonale, logró hacer reti-ar 
a los austr íacos de las posiciones que 
< ñ ipaban al nordesí;^ del citado pti:a-
cho. 
H A B L A E L GRAN CANCILLER 
E l Canciller del Imperio, doctor 
Bethman Hoilweg, ha declarado hoy 
qu^ confía en que la victoria obtenida 
sobre Rusia, sirva de acercamjnv a h t-
cia la paz. Alemania, declaró el Can-
ciller, está luchando por su e x i s i ^ 
cia, por la libertad de los altos mai-fs 
y por el desarrollo qm* le exigj su 
propia independiente aspiración y ca-
pacidad. 
VAPOR DANES TORPEDEADO 
Londres, 9. 
E l vapor danés " M a i " ha sido tor-
pedeado por un submarino. Faltan el 
capitán, y ocho tripulantes. 
D O N A T I V O " D E L PAPA 
Berlín, 9. 
E l Sumo Pontífice ha remitido una 
gran cantidad da dinero para socorrer 
a los católicos de la Prusia Oriental 
cuyos hogares fueron saqueados e t i i -
cendiados poi los rusos. A l hermoso 
donativo acompaña el Papa una sen-
tida carta. 
RECONQUISTA DE M I T A U 
Petrogrado, 9. 
Extraoficiaimente anúnciase que 
los rusos han reconquistado a Ml'iau. 
E N ORIENTE SE DECIDIRA. I .A 
CONTIENDA 
Londres, 9. 
El teatro de las operaciones en Ga 
l l ipo l i es hoy objeto de la más escu-
dr iñadora atención, en vista de la ac-
tual s tuac ón balkánica . 
Abundan ios indicios de que Alema 
nia se propone asestar el próximo 
golpe contundente a Serbia a f l j de 
establecer la conexión con Turquí» y 
dar jaque mate a los planes de los 
aliados. 
Es evident': que Alemania se ha l i -
jado Pn Or'emte como el campo en que 
ha de hallarse la solución del con. 
flicto. 
Los turcos pretenden haber obteni-
do ventajas en la guerra de trincheras 
t n Gallípoli, aunque no ha habido com 
bates de importancia. 
VAPOR SUECO A PIQUE 
Copenhagen, 9. 
Un submarino alemán ha echado a 
pique al vapor sueco "Mal" , ignorán-
dose el paradero de diez de sus t r ipu-
lantes . 
L O S F U G I T I V O S D E M E J I C O Y A N O 
S E A T R E V E N A H A B L A R 
E l p a s a j e d e l ^ M é j i c o ^ . - C u a r e n t e n a r i o s a T i s c o r n i a . - S a l i d a 
d e l u V a l b a n e r a , , y e l " M o r r o C a s t l e ' V E l C ó n s u l L e d e s m a 
e n b u s c a d s r e p a t r i a d o s d e Y u c a t á n . - E l P r e s i d e n t e i r á a 
V a r a d e r o e n e l " H a t u e y / ' . - O t r a s n o t i c i a s . 
T E N T A N D O A R U M A N I A 
Milán, 9. 
U n d»«pacho de Butharest dice que 
después de la salida de Buchare^t del 
Embajador alemán para Turquía, mi 
representante de la cosa Krupp ilt 'f> 
a la capital de Rumania y le of-eció 
al gobí 'rno rumano 36 bater ías de 
ar t i l ler ía , con municiones, dos millo-
nes de libras de alambre de púas, a 
cambio d© que permitiese el paso de 
las municiones d stinadas a Turqu ía . 
La Intervención del Ministro inglés, 
sin embargo, impidió posteriorm<!ule 
que la oferta fuese aceptada. 
E L COLERA E N AUSTRIA 
Madrid, 9. 
E l Gobierno Su Majestad Cató, 
lica ha sido informado oficialmente de 
que un brote alarmante de cólera pre-
valece en Austria, Bohemia y l l u n -
g r í a . 
PASA A L A U L T I M A PLANA 
UN HOMBRE HACE CINCO DISPAROS 
CONTRA SU ESPOSA V HERMANA DE ESTA 
Próx imamente a las ocho de la no-
che de ayer ocurr ió un suceso en los 
altos de la casa marcada con el nú-
mero 61 de la calzada de Bela¡scoaín, 
suceso que no tuvo mayores conse-
cuencias debido a ia serenidad de-
mostrada por una señora, que ponien-
do en peligro su vida, l o g r ó ' e v i t a r 
que un hombre obcecado diera muer-
te a su esposa. 
L A O P I N I O N E N F R A N C I A 
U N A S D E C L A R A C I O N E S D E M . C A I L L A U X 
(De la "Correspondencia M i l i t a r " ) 
Un partidario de la unión entre Ale-
mania y la vecina República.—La 
paz pudo hacerse en Agosto.—La 
guerra actual es entre alemanes e 
ingleses.—La conducta de éstos en 
terri torio francés. 
I rún 13 (10 n.) 
Hace varios días, más de quince, 
que yo conocía unas declaraciones de 
monsieur Caillaux que en Pa r í s eran 
muy comentadas, y que tenían en es-
tos momentos la importancia del efec-
to producido en Francia, y al cual me 
refer i ré más abajo. No me at revía , 
sin embargo, a recoger estas refe-
rencias, por temor a que se impu-
siese al periódico una rectificación, 
dado que yo no podía explicar el orí-
gen de m i información. Ahora la si-
tuación ha variado porque esas im-
portantes declaraciones han visto la 
luz pública; pero como en Madrid no 
parece que son muy conocidas, las 
envío copiándolas al pie de la letra 
del periódico subamericano "La Ga-
ceta Mi l i t a r . " Dice así el colega: 
"Nuestra guerra con Alemania es 
una locura y un crimen. En P a r í s me 
apedrear ían si dijera esto públicamen-
te. Sin embargo, es así. 
Delcassé es el verdadero culpable 
de la guerra, pues nunca puede ol-
vidar al emperador de Alemania, que 
le obligara, después de la primera 
rrisis mar roquí en el año 1908, a 
abandonar el ministerio. 
B O L S A D E N E W Y O R K 
A G O S T O 9 
rüMCION DEL EVENING SUM 
A c c i o n e s 6 7 3 , 1 0 0 
B o n o s 2 . 9 2 3 . 0 0 0 
CLEAR1NG UOUSE 
Los checka canjeados ayer «m 
la "Clearing Housc" de New 
York, según el "Evening San", 
importaros 
2 0 1 . 6 4 6 . 7 2 2 
Nosotros, los franceses, tenemos 
que sacarle a Inglaterra las cas tañas 
del fuego. De Rusia, no podemos ja-
m á s esperar agradecimiento; tan 
pronto como no podamos prestarle 
más dinero, seremos indiferentes al 
amigo del Newa. 
Cuando yo era ministro quise es-
trechar relaciones con Alemania, pues 
estoy convencido que Francia y Ale-
mania unidas son invencibles. 
Además, ser ía de gran ventaja pa-
ra la cultura universal. Cuando los 
alemanes, en Agosto, con su avance 
hasta el Mame, nos pusieron en un 
aprieto, aconsejé a los directores del 
Gobierno francés que firmasen en se-
guida la paz con el Gobierno del kai -
ser. Estoy seguro de que entonces 
hubiéramos logrado una paz venta-
josa. 
El kaiser quería derrotar a Ingla-
terra, y necesitaba para ello el ca-
mino expedito. Nosotros no hubiéra-
mos perdido n i un metro cuadrado 
de suelo f rancés ; Bélgica hubiera 
conservado también su rey. Alema-
nia se hubiera conformado con el pa-
go de una indemnización de guerra 
y con la promesa de que no volve-
r íamos nuestras armas contra Ber-
lín; pero en el Elíseo les pareció es-
to vergonzoso, obligándome a par t i r 
para Ultramar. 
Ahora es demasiado tarde; Alema-
nia es invencible. Lo mejor que pue-
de venir, después de una desolación 
injustificada, se rá una paz ficticia, 
creada por un agotamiento general. 
Si no queremos sacrificar ninguna 
parte del terr i torio, n i dinero, no ob-
tendremos la paz. E l momento his tó-
rico lo hemos desperdiciado, y sobre 
la conciencia de Delcassé y de Poin-
caré pesa esta gigantesca culpa. 
E l pueblo a lemán no se d a r á por 
satisfecho hasta ver desfilar por las 
calles de P a r í s al ejército del kaiser. 
En Agosto cometimos una locura, pa-
va la cual no hay remedio alguno. 
* 
M i conciencia de informador im-
parcial—porque yo no tengo antipa-
tía hacia ninguna nación, no odio a 
ningún beligerante, n i pienso sino en 
español—me obliga a hacer constar— 
que esto es lo que no creo que se 
haya dicho en España—que en Par í s 
esas declaraciones no se conocen tal 
y como yo las recojo ahora para en-
viarlas a "La Correspondencia M i l i -
tar;" pero yo al copiar no puedo ni 
debo modificar el texto del periódico 
de donde recojo la versión. 
En Par í s lo que se sabe y se co-
menta hace m á s de tres semanas es 
que monsieur Caillaux sigue soste-
niendo que por desarrollar su políti-
ca internacional se ha llegado adon-
de se está, y se l legará a días de 
mayor prueba y amargura para 
Francia; que ha sido un grave error, 
una gravís ima equivocación—cuya 
culpa atribuye sn primer término el 
famoso ex presidente del Consejo de 
Ministros a monsieur Poincaré y M . 
Delcassé—echarse en brazos de I n -
glaterra, porque la guerra que se 
veía venir—la <.iuo hoy destroza a ca-
si todos los aliados de Inglaterra— 
era, y es, una guerra entre la Gran 
Bre taña y Alemania y a Francia le 
correspondía y convoma el papel de 
espectadora o de amiga de Alemania, 
j a m á s el de carne de cañón empleada 
en sacarle a Inglaterra las cas tañas 
del fuego. 
Esto es en síntesis, sin varios j u i -
cios atrevidos que "La Gaceta M i l i -
tar" americana pone en labios de M . 
Caillaux, lo que en gran parte de 
Francia se comenta ahora, y el hecho 
cierto, positivo, que me consta y so-
bre el cual l l a m ^ la atención de los 
lectores de este oiario, es. que en f i -
nes de 1914 en Francia hubieran pro-
ducido estos pensamientos del citado 
ex presidente del Consejo una ex-
plosión de indignación y hace días— 
repito—se comentan, se discuten y 
tienen ambiente, aunque la Prensa de 
la vecina República y la extranjera 
aliada nada digan. 
Puede contribuir a este fenómeno, 
entre otras varias causas, la honda 
preocupación que me consta también 
embarga a millares de franceses con 
respecto a lo que en Calais aconte-
ce. De Calais bar. tomado "completa" 
posesión los ingleses, hasta tal pun-
to, que la situación incluso de las 
autoridades civiles que allí quedan 
parece que es extremadamente difí-
cil y desairada, habiéndoseme asegu-
rado que incluso maestros de escue-
la ingleses y sacerdotes de la iglesia 
anglicana coartan de manera extraor-
dinaria, por lo hábil y lo activa, la 
acción normal de maestros y sacer-
dotes franceses. De la parte mi l i -
t a r . . . ¡No digamos nada!—C. 
ANTECEDENTES 
En la finca "San Antonio", ubica-
da en San Cristóbal, residen desde 
hace dos años, tiempo que llevan de 
casados, la señora Lucrecia Enr í -
quez Lémuz, natural de Güira de 
Melena, de 22 años, y el señor Anto-
nio Capotillo Jacas, natural de San 
Cristóbal y de 30 años. 
De un año a esta fecha dichos es-
posos han tenido frecuentes alterca-
dos, que según ella eran debidos a 
los frecuentes vejámenes e insultos 
gratuitos que le dirigían los familia-
res de él. 
Hace tres meses, la señera Enr í -
quez, en vista que su esposo no daba 
oído a sus quejas, decidió venir a 
residir a la Habana, yendo a casa de 
Una hermana, suya nombrada María, 
de iguales apellidos y cuya casa está 
situada en el lugar del hecho. 
ANOCHE 
No conforme el señor Capetillo con 
la determinación tomada por su es-
posa, t r a t ó varias veces de que vol-
viera a su lado, a lo cut.1 ella se negó 
rotundamente. 
Anoche, a la hora ya indicada an-
teriormente, se presentó el señpr 
Capetillo en la residencia de la her-
mana de su esposa, implorando de 
és ta su mediación para que su esposa 
reanudara la vida de antes. 
Las palabras se cruzaron entre A n -
tonio y María—que es la hermana de 
Lucrecia—en la sala—palabras que 
fueron oídas por Lucrecia, quien di-
rigiéndose a su esposo le dijo: 
—Es inútil lo que pides; contigo no 
volveré j a m á s a vivir . 
Capetillo. creyendo que se le des-
preciaba, hizo uso de un revólver sis-
tema Smith, calibre 38, disparando 
dos tiros contra su esposa. 
María, al ver ,el peligro que corría 
su hermana, se avalan^ó sobre Cape-
ti l lo sujetándolo por la muñeca de-
recha, dando tiempo a que Lucrecia 
corriera hacia el interior de la casa; 
mas el agresor, al ver que su ven-
ganza se desvanecía, disparó las tres 
balas que le quedaban al revólver 
sobre María, no logrando, afortuna-
damente, herirla de gravedad. 
A l ruido producido por los dispa-
ros se personó el vigilante 558, Ju-
lio Landa, deteniendo $1 agresor. 
EN EMERGENCIAS 
Acto continuo otro vigilante con-
dujo al Hospital de Emergencias a 
las hermanas Lucrecia y María. 
La primera presentaba una herida 
producida por un proyectil de arma 
de fuego, situada en el dedo índice 
de la mano izquierda, de pronóstico 
leve. 
La segunda, una herida de igual 
naturaleza en el borde del labio su-
perior, también leve. 
EN E L JUZGADO 
Los protagonistas de este hecho 
fueron presentados ante el señor juez 
de guardia, licenciado Herminio del 
Barrio. 
E l revólver fué ocupado por el v i -
gilante Landa en la azotea de la casa 
continua a la del suceso. 
En el juzgado estuvo el doctor 
Roig, haciéndose cargo de la defensa 
del acusado. 
Cafetillo fué instruido de cargos, 
siendo remitido al viva'* 
E L "MEXICO".—MAS FUGITIVOS. 
TEMOR A H A B L A R . 
E l vapor "México" de la Ward L i -
ne, llegado ayer de Veracruz, Tam-
pico y Progr&so, trajo 75 pasajeros 
para la Habana y 67 en t ráns i to pa-
ra New Yark, hacia donde segui rá 
hoy viaje. 
De los primeros, la mayor ía son 
de Progreso, y entre ellos, que snu 
44, se encuentran muchos fug l t i -
vós y 20 son cubanos. 
Todos los pasajeros se negaron a 
hacer manifestaciones sobre los suce-
sos de Méjico, temerosos de que pue-
da ocurrlrles a lgún perjuicio. 
En cámara llegaron para este 
puerto las siguientes personas: 
De Tampico: el comerciante H . M . 
de Cornacra; el ingeniero inglés Tho-
mas H . Vanghan; el periodista cu-
bano Federico Mena y el comercian-
te español Francisco Sáenz. 
De Veracruz: el comerciante me-
jicano Pedro José Ramírez; el médi-
co americano doctor Oscar J . Ma-
yer; el ingeniero Hermán A . K r u -
ger; el comerciante español Enriqxie 
Abad; la señora cubana Magdalena 
Cudall; el abogado mejicano licen-
ciado Julio Moeller; el comerciante 
cubano Carlos Guerrero; Vicente 
Planells y la sonora Enriqueta Vic-
toria. 
Y de Progreso: la señora mejicana 
Encarnación Zavala; el hacendado, 
también mejicano, señor Antonio Rí-
vas; la señora Carmen Ceballos, cu-
bana; el profesor mejicano A . Pé rez ; 
la dama cubana señora Catalina B . 
viuda de L . Haro y su hija Cora Ma-
ría; el fotógrafo cubano Salvador 
Badía; el propietario mejicano Cami-
lo Cámara y María L . de la Torre, 
cubana; el abogado mejicano Manue\ 
Abren de la Torre; el agricultor .Jo-
sé Valladares y el comerciante ára-
be, Antonio Abimechi. 
De los pasajerr.3 de Progreso 24 
fueron remitidos a Tiscornla, en cua-
rentena, por no ser inmunes a la fie-
bre amarilla. 
L A V I R U E L \ E N VERACRUZ. 
Según la patente sanitaria l e í 
"Méjico," durante la últ ima quincena 
ocurrieron en Veracruz 18 casos, con 
tres defuncione», de viruela. 
E L TERROR E N MEJICO 
No obstante el silencio de los fu-
gitivos llegados en este vapor, com-
prendíase perfectamente por el as-
pecto y situación en que vienen mu-
chos de ellos, ene el terror sigue aún 
reinando en Méjico. 
Yucatán continúa incomunicado con 
el resto de Méjico y casi con el res-
to del mundo. 
E L " V A L B A N E R A " 
En viaje extraordinario solió ayer 
tarde de este puerto el magnífico 
Mapor español "Valbanera^ de la 
línea de Piniilos, rumbo a Vigo, Co-
ruña, Gljón, Santander, Cádiz y 
Barcelona, llevando carga general y 
sobre 500 pasajeros. 
Entre éstos figuran los siguientes 
señores : 
E l propietario señor José Huarte; 
el estudiante Manuel J ayd ín ; el pin-
tor español señor Emilio Pouset; el 
diplomático francés señor E . Wag-
net. 
E l ex-presidenre del Banco Espa-
ñol de Santiago de Chile, señor Be-
nito Camino e hija Sara; el alto em-
pleado del Miijmo banco señor Ma-
nuel González Alvarez; el comercian-O 
te colombiano señor José Xiqués ; el 
pintor Juan Carbonell Mar t í ; señora 
María Rodríguez Alvarez y una hija 
| y los comerciantes españoles señores 
¡José Díaz Violto, Genaro F e r n á n d e z ; 
' Jo sé García, Juan Pilletier; señores 
I Casimiro Rodríguez V i g i l y famil ia ; 
Manuel Junco, José P. Chas, Ramón 
Galán, José Barquero Moyano, José 
Fernández , doctor Gustavo de Benito, 
Rudesindo Solares, Francisco Mallo 
y señora; Carmen Quiroga, Martina 
Troncóse y tres hijos; Manuel Mart í -
nez Díaz, Gerardo Luaces, José Gon-
zález y familia, Amadora Fernández , 
Dolores Suárez Fe rnández , con una 
hija y Antonio Gómez Valle. 
José Manuel García, Juan Díaz, 
Amada Menéndez, Rafael Valdés V i -
ña, José Antonio V i g i l , Amelio Val -
dés, el empleado Rosendo Capella, la 
modista Angela Baguer, Fernando 
Vi l l a y Robustiano Díaz. 
E L "MORRO CASTLE" A MEJICO. 
E N BUSCA DE R E P A T R Í A D O S . 
E l vapor "Morro Castl^" de la lí-
nea de Ward, que llegó ayer maña-
na de New York, siguió viaje ayer 
tarde para Progreso, Veracruz y 
Tampico. 
Además del t ráns i to , lleva 68 pasa-
jeros de este puerto. 
Entre éstos figuraba el Cónsul cu-
bano señor Joaquín V . Ledesma que, 
conforme anticipamos, va a Progreso 
comisionado por la Secretar ía de Es-
tado para gestionar la repatr ición 
de unos 250 cubanos residentes en 
la península do Yucatán que se en-
cuentran en situación crítica y que 
serán t raídos a la Habana en el va-
por "Guan tánamo . " 
Además embarcar ía en cámara en 
el "Morro Castle" los comerciantes 
españoles señores Bartolomé Pérez y 
familia, y Emilio Seijo y familia, y 
los mejicanos señores Agus t ín Me-
dina, Alberto Escalante, Miguel Do-
mínguez, Guillermo Verduzco, señora 
Ana Peón e hijos; María Echemendía , 
Castor Morales, Alfredo Palma y fa-
mi l ia ; Andrés Fe rnández Mantil la y 
familia; Victoria Ponce y otros. 
E L SR. PRESIDENTE A V A R A D E -
RO. I R A N E L " H A T U E Y " Y E L 
" M A R I A N A . " 
Con el objeto de asistir a las pró-
ximas regatas de Varadero, Cárde-
nas, el señor Presidente de la Repú-
blica i rá a aquel lugar el día 14 de 
los actuales, en el cañonero "Ha-
tuey". 
Le acompañará su familia y varios 
amigos. 
Reg re sa rá el día 16. 
E l yate "Mariana/ ' propiedad del 
general Menocal, i r á también ese 
día a Cárdenas . 
E L " M A L M " 
De Santiago de Cuba, en lastre pa-
ra este puerto, llegó ayer tarde el 
vapor noruogo "Malm." 
U N ACCIDENTE 
E l ferry-boat "Habana" al atracar 
ayer tarde en el emboque del muelle 
de Luz, arrojó a un guadaño, metién-
dolo dentro del emboque, no llegando 
a causarle daño por la rapidez con 
que el maquinista del ferry dió má-
quina a t rás . 
E L " M I A M I " 
De Tampa y Key West Ueeró ayer 
arde el vapor americano "Miami ' 
con carga, correspondencia y 51 pa-
sajeros. 
REOS D[ MUERTE 
INDUETADOS 
El señor Presidente de la Repúbli-
ca, a propuesta del Secretario de 
Justicia, f irmó en el Consejo de Se-
cretarios celebrado ayer un decreto 
conmutándoles la pena de muerte por 
la de cadena perpetua a los penados 
Andrés Basilio Mogona, José Coba, 
María Coreaux, José Ruperto Delga-
do, conocido por "Limendoux", y Pe-
dro Hechevar r ía Fernández . 
L a c o n f e r e n c i a 
p a n a m e r i c a n a 
Washington. 9. 
El Secretario de Estado america-
no, Mr . Robert Lansing, ha anuncia-
do que la conferencia pan-america-
na sobre los asuntos de Méjico, rea-
nudará probablemente sus sesiones 
en Nueva York el miércoles. 
La agencia carrancista ha anun-
ciado que el Ministro de Brasil, ha 
salido de la ciudad de Méjico, fué re-
tirado por su gobierno, ant ic ipándose 
a su expulsión por Carranza. 
Considérase que don Vennstiano 
es hostil a la conferencia, en vista 
de la expulsión del Ministro de Gua-
temala. 
Según noticias publicadas poste-
riormente, Mr. Lansing ha declarado 
que la conferencia Uegó a un acuer-
do definitivo sobre el problema meji-
cano, acuerdo que será ratificado for-
malmente el miércoles en Nueva 
York. 
LOS TRATADOS EN 
ESTUDIO 
Esta tarde, conforme anunciamos, 
se reunirán en la Secretar ía de Es-
tado, el Subsecretario señor Patter-
son, el Minist-o de los Estados Uni-
dos, Mr. González, el Ministro da 
Cuba en Holanda, señor García 
Kohly, y el Director General de Co' 
munlcaciones, señor Hernández , para 
continuar tratando sobre el p r o y ^ -
tado convenio de bultos postales en-
tre Cuba y los Estados Unidos. 
También se reun i rá esta tarde on 
la Secretar ía de Estado, la Subcomi-
sión auxiliar de la Comisión Perma-
nente de Tratados Comerciales, para 
proseguir sus tiabajos. 
Los tratados y convenios pendiem 
tes, además del 
L A S I T U A C I O N E N MEJICO 
EMPEORANDO.— Arnold V. Shank-
l in , Cónsul General de los Estados 
Unidos en Méjico, ha llegado a 
Washington, para conferenciar con 
el Presidente Wilson, sobre la situa-
ción de aquella república. Dice que 
quiere ver si el Presidente envía co-
mestibles a dicha nación, para soco* 
rrer a las pobres mujeres y niños que 




MAESTROS A M B U L A N T E S . E l i 
D E P A R T A M E N T O DE I N M I G R A -
CION DEPENDERA N U E V A ' 
M E N T E D E L A SECRETARI.'V 
DE H A C I E N D A . LAS COALIGA-
CIONES DE ALGUNOS DRO-
GUISTAS. INDULTOS. VARIOS 
E X P E D I E N T E S . 
Esta mañana se reunió en la quin-
ta "Durañona" . con asistencia de to* 
dos sus miembros, el Consejo de Se-
cretarios. 
E l señor wSecretario de Justicia d=4 
cuenta con varios expedientes de in -
dulto, de los cuales y de las reso-
luciones recaídas a loa mismos se 
dará la oportuna nota a la prensa. 
Se acordó mantener para el co-
rriente año fiscal, el acuerdo rela-
tivo a la reducción de ciertos cré-
ditos para material en un treinta y 
tres por ciento, conforme a la Ley da 
Defensa Económica. 
A propuesta del señor Secretario 
de Instrucción Pública y Bellas Ar-
tes, se acordó crear el servicio espe-
cial de maestros ambulantes que 
puedan llenar en lo porvenir las r.c* 
cesidades a determinadas comarcas da 
la República, determinando también 
el Consejo la forma en que deban 
abonarse los suplementos qua ha-
yan de percibir dichos maestros. 
Se acordó que el Departamento da 
Inmigración vuelva a quedar a ^'ar-
go de la •-Secreiaría de Hacienda, da 
conformidad coa lo prescrito en el 
artículo 161 de la Ley Orgánica dol 
Poder Ejecutivo. 
A propuesta del señor Secretario 
de Sanidad y Beneficencia, se acor* 
dó que por la Secretaría de Justi-
cia se proceda a lo que haya lugaf 
acerca de las denuncias formuladas 
contra las coalígocienes de que sa 
modus-vivendi con 'acusa a algunos droguistas v farma 
España , son los que siguen: céuticos para alterar el precio de ¡oí 
EL GENERAL SCOTT Y 
PANCHO V I L L A 
E l Paso, 9. 
Ha llegado a esta ciudad el Mayor 
Genera! Scott, con el propósi to de 
conferenciar con Pancho Vil la . 
De Giros Postales 
Chile: En estudio de :a. Dirección 
General de Comunicaciones. Italia.—' 
Francia.—CosU Rica.—Gran Breta-
ñ a e Irlanda y Bahamas. 
Bultos Postales 
Estados Unidos de América.—Gran 
Bretaña.—Costa Rica: en estudio do 
la Dirección General de Comunicacio-
nes .—España : en la Secre tar ía do 
Gobernación. 
Comerciales 
Chile: en estudio de la Seciotaría 
de Agricul tur . i , Comercio y Traba-
j o .—H a i t í : Idem, idem, y de la de 
Hacienda,—Venezuela: Idem, idem, 
idem.—Portugal: en estudio de Es-
tado, y otro relativo a la falsa indi-
cación de procedencia entre Cuba y 
los Países Bajos. Nota de la Legación 
de China, explorando la opinión del 
Gobierno cubano, acerca de la conve-
niencia de celebrar un Tratado que 
regule y afirme las relaciones entre 
ambos países , ha sido contestada en 
el sentido de oue nuestro Gobierno se 
halla en la mejor disposición para 
para a í t e ra r el precio de íof 
artículos que expenden. 
Se dió cuenta, además, con varioa 
expedientes de carác ter adminis-
trativo, y se levantó la sesión a la 
una de la tarde. 
D e S a n t i a g o d e C o b a 
CONTRA E L JEFE DE POLICIA. 
CHOQUE Y D E S C A R R I L A M I E N -
TO. VARIOS HERIDOS. 
(Por telégrafo.) 
Santiago, Agosto 9, 9 p. m. 
Hoy circuló la noticia, que no Heg6 
a confirmarse, de haber p r e s t a d o 
su renuncia el Jefe de Policía, señor 
Llovet, con motivo de los clamores 
generales del pueblo por la desorga-
nización que reina en dicho Cuerpo. 
Anoche, a consecuencia de un cho-
que, descarrilaron en la calk —.e de La 
cret esquina a Sagarra dos carro* 
eléctricos, resultando heridos grave 
(concertar el Tratado de referencia y ™ente los señores Manuel de J. Oi 
que le ser ía grato que se establez- " * y Cayetano Rivas. Ortiz sufrió 1 
can las negoclocior.es a ese objeto.— 
Costa Rica: Invitación para un conve-
nio Comercial. 
fractura completa de la pierna dere-
cha. 
El Corresnonsal, 
I N F O R M A C I O N 
• • M í a n 
A N U N C I E S E 
E N E S T E P E -
R I O D I C O 
2 B M I M t 
M E R C A N T I L 
C A S A S D E C A M B I O 
( A I ^ A S C Í Í H C O D E I ^ A T A R D E ) 
JJentenes, plata española 5.17 
J¿n cant idades .» * 5-18 
Luises, plata española .. , 4.13 
En cantidades 4.14 
E l peso americano en plata española ~ 1.01 
Plata española contra oro oficial 97 98 
Oro español contra oro oficial. 96 97 
Oro americano contra oro español 103'/z 10414 
Plata española contra oro español , 101 102 
CABLES COMERCIALES 
Nitcva York, Agosto 7. 
Bonos de Cuba, 5 por 100, ex-ln« 
teres, 96.1¡4. 
Bonos de los Estados Unidos, a 
110.1|2. 
Descuento papel comercial, de 
3.1Í2 a 3.3|4 
Cainoioa sobre Londres, 60 días 
$4.70.50. 
• "¡•.innios sobre Londres, a la vis* 
$4.75.50. 
Cambios sobre Pa r í s , banqueros, 5 
francos 74. 
Cambios sobre Hamburgo. 60 días 
vista, banqueros, 81.1 ¡2. 
vista, banqueros, 82. 
Centrífuga polarización 96; en pia-
ra a $4.39 centavos. 
Azúcar centr ífuga, polarización 
96, a 3.3¡8 centavos costo y flete. 
Azúcar de miel, polarización 89, 
en almacén, a $3.62 ientavos. 
Se vendieron 65,000 sacos de azú-
car centr ífuga. 
Harina Patente Minesota, a $6.7flL 
Manteca del Oeste en tercerolas, a 
,$8.47. 
Londres, Agosto 9. 
Consolidados, ex-lnteréa. 65. 
Las acciones Comunes de los F . CL 
Unidos de la Habana rej í is t radas en 
Londres, cerraron a 68.3|8. 
Pa r í s , Agosto 9. 
Renta francesa ex-irjterés 68 fran-
cos 7? céntimos. 
Madrid, Agosto 9. 
Las libras esterlinas se cotizaron, 
en la Bolsa de Madrid 24.85. 
En la Lonja del Café de New York j 
se operó ayer en azúcares crudos do 
procedencia de Cuba, centr ífuga, so-1 
bre base 96, en depósito, de 50 tone- • 
ladas. 
Se cotizó a los siguientes precios: i 




Toneladas vendidas: 12.000. ! 
AZUCARES 
Londres. 
Clausurado el mercado de remo'a-
cha. I 
Nueva York 
E l aspecto del mercado consumidor 
a la hora de la apertura era de f i i ^ 
meza con retraimiento por parte de 
los tenedores. 
Después de meoiodía la Federal 
Sugar Refining Company adquiró 
12.000 sacos cent r í fuga base 96, a 
3.1 2 centavos costo y flete para 
pronto embarque. 
Cerró el mercado con mejor tono, 
pretendiendo los tenedores 3.3|4 c. c. 
y f. para Septiembre y Octubre. 
E l total de azúcar vendido en aque 
lia plaza durante la pasada semana, 
ascendió a 250.000 sacos con desti-
no a los distintos puertos de los Es-
tados Unidos y 150.000 para Euro-
pa. 
Según noticias recibidas ayer, la 
actitud de los señores Czarnicow 
Rienda y Compañía en el mercado, 
indican que se activa la demanda en 
Europa y que las ofertas son m á s so-
licitadas por parte de los compra-
dores. 
MERCADO LOCAL 
E l mercado local, vistas las not i -
cias favorables recibidas del merca-
do americano, rigió mejor impresio-
nado, cerrando con fracciones de alza 
en los precios oficialmente cotizados, 
sin que se diera a conocer venta al-
guna. 
FLETES 
Sin variación, cotizándose a 16 
centavos para New York; a 14 cen-
tavos para New Orleans y a 18 cen-
tavos para Boston. 
E L TIEMPO 
Ayer llovió en varios lugares de la 
isla, siendo generalizada la l luvia en 
la provincia de Pinar del Río. 
El pronóstico para hoy es de tiem-
po bueno con probables turbonadas de 
la estación. 
COTIZACION O F I C I A L DEL COLE-
GIO DE CORREDORES 
El Colegio de Corredores cotlzfi a 
bs siguientes precios: 
a 3.25 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra, en almacén público 
ile esta ciudad para la exportación. 
A S O C I A C I O N O E D E P E N O I E N T E S O E L C O -
M E R C I O D E I A H A B A N A 
S E C C I O N D E I N S T R U C C I O N 
S E C R E T A R I A 
Conforme a lo p reven ido en el a r t . 7 de l Reglamento de es-
t a S e c c i ó n , desde e l d í a 15 del presente mes queda A B I E R T A l a 
m a t r í c u l a o r d i n a r i a p a r a e l C u n o Escolar de 1915 a 1916, siendo 
requis i to indispensable pa ra su o b t e n c i ó n , presentar e l recibo de 
cuota de l mes de l a fecha y ce r t i f i c ado exped ido p o r uno de I03 
m é d i c o s de l a A s o c i a c i ó n , expres ivo de no padecer enfermedad a l -
gnna. 
E l despacho de m a t r í c u l a s se h a r á todos los d í a s h á b i l e s de 1 a 
5 de l a t a r d e y de 7 a 9 de l a noche, en e l Centro social . 
L o que de o r d e n d e l s e ñ o r Pres idente de l a S e c c i ó n se hace 
p ú b l i c o p o r este medio p a r a conocimiento de los s e ñ o r e s asociados. 
Habana , 9 de ag-osto de 1915. 
C E S A R G. T O L E D O . 
Secretar io. 
Deposite su dinero en la Caja ae Ahorros del Centro de Dependientes. 
Tiene usted las mejores garant ías . 
C. 3564 6d.—9. 
• « • E L 
i é 
E L I R I S " 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS CONTRA INCENDIO. 
ESTABLECIDA E N LA H A B A N A E L AÑO DE 1855. 
O f i c i n a s e n s u p r o p i o E d i f i c i o , E M P E D R A D O , 3 4 . 
V A L O R RESPONSABLE $62.611.699.00 







t í n - 0 0 ^ í * * 1 ^ ^ R f . ^ v a representa en esta fecha un valor de 
J40d.924.22, en p; jpiedades, hipotecas. Bonos de la Repúhlica de Cuba 
Laminas del AyunUmieuto de la Habana j efectivo m Caja y en los 
Bancos. J J 
Por una nód ica cuota asegura fincas urbanas y establecimientos mer-
Habana 31 de J j l i o de 1915. 
El Consejero Director, 
„ E L I A S MIRO Y CASAS. 
Sobrante de 1000 que se devuelve $ 
N1910 „ „ „ •; ; ; ; ; $ 
>» »» 1911 >» f  . • $ 
„ „ 1912 „ „ „ ¡j 
„ „ 1913 que pasó a l Fondo de Reserva $ 
„ „ 1914 que se devolverá en 1916.. . . <t 
THE ROYAL BANK OF GANADA 
F U N D A D O E N 1 8 6 9 . 
C A P I T A L * 11.500.0tm 
FONDO DE RESERVA $ 13.500.0(M) 
ACTIVO T O T A L $186.000.000 
TRESCIENTAS T R E I N T A T CINCO SUCURSALES 
NL/W YORK, cor. Wil l iam & Cedar St^—LONDRES, 2 Bank Uní!, 
dings, Princess S t ^ 
V E I N T E Y TRES SUCURSALIiS E N CUBA, 
l a . o ^ T a ^ B a ^ c a M ^ * ' « ^ 
T ^ l ^ l í ^ P É S ^ A ^ ? ^ ? . ^ L IBRAS ES-T E R L I N A S • PESETAS VALEDERAS ESTAS S IN DESCUENTO A U 
SUCURSALES E N L A H A B A N A . G A L I A N n qo m o v t ^ h a 
M U R A L L A 52.—VEDADO L I N E A 67. 92. MONTE 118— 
Oficina principal; OBRAPIA. 33 
Administradores: R. DE AROZAMENA. F. J. BEATTY 
A C C I O N E S P E T R O L E R A S 
Compre únicamente las de la Com* 
paCía oupenor: Pánuco-Mahnaves S-
A. Con sumo gusto le facili taré el Fo-
lleto pratia, titulado: Petróleo. Idéalo 
y délo a conoeer a sus amigos. Para 
acertar «n la elección de Compañía, 
antes de comprar hable conmigo, aun' 
que sea por teléfono: nada fe cuesta. 
Joaquín F o r t ú n : Especialista en Ne-
gocios Petroleros- Oficinas: San Mi-
guel, 66- Habana. Teléfono A-4615. 
Cable y Tel: Petróleo. 
Solicito Agentes responsables. 
2.69 centavos oro nacional o «rneri-
cano la libra, en a lmacén público de 
fsta ciudad para ]a exportación. 
PROMEDIO DEL AZUCAR 
Según las cotizaciones oficiales 
ílel Colegio de Corredores, el azúcar 
centrífuga de guarapo, polarización 
06, en almacén para embarque, dbtu' 
vo los siguientes promedios de pr©r 
dos: 
Mayo: 
Primera quincena 3.44 centavos, U* 
bra. 
Segunda ouincena, 3.64. 
Del mes, 3.54. 
Junio: 
Primera quincena, 3.67 centavos l l -
ora. 
Segunda quincena, 3.62 centavos 
bra. 
Dei mea, 3.64.5 centavos l ibra . 
Julio: 
Primera quincena, 3.64 centavos 
libra. 
Segunda quincena, 3.48 centavos 
l ibra . 
Del mes, 3.56. 
AZUCAR D E M I E L 
Mayo: 
Primera quincena, 2-SO centavos *V 
bra. 
Segunda quincena, 2.98 centavos l i -
Del mes, 2.89 centavos libra. 
Junio: 
Primera quincena, 2.94 centavos l i -
bra. 
Segunda quincena, 2.88 centavos 
l ibra . 
Del mes, 2.91 centavos l ibra . 
Julio: 
Primera quincena, 3.06 centavos l i -
bra. 
Segunda quincena, 2.90 centavos 
l ibra. 
Del mes, 2.98. 
EL AZUCAR EN LA BOLSA 
La cotización de azúcar de gnar» 
po, base 96, en almacén público ei 
esta ciudad y a l contado, fué como 
signe: 
Abre: 
Compradores, a 3.12 centavos mo-
neda oficial la l ibra. 
Vendedores, a 3.25 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Compradores, a 3.30 centavos mo-
neda oficial la l ibra . 
Vendedores, a 3.40 centavos mo-
neda oficial la libra. 
COLEGIO DE CORREDORES 
DE M A T A N Z A S 
Junio: 
Promedio del precio del azúcar 
Guarapo pol. 96. 
Primera quincena 3.70 
Segunda quincena 3.65 
Del mes 3.67 
Julio: 
Primera quincena, 3.69.52. 
Azúcar de miel pol. 89 
Junio: 
Primera quincena . . . . 2.98 
Segunda quincena . . . . 2.91 
Del mes 2.94 
Julio: 
Primera quincena, 2.99.23. 
CAMBIOS 
Rigió el mercado con demanda mo-
derada y flojedad en los precios co-
tizados. 
La plata española se cotizó de 97 
a 98 y el oro español de 96 a 97. 
% y* P. 
C O T I Z A n o N 
Banque- Comer-
ros. ciantes. 
Londres, 3 d|v. . 
Londres, 60 d|v. , 
Par í s , 3 d|v. . . 
Alemania, 3 d|v. 
Estados U . 3 d|v. 








Compañía Nacional de Fianza 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A - P I S O S ^ . - T A - 1 0 5 S 
Presidente: Vicepresidente y Letrado Consultor 1 
JOSE LOPEZ RODRIGUEZ DR. V I D A L MORALES 
DIRECTORES: Ju l ián Linares. Saturnino Parajón, Manuel Flores, 
W. A- Merchant, Tomás B. Mederos, Corsino Bustillo, Enrique Mila-
gros. 
Administrador: Manuel L . Calvet—Secretario Contador: Eduardo 
Téllez. 
F I A N Z A S de tedan clases y por módicas primas para Subastas, 
Contratistas, asuntos Civiles y Criminales, Empleados Públicos» para las 
Aduanas, etc. Para m á s informes dirigirse al Administrador. 
Rapidez en el despacho de las solicitudes. 
m m m de depeienies 
DEL COMERCIO DE ü HABANA 
S e c c i ó n d e I n s t r u c c i ó n 
S E C R E T A R I A 
A c o r d a d o p o r esta S e c c i ó n y sancionado p o r l a D i r e c t i v a , 
proveer p o r o p o s i c i ó n ent re los Doctores en P e d a g o g í a y Maestros 
Normales Superiores :a plaza de I N S P E C T O R T E C N I C O de las 
Escuelas de esta Sociedad, d o t a d a cor. e l sueldo m o n n i a l de cien 
p*s<»«, a s í , como una plaza de Maes t r a de K i n d e r g a r t e i v o t ra de 
A u x i l i a r , dotadas co^. e l haber á c ^50 y $30 respectrr&mente, en-
t r e las que posean t í t u l o s especiales de esa r a m a de l a e n s e ñ a n z a , 
se convoca por l a presente, a las personas que deseen optar a las 
refer idas plazas, a f i n de que presenten sus solici tudes, deb id y-
mente documentadas, en u n plazo que v e n c e r á a las nueve de la 
noche del lunes 16 de l ac tua l . 
E n l a S e c r e t a r í a de l a A s o c i a c i ó n se f a c i l i t a r á n informes a 
cuantas personas a s í l o sol ic i ten . 
De o rden de l s e ñ o r Presidente. 
Habana , 7 de agosto de 1915. 
C é s a r G. Toledo. 
Secretario. 
Deposite su dinero en la Caja de Ahorros del Centro de Dependientes. 
Tiene usted las mejores ga ran t í ax 
C. 3 5 ^ l O d — 7 . 
E s p a ñ a 3 d|v 
Descuento papel co-
mercial 10 SVaplOP. 
MERCADO DE VALORES 
Abrió el mercado ayer firme y ac-
tivo, sobre todo por acciones co-
munes de la Havana Electric, en la 
que se hicieron algunas operaciones. 
El dinero estaba del 7 a 7.112 para 
prés tamos , según papel. 
Ventas efectuadas: 
50 acciones comunes H . E. H . C , 
86.1¡4. 
50 acciones comunes H . E. R. C, 
86.1|8. 
150 acciones comunes E. E. R. C, 
86. 
100 acciones comunes H . E. R. C, 
85.7|8. 
50 acciones comunes H . E. R. C , 
85.3|4. 
150 acciones comunes H . E. R. C, 
85.112. 
A l clausurarse la Bolsa a las 4 
p. m. se cotizó como sigue: 
Banco Español , 78.1)2 a 79.112. 
F . C. Uridos, 77.3|4 a 78.318. 
Preferidas H . E. R. C , 101 a 102. 
Comunes, H . E. R. C , 85.114 a 
85.1¡2. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Agosto 9 
Entradas del dia 8: 
A Grandioso Cruz, de varios luga 
res, 97 machos 
A Betancourt y Negra de Cabañas, 
42 machos y 831 hembras. 
A Juan Dorta de Arroyo Blanco, 
124 machos. 
A Miguel González, de Managua, 
2 hembras. 
A Belarmlno Alvarez, de Wajay, 
189 machos. 
A J. J. Vigoa, de Wajay, 3 machos 
y 1 hembra. 
Salidas del dia 8: 
Para Santiago de las Vegas, a H . 
Bacallaofi 20 machos. 
Para idem a Juan Bacallao, 20 ma-
chos. 
Para Arim.10, a Soledad Sugar Co., 
157 machos. 
Para Cuatro Caminos a Leoncio 
ontes, 1 macho. 
Para Marianao, a Adolfo González, 
20 machos. 
Para Santa Ana, a Tomás Valencia, 
45 machos. 
Para Gu?nabacoa, a Simeón Mart*>-
ly 23 machos. 
Para Giiir.es a Mart ín Ditz, 6 ma-
chos. 
Para Arroyo Blanco a Betancourt y 
Negra 528 machos y 40 hembras. 
Para Bejucal a Francisco Sánchez, 
4 machos. 
Para San José de las Lajas a An-
tonio Díaz 20 machos 
Para arios lugares a varios, 52 
machos y 1 hembra. 
M A i A D i - . K U 1 INDUSTRIAL 
Pesep sacrificadas hoy» 
Ganado vacuno 175 
Idom de cerda 76 
Idem lanar 26 
277 
Se detalló la carn© a ios síguienf-'s 
precio* en plata: 
La de toros, toretes, novillo» 7 va-
cas, a 22,23 y 24 centavos. 
Cerda, de 38 a 42 centavos. 
Lanar, a 36, 38 y 40 centavos. 
MATADERO DE LUYA.NO 
Resé? sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 68 
Idem de cerda . . . . . . . 38 
Idem lanar 0 
106 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, norillo» y w§ 
cas, a 22,23 y 24 centavos. 
Cerda, a 38, 40 y 42 centavos. 
Lanar, a 40 centavos. 
MATADERO DE REGLA 
Reges sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 6 
Idem de cerla 2 
Idem lan?.r 0 
BANCO ESPANOl De U ISLA DE GDBA 
6 
FUNDADO EL A f t o 1 8 8 9 CAPITAL, $ 8 , 0 0 f \ 0 0 0 
O K C A K O Ü E l^OS P A M C O S P E I * I * A I 3 
DEPOSITARIO DE LOS FONDOS DEL B A N C O T E RR I T O N I A L 
Oliolna Cenliai: AGülAR, 81 y 83 
t i m m m ft n l ^ HABANA: { ^ Z ^ Z ^ X S S : 
S U C U R S A L E S E N F U I N T E R I O R 






Ssnctl Spír t íus . 
Cslbsr lén. 
Sagus la Grané*. 
Manzanillo. 
Guantánamo. 






Unión de ffftyes. 
Lañes. 










Bata han ó. 
Piacetu. 
San Antonia da fea 
Baños. 
Victoria de lasTunsi; 
Morón y 
Ssnte- Oomlngo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
SE. A D M I T E D E S D E U N PESO E N A D E L A N T E «= 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
< > S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D <> 
P R E C I O , Í E G U N T A M A Ñ O 
6 
Se detalló la carne & log sigruientea 
precios en plata: 
Vacuno, de 21 a 22 centavos. 
Cerda, de 40 a 42 centavos. 
Lanar, a 38 centavos. 
Ls venta de ganado en pie 
en los corrales durante el día de hoy, 
fueron a los sic^iienteg precios: 
Vacuno, de 5.314 a 6 centavos. 
Cerda, de 9 a 10 centavos. 
Lanar, de 6 a 7 centavos, 
si gruientes: 
Prdcios de los cueros 
Las operaciones en el mercado por 
cueros se han realizado a los precios 
sijfulentes: 
Cueros "Verdes" de primera, a 
$10.50 y $11.00. 
Idem idem de segunda, a $6.00 i d ; 
tercera, a $6.50. 
Se pagan en el campo, de $15.00 a 
Ue.OO y de $17.00 a $18.00 e1 quintal. 
En los Estados Unidos se paga por 
el quintal de cuero, vendido directa-
mente. 
Gotfee Exctiange New-York 
Cotizaciones de azúcares cubanos, 96 
grados, en la Lonja del Café de 
New York, recibidas por 
M . DE CARDENAS Y CO. 
Abre. Cierre. 







Enero, . . 
Febrero. . 
Marzo. . . 
A b r i l . . . 
M ayo. . . 
3.65 3.67 
3.66 3.69 3.68 3.69 
3.68 3.69 3.70 3.71 
3.61 3.65 3.64 3.65 
3.44 3.47 3.46 3.47 
3.16 3.20 3.21 3.24 
3.15 3.20 3.21 3.24 
. 317 3.20 3.23 3.25 
3.17 3.20 3.23 3.25 
3.15 3.20 3.24 3.26 
N . G E L A T S & C o . 
. l L O T 7 I X . l t , I O 6 - I O 8 B A N Q U E R O S H A B A N A 
V e n d e m o . C H E Q U E S d e V I A J E R O S p . ^ d e r . . 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n t U ) . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n , l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
RecUrimos d e p ó s i t o s « n esta S e c c i ó n 
pagando intereses al 3 p i nnna t 
Todas estas operaciones pueden ef ectnarse t a m b i é n p o r co r reo 
XtQZ 1 «. 
Agfiosto 9: 
El mercado de azúcar crudo para 
futura entrega en e l New York Cof-
fee Exchange, base cent r í fuga de Cu 
ba, poral ización 96 grados, en depó-
sito mercantil, en a lmacén en New 
York abrió hoy m á s firme y m á s ani-
mado que de costumbre, siendo las 
operaciones a la apertura bastante 
generalizadas y en sentido de alza; 
Durante el d ía el mercado declinó 
algo, sobre todo el mes de Octubre, 
que bajó cuatro puntos y cerró m á s 
firme. 
Desde el viernes que volvió a f i r -
marse el mercado ha seguido acen-
tuándose cada m á s el alza, ce-
rrando cada vez m á s firme. E l alza 
para todos los meses del actual año 
ha sido de dos a tres pnutos después 
de haber abierto de seis a ocho pun-
tos m á s firme que el cierre del sá-
bado y de cinco a seis puntos para to-
dos los meses del año de 1916. 
Los meses m s activos fueron los 
de Septiembre y Octubre. 
Se vendieron durante el d í a 7.750 
toneladas en la forma siguiente: 
Para Septiembre, 3.800 .toneladas. 
Para Octubre, 2.350 toneladas. 
Para Diciembre, 1.400 toneladas. . 
Para Enero, 200 toneladas. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a . 
ACTIVO E N C U B A . . ; j . . $ 44.000.000-00 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s 
d e l m u n d o . 
E l Departsmente de Ahorros abena e l H por 
100 de in te rés anual sobre Isa cantidad*» de-
positadas eada mfn 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando sus cuentas cea CHEQUES podrá reo-
t i f icar cualquier diferencia ocurrida en tü pag^ 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a . 
(PASA A L A N U E V E ) 
niACION DE DEPENDIENÍES 
D E L C O M E R C I O O E L A H A B A N A 
S U B A S T A P U B L I C A 
Obras de reformas y ampliación en el Pabellón "Zorrilla" 
en la Quinta de Salud "La Purísima Concepción" 
P R E V I O acuerdo de l a D i r e c t i v a 7 s a n c i ó n de l a J u n t a Ge-
ne ra l , se sacan a p ú b l i c a S U B A S T A las obras que a r r i b a se men-
c ionan con s u j e c i ó n a los planos y plieg-os de condiciones que se 
h a l l a n de mani f i e s to en l a S e c r e t a r í a General . 
H a s t a las ocho de l a noche d e l d í a 16 de agosto, en que se reu-
n i r á l a D i r e c t i v a p a r a e l acto de l a S U B A S T A , se admi t en p ro-
posiciones en p l i ego cer rado d i r i g i d a s a l s e ñ o r Presidente de la 
A s o c i a c i ó n , p . s. r . 
T o d o lo que de o r d e n d e l s e ñ o r Pres idente se hace p ú b l i c o 
p o r este medio pa ra gene ra l conoc imiento . 
E l DIARIO D E L A M A R I -
NA es el periódico de ma-
yor circulación de la Repú-
blica. 
Habana , 29 de j u l i o de 1915. 
I S I D R O B O N A V I A . 
Secretar io . 
Deposite su dinero en la Caja de Ahorros del Centro 
Tiene usted las mejores garant ías . 
C. 3389 a l t . 
de Dependientes 
10d.^-29 
/ í U O ^ A O tO D E ^ 9 1 5 P A G I N É V ^ ^ i 
1 E A R I O D E L A H A M M A 
Dirección y Administración: PASEO DE MARTI , 103 
Aptdo. de Correos: 1010.—Dirección Telegráfica: DIARIO-HABANA. 
Teléfonos: Redacción 6301, Administración: 6201, Irap. 5334 
PRECIOS D K SUSCRIPCION: 
Habana Plata 
12 meses 14-00 
G meses 7-00 















E D I T O R I A L 
S i • • • • • B 
Ni aliados ni alemanes 
• • • • 
N todo acto que envuel-
va lucha, cont ienda, 
pug i l a to , t iende el 
horabre a inc l inarse ya 
por s i m p a t í a y a por 
c i e r to mov imien to i n s t i n t i v o , ya 
¡por mot ivos é t n i c o s , ya p o r sus 
convicciones, sus ideales y sus 
creencias a uno de los bandos o 
de las fuerzas combatientes. N ó -
tase este f e n ó m e n o a ú n en los es 
p e c t á c u l o s p ú b l i c o s , en las carre-
ras, en el boxeo, en el "base b a l i " 
en las regatas, en las l id ias de to-
r o s . . . A ú n en estas refr iegas que 
no pasan al f i n de juegos o pasa-
t iempos, suele a veces encarn i -
zarse el apasionamiento hasta el 
p u n t o de suscitarse violentas re-
yer tas y sangrientas colisiones, 
j C u á n t o m á s acalorada y vehe-
mente no s e r á l a p a s i ó n con que 
se defiende esta o aquel la causa 
en aquellos conf l ic tos en que co-
mo en l a guer ra europea, l uchan 
en t re s í , con s a ñ a de muer te , las 
grandes potencias de E u r o p a ! 
A d e m á s de las s i m p a t í a s hacia 
unos u otros formidables comba-
tientes, ent ra a q u í l a i n t r i n c a d a 
y compl icada red de sent imientos 
de raza, de pa t r io t i smo, de in te -
reses nacionales, po l í t i co s , mora-
les y comerciales, de convicciones, 
creencias e ideales arraigados, de 
af inidades h i s t ó r i c a s , é t n i c a s y re-
ligiosas, de conjeturas y conse-
cuencias sobre lo f u t u r o , de apre-
ciaciones sobre los procedimien-
tos y sobre la v e r d a d o fa lsedad 
de los hechos refer idos. Todo es-
te con jun to de circunstancias ha 
p r o d u c i d o un estado de o p i n i ó n 
p ú b l i c a , fuer te e intensa a f a v o r 
de la " T r i p l e E n t e n t e " o de l a 
" T r i p l e A l i anza no solo en las na-
ciones cercanas a l a t remenda l u -
cha sino en los pueblos m á s le ja -
nos. N o hay n i n g ú n pun to en 
l a A m é r i c a en que los alemanes y 
los aliados no tengan sus f e rv ien -
tes, sus f a n á t i c o s pa r t i da r io s . E n 
los Estados Unidos , en Cuba, en 
l a A r g e n t i n a , apenas h a b r á n i n -
g ú n ciudadano nue no sea " a l i a -
d o " o " a l e m á n . " 
A q u í el apasionamiento ha l l e -
gado a v^ces hasta l a e x a l t a c i ó n . 
Dosde nuestra mesa de r e d a c c i ó n 
'hemos oido y presenciado las fo-
gosas discusiones, las apostrofes, 
las act i tudes airadas o entusiastas 
que h a n suscitado los cables pu-
bl icados en la p iza r ra . D i a r i a m e n -
te recibimos fel ici taciones ardo-
rosas o protestas c o l é r i c a s , s e g ú n 
los cables ( e n t i é n d a s e b i e n : ¡ los 
cables!) favorezcan a los aliados 
o a los alemanes . Y nosotros n i 
(hemos tenido o t ro m é r i t o n i he-
mos cometido ot ro d e l i t o que e l 
de t r a s m i t i r d í a t ras d í a , con re-
l i g io sa e inquebrantable exac t i -
t u d , con l a m á s escrupulosa so-
b r i e d a d y con la m á s esmerada 
c l a r i d a d las not icias de l a gue r r a 
que lo mismo sobre los alemanes 
que sobre los aliados, nos e n v í a n 
l a Prensa Asociada y l a Agenc ia 
L a f f a n , Nues t ro ú n i c o e m p e ñ o en 
esta c u e s t i ó n ha sido el de no per-
d o n a r gastos para aumenta r el 
se rv ic io cab lee r rá f ico y satisfrt^er 
los deseos del p ú b l i c o que t au 
bondadosa y generosamente re-
compensa nuestros esfuerzos. Des-
de que e s t a l l ó el conf l ic to europeo 
t razamos como norma i n v a r i a b l e 
el mayor a h í n c o en se rv i r a l pú -
b l i co y l a m á s estr ic ta ve rdad e 
i m p a r c i a l i d a d en nuestras i n f o r -
maciones sobre la guer ra . L o s he-
chos y e l n ú m e r o creciente de 
nuestros lectores h a n ven ido a 
darnos l a r a z ó n . Le jos de amen-
guarse se ha acrecentado y a v i -
vado ahora la fama de seriedad y 
sensatez con que el p ú b l i c o nos 
ha honrado en todo t i empo. 
N o q u i s i é r a m o s que n i n g u n o de 
nuestros lectores tuviese e l m á á 
m í n i m o p re t ex to para d u d a r de 
esta e x a c t i t u d e i m p a r c i a l i d a d i n -
fo rma t iva s del D I A R I O D E L A 
M A R I N A . Hemos de r e f e r i m o s 
p o r eso a u n caso p a r t i c u l a r . E n 
nuestra e d i c i ó n m a t u t i n a de ayer 
publ icamos u n cable que d e c í a 
a s í : 
Londres , 8. 
E l P r í n c i p e Heredero a t a c ó 
anoche con g r a n v io lenc ia una po-
s i c i ó n francesa en l a d i r e c c i ó n de 
V e r d ú n . 
I n i c i ó s e el ataque con l a explo-
s ión de unas minas, que destruye-
r o n una s e c c i ó n de las defensas 
francesas. 
L a i n f a n t e r í a alemana o c u p ó 
du ran te breve t i empo l a l í n e a de 
t r incheras francesas; pero u n r á -
p ido contra-ataque b a s t ó pa ra de-
salojar a los invasores y hacerlos 
re t roceder a su? propias l í n e a s . 
Ese mismo cable ocupa cerca 
de una columna en un p e r i ó d i c o 
de la noche. Se omite en dicho pe-
r i ó d i c o el detal le de l a o c u p a c i ó n 
t em pora l de l a l í n e a de t r inche -
ras francesas por las t ropas ale-
manas. E n cambio se ref iere ú n i -
camente el destrozo de los alema-
nes con pasmoso l u j o de detal les 
en que en t r an las censuras u n á -
nimes de los estrategas con t ra «si 
loco in t en to del K r o n p r i n z , el mo-
v i m i e n t o envolvente de las t ropas 
francesas, el " b a r r i d o " de las 
alemanas por los aliados, l a ho-
r r i b l e m o r t a n d a d p r o d u c i d a en 
las f i las g e r m á n i c a s , l a p r i s i ó n de 
oficiales y soldados a l e m a n e s . . . , 
Como nosotros rec ibimos los 
cables de las mismas agencias que 
el colega a lud ido , pud ie ra a lguno 
de nuestros lectores creer que ho-
rnos s u p r i m i d o lo que favorece a 
los aliados y hemos agregado de 
nuestra cosecha l o que benef ic ia 
a los a l ó m a n o s . Eso es l o que que-
remos desvanecer y desv i r tua r . 
E n el cable r e fe r ido como en to-
dos los d e m á s nos hemos l i m i t a -
do es t r ic tamente a su r i gu rosa 
t r a d u c c i ó n . A ú n conservamos su 
o r i g i n a l como conservaremos en l o 
sucesivo todos los de los cablegra-
mas de l a gue r ra para poner a 
d i s p o s i c i ó n de los que qu is ie ran 
examinar los . 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A 
p o d r á tener sus convicciones o sus 
ideales, p o d r á po r sus doctr inas , 
sus creencias, sus sent imientos, 
incl inarse a una u o t r a causa s in 
pasiones n i exaltaciones, s in ne-
gar la v e r d a d y l a j u s t i c i a a l l í 
donde se presenten y resplandez-
can. Pero el D I A R I O , n i en sus 
cables, n i en sus fuentes de i n -
f o r m a c i ó n n i en sus a r t í c u l o s ter-
g i v e r s a r á j a m á s n i a b u l t a r á n i 
m u t i l a r á los hechos. 
Las aguas del Incio tienen mucha 
cantidad de hierro, esto se nota al 
probarlas. No deben tomarlas los que 
tienen exceso de sangre y sí los ané-
micos. 
Representantes: González, Teijelro 
y Compañía. Villegas. 97. T i l . A-4231. 
F U N E R A L E S 
Mañana, miércoles, se celebrarán 
solemnes funerales por el eterno des-
canso del que fué señor Deán del 
Cabildo de la í>anta iglesia Catedral 
de esta Diócesis, doctor don Manuel 
Espinosa e lnér> (Q. D . H . ) 
La v ig i l ia da rá principio a las 8 
y media, siguiendo la misa a las 9. 
Oficiará el Canónigo Dr. Alfredo 
V . Caballero, presidiendo el señor 
Obispo. 
La parte musical es tá a cargo del 
padre Antonio Roldán. 
E l Prelado Diocf sano y su Cabüdo 
Invitan a las autoridades, clero se-
glar y regular, y asociaciones cató-
licas a los oiadosos sufragios. 
S o m b r e r o s p a r a j u g a r a l T e n o i s 
S o m b r e r i t o s p a r a n i ñ a s , d e j i p i j a p a y d r i l . 
e n f o r m a s d e n o v e d a d 
N o v e d a d e s e n g o r r a s y s o m b r e r o s p a r a 
a u t o m o v i l i s t a s 
P a j i l l a s p a r a c a b a l l e r o s , d e g r a n n o v e d a d , 
m a r c a " S u p e r " 
M . C A R B A L L I D O 
S a n R a f a e l , 1 Ü T e l é f o n o A - 3 7 7 0 , 
I m p o r t e 
d e s u C o m p r a 
o e s c Prsoi' Crnl^o 
1 1 4 . 6 5 
L o q u e u n a C a j a R e g i s t r a d o r a 
H a r á p a r a U s t e d : 
L e p r o p o r c i o n a r á p r o t e c c i ó n c o n t r a l a s p é r d i d a s d e d i n e r o , 
t i e m p o y t r a b a j o » 
L e p r o p o r c i o n a r á p r o t e c c i ó n , r e s p e c t o a t o d o s l o s d e p a r t a m e n -
t o s d e s u n e g o c i o . 
L e d a r á s e r v i c i o r á p i d o p a r a a q u e l l o s q u e c o m p r a n y v e n d e n . 
L e f a c i l i t a r á e l m a n e j o y c o m p r o b a c i ó n d e t o d a s l a s t r a n s a c c i o -
n e s e f e c t u a d a s . 
L e r e d u c i r á l o s g a s t o s g e n e r a l e s . 
L e h a r á t o d o e s t o l l e v a n d o l a c u e n t a d e l a s v e n t a s a l C o n t a d o , 
V e n t a s a l C r é d i t o , D i n e r o R e c i b i d o a C u e n t a y P a g o s h e -
c h o s , d e u n a m a n e r a e f i c a z . 
T o d o e l m u n d o s e b e n e f i c i a c o n u n a C a j a R e g i s t r a d o r a 




C a j e r o s . 
Niños y Sirvientes 
P I D A I N F O R M E S A : 
LuísR. Santos, Agente para la provincia de Oriente, Enramadas, Alta, 24, 
Santiago de Cuba. 
K Stransky, Agente para la provincia de Camagiiey, San Esteban 34% 
Camagiiey. 
L . P. Terán, Agente para la provincia de Santa Clara, " Hotel Santa Clara ' 
Santa Clara, 
T. Carbonell. Agente para la provincia de Matanzas, Santa Terresa, 38, 
Matanzas. 
M 1. Ciiment, Agente para la provincia de Pinar del Río, Hotel "Marina", 
Pinar del Río. 
J . Libarona. Agente para ía Provincia de la Habana, OrReíUyy58, Habana. 
Agentes para la Habana: P. Sagalle, J . P. Terán, R. Puig, M. Viciana, y 
J . Menéndez, O'Reilly, 58, Habana. 
N a t i o n a l C a s h 
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D A Y T O N , O H I O , U . S . A . • 
Sucursal en C u t e O ' R E I L L Y , SO. -Habana 
Desde Washington 
(Para el DIARIO DE L A M A R I N A ) 
Agosto, 3. 
He leído trae el Gobierno español 
proyecta crear una Junta de Expor-
tación. No sé si se compondrá de 
burócratas o de exportadores, o si 
se rá mixta; lo que sé es que en'Es-
paña hace falta una Junta o una 
Asociación o una Liga o algún otro 
organismo que se ocupe de fomentar 
la exportación, porque allí hay cosas 
buenas que no se venden en el ex-
tranjero porque no son conocidas, y 
otras que se venden, pero que se 
venderían más si se operase con m é -
todos adelantados—como los alema-
nes. 
—Allí , como en otros países, se es-
pera demasiado, y exclusivamente, 
de los tratados de comercio y las con-
cesiones arancelar ías . AJgo ayudan, 
pero, como han demostrado los em-
prendedores germanos en Sur A m é -
riia, en China, en Afr ica y en todas 
partes, lo más impostante es el es-
tudio de los mercados, la organiza-
ción, la propaganda y el contentarse 
con ganancias moderadas con ta l de 
aumentar el volumen del negocio. 
En los Estados Unidos se ha reco-
nocido la urgente necesidad de ap l i -
car esos métodos adelantados, espe-
cialmiente en las Américas, que ea-
donde están los mercados que m á s 
tientan ahorr a los exportadores de 
aquí. Se envía agentes a estudiarlos^ 
hay fabricantes, que, en lugar de ha-
cer viajes de recreo por Europa, loa' 
hacen de recreo y utilidad por las 
repúblicas ibero-americanaa- Se p u -
blican libros para atraer la atención 
de productores y banqueros hacia es-
te asunto, tan descuidado hasta aho-
ra. 
Uno de esos libros, titulado Selling 
Latín América, por Mr. Anghinlaughr 
tiene e l méri to de ser ameno, sin de-
ja r de ser técnico. Entre las notas 
amenas figura un cartel, descubierto 
por el autor en Lima— y que no se-
r ía posible en los Estados Unidos— 
en el cual so ve a l Redentor del Mun-
do, con una botella en la mano, j u n -
to al sepulcro de Lázaro, diciendo: 
"Levánta te y toma de este coñac."' 
En la» primera parte de su obra ha-
ce Mr . Aughinbaugh la descripción 
económica, ilustrada con estadíst icas, 
del mundo ibero-americano; y en la. 
segunda—la más interesante—expone 
qué es lo que el capiUUismo de los 
Estados Unidos tiene que aprender 
de los alemanes pava comprar y ven-
der m á s en aquellos países . 
En ellos ha procedido el capitalismo 
germánico, secundado por el gobier-
no y por el excelente cuerpo consu-
lar, con un plan tan sistemático y 
con tanto cuidado en los detalles, co-
mo si se tratase de una campaña m i -
li tar . Han ido profesores, economis-
tas y empleados del Ministerio de 
Comercio a recoger datos para re-
daictar Informes, que, luego, han te-
nido profusa circulación en Alema-
nia, donde, en las escuelas mercan-
tiles, se ha enseñado el español y por-
tugués , para preparar a los viajeros-
comisionistas, los cuales—al contra-
rio de lo que sucede con los de otras 
naciones—no necesitan intérprete pa-
ra entenderse con la gente de nego-
cios en la Amér ica Latina. Se les 
enseña, además, el sistema de gobier-
no, las costumbres, el ca rác te r de los 
pueblos que han de visitar, para que 
eviten el ofender a éstos y sepan 
conquistarse s impa t ías . Y mientras 
los americanos no han pensado, has-
ta hace pocos meses, en establecer 
Bamcos en aquellos países, los ger-
manos han comenzado por ahí su 
obra de "penetración económica." 
E l exportador a lemán no va al ex-
tranjero a imponer sus mercancías 
si no a averiguar cuáles son las qua 
desea el consumidor, para fabricar-
las a gusto de és te . Si una t e l a -
dice el autor—es demasiado ancha, 
el productoi se apresura a hacerla 
de la dimensión requerida. Si el co-
lor y el dibujo no agradan, pronto 
se modifican para complacer al com-
prador. . . Los americanos—añade— 
han dejado de hacer mucho negocio 
en Sud América por haberse empe-
ñado en conseguir que se les com-
prase lo que ellos querían vender y 
no lo que los compradores necesita-
ban." 
Mr . Aughinbaugh aconseja a los 
viajeros — comisionistas americanos 
que cultiven lo que llama el "lado so-
cial," esto es, el trato de las gentes 
de negocios, fuera de sus escritorios. 
"Después—dice—de una visita a un 
cliente posible, averiguad a qué clubs 
pertenece y qué cafés frecuenta, y 
buscadlo al l í . Veréis que el latino-
americano es un caballero, un hom-
bre de buenos modales, un agrada-
ble compañero. Tiene, como todos 
nosotros, sus debilidades; procurad 
descúbra las para halagarlas. Resis-
t i rá y se as imi la rá una cantidad in-
creíble de lisonja, a lo cual se presta 
el idioma español en grado superla-
tivo, Pero no os hagáis la ilusión de 
que estáis tratando con un niño, por-
que sabe lo que se trae y conoce su 
negocio." 
Esto, como se ve, es mundología 
aplicada al business; y bien aplica-
da. Ya algunas casas, americanas, 
con buen sentido, envían de viaje-
ros a aquellos países jóvenes de san* 
gre española y que les dan resulta-
dos excelentes; y otras muchas ca-
sas los emplear ían también, si los 
tuvieran a mano. Es ésta una ocu-
pación que debiera incitar a los cu-
banos y los puer torr iqueños, que son 
los que, por la proximidad y por las 
relaciones políticas entre las dos A n -
tillan y esta república, es tán en me-
jores condiciones para educarse aquí 
y dedicarse a ese ramo. Después de 
los hispano-americanos, los que tie-
nen más éxito son los hebreos, por 
bu facilidad para aprender idiomas 
y por su don de adaptarse a todoi 
los medios. 
Esas lecciones, que los americanos 
es tán tomando de los alemanes, de-
bieran ser aprendidas en España , si 
allí, con o Lin Junta., existe el pro-
pósito de fomentar la exportación; 
para lo cual brinda la Amér ica ibé-
rica un vasto y muy favorable cam-
po. En algunas de las repúblicas de 
este lado del At lánt ico l a venta de 
mercancías españolas presenta cifras 
ridiculamente insignificantes.. En Pa-
n a m á es de 150 mi l ' pesos al año, 
en una importación total de más de 
nueve millones. En Santo Domingo 
n i siquiera tiene mención especial en 
la estadís t ica; entra en la partida de 
"otros pa íses ," y como és ta no pa-
sa de 820 m i l pesos, no es eónside--
rabie lo que le corresponde a Espa* 
l » A S ^ A. t^V V W A * 
P A G I N A G Q A T R O D I A K I O DJL L A M A R I N A 
• T O D A F R A N C I A L A B E B E 
A G U A S t , G A L M I E R 
A l c a l i n a N a t u r a l , G a s e o s a I n s u p e r a b l e . 
PREGUNTELE A SU MEDICO. 
! Compre una caja y ia botella grande solo le c o s t a r á 12 cent i vos. 
= A l p o r m a y o r : DROGUERIA SARRA = 
; Sí ¡la t i ene ; pero a q u í solo se h i -
l a delgado para l a i n m i g r a c i ó n 
blanca. 
Has ta qile s intamos los efectcs-
de esta nueva i n v a s i ó n oscura. 
A l f i n hemos ha l lado u n f r a n -
cófilo que desapasionadamente 
h.ace j u s t i c i a a los bel igerantes 
alemanes, j u z g á n d o l o s como se 
debe j u z g a r a todo elemento gue-
r r e ro . 
Ese m i r l o blanco de los actua-
les f r a n c ó f i l o s es M a r i o M u ñ o z 
Bus tamante , que, sincero y rio-
ble como siempre, d i ce : 
Ninguna conciencia honrada debe 
negarse a reconocer que los alemanes 
poseen ^ n la voluntad, en la discipli-
na y en el orgullo tres virtudes tan 
ventajosas para ellos como terribles 
para su prójimo. 
El mayor poder terrestre del globo 
lo constituye Alemania y cuando se 
habla de su crueldad, me dan ganas 
de sonreír, porque exigirle ternura a 
un gigante de hierro, equivaldría a 
pedir peras al olmo. 
Un pueblo educado para vencer o 
morir, ño ha de respetar nunca la v i -
da ajeñá, cuando desprecia la pro-
pia£; ni ha de cuidar j a m á s la haclon-
rla del vecino, cuando expone la suya 
a lá bancarrota en el albur de la con-
luieta. . l s: 
X i ñ g u n e j é r c i t o invasor ade-
lan ta c amino s i no des t ruye r á -
pidamente los o b s t á c u ü o s que se 
le ofrezcan a l paso. 
Todos los ^conquistadores h a n 
hecho l o mismo desde que e l m u n -
do fes mundo . 
E l notero de la " n o t a " de E l 
D í a . d ice : 
Los Estados Unidos han Intervoni-
flo fea Haití con una rapidez sólo com-
parable a la parsimonia, resignación y 
nn/Mpncia quo han tenido en lo de 
Méjico., •'r%*! 
iComo que ahora, a los tres año», 
y cuando ya casi no quedan n i los 
rabos, es que empiezan "a pensar-
lo"! ' • ! 
Y eso. de acuerdo con el A B C y wcSi la O P Q y tomando todo género 
de precauciones. 
T aún as í . . . todavía está, en "ve-
remo en ello." 
Nada, que es una suerte o una gan-
ga la de ser débil o pequeño; se In -
teresan por uno m á s de seguida. 
Y porque son m á s b land i tos de 
cocer. 
De L a L i i c h a 
Plausible en el fondo, aunque no 
exenta de justificadísima censura por 
la forma en que se inició, es la cam-
paña emprendida por las autoridades 
sañi tar ias contra ciertos desvencija-
dos vehículos que con destino al trans 
porte de pasajeros circulan por nues-
tras calles, y en favor de una radl-, 
cal t ransformación en la descuidada 
Indumentaria de los aurigas que los 
guían. La Importancia de la urbe ca-
pitalina, nuestra cultura y, sobre to-
do, la seguridad pública, exigían ha 
tiempo mayor atención sobre las defi-
ciencias del tráfico rodado, en con-
sonancia con las necesidades del ve-
cindario y de acuerdo con los pre-
ceptos de la higiene. 
A ese respecto creímos que algo 
práct icamente provechoso se ha r í a 
ron el proyectado reglamento de t r á -
fico sometido por el Alcalde Muni -
(•m ^ I a la consideración del consis-
torio. Pero pasan los días, se sucedon 
os accidentes producidos por la I m -
pericia, unida a la Imprudencia de la 
ivalancha de "chauffeurs" que como 
iiatra asoladora se han destapado so-
bre nuestra ciudad y ni la proyectada 
• ' 'Cimentación del tráfico aparece ni 
?1 Alcalde, a falta del acuerdo con-
sistorial, toma providencia alguna en 
Flor-Oüiíia-Flores 
mejor aperitivo de J e r e z 
obsequio a la seguridad pública y en 
previsión de accidentes que en modo 
alguno pueden ser imputables a la 
simple casualidad. 
Es bochornoso contemplar lo 
que pasa en las esquinas a ciertas, 
horas. Los pobres t r a n s e ú n t e s an-
dan azorados de u n lado para o t ro 
corr iendo como los pollos y las 
a l l inas en una carre tera a l paso 
de u n coche. 
Los peatones somos considera-
dos peor que. animales ; y todo 
por no ob l iga r a los chauffeurs a 
\ue v a y a n despacio. 
U n curioso ha tomado apuntes 
de los accidentes de a u t o m ó v i l 
ocurr idos duran te el mes de j u l i o 
ú l t i m o . Son 32 y de ellos 22 fue-
r o n en la Habana , y los efectos 
suman 41 desgracias. U n muer to , 
18 heridos graves y 22 heridos le-
ves. 
Ade lan te , pues. 
De nues t ro colega E l Fa ro , se-
mana r io c a t ó l i c o : 
E l menosprecio del trabajo manual 
es uno de los errores contemporá-
neos. En las ciudades cuesta a los ta-
lleres trabajo encontrar aprendices, 
como no sea entre la raza negra. En 
cambio, los bancos, las administra-
ciones de oficinas públicas, correos, 
telégrafos, ayuntamientos, lotería-, 
etc., están congestionados de emplea-
dos y asediados de pretendientes, que 
serían una feliz adquisición para la 
industria. Los padres prefieren «1 sa-
larlo Inmediato de la burocracia y los 
hijos, que gustan m á s de la acera 
que de la fábrica, se hacen cómplices 
de los padres. Es un cálculo ruino-
so que sacrifica el porvenir al pre-
sente, pero ¡qué le hemos de hacer!. 
E l burócra ta vegetará en una oficina 
obligado a un sueldo fijo, que no le 
consentirá levantar hogar propio. SI 
fuera ebanista, herrero o mecánico, 
l legaría a patrono: siendo oficinista 
j amás saldrá de esclavo, Pero hay 
muchos hombres que aman sus cade-
nas, y están muy contentos siendo 
unos Inútiles y unos déc lassés . . . 
Es que no se es t imula a l hom-
bre die t r aba jo . Se l e t r a t a con 
desprecio hasta of ic ia lmente , se 
a c r i b i l l a a mul t a s a los i ndus t r i a -
les, como s i fue ran elementos,per-
niciosos, y de a h í que nadie pien-
se ingresar en esa clase de par ias 
que son el s o s t é n del p a í s . 
L a Independencia , de Sant iago 
de Cuba, se queja con mucha ra-
z ó n de l a ind i fe renc ia con que es 
m i r a d a l a i r r u p c i ó n de hai t ianos 
en la p r o v i n c i a de Oriente . 
Y d i ce : 
E l día 3 entró en nuestro puerto la 
goleta nombrada "Saint Anla"; el día 
4 la "Belvlna." y esta m a ñ a n a lo h i -
zo la "Republlc." 
La primera nos dejó en estâ  ciu-
dad 60 inmigrantes, la segunda 48 y 
la tercera 84, que hacen un total de 
192. 
Si en tres días nos han traído osa 
cantidad, ¿cuántos nos t rae rán duran 
te el mes? 
¿Será posible que tengamos que 
ver con apacible calma la llegada de 
estos individuos, que, no conformes a 
veces con la mínima suma que se les 
cobra, tratan de desembarcar clandes-
tinamente, burlando las leyes de nues-
tro país? 
¿Es esa la Inmigración de gente sa-
na, laboriosa, de buenas y apacibles 
costumbres que Cuba necesita? 
A l gobierno debemos hacer estas 
preguntas. 
¿Es o no conveniente esa clase de 
Inmigrantes al país? 
¿SI no lo es, por qué no actúa, por 
qué "no se ocupa" de tan importante 
asunto ? 
¿No tiene ley ni modo alguno le 
gal de evitar lo que sucede? 
Leemos en E l I m p a r c i a l , de Ca-
m a g i i e y : . . 
Tranquilos y s in ' pensar en nada 
que nos preocupe en. tal sentido, con-
templamos la lucha que se hace en 
favor de los que suenan como candi-
datos a Presidehte-de la República, a 
| Senadores y Representantes. a Go-
bernador y Alcalde Municipal; a Con-
sejeros Provinciales y hasta en el 
deseo de que vuelva.el General Meno-
cal a ser reelegido. 
Mientras estas aspiraciones, muy 
lógicas hasta cierto punto, sienten 
muchos, vemos el país tranquilo; un 
cuerpo electoral frío y poco entusias-
mado para la lucha en las elecciones 
presidenciales. ' I 
Y tiene el país razón en pernio ne-
cer así, porque %s -tanta la desorlon--
taclón y la desconfianza- que • ex&te, 
que el pueblo no habla y deja a los 
políticos que siembren vientos para 
que quizás más tarde recojan tempes-
tades. 
Los partidos políticos, mejor dicho, 
los que lo manejan no tienen, la m^-
yor de las veces, cuenta con la omní-
i moda voluntad del soberano; del que 
precisamente puéd^ más que todos 
los directores de "partidos habidos y 
por haber. 
Puede | ay.! sí, pero no quiere. 
Su v o l u n t a d es m l l a . Es como 
el po lvo de l a calle disperso y a 
merced del v ien to . A q u e l polvo 
amasado fuer temente p o d r í a ser 
una roca de v io l en to empuje , pe-
ro f a l t a , el amasador. 
Cerciórese d e que e l nombre " C O L T " y el "Potro Rampante" 
aparecen en el B E Y O L V E I l ó la P I S T O L A A U T O M A T I C A que 
U d . compra. Entonces U d . í o b t e n d r á un legí t imo " C O L F ' que 
ha demostrado su superiorIdad.8obre todos los otros en cuanto á 
PRECISION 
RESISTENCIA 
D U R A B I L I D A D 
w 
El "COLT* 
debe ser su p i . 
ferencia por las 
mismas razones que 
concurrieron para que 
el "COLT" fuese el modelo 
escogido por el Ejército y la 
Manna de los Estados Unidos t " L u 
consecuencia de su notable superior-
idad á todas las otras pistolas conocidas.' 
LOS BEVÓLYERES T LAS PISTOLAS AUTOMÁTICAS COLT 
se venden por los-princlpale» comerciantes, qua 
tendrán placer en exhibir muestras. Pfdaso 
nuestro hermoso-catálogo ilustrado. 
Correspondencia <m EstannL 
Marca de Fábrica 
Registrada 
C o i r s P a t e n t R r B A r m s M f g . C o . 
HARTFORD, CONN., E .Ü.BEA. 
Desde Washington 
( V I E N E DE L A TERCERA.) 
ña ; ni , tampoco, lo es en Nicaragua, 
donde la partida es de diez y ocho 
mi l pesos; ni en Guatemala, donde 
es de 322 m i l ; n i en Honduras, donde 
es de 330 mi l . 
Estas son naciones pequeñas ; pero 
las hay grandes, toomo Colombia 
donde, con una importación total de 
24 millones de pesos, E s p a ñ a no ven-
de más que por medio millón esca-
so; y Venezuela, que importando por 
valor de 106^2 millones de bol ívares— 
o pesetas—no le compra a E s p a ñ a 
más que po^. valor de 5 millones esca-
eos; y Méjico, que solo compra allí 
por valor de 10% millones de pesos, 
tenitendo una importación to ta l de 
197 millones. Y la situación es aún 
peor en la Argentina, que solo com-
pra por1 valor de 12 millones y pico, 
siendo su importación total de cua-
trocientos veinte millones. 
Sin duda, E s p a ñ a no puede aspirar 
a ponerse por encima de las grandes 
potencias comerciales, como Inglate-
rra,-Alemania y los Estados Unidos; 
pero también es indudable que, como 
no emplea métodos adelantados en su 
exportación, la aumenta r ía mucho y 
en pocos años, si emplease esos mé-
todos. • , , 
X. Y . Z. 
José iglesias 
E l domingo a las 8 a. m. se entre-
nó para el poblado de los Arabos el 
popular parlante José Iglesias que va 
contratado por . el señor Jenaro Cas-
tro,- empresario del Cine "Arabos" de 
aquel poblado. 
- Propóneso el señor Castro organi-
zar una temporada de cine con las 
cintas habladas por el cuadro de par-
lantes de José Iglesias que es uno de 
los mejores que se han organizado 
en esta Capital y el que ha librado 
brillantes campañas en los Cines "Fe-
dora," "Aliones" y otrosí 
Deseamos al señor Iglesias una 
tourne fecunda en éxitos y en pese-
tas tal como lo merece el popular y 
modesto artista. 
irDÜRiONT 
E L REGLAMENTO DE L A PESCA 
NO F U E DISCUTIDO. E L GE-
N E R A L ESPERA OIR OPINIO-
NES A N T E S DE SANCIONAR-
L O . 
Uno dé los asuntos llevados ayer 
al Consejo por el Secretarlo de A g r i -
cultura, señor Núfíez, fué el Regla-
mento de pesca, el cual no fué discu-
tido por haber indicado el señor Pre-
sidente de la República, la conve-
niencia de oir la opinión de todas las 
personas interesadas en la materia, 
muy especialmente la de los arma-
dores y pescadores de Batabánó, de 
quienes esperaba la remisión de 
una amplia información sobre <ol 
particular. 
En vista, pue?, de no haber sido 
tratado dicho asunto en Consejo de 
Secretarlos, y deseoso de conocerlo 
detalladamente, el general Menocal, 
convidó a almorzar al Secretario de 
Agricultura para que después le die-
se cuenta del citado Reglamento. 
NOTARIO D E L M A N G U I T O 
* Ha sido nombrado Notario Públi-
co del Manguito (Matanzas), el se-
ñor Miguel Iturralde. 
E L CONGRESO CIENTIFICO. 
E l Presidente de la República f i r -
mó ayer uh decreto nombrando a los 
señores Rafael Mcr.toro, Guillermo 
Patterson, Arís t ides A g r á m e n t e , 
Juan Culteras, Mario Lebredo y 
Juan M . Dihigo, miembros del Co-
mité Ejecutivo que ha de preparar las 
materias que los Comisionados do 
Cuba deben presentar al Segundo 
Congreso Científico Pan-Americnno 
que ha de celebrarse en Diciembre 
del año actual en la ciudad de Was-
hiúgton. 
Negociación que 
se obre paso 
Las acciones de l a C o m p a ñ í a 
" E l E s p i n o " S A . , de Tampico , 
M é x i c o , que empezaron a vender-
se hace dos meses, en este merca-
do, a lcanzan y a u n v a l o r de m á s 
de l 100 p o r 100 de l o que se ven-
d i e ron a l p r i n c i p i o . 
• D e modo que los numerosos ac-
cionistas que t o m a r o n lotes de 25 
centavos a c c i ó n , en solo dos meses 
han dup l i cado , con creces, su ca-
p i t a l . 
Esta es l a f o r m a que debe i m -
p r i m i r s e a esta clase de negocios 
pa ra merecer l a a p r o b a c i ó n p ú b l i -
ca. 
Nosotros estamos satisfechos do 
haber sido unos de los p r imeros en 
recomendar este negocio, que se-
g u i r á en auje a med ida que avan-
cen sus t rabajos de p e r f o r a c i ó n , 
que v a n a empezar de u n d í a a 
o t ro . 
A G O S T O 1 0 D E U l fj 
Observatorio Nacional, 9 de Agos-
to de 1915. 
Observaciones a las 8 a. m. del 
meridiano 75 de Greenwich: 
Barómet ro en mi l ímet ros : Pinar, 
762.00; Habana, 763.90; Santiago de 
las Vegas. 762.41; Matanzas, 764.00; 
Isabela, 763.00; Santa Clara, 763.00; 
Camagüey , 762.50; Santiago de Cu-
ba, 762.00. 
Temperaturas: Pinar, del momen-
to 27.0, máx . 34.0, min. 25.0; Haba-
na, del momento 28.0, máx . 31.0, mín. 
24.8; Santiago de las Vegas, del mo-
mento 26.5, m á x . 32.0, mín. 23.2; 
Matanzas, del momento 28.0, máx . 
33.0, min. 25.0; Isabela, del momen-
to 29.0, máx. 33.0, mín. 25.0; Santa 
Clara, del momento 28.0, máx. 34.0, 
mín. 24.0; Camagüey, del momento, 
28.0, máx . 32.0, mín. 24.0; Santiago 
de Cuba, del momento 28.0, máx . 
32.0. mín. 26.0. 
Viento, dirección y fuerzai en me-
tros por segundo: Pinar, NE. , 8.0; 
Habana, E. 4.0; Santiago de las Ve-
gas, E. f lo jo; Matanzas, N E . 8.0; 
Isabela, SE. f lo jo ; Santa Clara, E. 
4.0; Camagüey, E. flojo; Santiago de 
Cuba, N E . flojo. 
Lluvia en mi l íme t ros : Pinar 9.0. 
Estado del cielo: Pinar, Habana, 
Santiago de las Vegas, Isabela. San-
ta Ciaría y Santiago de Cuba, despe-
jados; Santiago, parte cubierto. 
Ayer llovió en Consolación del 
Sur, Cabanas, Guanajay, Orozco, 
Quiebra Hacha, Consolación del Nor-
te, Bahía Hondas San Luis, Guane, 
Mantua, Pinar del Río, Arroyo Na-
ranjo, Güines , Madruga, Rincón, Ba-
tabánó , Marianao, Columbia, Hoyo 
Colorado, Melena del Sur, San Nico-
lás , Ar royo Aren(as, Punta Brava, 
Caimito. San Antonio de los Baños, 
Amari l las , Carlos Rojas, Calimete, 
Palmira, Cienfuegos, Abreus, Rodas. 
Constancia, Yaguiaramas, Real Cam£ 
piña . Aguada, Perseverancia, Lajas, 
Caracas. Niquero, Campechuela, Me-
Banes, Baracoa y Santiago de Cuba, 
día Luna, Yara, Veguitai, Bueycito, 
PARA CURAR U N RESFRIADO 
E N U N D I A , tómese L A X A T I V O 
BROMO Q U I N I N A . E l boticario de-
volverá el dinero si no le cura. La 
f i rma de E. W. GROVE se halla en 
cada cajita. 
D e l a S e c r e t a 
Por hallarse reclamados por la Sa-
la Segunda de lo Criminal de la A u -
diencia de la Habana, fueron dete-
nidos y remitidos al vivac, por la Po-
licía Secreta, Alberto Díaz y otros 
dos individuos. 
N E C R O L O G I A 
L A S E Ñ O R A . A S U N C I O N GONZA-
LEZ D E M I G U E L 
En la tarde de ayer se efectuó el 
entieiro de la virtuosa y respetable 
señora doña Asunción González de 
Miguel. 
Aunque la familia, consternada por 
la terrible desgracia, no pudo inv i -
tar al sepelio a sus numerosas amis-
tades, el tr iste acto resul tó una ver-
dadera manifes tación de .duelo. 
En el cortejo fúnebre figuraban 
prominentes personalidades y mu-
chos amigos de los señores Miguel , 
que quisieron "ir a rendir el ú l t imo 
tributo a la finada. 
Entre los acompañan te s se halla-
ba nuestro querido Director, el 
Excmo. señor Don Nicolás Rivero; 
el ilustre Rector de los Escolapios de 
Guanabacoa P. Fabre, el abogado-
fiscal de la Audiencia de la Habana, 
doctor F e r r á n y Ojea. 
Ofició el virtuoso pár roco de Gua-
nabacoa Padre Mariano. 
La solemne ceremonia causó hon-
da impresión a los que formaban el 
cortejo. 
Reiteramos a los deudos de la de-
saparecida, y especialmente a su v iu-
do, don Mariano Miguel y Alonso, 
y a sus hijos, Víctor, Mar ía del Car-
raen y Asunción y Mariano, el testi-
monio de nuestra condolencia, acon-
sejándoles res ignación para soportar 
el rudo golpe. 
En el D I A R I O D E L A M A R I N A — 
donde se quiere y admira a Mariano 
Miguel por sus virtudes y por su ta-
lento—la muerte de su a m a n t í s i m a 
madre es sentida hondamente. Com-
partimos el profundo pesar del esti-
mado compañero. 
El ingeniero Conrado 
Merlínez es declarado 
S E M I L L A S D E H O R T A L I Z A 
Avisamos a nuestros clientes y al público en general que a « . 
hamos de recihir las S E M I L L A S FRESCAS para la presente t8 . 
^ p e c i e l i d a d en T O M A T E PARA EMBARQUE. COLES, p | 
M I E N T O S DE MAHON Y CEBOLLINO. 
Se envía catálogo gratis. 
A l b e r t o R . L a n g w i t h y C a . 
O b i s p o , 6 6 . T e l é f o n o A - 3 2 4 0 
CJ669 alt ed-lOJ^ig^ 
cesante 
La atracción ih las damas 
Las mujeres, en todas las edades, 
©n todos los tiempos, han sido las 
que han dominado el mundo, por su 
conquista dol hombre, debido a su be. 
Ueza, su elegancia y su hermosura-
Las mujeres para continuar siendo 
las dueñas del mundo necesariamente 
han de conservar las causas de su do-
minio sobre el hombre-
Las mujeres enflaquecidas, delga-
das y sin salud, no son las que atraen 
y conquistan. Hay que ser saluda-
r e y hermosa. EUo se logra toman-
do el gran reconstituyente que iíon 
las pildoras del Dr. Vernezobre, que 
se vende ©n su depósito neptuno 91 
y en todas las boticas. Todas las mu-
jeres se embellecen, porque engruesan 
y modelan bwn su cu©rpo. 
Donato Cubas detuvo a Celestino 
Seguiz Padilla y al moreno José Pa-
ré , ambos de Cienfuegos, reclamados 
por la Sala Segunda de lo Criminal. 
Fueron remitidos a la cárcel para 
cumplir la condena. 
A la Secreta se p resen tó Rafael Tó-
mente y Torriente, denunciando que 
colocó de sirviente al español Cons-
tantino Prarrios y que és te se mar-
chó anteayer, l levándose dos pares de 
zapatos, uno de charol y tela y el 
otro de charol forma francesa, corte 
bajo, y una frazada. Estima lo roba-
do en 10 pesos. 
Manifestó Amallo Domínguez que 
su hermano Luis ha desaparecido de 
su domicilio hace diez días, ignorán-
dose su paradero. 
En el Consejo de Secretarios que 
se celebró ayer m a ñ a n a r e n Duraño -
na, el Secretario de Obras públ icas , 
señor Villalón, puso a la firma del 
Presidente un decreto, declarando ce-
sante al Ingeniero Jefe del Alcanta-
rillado y Pavimentac ión, Conrado 
Mart ínez . 
La catusa de esta decisión proviene 
do un escrito que el ingeniero cesan-
te elevó ial Secretario de Obras P ú -
blicas, en el cual acusaba a la Com-
p a ñ í a del Alcantaril lado, de haber 
faltado ai dos compromisos que con 
el Gobierno tenía contra ídos por un 
contrato, extremos estos que la Se-
c re ta r í a de Obras Públ icas p r o b ó 
que eran faltos de fundamentos. 
Ayer mismo fué puesta en cono-
cimiento del interesado, la deci-
sión gubernativa. 
La compaüi i t abastos de1 
carnes "Mar y S o l " 
Anoche se reunieron los expende-
dores de carno que componen la< 
Compañía de Abasto de C á r n e a 
"Mar y Sol", en los altos del café' 
"Marte y Belona". 
Ooncurrieron a la junta cuatro-
cientos dos accicniftas. 
Presidió el señor José Mart ínez , y 
actuó de secretario el señor Daniel ' 
Soler. 
Se procedió a la elección de la me-
sa. Una sola candidatura se presan-; 
tó, la que fué electa por aclamación. 
He aquí la candidatura proclama-
da electa: 
Presidente, Jopó Mar t ínez S u á r e z ; 
vice, Francisco Ar ro jo Barreiro; te-; 
sorero, Manuel Ferro Vizoso; vice,' 
Manuel Sánchez; secretario, Daniel 
Soler Roca; vica, Antonio Otero. 
Los vocales serán electos en las 
Delegaciones, en su oportunidad, por 
los accionistas que existen en las mis-
mas. 
• Numerosos individuos hicieron uso 
de la palabra, entusiasmados por la ; 
obra realizada, después de muchos" 
trabajos y sin sabores. 
E l señor Daniel Soler, t razó a* 
grandes rasgos el movimiento que se 
Inició hace m á s de ur« año, en el cual 
surgió la idea de la fundación de una 
Compañía de Matanza, a la que pros-
taran su concurso todos los expenda 
dores. 
Tan pronto como queden elegidos 
los vocales y suplentes, los estatu-
tos serán elevados a escritura públ i -
ca, y empezarán los trabajos inhe-
rentes al ramo de la carne. 
En medio de grandes aplausos, ter-
minó la junta de accionistas, pasadas 
las once de la noche. 
D e l a J u d i c i a l 
Fueron detenidos por los agentes 
Ñúñez y Espino los ciudadanos Pedro 
Menéndez y Carlos Torres, por estar 
reclamados por la Sala Segunda de la 
Audiencia, por. asociación ilícita. 
También fué detenido Rodolfo Pé -
rez Tanseca, vecino de Corrales 275, 
por egtar reclamado por el señor Juez 
Correccional de la sección segunda, 
por amenazas. F u é remitido al vivac. 
Antonio Díaz, de Gloria 154, fué 
detenido por estar reclamado por el 
Juez Correccional de la segunda sec-
ción, en causa por infracción sanita-
F u é detenido Ildefonso Várela , ve-
cino del Cerro, por estar acusado del 
delito de estafa. Fué presentado al 
Juez CoiTeccional de la primera de-
marcación. 
La tiple Amparo Romo denunció en 
la tarde de ayer que en el escenario 
se le ext ravió una sortija que evalúa 
en 40 centenes. 
Comisionado un agente, la ocupó 
en la casa de compra-venta "La 
Unión" , sita en Neptuno 48. 
E l mismo agente detuvo a José Va-
lera, de Galiano 67, al cual acusa de 
ser el autor de la sustracción de la 
sortija, pues el Valera es el que em-
peñó dicha prenda en la expresada 
casa. 
E l detenido dice que es infundada 
la acusación y que el autor del robo 
fué un t a l Aurelio Cuenlla e Hidalgo. 
Se dió cuenta al Juez de instruc-
LEAN QUE LES APROVECHA 
Toda clase de lecturas, es siempre 
buena, y de provecho, pero ninguna 
mejor que la del folleto del doctor 
Mart ín, especialista de Londres, sobre 
la blenorragia, y que se distribuye en 
Cuba, a quien lo pida, por la Monu-
ment Chemical Co., de Londres. 
E l libro del doctor Martín, es una 
explicaión de la blenorragia, en la 
cual se detalla minuciosamente la en-
fermedad, haciéndola conocer de quion 
la ignora, p resen tándola con su terri-
ble aspecto de gravedad, que muchos 
desconocen y exponiendo sus peligros 
y graves consecuencias del abandono. 
Se manda el libro a quien lo pida 
a Syrgosol, Apartado 1183, Habana, y 
acompañe este aviso. Quien lea el fo-
lleto queda preparado para defen-
derse de las acometidas de la tre-
menda dolencia. 
Familias de posición 
No deben de carecer del f i l t ro 
" H Y G E I A " Eclipse adaptable a la 
Nevera, este f i l t r o es tá garantizado 
por el Laboratorio Nacional. Agen-




D E G O A N Í B A C O A 
GURA RADICALMENTE: 
l a s a l m o r r a n a s , e c z e m a , p i -
c a z ó n ó c o m e z ó n d e l a p i e l 
Ayer tarde el vigilante de primera 
de la policía de esta vi l la , Salustiano 
González, levantó un acta en la calle 
de Maceo n ú m e r o 16, domicilio de 
Onilia Entr ialgo y Morán, con motivo 
de haber sufrido quemaduras menos 
grave en la cara y mano derecha la 
señor i ta Mar í a Onilia Vega, de 17 
años . Dichas quemaduras se las oca-
sionó al estar llenando de alcohol un 
reverbero y hacer éste explosión. 
F u é asistida por el doctor Francis-
co García . Se dió cuenta al Juzgado. 
H A L L A Z G O DE U N FETO 
E l vigi lante de primera Manuel 
Díaz hizo entrega en la Jefatura de 
Policía de un feto del sexo masculi-
no que encontró en la calle de Corral 
Falso, frente a la casa marcada con 
el número 158'. 
Reconocido por el doctor Alberto 
Ortiz, certificó que no presentaba 
n ingún signo de lesión, pudiendo te-
ner dos meses de vida intrauterina. 
Se dió cuenta al Juez. 
Cortés , Corresponsal. 
E S T U D I A N T E S 
C o m p r e n los l i b ros de T e x t o p a r a todas las carreras en e l p r ó x i » 
m o curso, antes de que escaseen. \ 
L a l i b r e r í a " C e r v a n t e s " los vende a pagar en mensualidades 
con m u c h a comod idad p a r a e l comprador . i 
A p r o v e c h e n p a r a a d q u i r i r l o s antes de l mes de Septiembre y oo-
t u b r e pues en esas fachas, se venden ú n i c a m e n t e a l C O N T A D O . 
P i d a n c o t i z a c i ó n de precios a R I C A E D O V E L O S O . Galiaao 
n ú m e r o , 62. 
Habana.« 
C 2748 I N . 2 0 . - J n . 
La primera aplicación del Ungüen-
to de Doan calma la irri tación es ca-
sos de picazón o comezón de la piel 
y en la mayor ía de los casos una sola 
latica es lo suficiente para curar ra-
dicalmente los peores casos de almo-
rranas (salidas o sanguinolentas), 
ronchas, aradores, sabañones, srpu-
llido, asperezas del cutis, grietas, her-
pes, barros, espinillas, etc. 
E L U N G Ü E N T O 
D E D O A N 
D E S P E R C U D E 
E L C U T Í S . 
No debe faltar en el "Budolr" d« 
las señoras. Los hombres deben usal 
lo en la noche del día de barba o 
afeite. Una buena fricción al acostar-
se por la noche y obsérvese la blan-
cura y suavidad del crtis al día si-
guiente después del baño. 
PROCURESE en las botica* 1 
tienda que venden medicinas . 
F O S T E R M c C L E L L A N CO,. 
B ú l l a l o , N . Y . , 
E . U . d e A m é r i c a 
ü 44 
Maria Camejo, de Je sús Mar ía 23, 
denunció que habiéndose ausentado 
a Güines el inquilino de su casa A l -
fredo Iglesias, con el consentimiento 
de éste llevó a la habi tación un es-
caparate con ropas; pero que, necesi-
tando de és tas , fué a vestirse y notó 
que habían desaparecido del escapa-
rate. Sospecha que el Rivas le haya 
robado sus vestidos. 
TODO E L PUEBLO 
Pidió a Una que se le Diese el 
Herpicide Newbro. 
TDe a lgún tiempo a esta parte está ! 
en todos los labios esta palabra, y no ! 
pocas gentes se preguntan lo que sig- i 
niñea, aunque no hay quien niegue 
que el Herpicide Newbro es eficaz 
Para el conocimiento de miles de per- . 
sonas que quieren una explicación de 
una cosa buena, vamos a decirles que 
•1 Herpicld* significa "edstructor de i 
los Herpes" y "Herpes" es el nom-
bre familiar de una enfermedad cau-
sada por varios parási tos vegetales. I 
Un-microbio somejante causa la cas-| 
pa, la comezón del cuero cabelludo y • 
caída del cabello. Este es precisa- I 
mente el microbio que el Herpicide i 
Newbro destruye sin tardanza, cum- | 
pliendo lo cual el cabello vuelve a i 
crecer. Cura la comezón del cuero 
cabelludo. Véndese en las principa- i 
les farmacias. 
Doŝ  t amaños : 60 cts. y $1 en mo- . 
neda americana. 
"La Reunión", E. Sarrá .—Manuel [ 
Johnson, Obispo y Agula r—Agentb» 
J 1 
F X A L M E N D A R E S 
O B I S P O , N U M . 5 4 
Esta es la única casa en Cuba qne tiene f á W n de espejnefas y 
que recibe m á s novedades. 
No confunda nuestra casa con las que venden artícnloa de pacotíllfl, 
n i nuestros ópticos con los vendedores de espejocios de vidrieras j quin-
callas, i 
Somos especialistas en la fabr icación de piedras, de dos vista» de una 
sola pieza, de piedras de colores especiales psxx defender l a vista del m i 
y de piedras tór icas con un ángulo de visión perfecta hasta 60a 
E l examen de la vista es G R A T I S de 7 A . M . a 6 P. M . 
" E L A L M E N D A R E S " 
= O B I S P O , 5 4 . H A B A N A . = i 
i i i r ^ r = = r i r i r = = = = r i r = n i - i i - = j i 
A G O S T O 10 1 9 5 1 D T A ^ ^ O E 1A M A R I N A PAG1N^ ^INC 
f 
E a c i a í a J o s d e h a b e r n a c i d o , p o r f í e t o i n a n n s . ^ ^ 
E m p l e a r b i e n e l d i n e r o , n o 
e s g a s t a r l o . C o m p r a r j o y a s 
e n l a C A S A d e H I E R R O , e s 
l u c i r e l c a p i t a l y c o n s e r v a r l o . 
O b i s p o , 6 8 , e s q . a A g u a c a t e . 
" N O M A S C R I A N D E R A S " 
P A P E L I L L O S d e l D r . H I T A 
Encuén t r a l e muy mejorada de ia 
dolencia que la aquejaba la señora 
madre de nuestro distinguido cotapa-
ñero el señor J . Manuel Govln, direc-
tor de " E l Mundo", señora Amalia 
Tejada de Covín. 
Con gusto consignamos tan gruta 
nueva, desbando que el restabloci-
aniento sea completo. 
La señori ta Lolita Recio ha sido p3-
dida en matrmonio por el joven Agus 
tin Coy tizólo. 
Para pasar una temperada en !is 
nior.iuñas de Liberty partieron el sá-
bado, en el '"Saratoga", las s eñon . j . j 
Margot y Amparo Ruiz Lavin . 
Muchas fueron las personas amiga.3 
que acudieron al muelle a despedir a 
las viajeras, formulando voto.-: pur i\ 
radical mejoramiento de la sefonta 
Amparo Ru-z. 
Se lo deseamos completo. 
Hoy seguí amenté se ve rá conf U-
rrido el Teatro Nacional por estrenar-
se una gran película, tomada del f^n-
do del mar, DÍendo una de las escenas 
de aquella la lucha entre un t iburón 
y un hombre. 
También Payret, en donde mañana 
se celebrará el primer "miérc ilcs 
blanco", se ve favorecid? por dis tm. 
guida concur-encia.. 
Mañana 1a sociedai elegante sp 
reuni rá to la en el rojo coliseo, pai'a 
aplaudir al notabi'ísi ' t io Al ' lo y nú 
mirar alg-.ira película saliente d-il 
gran repertoro de Santos "y Ar t igas . 
"Mirama?", que estuvo concurriru-
simo el doiningo. sigue siendo 3l s'tio 
preferido de la buena sociedad. 
Espé rase la inauguración de la tcm-
A p l i c a c i o n e s d e F í -
L E T y d e I r l a n d a . 
E n c a j e d e F I L E T . 
¡ Q u e f a s t u o s o s ! 
" E L E N C A N T O " , 
Galiano y S. Rafael. 
porada de patines, la que comenzará 
el v'ernes y será un atractivo ,n\s. 
La señora María Luisa Chai-.vand 
de González, notable pianista y dis-
tinguida p;ofesora, hállase nueva-
mente én su residencia, Trocadevo y 
Crespo, después de una breve tempo-
rada de reposo pasada en Marianao. 
Inúti l es decir que la acreditada 
academia de piano vuelve a funCiO-
na.'. 
Sépanlo '".s dicípulas de la culta y 
distinguida señora . 
Hoy, a las ocho y media de la no-
che, ia aplaudida Banda Municipni 
e jecutará un brillante programa en 
el parque de la Loma del Mazo. 
Reina con tal motivo mucha anima-
ción entre ¡as famiilas que veranean 
por •iquellos frescos y pintorescos al-
rededores. 
La Asociación de Propietario' y 
Vecinos de la Víbora, Jesús del Mon-
te y Arroyo Apolo, merece plácemc-s, 
pues a ella principalmente se deberán 
las retretas que tendrán efecto suce-
sivamente y que hoy se inauguran. 
Completamente restablecida ha si-
do d?.da de alta en la clínica del doc-
tor Rodolfo Gi-iral la respetable sj'-O. 
ra Label Caballero, viuda de Sa' i'.a-, 
después de arber sido o p é r a l a fcl-z-
ment- de cataratas. 
Mucho lo celebramos. 
La distinTi- ida señora Juan í . Pcrcz 
viuda de Pérez ha pedido la m - i i i d» 
la inteligente y encantadora oñor i t a 
María T e r e ^ Gurri y Aguilera, doc-
'ora en Farmacia, para su hijo Ju.ui 
Manuel Pérez, afectuoso amigo nues-
tro, a los nadres de la señorita Gu i r i , 
¡os esposos señora Delfina Aguilera y 
doctor José Gur r l . 
La señorita Gurri ha sido objeto de 
muchas enhorabuenas. 
Por la Directiva del ñoreciente Cub 
Atlético del Vedado se han cedido ;íuó 
espléndidos salones a un grupo de :v.o 
ciados del mismo que así lo han soli-
citado, para celebrar una fiesta bai-
lable en la noche ds hoy. 
Este baile ha de resultar sumarum 
te lucido, tanto por el p:usto esmerado 
con que se ha adornado el salón, así 
romo por los entusiastas jóvenes di-
rectores del mismo, entre los qu? ?e 
encuentran los señores Juan Velarde, 
Carlos y José Girón, Emilio Bianco y 
Joaquín F . Domínguez . 
D e l a " G a c e t a " 
L A COMISION DE TRATADOS 
En la "Gaceta" de ayer se ha pu-
blicado el decreto ampliando la sub-
comisión auxiliar de la Comisión Per-
manente de Tratados Comerciales. 
El Presidente de la Comisión que-
da autorizado para enviar copias de 
los proyectos y tratados comerciales 
a las Corporaciones, con carácter i n -
formativo, cuando lo estime necesa-
vio, y para invitarlas a que se hagan 
representar ante la Comisión o Sub-
comisión por uno de sus miembros, 
para celebrar conferencias, cambiar 
las impresiones que sean pertinen 
tes y a que emitan sus informes u 
opiniones. 
La Comisión y Subcomisión al emi-
t i r sus informes en los proyectos de 
tratados y convenios comerciales, lo 
ha rán en la forma más conveniente a i 
los intereses del comercio y de la in -
dustria del país, procurando que d i - , 
chas negociaciones se ajusten a la 
fianca y efectiva reciprocidad y que 
no lesionen compromisos adquiridos 
anteriormente por la nación en el or-
den internacional. 
RENUNCIA ACEPTADA 
Aceptando la renuncia que del car-
go de Juez Municipal del Vedado ha 
formulado el señor Francisco Lavan-
deira y Zaldo. 
T R I B U N A L DE CLASIFICACION 
Aprobando el Reglamento del T r i -
bunal de Clasificación de Sen/icios 
Militares, que será ampliado en todas 
sus partes en el Ejérci to. 
E l Tribunal se const i tuirá en sesión 
ordinaria en el lugar que se señale por 
el Presidente del mismo el día 15 de 
Agosto de cada año, sin perjuicio de 
que pueda reunirse para sesión ex-
traordinaria cuantas veces fuere con-
vocado de orden del Secretario de 
Gobernación, para rendir los informes 
que le sean pedidos. 
LAS ESPECIALIDADES 
FARMACEUTICAS 
Suspendiendo hasta nueva disposi-
ción los efectos del art ículo 47 del 
Reglamento de Farmacia de Abr i l de 
1913, y como consecuencia, a part i r 
de esta fecha, no se r eg i s t r a r á ningu-
na especialidad de carác ter farma-
céutico ni podrá extenderse el cer-
tificado que autorice su venta, que-
dando igualmente en suspenso todas 
las inscripciones de especialidades 
efectuadas, mientras no se cumplan 
los requisitos que se señalan en el ar-
tículo 46 del Reglamento que se mo-
difica por decreto de fecha 29 del pa-
sado mes. 
E L REGLAMENTO DE F A R M A C I A 
Modificando los art ículos 13, 28, 46, 
47, 69 y 74 del Reglamento de Far-
macia de 24 de A b r i l de 1913. 
LAS ETIQUETAS DE LAS ESPE-
CIALIDADES 
Prorrogando por dos años el plazo 
que se concedió por decreto número 
699, de 22 de Agosto de 1913, sobre : 
cumplimiento de lo preceptuado en el I 
inciso (a) del artículo 46 del Regla-
mentó de Farmacia de 23 de A b r i l de 
1913. 
Igualmente quedará en suspenso 
lo preceptuado en el inciso primero 
del artículo número 304 de las Orde-
nanzas Sanitarias de la República y 
que tiene relación con el inciso (a) del 
art ículo 46 del Reglamento de Far-
macia. 
EL " S A L V A R S A N " 
Declarando de utilidad pública el 
"Salvarsan", "Neosalvarsan" y " ' A r -
senobenzol", y disponiendo la ocupa-
ción de estos medicamentos en ias 
Aduanas, farmacias, depósitos," é t i 
CITACIONES J U D I C I A L L E S 
Juzgados de primera instancia 
Del Norte, a Campa y Ca. 
Del Este, a Aurelio Gómez de la 
Maza, D. Angel Cipriano Hernández 
y José de Alamo Sánchez. 
Del Oeste, a Evaristo Castañeda. 
De Camagüey, a José Núñez Alva-
rez, Aurelio Villegas Aguilera, Ana 
del Carmen, Mateo Vélez, Manuela 
Aguilera, viuda de Pa r r agué , y Ro¿a- j 
rio Lastre. 
Juzgados municipales 
Del Oeste, a Mercedes Gómez, De-
En la Lacíanoia Ar-
t l i i c i a l , adicionados 
a la leche de vaca 




les y favorece la 
dent ic ión. 
Más de 50 años dé 
uso coiisrante acre-
ditan sus éxi tos . 
De ven ta en t o -
das las F a í í ü a -
olas a c r e í l t a d a s 
de la I s la . | 
siderio Serrano, Benito Pita, María 
Vera y "José García. 
De Santiago de las Vegas, a José 
Pertana. 
D i T m Ñ l i 
AHORCADO 
Según noticias recibidas en la Se-
cre tar ía de Gobernación, el sábado 
úl t imo fué encontrado ahorcado en la 
finca "San Simón", del barrio de Ya-
basón, término de Gibara, el vecino 
de aquélla José Marrero González. 
SUICIDIO FRUSTRADO 
En las primeras horas de la noche 
del domingo próximo pasado t r a t ó de 
suicidarse la mestiza Ana Mena, ve-
cina de Matanzas, quien con tal ob-
jeto roció con petróleo las ropas que 
vest ía , prendiéndoles fuego después. 
Su estado es grave. 
1 0 M B B I C E S 
I N N I Ñ O S Y A D U L T O S 
T O M E N 
S T ' O j G 
E L M E J O R R E M E D I O 
CONOCIDO E N E L M U N D O 
B . * A . F A H N E S T O C K CO. 
P I T T S B U R G H . P A . E . U . D E A . 
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M A S R I C A C O L E C C I O N 
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en t e i a s f inas, l i sas y b o r d a d a s , l a s e n c o n t r a r á V d . , S e ñ o r a , e n 
L A F I L O S O F I A " 
L o s M e j o r e s M u e b l e s 
Bolnscoain. 28. Teléfono A-6690 
G a r c í a y A l o n s o , 
C 3410 alt 15d-31 
P a r a los b a ñ o s de m a r , p a r a los p a s e o s de la P l a y a , e s n e c e s a r i o 
h a c e r u n a v i s i t a a e s to s g r a n d e s a l m a c e n e s . M u c h a s v e n t a j a s y 
g a n g a s p o s i t i v a s a d q u i e r e t o d a d a m a v i s i t a n d o 
r i L o s o r i A ' 
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E X C U R S I O N E S d e V E R A N O 
V I A L A 
R U T A D E L A F L O R I D A 
A la venta hasta Septiembre 50. Con privilegio 
basta Dicientbre 16, 1915. 
de regresar 
N E P T U N O Y S A N N I C O L A S . 
f 
T E L E F O N O A - 4 5 6 4 . 
$701 
d e l a H a b a n a , N e w -
Y o r k , i d a y v u e l t a $ 7 0 0 
Dií-ecto sin cambiar de tronos o con privilegio de hacer esca-
la a la ida y a la vuelta en W ASHINGTON, la gran intererante 
capital; BALTIMORE, F I L A D E L F I A y demás ciudades en el ca-
A L A . G R A N E X P O S I C I O N D E 
S A N F R A N C I S C O , Cal . 
I D A Y V U E L T A i 
Esta vía ofrece especies ventajas para las personas a quie-
res no gustan los viajes largos por mar, con peligro constante de 
mal tiempo. 
Para más informes, r e s e r v a c i ó n s y billetes dirigirse a la 
Peninsular y Occidental Steamship Co. 
O'REILLY 4. H A B A N A TELEFONO AV-C578 
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T r i b u n a l e s 
más alto Tribunr-.l de Justicia—tan 
alto por el talento y competencia de 
?us miembros, como por su je rarquía 
en la carrera—, no estamos tan des-
conceptuados, no, cuando el Tribunal 
, . Supremo de España , que figura en 
L í l l a A U a i e n C i a Primera linea entre los de su clase 
de la misma Europa, se interesa por 
"La Jurisprudencia al Dia" de Cuba, 
y la adquiere. 
Con verdadero placer consignamos 
esta grata nueva y sea nuestra felici-
tación más entusiasta y sentida pa-
ra el foro de Cuba en general y par-
ticularmente para el señor Almansa, 
a cuvas iniciativa?, labor y perse'/e-
1 0 m 
M D r . J H 0 N 8 0 N 
P R E P A R A D A « 
c o n l a s ESENCIAS 
m á s f i n a s n « b 
EXQUISITA HM EL BAflO Y EL PAÜUELO. 
De venta t DROGUERIA JOHN'SOX, Obispo, 30, esquina a Agolar. 
O P E R A C I O 
C U R A D E L C A N C E R . N 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S , Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H A B A N A u ú m . 4 9 - - C o n s u l t a s d e 11 a 1 y d e 4 a 3 
. Especial para los pobresi ds 5 y m e d í s a 6. 
LOS JUICIOS ORALES D E AYER. 
Se celebraron los de las causas ins-
truidas contra José García, por hur-
to; Jacinto Morcjon. Andrés y A n -
tonio Maldonado, por robo; Justo dol 
Valle Coffiny, po1" atentado y Ma-
nuel Fernández , r-or atentado. 
Se pidieron estas penas: 
Cuatro años, 2 meses y 1 día de 
presidio para García: tres anos, fi 
meses v 21 días de la propia pena, 
para "los Maldonado y Morejon: 4 
meses v 1 día de arresto, para Val-
dés v 1 año, 10 meses y 21 días <le 
prisión, para Hernández. 
García está negado de baber sus-
traído del cajón de la venta de la 
i bodega de San Ignacio 92, $170, do 
leuva bodega era dependiente. 
Los procesados por robo, en las 
primeras horas de la noebe del 29 
de Mayo últ imo sustrajeron de la 
casa Refugio 2-A. varios pares de 
zapatos tasados en S48-60. 
Valle, es acusado por el vigilante 
'de la Nacional. 1.182 de haberlo agre-
dido en ocasión de encontrarse ébvlo, 
el día 12 de Junio últ imo. 
Y Fernández agredió en la Cárcel 
de Güines al escolta de ese eatabtecí-
I miento Luis Alfonso. 
' "La Jurispnidencio al d í a " 
Con gusto reproducimos las si-
guientes línea.-? publicadas en nues-
tro colega "La Discusión", referem.e 
íi la iirmortante revista Derecho 
"La Jurisprudencia al d ía :" 
" E s t á de plácemes Infinitos la re-
vista <-ubnna "La Jurisprudencia al 
día". Acaba de obtener un frrande y 
honroso triunfo. Se ha suscripto a la 
, obra v pedido los números pubW'o-
1 dos , el Tribunal Supremo de Es-
paña. E l que conozca de cerra al ilns-
ír ís imo Tribunal de Casación de Es-
paña podrá apreciar todo lo que su 
orden de suscripción representa v 
significa no \a sólo para la revista 
nue dirige nuestro compañero Anro i 
Urbano Almansa, sino para los T r i -
bunales de Cuta todos y para el país 
entero. 
No están allá, er. la culta, capital 
I española, tan poco considerados los 




Ai mas ecci/io»iico y el úmen inalítrabll. 
\t\t Rae dea Dea-ix-Art». PAIUS.i 
P a r a l a s D a m a s 
H A B A N A 91 (ANTIGUO) 
CORSES, FAJAC Y AJUSTADORES 
"Faja corselete" elástica, en tela 
especial, $15.90. La misma en cutí y 
elástico, $10,60. Abdominales higié-
nicas, fijas y sumamente cómodas, 
$8.50 y $7, respectivamente. 
Corsets alta novedad, maternidad 
y de niña con tendencia a inclinar-
se, precios convencionales. 
Se hacen toda clase de aparatos de 
ortopedia. 
Sra. P. Aller de Fernández. 
C 3666 16d-10 
rancia, debemos este nuevo trjunfo 
de Cuba, que tanto dice en honor de 
nuestra cultura.** 
NOTIFICACIONES 
Deben concurrir hoy a la Secreta-
ría de la Sala de lo Civil y Conten-
cioso, a notificarse, las personas si-
guientes: 
Letrados: 
Felipe España , Feríeles Seris, A u -
relio F . de Castro, Miguel Carreras, 
Pedro Herrera Sctolongo, Lorenzo 
Erbi t i , Viriato Gutiérrez. Miguel 
Vázquez. Constanlin, José Peruio Pa-
tiño, Miguel A. Díaz, José Risado 
Luis L Novos, Armando Alvarez Es-
cobar e Isaac Juara. 
Procuradores: 
Tomás J. Granados, Zayas, Ster-
ling, Perelra, Juan L Piedra, Apar i -
cio, Barreal, Matamoros, Luis Cas-
t r i , G. Vélez, Llama, Francisco Díaz 
Chiner. Toscur.o, W. Mazón, Reguera, 
G. de la Vetrn. Tomás Radillo, Luís 
Calderín y O.Reirry. 
Mandatarios y Partes: 
Luis Márquez, F. G. .Ouirós. Fran-
cisco M. Duai te, J S. Villalba. Emi-
liano Vivo. J m n Vázquez, Manuel 
Grande, Manuel Palomino. Tomás H . 
Pereda. F. Menéndez, Ramón I l l a , Fé-
l ix Rodríguez. Jo?é Carrera Malde, 
Celestino Veiga. Francisco Martínez 
López, Fernando G. Tarlcbe. A . Me-
r.éndez Cadavedo, Roque Pomar Váz-
ouez, Vicente Palacio Pereda, Juan 
José Fernández . Paulino Naranjo Fe-
rrer y Vicente de la Torre. 
Nota s Personales 
D. J U A N T E I X I D O MARTORELL 
El estimado representante comer-
cial de renombradas casas extranje-
ras señor Juan Teixidó y Martorell , 
de extensas re'raciones comerciales 
en esta plaza, ha sido operado de 
tpendicitis en la "Quinta Balear". 
La operación la realizó con éxito 
y felizmente, el notable doctor I g -
nacio B. Plasencia, eminente ciruja-
no. E l señor Teixidó ha sido muy v i -
sitado, y nos place poder hoy dar 
¡a noticia de que ha experimentado 
franca mejoría. La operación puede 
considerarse de las más notables. La, 
asistencia en la "Quinta Balear", es 
cumplidísima. 
Hacemos votos por el restableci-
miento del distinguido enfermo. 
D U R A N T E L A E S T A C I O N C A L U R O S A 
cuando usted, amable lector, se fatiga fácilmente y le falta energía, se siente 
abatido, nervioso, irritable y debilitado, tome una cucharadita de SALVTTAE 
* en un vaso de agua, f 
ES REFRESCANTE. V1GOR1ZADORA. DETERSORIA Y PURIF1CADORA. 
S A L V I T A E 
estimula el HÍGADO, y los RIÑONES entona la DIGESTIÓN, limpia j parí» 
fica el CONDUCTO INTESTINAL, elimina el ACIDO ÚRICO, evita la 
POSTRACIÓN y la LANGUIDEZ. 
HOTEL "VAN RENSSELAEfT 
1 5 - 1 9 É a s t U S t r e e t , N e w - Y o r k 
Cerca de W a s h i n g t o n Square, en el cen t ro del b a r r i o de la mo-
da, p r ó r i m o a l a Q u i n t a A v e n i d a y u n m i n u t o de B r o a d w a y . 
Este H o t e l t iene nueve pisos, con 225 cuar tos m u y frescos ^ 
bien vent i lados y t e l é f o n o en cada cuar to . 
T A R I F A S D E P R E C I O S 
Una h a b i t a c i ó n con e l uso del b a ñ o : $1.00 a l d í a . ^ A^ . 
Una h a b i t a c i ó n grande, para dos personas, c o n el uso de l b a ñ o 
$1.50 al d í a . 
Una h a b i t a c i ó n con b a ñ o j t r i vado , $1.50 en adelante, a l d í a . í 
Una h a b i t a c i ó n grande, pa ra dos personas, con b a ñ o p r i v a d o 
$2.00 en adelante al día-
P L A N A M E R I C A N O . —U n a h a b i t a c i ó n con comidas, desd* 
$2.50, 3.00 hasta 3.50 al d í a , por cada persona. 
Juegos de salas, alcoba y cuar to de b a ñ o p r i v a d o , inc luyendo 
todas las comidas, po r cada persona $22.00 en adelante, a l a semana, 
Por dos personas $20.00 en adelante a l a semana. 
Precios m ó d i c o s especiales a l a semana, d u r a n t e el verano. 
E s c r í b a n o s p id iendo nuestro f o l l e t o desc r ip t ivo e s o a ñ o l QRA* 
T I S . 
D i r í j i r s e a John H a r r i s . A d m i n i s t r a d o r . 
E N U L S I O N d e c a s t e l l s 
Cura la debilidad en general, escrófula > •aquitismo de los niño». 
PREMIADA CON M E D A L L A DE ORO E N L A U L T I M A EXPOSICION 
F A G I N A S E I S ^ i A R I O D E L A M A R I N A A G O S T O 1 0 D E 1 9 ^ 
E n e l N A C I O N A L ¡ ¡ H O Y ! ! L a s e n s a c i ó n d e l d í a 
" E N L A S E N T R A Ñ A S D E L O C E A N O " 
l O O O O P I E S 2 ^ H O R A S D É D U R A C I O N . T R E M E N D A L U C H A E N T R E U N H O M B R E Y U N T I B U R O N M O N S T R U O . 
R E P E R T O R I O U L T R A - S E N S A C I O N A L D E L A " U N I V E R S A L " 
C 3668 
Reaparición de Psílander, en "Payret 9 9 
E l d í a í í , M I E R C O L E S B L A N C O , r e a p a r e c e e s t e p o p u l a r a c t o r 
EN LA PELÍCULA DE SANTOS Y ARTIGAS, TITULADA: 
Por la patria o alrededores de Premzlitz 
Waldcmar Psilander es p1 actor más elefante que actúa en el c inematógrafo . En Cuba es el preferido del público. Psilander realiza on esta película una de sus más afortuna-
das proezas ar t ís t ica . ALDO, se presentará en nuevos trabajos. Título de los cuadros de la película POR L A PATRIA. 
Austria en Guerra. En campos contrarios.—La paloma mensajera.—La traición tiende sus redes,— í n mensaje salvador.—Heroísmo femenil.—-La jura de la bandera.—La 
explosión del cañón. Salvados milagrosamente!—El ataque.—La trinchera invencible.—Amigos y rivales.—Los heridos.—La fortaleza rusa.—A través de las alambradas.—El t ra i -
dor. La espada rota. Explosión de un polvorín.—La rendición.—Honor a los vencidos.—Sobre el pecho del valiente la condecoración significa el agradecimiento de la Patria.— 
Fin de un idilio. 
lo ,que el píiblico ddc* muchas veoes: 
Es demasiado por tan poco dinero. 
Y así es; por una peseta, Cin©, Co-
medias, Música y fresco, en un tea-
trico concurridísimo y favorecido por 
lo m á s florido del públ ico aficiona-
do al cultúrimo arte de las Comedias, 
quie tantas y tan provechosas leccio-
nes nos da. 
Función continua, de «leto y media 
a doce. 
C 3677 ld-10 
TEATROS Y ARTISTA: 
XACtfO&AXi.—Hoy se llevará a ca-
bo en este teatro el acontecimiento 
de la temporada, e isdiscutiblemente 
al estreno de la película más sensa-
cional de nuestros tiempo'»: "En las 
en t rañas del Océano" es el t í tulo de 
esta creación de diez mi l pies, d i -
vidida en ocho inmensos rollos y que 
ha de deslnumbrar al espectador 
por !a grandiosidad de sus escenas, 
todas tomadas en el fondo del mar, 
daeroed al maravilloso invento de los 
hermanos "William'son, los que por 
menta de la importante casa alquiila-
dora de películas "I-a I mversal" rea-
lzaron la arriesgada expedición. 
Ĵ n esta aannirable cinematografía, 
\a mamvilla entre las marávi¡llas, po-
drán costemplarsie loa misterios y 
tesoros que encierran las profundida-
des del mar, la flora marina con sus 
Innumerables bellezas, los náufragos 
Y sus macabras escenas y por últ i-
mo la más emocionante lucha estre 
un hombre y un t iburón mónstruo. 
Én vi r tud de los grandes desembol-
sos que ha tenido que hacer la em-
iM-e: i . la exhibición se llevará a ca-
bo en función corrida, con loa f i -
ites precios: palcos con entradas, 
§2.00; luneta y entrada, 40 centavos; 
y tertulia y paraíso 20 centavos. En 
reaHd'ad no han sido alterados los 
precios de costumbre, puesto que 
usa tanda sencilla cuesta veinte cen-
tavos. 
I>a Habana entera debe presenciar 
el estreno de esta creación. 
P A Y R E T .—C o n t i n ú a con gran éxi 
to 'a temporada de cine y var ie tés 
de la empresa Santos y Artigas, que 
be ha convertido en el punto de atrac-
ción del público. 
Aldo, el genial transformista i ta-
liano, a cada representación confir-
ma el excelente efecto que produje-
ra la noche del debut. 
'i MSI 
• i 
El programa que se ha combinado 
para la velada de hoy es: 
En primera tasda sencMla dos l in -
dísimas películas tituladas "Clnesiio 
y su obra de salvación" y "Herencia 
curiosa" y ipresentación de Aldo, el 
gran transformista con la comedia 
" E l Relámpago", el non plus u l t ra 
de la t ransformaciós. 
En segunda tanda doble, reprise 
de la película "Las lágr imas del per-
dón", hiterpretada por la eminente 
actriz Mad. Roblnne, obra de extraor-
rio éxito y nueva presentación de 
Aldo, con el Juguete cómico " E l bom-
bero de guardia", grandiosa creación 
a transformaciones de Aldo. El gran 
transformista e jecutará también eos 
su inimitable gracia y maest r ía nume 
rosas imitaciones. 
Precios los de costumbre, a base de 
20 centavos luneta con entrada la 
tanda sencilla y 30 centavos la tanda 
doble. Mañana, miércoles blanco, día 
de moda, estreno de la película de 
Nordisk "Por la patria', con la que 
hace su reapar ic ión el eminente ac-
tor danés Waklemar Pshilander. 
M A R T Í .—H o y debuta en el coliseo 
de las cien puertas, la notable tiple 
cómica Consuelo Vizcaíno. 
Se presenta cantando la opereta de 
Perelló "La Niña de los Besos". En 
primera tarda. 
En 1 asegunda hace, con la seño-
ra Marco y Manuel Vi l la " E l Sueño 
del Pierrot". 
" E l cuarteto Pons" Irá en la sec-
ción final. 
Mañana, estreno de "IA Repúbli-
ca Española", obra de Simons, el 
aplaudido director de orquesta. 
COLíOX.—Una repentina indisposi-
ción que aquejó a la señora Emil ia 
Duimovich, hizo que la dirección de 
este hermoso coliseo variase el pro-
grama anunciado para anoche, po-
niéndose en escena, en vez de la zar-
zuela de costumbres madTileñasi 
"Agua, azucarillos y aguardiente, "La 
alegría de la huerta" obteniendo mu-
chos aplausos la señora Segarra, que 
hizo una Carola deliciosa y el tenof 
Baldoivi, que cantó con sumo gusto 
y repitió amichas veces la jota. 
Lalita Pastor, la gentil t iple y ex-
celente bailarina, deleitó al público 
bailando con la maes t r ía a que nos 
tiene acostumbrado. F u é muy aplau-
dida. 
Hoy es noche de moda, y estrénase 
en la segunda tanda la preciosa zar-
zuela "Las carceleras",, corriendo a 
cargo de la señora Segarra y del se-
ñor Veiga los principales papeles de 
la obra. Bien conocidos son los dos 
artistas para suponer que será exce-
lente la interpretación que darán a 
"Las carceleias." ' 
Completan el programa de esta no-
che, es primera tfonda "La cruz blan-
ca' y en tercera "La borracha.'" 
La empresa ha» encargado a la 
acreditada casa Brikandoff Suply Co, 
d.e los Estados Unidos, varios efectos 
teatrales para la mejor presentación 
de la magnífica zarzuela "Gargan-
túa" , por ese motivo se r e t r a sa rá un 
poco dicho estreno. 
AOrUALTDADBS.—Hoy por la no-
che se celebrará en la coquetona 
bombonera la "serata d'onore" y sal-
vamento del original nictálpe don 
Augusto de la Peña ínee ) "Peñi ta ." 
La función que está a-nunciada ya 
como extraordinaria, se rá sin dtida 
alguna un "succés fon" merced a 
las grandes s impat ías de que goza el 
beneficiado, cuiya historia completa 
será, según se nos dice, editada por la 
comisión organizadora en la casa 
Appileton, de Nueva York. 
Cuando ese libro aquí se conozca 
aumen ta r á la cifra de los admirado-
res del inimitable y superverboso ora. 
dor criollo. 
Relatados minuciosamente sus via-
jes por la península ibérica (con un 
centén en un bolsililo, ú l t imo resto 
de una suscripción voluntaria hecha 
a las cuatro de la madrugada en el 
Parque Central) para enviarlo al ex-
extranjero con el Inhumano propósito 
de que "epatara" a los inteligentes 
públicos de la Europa meridional con 
su inimitable verbo castelarino se 
podrá apreciar su valor intrínseco y 
oquilatar sus méri tos admirables, 
nunca igualados desde Colón a la fe-
cha. 
De Peñi ta puede referirse y se re-
ferirán anécdotas peregrinas que la 
posteridad hábrá de:Comentar enfre 
sonriente y sorprendida. 
Los que, le han oído pronunciax 
discursos de Marco Tullo, de Gambe-
ta, de Demóstéses, de Castelar, Mel-
quíades Alvarez y García Kohly en 
el Teatro Nacional,.' envuelto en t i -
nieblas durante veladas cinematográ-
¡ ficas; los que lo han visto en La Tro-
| pical haciendo retratos al minuto 
Idespués de una opípara merienda; 
jugar al Ajedrez con Capablanca 
| (signior) y ganarle al despuntar la 
aurora en el Primero de Colón; dis-
cutir de Literatura con Arturo K . 
Carricarte; disertar sobre boxeo con 
Petronlo y Fernando Castroverde; 
haJblar del "bell canto" con Flora de 
Via:na; hacer platiKlos con Renté de 
Vales; perorar sobre lances automo-
vilistas y de aviación con Raúl Pra-
do; practicar volantines con "El 
Montañés", .bajo la inspección direc-
ta de Frank Vi l l ami l ; ensayar vo-
lapiés, largas de farol y saltos de 
garrocha con Don Fernando; jugar 
al "bridge* eos Rafael Carrera; f l i r -
tear con Angel Gabriel Otero, el in -
adjetivable 'e insistente tenorio de 
nuestras noches de moda, y vencer 
al dominó con el doble seis y el do-
ble nueve, y al billar a palos, billa y I 
carambola al Indescifrable sportman j 
y caricaturista Blanco; son los que j 
pueden darse cuenta exacta del irre- j 
sistible encanto nue ha de encerrar I 
la relación detallada de las aventu- j 
ras del consuetudinario bohemio que 
piensa trasladarse a. California, en 
busca de más amplia esffra de ac-
ción y-acaso- de una medalla que le-
gar n su descendencia, si la h a . . . 
Fernández Cabrera, de quien pare-
sen ser las líneas precedentes, prolo- 1 
ga rá la obra. 
E l programa combinado en un pot- j 
pourri encantador y atrayente. No lo 
reproducimos poraue su propia mag-
nitud nos lo impide. 
Las localidades a la hora que es-
cribimos estas líneas,—6 a. m.—es- i 
tán vendidas. 
Los Intelectuales sol-disant se han 
apresurado a adquirir palcos y lune-
tas para presenciar con comodidad el 
magno acontecimiento. 
La apoteosis de "Peñi ta" resultaríi 
Ind iment icab le / . A Gárate y al 
tiempo ponemos por testigo. 
TEATRO D E L A COMEDIA. — 
Anuncia, la dirección art íst ica de 
este favorecido teatro, para hoy, el i 
estreno de la magnífica obra cómica 
del teatro francés, adaptada a la es-
cena en castellano, por don Juliá-n 
Romea, titulada EL DIFUNTO TU-
PINEL. Bussi, el autor de la obra, 
es uno de los más afortunados auto-
res cómicos franceses que, como es sa-
bido, dan a sus obras un sello espe-
cial de finura y de sprit Inimitable. 
Tros actos de risa constante. 
El jueves, Alejandro Garrido, el po-
pular primer actor que tantos perso-
najes ha encamado, y a l darles la v i -
da escénica nos ha hecho pasar ratos 
tan deliciosos, celebrará su función 
de gracia; y para ella, ha elegido la 
graciosísima comedia en cuatro actos 
original de los hermanos Quintero, t i -
tulada LOS GALEOTES. 
El estreno de esta graciosísima co-
media fué en Madrid, uno de los m á s 
grandes acontecimientos teatrales de 
nuestros tiempos; y LOS GALEOTES 
la obra que consagró a su.1? autores. 
En estudio LA INDAGATORIA. 
En esto teatro de la Comedia, úni-
co en la Habana en donde se cultiva 
1 el género cómico-dramático, se exhi-
ben también durante los entreactos, 
preciosas películas mientras un cuar-
teto musical Interpreta escogidas pie-
zas. Es ta l la baratura del espectácu-
A L H A M B R A .—T r e s tandas para 
lizaron la arriesgada evxpedición. 
hoy, como de costumbre. 
En la segunda se pondrá en escena 
la aplaudida opereta de Acebal, m ú -
sica de los hermanos Anckerman, 
"Flor de The." . 
POR LOS CINES 
GALATHEA.—^Notabil ís imo progra 
ma anuncian para la velada de hoy 
en el elegante teatro de verano Ga-
lathea. Las obras que forman el pro- '• 
grama son: en primera y tercera tan 
das "Sin patria", intenso drama pa- | 
sional de Nordisk, y en segunda, el | 
sensacionalísimo drama moderno Con | 
la muerte on los pies. 
Mañana estreno de "Bur la cruel", 
de Cines. 
LARA.—En el decano Lara está 
anunciado para hoy un sugestivo 
programa cinematográfico, rebosante 
de interés. En primera y tercera tan-
das el bellísimo drama moderno de 
la Caeser F i lm, "Por su paz" y en 
segunda, reprise de " E l acecho", es-
pléndida creación de la eminente ac 
triz M. Hesperia. 
Mañana estreno de la comedia 
"Max Linder en el convento." 
Ü M W i A l E M i M 
No es una película de guerra, ni de asunto histórico; es una tragedia de amor y de odio, es un 
episodio sangriento, en el que aparecen, en brillantes cuadros, revividos la bárbara lucha del paga-
nismo con la cristiandad. No deje de verla, quedará asombrado. Se lo garantiza 
. "LA INTERNACIONAL CINEMATOGRAFICA" 
C 3566 2d-10 
PRADO.—La dirección de Prado 
ha combinado para la velada de hoy 
un bellísimo programa. Las obras que 
lo integran son: en primera tanda, 
sencilla, el Interesante drama de Ci-
nes "Burla cruel", y en segunda tan-
da, doble, estreno de "La pista per-
dida", sensacional drama de aventu-
ras extraordinarias, editado por la 
Celio F i lm. 
Mañana reprise de ¡Abajo la gue-
rra! 
FORNOS.—En ej nuevo espectácu-
lo Fornos anúnciase para la velada 
de hoy un atractivo programa cine-
matográfico. En primera y tercera 
tanda, el estreno de turno, "La re-
vancha de Brown", sensacional dra-
ma y en segunda, "Trág ica cita", f i -
ligrana de arte moderno. Interpreta-
do por la eminente actriz Mad. Jaco-
blnl. 
Mañana "La másca ra de la muer-
te." 
M KVA INGLATERRA.—Gran fun-
'ción extraordinaria presenta hoy 
este elegante cine, de la calle San 
Rafael, con motivo del estreno de la 
más sensacional película editada has-
ta la fecha, por la manufactura Pas-
quall de Torino. Consta de cinco ac-
tos, con tres m i l metros; se exhibi-
rá en segunda tanda, doble, y se t i -
tula "E l puente del diablo". Serie 
de Oro, de la Internacional Cinema-
tográfica. Será un gran éxito oara 
la empresa. Mañana estreno de la 
marca Savioa, " E l hogar doméstico". 
E l sábado "La mujer desnuda," 
por Lida Borelli . 
TEATRO M A X I M . — I>a incansable 
e inteligente Empresa de este teatro 
y "La Internacional Cinematográfica" 
tienen bien ganada fama de saber 
combinar programas da películas que 
gustan y entusiasman a todos los que 
cada noche llenan el referido teatro. 
Y como esa fama conviene a dicha 
empresa y a "La Internacional" man-
tenerla por tiempo indefinido, es ló-
gico que cada día pongan mayor cui-
dado y esmero en la confección d» 
los referidos programas. El de hoy es 
de los que resultan a entera satis-
facción de todos los gustos. 
La primera tanda la componen in« 
Anidad de películas cómicas, para 
que los niños encuentren en las mis-
mas, motivo de regocijo y expansión. 
"Por Espía y por Traidor' será ex-
hibida en segunda t.vnda. Se trata de 
una cinta extraordinariamente dra-
m á t i c a y repleta de detalles artísticos 
que nunca pasan desapercibidos en-
tre las personas de gusto refinada-
mente culto y art ís t ico. 
" E l Progreso de la Muerte," tam-
bién muy preciosa y muy dramática , 
se rá exhibida en la segunda sección, 
sucediémdole la exhibición de "Max 
Linder Torero," un éxito clamoroso d« 
risa. 
Y en cuarta tanda se exhibirá otra 
vea "Por Espía y Por Traidor." 
Se avecina el acontecimiento clne-
metográfioo m á s extraordinario de la 
temporada de este Teotro. Nos refe-
rimos al estreno de E N TIEMPOS 
D E L CESAR, CUANDO ROMA GO-
BERNADA, la que viene a disputar-
le a Salambó los laureles alcanzado* 
ante todos los públicos cultos. EN 
TIEMPOS D E L CESAR, CUANDO 
ROMA GOBERNABA, digna herma-
na de Salambó, se rá estrenada el jue-
ves de la presente semana. En esa 
noche, las campas del arte tocarán 
a gloria para la casa P e t h é , produc-
tora de la referida película y para 
"La Internacional Cinematográfica," 
propietaria de esa obra maestra, 
OEROULO CATOLICO.—Cuba y 
Jesús María . Antiguo Palacio de 
Argüelles. Proyecciones cinOmato-
gráficas amenas, instructivas y ab-
eolutamente morales. 
Gratis para los socios y sus fa-
miliares los martes y rlernes. De 
pensión los Jueves y domingos, a 
las 8 y 80 v . m. en punto« 
Entrada y luneta, diez centavos. 
Los domingos tnat inée para loa n i -
AGUARDIENTE RIVERA 
U n i c o l e g i t i m o p n r o d e o v a 
A ios Niños 
es conveniente « r i t a r l M dis-rtos y sinsabores, > en vez porgantes malos y amar-
fos, debe dárseles el 
B O M B O N P U R G A N T E 
DEL Dr. MARTI 
qne todos lo toman con delei-
te porquo NO SABE A M E -
D I C I N A . 
E l on bombón de chocolate 
como los qne se renden en las 
confi ter ías ; en su rica y blan-
ca crema lleva oco&ta la medi-
cina qne sirve de purgante. 
E N TODAS L A S BOTICAS 
Depto. E l Crisol, Nepttmo 91. 
T e a t r o " M A R T I " 
H O Y H O Y 
D E B U T D E L A T I P L E C O M I C A 
CONSUELO VIZCAINO 
C O N 
c e 
L a N i ñ a d e l o s B e s o s " 
R E E S T R E N O D E L A O P E R E T A 
S U E Ñ O D E P I E R R O T 
POR L O S E M I N E N T E S A R T I S T A S 
M A R I A M A R C O S 
M A N U E L V I L L A C 3667 Id-lO 
R I C A R D O L E O N 
A l c a l á d e l o s Z e y r i e s 
Esta notable novela del señor Ricar-
do Le0n, una de las figuras de m á s 
alto relieve en laa letras españo-
las, de una Intensa acción dra-
mát ica se halla a la venta en 
"La Moderna Poesía ," del 
L.do. José López Rodr í -
ffuez. 
(Continúa.) 
I i t i c a . . . Y a p r o p ó s i t o . . . ¿ sabes que 
he observado que esa lagarta te mi -
ra con mucha intención? Cuidadi-
t o . . . ¿ eh ? . . . Tampoco quiero que 
te metas tú en p o l í t i c a . . . L a polí-
tica es una cosa muy a n t i p á t i c a . . . 
¡Ah! Se me olvidaba decirte que le 
voy a dar a Elena una sorpresa.. . 
Guárdame el secreto.. . Le estoy 
bordando unos juegos de cama. . . La 
pobrecilla e s t á sin r o p a . . . ¡Qué lás-
tima de mujer! 
Hablaba Beatriz con una agilidad 
de pá jaro que gorjea. Bri l laron sus 
hombros desnudos en la luna del es-
pejo, y contenta sin duda a l verse 
tan linda, acostóse al lado de Alfonso, 
dando un gran suspiro. 
—Oye—le dijo—, me voy a dormir 
esta noche con la cabeza sobre tu 
corazón, mientras tú me das muchos 
mimos y me cuentas todo lo que me 
quieres. . . ¿No sabes que ya se me 
pasó el enfado?. . . ¿De quién eres, 
Alfonsito ? . . . Dímelo muchas ve-
ces; dímelo a todas horas, cuando 
estés trabajando y durmiendo y ve-
lando; díme que eres mío y que lo 
serás siempre, y en esta vida y en 
la o t r a . . . ¿ N o estaremos juntos 
también en la otra vida, como aho-
ra, en el lecho de una nube, oyendo 
cómo cantan los ánge les? 
Alfonso escuchaba el gorjeo de 
Beatriz, como de lejos, sonriendo a 
la fuerza, soñoliento y cansado. Es-
taban sus ojos mustios; tenía ya el 
alma dormida . . . 
—La culpa me tengo yo por que-
rer a quien no lo merece.. . Novios 
tuve a docenas que val ían más que 
t ú . . . ¡Ah! ¿no lo sabes? Pues te 
lo voy a contar, para que rabies un 
poco. . . Ya ves que parece que nun-
ca he roto un plato: pues ¡fíate! he 
roto una pila de e l los . . . pero sin 
r u i d o . . . Yo era muy diplomática; 
hacía las cosas con premeditación 
y alevosía, ¿no es así como se dice?, 
y me quedaba siempre con m i fama 
de formal y de mon j i t a . . . Ya ve-
r á s . . . En cuanto salí del Cole-
gio de Chamar t ín mo puse de lar-
go y empecé a tener los novios, 
a s í . . . Como lo oyes. . . Me llevaron 
a Madrid una temporadita, antes de 
traerme aquí. Pues en aquella tem-
poradita, ve rá s los novios que tuve; 
un poeta modernista, que era ton-
to de remate; un oficialito de inge-
nieros, recién salido de la Acade-
mia; un estudiante de San Carlos, de 
quien contaban historias terribles; 
otro poeta, que era gallego y además 
muy gracioso. . . ¡ A h ' ¿Crees que r 
todo esto es mentira? Pues v e r á s : el i 
que m á s me gustaba era el galle-1 
g o . . . Bien dicen que gallegos y an- ¡ 
daluces hacemos muy buenas mi -
gas . . . Inspi ré a un joven valencia-
no un amor tan terrible, que hizo 
mi l disparates y locuras . . . Eso ya 
te lo contaré otro día, porque es 
muy largo de contar . . . Pues, cuan-
do vine de Madrid, nos detuvimos en 
Sevilla mí tutor y yo, y en los jar-
dines del Alcázar , un sevillano, algo 
to re ro . . . ¡Ea ! ¡Ya no te cuento 
m á s ! ¡Qué fas t id io! . . . No he podido 
contarte nada que te doliera un po-
c o . . . Yo quería verte celosillo, de 
mal h u m o r . . . por m i causa.. . ¡Y 
no puede ser! Y es que tú es tás muy 
satisfecho y orgulloso porque sabes 
de sobra que a nadie he querido m á s 
que a t í . . . 
Con el vaivén de la dulce charla, 
Alfonso quedóse do rmido . . . Calló 
Beatriz, suspirando con pena, y se | 
puso a mirar el semblante de Alfon-
so En la paz del sueño, su rostro 
tenía una noble y grave expresión; 
el ancho y sólido pecho se alzaba y 
descendía con r i tmo sosegado; tenía 
la mano izquierda apoyada sobre el 
corazón, y en el dedo anular brillaba 
el anillo de boda. Acercó Beatriz el 
oído a los labios de Alfonso; mas 
la curiosa y pequeñi ta oreja sólo 
sintió en la callada boca el soplo de 
la blanda r e s p i r a c i ó n . . . 
I I 
E l vér t igo del abismo. 
Elena perdió con su hijo toda es-
peranza de felicidad. Agotado el ma-
nantial de sus lágr imas , dejóse caer ( 
sobre el duro lecho del dolor, con un 
heroísmo pasivo y displicente. 
Delante de sus ojos se extendía el 
desierto, una estepa moral, áspera y 
gris, sin término ni accidente, donde 
sólo veía imágenes de fría desola-
ción. Plegó su espír i tu los pétalos, 
semejante a una flor sepultada bajo 
la nieve, y aún su propia hermosura 
corporal, tan alabada un tiempo, éra-
le motivo de amargura y de tedio. 
A l principio de su matrimonio solía 
mirarse al espejo y, viéndose tan her-
mosa y desventurada, le subían las 
l ágr imas a los ojos.—¡Qué lást ima! 
—decía calladamente, y en esta sen-
cilla exclamación ponía toda su al-
ma de muje r . . . La muerte del hijo! 
le trajo a un estoicismo trágico, y ni 
lás t ima sen t ía ya de s í misma. 
Hasta el manantial de su fe, tan I 
vivo y copioso, tan lleno de temu-1 
ras, se cuajó de pronto en dura nie-
ve. En t regábase a una devoción ma-
quinal, sin consuelos ni efusiones, 
moviendo los labios distraída, con el 
alma acurrucada en lo hondo, como 
una paloma muerta. 
Quiso vender el viejo caserón, po-
blado de recuerdos y de lágrimas, se-
pulcro de su hermosa juventud; pe-
ro no hubo quien comprase aquella 
ruina, que estaba pidiendo a voces 
la piqueta, Y allí se estaba la infe-
liz Elena, teniendo presente las imá-
genes de su desventura, viendo en 
cada rincón de las sombrías estan-
cias el semblante pálido del niño 
muerto. De noche, cuando el viento-
gemía en las rendijas de las puertas, 
zarandeando toda la casa, creía sentir 
los p lañ idos de la criatura, y aquel 
llorar del viento le desgarraba las 
en t rañas . En la tiniebla de su alco-
ba le asaltaban profundos terrores: 
presa del insomnio, ve ía entrar por 
la puerta sin llaves n i cerrojos, al 
hombre que tanto la hizo sufrir. M i -
rábale llegar callando, como en otro 
tiempo, temblando de embriaguez y 
de lu jur ia ; sus ojos brillaban en la 
sombra como dos ascuas. Veía Elena 
el semblante de Julio, hermoso y s i -
niestro como el del ánge l malo; res-
piraba su aliento, empapado de los 
vapores del vino; sent ía en la carne 
la torpe caricia de sus manos, seme-
jantes a reptiles, y en los labios la 
quemadura de un beso que le escocía 
como una ventosa. Alzábase Elena 
del lecho, temblando de repugnancia 
y de terror ; palpaba l a insegura puer-
ta y encendía la luz para espantar 
las sombras del aposento. Huía el 
sueño de sus párpados , temeroso de | 
aquellas pesadillas, hasta que, al 
romper del alba, se escapaban por los 
rincones, como ratoncillos, los espí-
ritus malignos de la noche. Y de es-
tas horas t rágicas sa l ía Elena como 
de un sepulcro, exánime, angustia-
da, pero cada vez m á s hermosa, con 
el misterio de su santa palidez. 
Pasado algún tiempo, después de 
la muerte de su hijo, se produjo en 
su alma un apaciguamiento singu-
lar. Esa tranquilidad misteriosa que 
sigue a los dolores irrepables, en 
los án imos valientes, balanceó su es-
píri tu y reanimó su cuerpo, como 
una inyección de fuerza y de fres-
cura juvenil . Volvieron la fe a su 
corazón y los colores a sus mejillas; 
tomó de nuevo la cruz que el ciólo 
le había dado y echóla en §us hom-
bros con entereza, en un alarde he-
roico de energía moral. 
Don Serafín, ajeno, "como siem-
pre," a todos los dramas de su ho-
gar, sentado en su silloncito, como 
un nene, fabricaba en tanto lindos 
sueños para lo porvenir, manoseaba 
sus pergaminos o se d iver t ía hacien-
do solitarios con los naipes. 
— N i una sola vez acierto—decía 
con su vocecilla cascada—. ¡Mire us-
ted que es cosa!.. . Estas malditas 
cartas parecen b ru ja s . . . ¿Dónde es-
t á el as de oros ? . . , Este demontre 
de rey me tiene m a n í a . . . ¿Qué ha-
ces, E l e n a ? . . . Siempre con cara de 
boba. . . ¡Vaya por D i o s ! . . . ¡Al 
f i n ! . . . ¡ Mira , m u j e r ! . . . — Y mos-
traba, con aire de tr iunfo, los naipes 
extendidos sobre la mesa. 
Luego, encendiendo la pipa y 
echando el humo por las narices, 
añadía : 
— ¿ N o ha venido A l f o n s i t o ? . . . 
Deseando estoy que venga . . . Voy a 
consultarle un proyecto . . . ¡un mag-
nífico proyecto! , . . Tengo pensado 
escribir la historia de los linajes de 
A l c a l á . . . ¡ U n a obra magna! . . . Pe-
ro a mí me tiembla el pulso y me 
flaquea la memoria y, a lo mejor, se 
me van las ideas como mariposas. . . j 
Le voy a proponer a Alfonsito que 
me ayude. . . El escribe muy bien y 
es hombre de gran t a l en to . . . 
Quedóse pensativo y exclamó con i 
pesadumbre: j 
—¡Qué lás t ima que no te hayas ca-
sado con Alfonso! 
Tembló Elena al escuchar estas 
palabras, y una divina lumbre cen-
tello en sus pupilas. 
—¡Qué lás t ima!—siguió diciendo 
el viejecito—. U n hombre tan cabal, 
tan buen cristiano, tan caballero... 
¡Vaya por D i o s ! . . . Si parece que na-
cisteis el uno para el o t r o . . . Cuan-
do erais niños, daba gusto el veros 
cogiditos del brazo . . . Si tu madre 
n^hubiese m u e r t o . . . 
Elena, sin desplegar los labios, sen-
tada junto a la ventana, miraba afue-
ra. Iba cayendo la tarde, y las go-
londrinas, buscando sus nidos, roza-
ban el cristal de la ventana, t rayén-
dole a Elena los recuerdos de otros 
días. 
—¡Qué lást ima!—dijo también ma-
quinalmente, escuchando como al tra-
vés de un sueño las palabras de su 
padre. 
De pronto se estremeció. En el si-
lencio de la casa había sonado la voz 
de Alfonso. 
—¡Ah, del castillo!—dijo Guzmán, 
avanzando por el corredor y apare-
ciendo en la puerta de la estancia-
—¡Adelan te los caballeros!—repu-
so don Seraf ín alborozado. 
Con Alfonso entraba todas las 
tardes en la casa vieja y triste un 
poco de a legr ía . 
— ¿ Q u é tal en tu casa, Alfonsito? 
—pregun tó el viejo, estrechando las 
manos de su ahijado. 
—Todos bien—contestó A l f o n s o -
Beatriz no ha venido, porque tiene 
visita. Y ustedes, ¿qué ta l? 
V 
-
D i A K i O L A I V l A K i i > i A 
P A G I N A D E L ¿i H O G A R 
4m 
y 
i><)s cuatro últ imos modelos do verano.—La patriótica fecha del 4 de julio, . ^aarcatlo. csi», M.á0 cn x c w York, como en otros anteriores, el inicio de un nuevo camoio en las modas femeninas. La mujer norteamericana, tenida do 
práctica, posee, no obstante esa creencia gencralizadísima, una dnl/.ira de sentimientos patrióticos, realmente muy grande.. 
La tela, que, cn esta nueva orientación ha sobresalían, es el "taffettan." Y ¿el color? E l rosa suave. Las rosas, como adorno, van siendo las dominadoras, tambU'n. K l chiffou no le va en zaga al "tal'fettan." Y el color gris, al rosado. 
M O D A D E L A 
Madrid, 18 de Junio de 1915. 
En Londres, en Roma y en Madrid 
las modas eran, y no hace de esto 
mucho tiempo, menos íugaces que 
las de ahora. 
Las londinenses elegantes, as í co-
mo las italianas y las madr i leñas , se 
mostraban entonces m á s tranquilas 
y menos ganosas de constante varia-
ción que las parisienses. 
Ya hoy es otro asunto. Todas las 
petimetras son iguales: todas son 
peores.. . 
Aquel uso y abuso de la falda "tra-
bada" vino a agravar la si tuación, 
dando a aquellas antes pacíficas y 
correctas presumidas un atrevimien-
to, un "qué se me da a mí , " de que 
antes carecían. Por si la falda era 
poco, y como nueva nota de excen-
tricidad, tenemos esos gorros que tan 
pronto parecen de mago de linterna, 
como hacen el efecto de una panta-
lla, de un apagador de luces, de un 
hongo o de un casco prusiano. 
No es necesario profundizar mucho 
para comprender que semejantes de-
talles no son precisamente los de una 
labor de modestia, sino de despreo-
cupación y vanidad, las m á s veces 
de ceguera y, si me apuran mucho, 
ag rega ré que de suicidio, porque ma-
tan atractivos, ya que no todos los 
rostros ni todas las cabezas, n i to-
dos los talles n i todas las carnes, ni 
todas las estaturas n i todos los pies, 
resisten los tocados, los corpinos, las 
faldas, las sobrefaldas y el calzado 
que la mayoría adopta y adora. 
El te légrafo , el teléfono, el auto-
móvil y demás adelantos contribuyen 
poderosamente a que las ideas y las 
personas se trasladen de un punto a 
otro con. vortiginosa rapidez. 
Esto suele dar ocasión a que to-
do canse y aburra m á s pronto, por-
que todo ahora—¡no es para menos! 
—agita y altera, resultando, como 
dijo Taine, que nuestro mundo mo-
derno es muy triste porque está muy 
civilizado—¡civilizado!— 
Así y todo, de la variación cons-
tante depende no solo el progreso, 
sino la elegancia, el buen tono y 
derla alegría. 
Roma, Madrid y Viena ten ían has-
ta hace poco, algo muy interesante, 
en el cual dominaba el pasado; algo 
muy unido a la vida encantadora, a 
la poesía y a la ilusión en los modos 
de vestir. . . 
Todo ello ha ido desapareciendo. 
E l golpe de gracia dlóselo la excesi-
va diafanidad. . . el apasionamiento 
ciego por lo más nuevo, lo úl t imo y 
eso que ahora han de conformarse 
con lo penú l t imo . . . , .—no j jo r lo más 
lindo, y la hospitalidad entusiasta 
concedida a las extravagancias que 
por desdicha ejercen gran ascendien-
te entre muchísimas familias. 
Han desaparecido diversas y en-
cantadoras coqueterías. La mujer 
que antes no era airosa, lo es me-
nos hoy; la que no sabía andar, lo 
demuestra más ahora, y la que pisa-
ba mal, ¡lo qnseña bien!, puesto que 
pies y tacones quedan harto visibles. 
Domina una equivocada coquete-
r í a : la de querer llamar ruidosamen-
te la atención, no para recoger re-
quiebros que halagan, sino para t ro-
pezar con muchos "¡Oh! ," "¡oh! , d i -
chos con extrañeza. 
Rarezas mil tiene la moda, es ver-
dad, pero no la hagamos tan absolu-
ta que exija ciego acatamiento. 
En épocas en que eran reducidas 
las calesas y otros carruajes, propios 
y de alquiler, las mujeres llevaban 
mir iñaque. ¿Ser ía quizás para que 
subieran y bajaran menos del coche 
y aprendieran a permanecer algo 
quieras ? 
Ahora que automóviles y demás 
vehículos, particulares o . no, son más 
amplios, no solo fal ta vuelo a la fa l -
da, en general, sino que, a veces, has-
ta parece que falta la f a l d a . . . Se-
rá, probablemente, para que nada 
detenga n i estorbe a la mujer mo-
derna, permit iéndola bajar a prisa 
del "auto" y entrar de un brinco en 
el ascensor; también para que no en-
gañe a nadie acerca de las l íneas del 
cuerpo, y quién sabe po,- qué no de-
cirlo?, para dar mayor importancia 
a los adornos que a las telas, prefi-
riendo a lo esencial lo accesorio... 
Será , en f i n , por lo que sea; pero 
ello es que si las modas viven lo que 
las rosas, no se puede afirmar otro 
tanto de las faldas acusadoras (ro-
bes mouil lées) , sempiternas como las 
espinas. 
¡Como ha de ser! 
Con las modas que no deben estar 
en auge sucede lo que con las per-
sonas que tampoco debieran prospe-
rar: ¡ las tenemos que ver mucho 
tiempo imperando! 
Salomé Núñez de TOPETE 
—Estos huevos no son buenos. 
— ¿ Q u e no son g ü e n o s ? , ¡frióle, 
ra! Y son aún de los premiaus en la 
Expusición de hace dos años. 
—¡Pero hombre, que no encuentro 
mis pantalones! 
— ¿ Y está usté seguro de que los 
tenía puestos cuando vino? 
S a l v e (Bermauia 
O D A = ^ 
¡ Salve ! ¡ salve! Germania, noble t i e r r a 
de pa t r io t i smo y de v a l o r dechado, 
t a b e r n á c u l o santo, do sê  enoierra. 
la a b n e g a c i ó n de todo u n pueblo honrado 
¡ Salve ! heroica Germania hospi ta lar ia , 
que, con cuidados t iernos y p r o l i j o s , 
e n s e ñ a s a tus hijos 
a elevar, ante todo, una p legar ia 
a l Dios de la jus t ic ia y del derecho, 
que en su conciencia l leva 
y al cual u n templo eleva 
todo el que es a l e m á n , dent ro del pecho. 
Por eso tienes fe y la fe te salva r 
y las d e m á s vir tudes admiradas 
c ív i ca s y privadas 
de t u pueblo, al que quieren, a mansalva, 
he r i r otras naciones 
s in ver l a fuerza de' que t ú dispones. 
T r a i c i ó n , temor, per f id ia y fuerza bruta , 
dolo, e n g a ñ o y falsía, 
se un i e ron para a rmar f iera d isputa 
a la que es protot ipo de h i d a l g u í a . 
Creyendo que era fác i l aplas tar te 
con sus huestes, en n ú m e r o mayores, 
quis ieron, con oprobio, despojarte 
de tus eolonias, que en verge l de f lores 
y emporio de riqueza has c o n v e r t i d o ; 
t u i n d u s t r i a aniqui lar , 
t u comercio arruinar , 
y hacer ver, c a l u m n i á n d o l e , que has sido 
infame, c r imina l , r u i n y fa lsar ia , 
que es grande t u c rue ldad , 
impud ic i a y maldad, • * • 
y te l l aman feroz y sanguinar ia . 
Dicen que tus soldados son salvajes, 
ladrones, violadores, 
cobardes y traidores, . . 
y les colman de insultos y de u l t r a g e » / 
para mostrar no son c iv i l i za los ; 
c i tando, en prueba de ello, 
cualesquier atropello, 
o hechos que son r a r í s i m o s y a i s l a d o s . , , 
y , si esto fuera poco, 
quis ieran destrozar t u c o r a z ó n , 
qu i t ando con descoco, 
var ias provincias a t a n g r an n a c i ó n , 
y , hacer de un pueblo l i b r e e i lus t r ado 
desde é p o c a s remotas, 
una l e g i ó n de esclavos y de I lo tas 
a v i v i r en cadenas dest inado. 
Pero e s t á s en tan a l to pedestal 
que son tus enemigos 
los mejores testigos 
que encumbran t u v i r t u d y t u mora l . 
cuando quieren ser justos, y en conciencia, 
de la ve rdad exponer l a evidencia . 
¡ S a l v e ! Germania i n v i c t a , i lus t re cuna 
de reyes que combaten cual soldados, 
de po l í t i co s de é x i t o y f o r t u n a , 
de grandes genios y h é r o e s esforzados, 
que no c i f r an su g lor ia en las conquistas, 
s inó en el bienestar 
de ese pueblo e jemplar , 
que ha dado a l mundo tantos estadistas, 
tantos sabios varones e inventores 
y , cuyo auge y progreso 
parece el cielo ha impreso, 
para que, con l a ciencia, hagas pr imores 
y que difundas la s a b i d u r í a 
a s í en paz como en guerra , 
sobre toda la t i e r r a , 
porque esa g r a n m i s i ó n D i o s te c o n f í a . 
¡ S a l v e ! ¡ s a l v e ! Germania , t i e r r a santa 
do f r u c t i f i c a n todas las v i r t udes , 
ei. Eu ropa entera en c o n t r a se l evan ta 
con t a l de que en t u fe y v a l o r te escudes, 
ese Dios, que nos m i r a y nos escucha, 
d a r á luz a a l g ú n genio de t u g lo r i a 
y o b t e n d r á s l a v i c t o r i a ;•«•* 
en la nefanda y ho i ro rosa lucha. 
Sí, en mofa de l a augusta l i b e r t a d , ^ 
algunos hay, que quieren h u m i l l a r t e , 
no l o g r a r á n j a m á s esclavizarte, 
no e f e c t u a r á n t a m a ñ a i n i q u i d a d ; 
que e l Dios de los e j é r c i t o s y armadas, 
al par que te bendice, 
desde el cielo te d ice : 
" N o temas : t r i u n f a r á s de las A l i a d a s . " 
pues F ranc ia , Rusia ta o rgu l losa A l b i ó n . 
Por tugal , Servia, I t a l i a , 
Ind ia , B é l g i c a , A u s t r a l i a , 
C a n a d á , Montenegro y el J a p ó n * -
que, con rab ia impoten te y homic ida , d 
te quieren en pedazos d i v i d i r , "N 
no lo han de conseguir ; 
no puedes, no, por ellas, ser vencida . 
De palmas y laureles coronada, 
veremos a Germania esta jc i s i ó n 
hacer la paz, y al envainar l a espada 
generosa o torgar ampl io p e r d ó n ; 
dado que no es posible que sucumba, 
mas, s i ha de suceder, 
cuando v a y a a caer, 
al mundo entero ar ras t rarA a l a t u m b a ; 
y , el mundo, en ese d í a , 
su s idera l ca r re ra s c a b a r í a . 
I . A . 
L a risa de C á n o v a s 
CRONICAS RETROSPECTIVAS 
principios de Febrero 
de 1881 se representaba 
en el teatro Lara una 
obra en dos actos que 
había obtenido4un éxito 
de risa verdaderamente 
extraordinario, de los que hacen épo-
ca, con gran sorpresa de los cómi-
cos que la representaban, que habían 
creído de buena fe, durante los ensa-
yos, que aquella "quisicosa," si "pa-
saba" (para lo cual el público ten-
dría que llevar muy "buen vino" la 
noche del estreno), dar ía , a todo t i -
rar, una docena de representaciones. 
Tanto se desconfiaba del éxito fe-
liz de aquella obra, que la empresa 
la había querido estrenar el día de 
Nochebuena por la tarde, que era re-
comendarla a la benevolencia del pú-
blico, y había estado remisa en gas-
tar treinta duros en unas tapias que 
se necesitaron para una decoración 
"partida." 
Es axiomático en lenguaje de bas-
tidores que el autor escribe la obra 
y el público hace el éxito, sorpren-
diendo muchas veces al propio autor, 
dándole mucho más de lo que ambi-
cionaba. Y ese fué el caso de aque-
lla obrilla. De telón adentro, nadie 
esperaba un éxito grande y "de di-
nero" como el que obtuvo. 
Una noche, a cosa de las diez, es-
tando en el saloncillo del teatro el 
autor de la obra aludida, en t ró el 
traspunte, todo alborozado, y le no-
tificó, como suceso de trascendencia, 
que D. Antonio Cánovas del Castillo 
estaba en un palco entresuelo de los 
de la izquierda del escenario. 
A l autor le regocijó la noticia. 
¡Has ta D. Antonio venía a conocer la 
obra! Para ver el efecto que és ta 
causaba en el grande hombre, mo-
mentos antes de comenzar la re-
presentación se si tuó en una caja de 
bastidores que daba frente a dicho 
palco. Acompañaban a Cánovas Ro-
mero Robledo, D. Antonio Láa y Ru-
te y D. Francisco Bergamín, actual 
ministro de Instrucción pública. 
Se levantó el telón, y el autor cla-
vó la vista en D . Antonio. Durante 
la representación del primer acto, 
mientras el público re ía a mandíbula 
batiente. Cánovas permaneció impa-
sible, serio, cejijunto, y ni por casua-
lidad se sonrió una sola vez. La obra 
no le hacía gracia. ¡Qué horrible de-
cepción . . . ! E l autor salió escapado 
hacia la contaduría, donde redactó la 
siguiente carta, que envió con un aco-
modador: 
"Excmo. señor D. Antonio Cáno-
vas del Castillo, • . 
" M i respetable amigo e i lus t r» 
paisano: Me ha defraudado usted al 
ver que ha presenciado la represen-
tación del primer acto de m i obra 
sin re í r se n i sonre í rse siquiera una 
sola vez. ¿ E s que no tiene gracia? 
Me persuaden de lo contrario !as 
continuas carcajadas del público. Co-
mo una parte de és te se f i ja en us-
ted y lo ve tan serio, su seriedad 
me perjudica. Aunque no sea más 
que por honor de nuestra tierra, há-
game usted el favor de re í rse algu-
na que otra vez durante la repre-
sentación del segundo acto. Las risas 
de un hombre de tan peregrino i n -
genio y de tan felices ocurrencias 
eerán la m á s valiosa aprobación de 
m i obrilla. 
"De usted a f e c t í s i m o . . . etc." 
Don Antonio leyó la carta, sonrió 
(por primera vez aquella noche) y 
envió con el portador el siguiente re-
cado: « 
—Dígale usted que tiene mucha 
razón, que será complacido y que ya 
le escribiré. 
Las personas que le acompañaban 
pensar ían , sin duda, que se trataba 
de la petición de algún destino o de 
alguna recomendación. 
Cumplió su palabra, si bien es jus-
to consignar que algunas de sus r i -
sas fueron forzadas y que de algu-
nas de sus sonrisas resultó una mue-
ca. Tanto menudearon las risas de 
D. Antonio, que logró contagiar a 
sus acompañantes , los cuales llega-
ron a extremar su regocijo. E l autor, 
satisfecho del resultado de su bro-
ma, se re ía t ambién entre bastido-
res. A l otro día recibió la siguiente 
carta, de puño y letra de Cánovas : 
"Querido amigo y paisano: Cuan-
do en t ré anoche en el teatro ignora-
ba que fuese de usted la obra que 
se representaba. Gratamente sorpren-
dido por el ingenio y la gracia con 
que es tá escrita, quedé suspenso, y 
pensé: ¿ D e quién será esto? Y en 
seguida me contes té : "Esto" no pue-
dc haberlo escrito más que un mala-
gueño.^ En estas reflexiones pasó el 
acto sin darme tiempo para aplaudir. 
Su carta me sacó de dudas, y ya vió 
usted "cómo me por t é " en el segun-
do acto. 
Mande otra cosa a su afectísi-
m o . . . etc." 
E l insigne estadista fué excesiva-
mente bondadoso en aquella ocasión. 
Estaba muy sobre el 'nivel del vu l -
go, y no podía gustarle una obriila 
vulgar^ como era aquélla. Así lo com-
prendió el autor pasado algún t iem-
po. Franci^o FLORES GARCÍA ; 
r r t O T N A O C H O D I A R I O I > E L A M A R I N A 
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DEPORTIVAS 
Aunque en sus amplios locales uo 
feina el bullicio, no domina el movi-
miento n i la agitación que se nota 
5n sus similares, no por eso deja de 
ser el "Country Club of Habana,'' 
una de las sociedades mejores con quo 
cuentan los aficionados a deportes en 
la capital de la República, digna co-
no las otras de nuestra cultura y de 
ia admiración de cuantos nos visitan. 
cubierta que se l lenará de agua sala-
da, con proporciones aquella iguales 
a la del "Automóvil Club de P a r í s " 
cuyos planos van a servir de modelo 
al arquitecto que la delinee. 
También el gabinete de las seño-
ras será objeto de reformas. Se le 
ampliará y do ta rá de nuevos baños y 
ropería, correspondiendo así a la so-
licitud de numerosas damas que fa-
vorecen constantemente con su pre-
E l soberbio y espléndido "cluo" 1 sencia el "club" próximo a la playa 
\ue tiene su domicilio grandioso en 
os admirables y pintorescos terrenos 
ie la antigua finca "La Lola" y en 
la que figuran al lado de cubanos dis-
Unguidos extranjeros prominentes, ha 
lenido desdo su fundación por ca-
racterística la quietud, la sencillez en 
ms manifestaciones. 
Por más que otra cosa parece en el 
'Country Club of Habana" se prac-
iica el deporte a diario, con interés, 
:on entusiasmo, por un número gran-
ie de iniciados. 
Rara es la jornada en que las 6.000 
yarda» que comprenden sus " l inks" 
no son recorridas por un centenar de 
íocíos que caminan tras la bola qna 
empujan de cciando en. cuando con sus 
"clubs" en interesante partido de 
"golf" . 
E l "Country Club of Habana" tie-
ne vida propia lo sabemos bien y f lo-
reciente que le dan las cuotas y los 
arbitrios de muy cerca de 500 socios, 
y esa abundancia permite a su direc-
tiva el proponer a las juntas, nuevas 
mejoras, mayores comodidades, al pa-
lacio y terrenos que son su propiedad. 
Y eso mismo ha sido causa de que 
las habitaciones del "Club" que nos 
ocupa, tengan su máximo de confor-
table como no lo posee ninguno de los 
hoteles de primera clase de la Ha-
bana. 
Tanto los cuartog, para una persona 
como los "í-uites" están amueblados 
admirablemente dominando el estilo 
inglés de l íneas rectas y colores os-
curos. 
En los salones que los circundan 
se admiran esos muebles blancos y 
sencillos que son el encanto de las 
mujeres elegantes. 
Durante el invierno pasado todos 
los "rooms" y "suits-room" del "Coun 
t r y Club of Habana" fueron ocupa-
dos, al extremo de que muchos de sus 
socios no residentes tuvieron que al-
bergarse en los hoteles de la capital. 
Esto ha hecho que se hable ya, cori 
muy buen acuerdo, de aumentar con 
nuevos departamentos y anexos, la ca-
sa de la sociedad establecida en la 
Tinca "La Lola". 
Pero cuando se acometa esta obra 
ie pensará también en la instalación 
de las boleras, del gimnasio y de la 
?ala de esgrima y se emprenderá asi-
mismo la construcción de una piscina 
de Marianao, 
Los jardines y parterres se vienen 
destinados con verdadero conocimien-
to de causa. 
No hemos .de hablar de las exce-
lencias del "restaurant" del "Country 
Club of Habana" que recibe las " p r i 
mielas" las carnes, las legumbres y 
las aves de los mejores establecimien-
tos de los Estados Unidos, porque rs 
bastante bien conocido de muchos de 
nuestros lectores y de sus numerosos 
asociados. 
Las fiestas y torneos celebrados es-
te año en la sociedad, son muy im 
tulo de "goatherd" W. S. Woodside. 
En los " l inks" de "golf" del "Coun-
t r y Club of Habana" han jugado 
"amateurs" muy nombrados y profe-
sionales de la fama de Través que 
Inauguró aquellos terrenos con un 
"tournament" memorable. 
Las señoras siempre animosas y 
diapuestas han retado a los hombres 
socios del "club" para jugar un tor-
neo. E l "team" que pierda suf ragará 
los gastos de un "party" que se cele-
bra rá en la casa con comida y baile. 
De las fiestas pasadas merece citar-
se el "baile rojo" que resul tó por su 
adorno el de más gusto que se ha 
dado en la Habana durante el invierno. 
También es digna de ser recordada 
en pár ra fo aparte la velada del 4 de 
Julio que tuvo magnas proporciones. 
En la "season" invernal se dieron 
comidas y bailes cada sábado en el 
"Country Club" sin contar los tés , y 
las reuniones partjfulares con quo 
distinguidas damas obsequiaron a sus 
amistades. 
Aparte estag diversiones la vida en 
aquel lugar se desenvuelve apacible-
mente cual conviene a un gran Club 
y dentro de ia quietud que es necesa-
ria al reposo del campo. 
Muchos periódicos y revistas ilus-
tradas llenan una mesa del primer 
piso destinadas a los socios a quienes 
place la lectura y este es otro de los 
encantos que posee la sociedad que 
nos ocupa. 
Aunque al "Country Club of Haba-
na" puede irse por diferentes cami-
nos y carreteras en pocos minutos 
la mayor ía de los que al mismo se 
dirijen prefieren los trenes de los 
"Unidos" que son limpios, cómodos y 
rápidos y se detienen en la bonita es-
tación construida ad-hoc cerca de la 
entrada de la finca "La Lola" cada 
10 minutos y desde los cuales al pa-
sar, se divisa el más hermoso campo 
de "go l f" que existe, como han asegu-
rado, personas que han recorrido los 
principales, entre ellos los de Escocia 
que son los primeros del mundo y a 
los que el quo acabamos de referirnos 
nada tiene que envidiar n i que imitar. 
hermoseando cada día, sobre todo el portantes y están en la memoria de 
V e d a d o T e n n i s C l u b 
Campeonato de piña.-Gopa Eli-
do Argiielles 
La valiosa "Copa Elicio Argiielles" 
sigue discutiéndose en el gran calón 
del "Vedado Tennis Club" con verda-
dero entusiasmo, con sumo interés , 
por distinguidos aficionados. 
Cada tarde se reúnen con ese moti-
vo muchos socios alrededor de la mesa 
instalada y sobre la cual viene compi-
t iéndose por e! campeonato de plña.^ 
Las ú l t imas partidas tuvieron múl-
tiples atractivos sobre todo ia jugada 
entre Díaz Alfonso y Montero que 
ganó este últ imo con un " r a l l y " sen-
sacionel en las úl t imas mesas. En la 
l i a éste llevaba al otro 36 vlUas do 
ventaja; pero desde ese momento a la 
mesa 20 comenzó a jugar Díaz Alfon-
so de ta* manera que llegó casi a em-
patar, poniéndose en 132 Montero por 
Sr. Antonio Montero, 150, vs. 
Andrés Carrl i lo, 118. 
Sr. J. R. Capablanca, 150, vs. Sr. 
Andrés Carri l lo, 111. 
Sr. Antonio Montero, 150 vs. Sr. 
J , R^Capablanca, 105. 
Sr. J . R. Capablanca, 150, vs. Sr. 
•Lorenzo i M . Port i l lo , 81. 
Sr. Antonio Montero 150 vs. Sr. 
'Estebon D . A1fonso, 140. 
fír. Lorenzo M . Por t i l lo , 150 vs. Sr. 
Miguel R. Arellano, 137. 
Sr. -Esteban D. Alfonso, 150 vs. Sr. 
Lorenzo M . Port i l lo, 112. 
Sr. Lorenzo M . P o r t i l l o , i l 5 0 vs. Sr. 
Andrés Carri l lo, 122. 
Sr. Antonio Montero, 150,'vs. E m i -
lio AlamiEa, 131. 
M . L . de L . 
Para destruir el 
Germen de la Caspa 
POR U N I S P E O I A l i I S T A 
Ea un^hecho bien sabido que el ger-
men de la caspa es la canea de to-
das las enfermedades del cabello y 
cuero ca/belludo, así como de la cal-
vicie y las canas prematuras, pero lo 
que no todo el mundo sabe es que el 
germen de la caspa es t a m b i é n res-
ponsable de muchos de los peores 
casos de catarro y consunción. Natu-
ralmente que, en vista de esto, todos 
debemos epreciax el valor de un me-
dio seguro para diestruir dicho ger-
men y por consiguiente es con el ma-
yor placer que damos a conocer a 
nuestros lectores la f ó r m u l a descu-
bierta por un eminente hombre de 
ciencia, después de repetidos experi-
mentos,, »que destruye por completo «1 
germen^ de la caspa con sólo dos o 
tres aplicaciones. T a m b i é n h a r á de-
tener la ca ída del cabello y en nu-
merosas ocasiones Zia pro-'ucldo un 
nuevo crecimiento d© pedo después 
d© a lgún tiempo de Calvicie. Esta 
fórmula o-receta puede ser compues-
ta en lai. misma casa o bien su boti-
cario se • enca rga rá do hacerlo. Héla 
aquí : 
Compre 60 .gramos de Lavona de 
Composee (un.bien conooido extracto 
madiicánal) y mezcle la mi tad con 
180 gramos <de*Bay-Rum (alcoholado) 
y dos gramos de menterf. Agítese bien 
esta mezola v después de dejarse re-
posar por media hora estará, lista para 
usaurae. A los toes días de estarse usan 
do so. le debe agregar la otra mi tad 
de la ¡Lavona, para aumentar a s í l a 
fuerza de l a composición cuando el 
cabello1 empieza a creoer .Apl íquese por 
la noche y en la m a ñ a n a , f ro tándola 
bien en el pe r lc ráneo con las puntas 
de los dedos. Si se desea perfumada 
puetf© agpegársele 4 gramos del per-
fume -que m á s le agrade. Esta prepa-
ración no es un tinte para el cabello 
y sin embargo devuelve a l pelo ca-
noso su color natural . 
Cuidado de no aplicarla en donde 
no se desee que nazca pelo. 
E L E S T Ó M A G O 
n o e s s i e m p r e e l c u l p a b l e . 
L o q n e m u c h a s veces s u p o n e m o s es " m a l d e 
e s t ó m a g o " s u e l e d e b e r s e á o t r o ó r g a n o , y d e a q u í 
q u e l o s r e m e d i o s e x c l u s i v a m e n t e p a r a e l e s t ó m a g o 
n o p r o d u z c a n n i n g ú n e f e c t o . 




COMIENZO DE U N PARTIDO DE "GOLF" E N E L QUE TOMARON PARTE E L CELEBRE 
GADOR TRAVES Y E L PRESIDENTE DEL "COUNTRY CLUB" , MR. SNARE, AMBOS CON SUS 
PECPVOS "CLUBS" E N L A M A N O . 
todos cuantos tuvieron el placer de 1129 su contrario; tuvo Díaz Alfonso que da frente a la casa y se e s t án 
colocando en los mismos doscientas 
cincuenta plantas t ra ídas de los mejo-
res jardines próximos bajo la acerta-
da dirección del administrador, el in -
teligente y culto Duque Estrada, sof-
rito y amable siempre. 
La vejetación en aquel lugar es 
espléndida, y se la cuida con esme-
ro y se la difunde por todos los rae-
dios. 
En esta relación detallada que veni-
mos haciendo no podemos dejar sin su 
comentario favorable las últ imas me-
joras realizadas en el comedor y ia 
cocina. Arabos departamentos han s i -
do adaptados a los fines a que es tán 
cuantos 
asistir a ellos. 
En el lapso de tiempo señalado, tu-
vo efecto el campeonato de "golf" de 
Cuba cuyo vencedor fué R. A . Gray 
de Santiago de las Vegas; el segundo 
premio del torneo lo obtuvo Arden 
M . Robbins, campeón "amateur" muy 
conocido en los Estados Unidos. 
Resultó ganador en el campeonato 
del Club, M . W. Maclachlan que es 
campeón del "México City Country 
Club", siguiéndole J. J. Schoff de 
la "International Drug Store". 
Otro torneo notable y que tuvo rau 
cho éxito fué el del "goat club" del 
que ganó la medalla de oro y el tí-
^ 0 N I C 0 | G E / V e ^ 
pasa' 
J e m p o b r e c i m i e m t o T D e : ' } 
SANGRE 
«i POSTRACIÓN N E R V I O S A ^ 
IMPOTENCIA FUNCIONAL^ 
^ P E R D I D A DEL APETITO 
| NUTRICIÓN DEFICIENTE 
' ENFERMEDADES CRONICAS^ 
Y 
DEBILIDAD G E N E R A L ^ 
JA/7 Ü£ CARLOiS 
c u r a t o d o s l o s d e s ó r d e n e s d e l a d i g e s t i ó n , es p o r q u e 
e s t e r e m e d i o e x t i e n d e s u r a d i o d e a c c i ó n á t o d o e l 
a p a r a t o d i g e s t i v o , n o s o l a m e n t e a l e s t ó m a g o . E s t á 
p r e p a r a d o p o r u n m é d i c o d e g r a n r e p u t a c i ó n e n 
E u r o p a . U n a c u c h a r a d a d e e s t e r e m e d i o e n u n 
p o c o d e a g u a , d e s p u é s d e l a s c o m i d a s , h a c u r a d o 
m u c h o s casos d e d i s p e p s i a , d e s e s p e r a n t e s y o b s t í - ] 
n a d o s . 
PurgaHna 
S A I Z D B C A R L O S . Cor* d 
extreñintüntOy pudiendo conse-
guirse con su oso una d e p o s i c i ó n 
d i a r i a . L o s enfermos biliosos, la plenitud gástrica y v a h i d o t 
i n d i g e s t i ó n y a t o n í a i n t e s t ina l , se enran con la P U R G A -
T I N A que es u n t ó n i c o l axan te , suave y eficaz. 
De Venta: Farmacias y Droguerías, 
J . Raléeos y Ca.t Obra pía 19. Unicos Representantes para Cuba 
GINEBRA ARDMilTICÜ BE WOLFE 
^ u m e * l e b i t í m a S 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O » 
KNT L A . R E P U B L I C A 
MICHAELSEN & PRASSE 
T e l é f o n o A - 1 6 9 4 . • O b r a p í a , 18. - H a b a n a 
U N D F T A L L E DEL CAMPO DEL "COUNTR Y CLUB' 
una mala selección de bola y fal ló el 
t i ro lo que dio ocasión a Montero pa 
ra hacer 12 villas consecutivas. 
Díaz Alfonso perdió su serenidad 
y con esta el "match" que bien pudo 
haber ganado. 
E l amable secretario del "Vedado 
Tennis Cubique se encuentra a la ca-
beza de los jugadores en el campeona-
to por la "Copa Elicio Argiielles" «;on 
4 partidas ganadas y sólo una perdi-
da, ha vencido además de Díaz Al fon-
so que lo colocó en 140, a José R. Ca-
pablanca con 105, Portillo vencedor 
de Antonio G. Mendoza con 112 y a 
Alami l la con 131; Portil lo ganó a M i -
guel R. Arellano dejándolo en 137 y 
a Andrés Carrillo que todavía no ha 
podido debutar con una victoria en 
122; Capablanca venció a Porti l lo que 
quedó en 81 el "score" m á s bajo que 
se ha efectuado en este torneo de bi-
l lar ; Díaz Alfonso le ganó su 'match" 
a Portillo por 150 villas contra 12. 
A continuación publicamos el esta-
do actual del campeonato y el resul-
tado de las partidas jugadas hasta la 
fecha: 
Estado actual 











Antonio Montero . . . . 4 
Antonio G. Mendoza . . 3 
J. R. Capablanca . . . 2 
Esteban Díaz Alfonso . 3 
Lorenzo M. del Portillo 3 
Miguel R. Arellano . . 1 
Alberto J. Carr i l lo . . 0 
Emilio Alami l la . . . 0 
Andrés Carrillo . . . . 0 
He aquí el resumen de los 
efectuados: 
Sr. Antoftio G. Mendoza, 150 vs. Sr. 
Antonio Montero, 131. 
Sr. Miguel R. Arellano, 150 vs. Sr. 
Andrés Carri l lo, 135. 
Sr. Antonio G. Mendoza, 150 vs. 
Sr, Esteban D. Alfonso, 102. 
Sr. Antonio G. Mendoza, 150, vs. 
Sr. Emilio Alamilla, 122. 
Sr. Estoban D. Alfonso, 150, vs. 
Sr. Alberto J. Carrillo, 141. 
Esteban D. Alfonso, 150, vs. Sr. 
Andrés Carrillo, 107. 
Sr. Lorenzo M. Portil lo, 150, vs. Sr. 
Antonio G. Mendoza, 140. 
E l A s m á t i c o , G o z a n d o . 
• 
G O Z a á r t i c o en verano, porque no tose, no se asfixia 
y no se ahoga. Se cree feliz y por ello canta de ale-
gría. Dejará de gozar cuando llegue el Invierno, en que su 
asma recradecida le vuelva a ahogar, a asfixiar y la tos no 
le abandone. 
E l a s m á t i c o a h o r a que no suf̂ e, debe tomar Sanahogo 
Ü que le curará su mal seguramente, y 
cuando llegue el invierno seguirá gozando, feliz, sin su asma 
libre de sus toses, sus ahogos y sus asfixias. 
Venta: En todas las boticas. Depésito: "EL CRISOL, Nepluno, 91" 
O S T O 1 0 D E 1 9 1 5 D I A R I O D K L A M A R I N A F A ^ r i N A N U S V K 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
G a s t o r i a se a d a p t a p a r t i c u l a r m e n t e á los p á r n i l o s y á los 
n i ñ o s . > o c o n t i e n e n i o p i o , n i m o r f i n a , n i n i n g u n a 
s u b s t a n c i a n a r c ó t i c a . Es u n s u b s t i t u t o i n o f e n s i v o d e l 
E l i x i r P a r e g ó r i c o , de l o s C o r d i a l e s , de los J a r a b e s c a l -
m a n t e s y d e l A c e i t e P a l m a c r i s t i . C a s t o r i a d e s t r u y e 
l a s l o m b r i c e s , c o r t a l a c a l e n t u r a , p r e v i e n e los v ó m i t o s 
causados p o r l a l eche a g r i a , c u r a l a d i a r r e a y los c ó l i c o s 
ven tosos . C a s t o r i a a l i v i a l o s do lo r e s de l a d e n t i c i ó n , 
c u r a e l e s t r e ñ i m i e n t o y l a f l a t u l e n c i a . C a s t o r i a a y u d a 
á a s i m i l a r los a l i m e n t o s , r e g u l a e l e s t ó m a g o y los i n t e s -
t i n o s , y p r o d u c e u n s u e ñ o s a l u d a b l e y n a t u r a l . C a s t o r i a 
es t a n a g r a d a b l e a l p a l a d a r de los n i ñ o s como l a m i e l . 
EN USO POR MAS DE TREINTA AÑOS 
"He dado la Castoria á mis diez 
niños y puedo recomendarla á todas 
las personas que tienen hi jos ." 
H i l a A . Woram, Manhasset (N . Y . ) 
" L a Castoria es la reina de las me-
dicinas para niños. Tenemos cuatro 
niños y á todos les damos la Castoria 
como una verdadera panacea." 
H e s t e r A . Ya rb rough , 
Waxahachie (Texas). 
Véase que 
la firma de 
' 'Damos la Castoria á nuestrahijita, 
que la toma con mucho gusto, y á los 
nueve meses de edad pesa ya 21 
l ibras ." 
Echo M . Goodwin, Broderick(Calif.) 
"Soy madre de cinco niños y la 
Castoria nos ha evitado en muchas 
ocasiones el tener que llamar al 
médico. No comprendo cómo una 
madre de familia puede pasarse sin 
Castoria." F. Lang, New York City. 





L o s n i ñ o s l l o r a n por l a C a s t o r i a de* F l e t c h e r 
THE CENTAUR COMPANY, NUEVA. YORK, E. ü. A. 
( V I E N E D E L A SEGUNDA) 
B o l s a d e N e w Y o r k 
Cotizaciones recibidas 
POR W. DE CARDENAS Y CO. 
Miembro del Coffoe Exchange, New 
Yok. 
Abre. Cierre. 
A m . Beet Sugar. . . 
Amer. Can Com. . . 
•Amer. Locomotive Co 
Amer. ¡Smelting. . . . 
Amer. | Sugar R. Co. 
Anaconda Copper . . 
Atohison Common. , 
Baltimore and Ohio . 
Brooklyn Rapid. T . . 
Canadian Pacific. . . 
Ohes and Ohio. . , . 
Chicago M . St. Paul. 
Chino Copper. . . 
Colorado Fue! I ron . 
Balwind Loco. . . . 
Crucible Steel Co. . 
DistiHers 
Erie Common. . . . 
Inspiration Copper. . 
Guggenheimer. . . . 
¡Lehigh Val ley Oom. 
Interboro Common. . 
Méx. Petroleum.. . . 
Interboro Pfd 
Missouri Pacific. . . 
N . Y. Central. . . . 
Pennsylvainnia,. . . . 
Reading Common . . 
Republic I ron Steel. . 
Southern Pacific. . . 
Union Pacific. , . . 
U . S. Cigar Stors. . 
U . S. Steel Com. . . 
U. S. Steel Prefd. . 







































































C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 









Londres, 3 djv. , . . 11% 1 1 % 
Londres, 60 d|v. . . . 11 10% 
P a r í s , 3 dlv 8% 9 
Par í s , 60 djv . 
Alemania, 3 djv. . .. 15% 16% 
Estados U . 3 d|v. . . 3% 3 
E. Unidos, 60 dv| . . — 
E s p a ñ a 3 d|v s. p . . % % P. 
Descuento papel co-
mercial 10 9%p¡0P. 
AZUCARES 
Azúcar cent r í fuga de guarapo po-
larización 96, en almacén público de 
esta ciudad para la exportación 3.25 
centavos oro nacional o americano 
la libra. 
Adúcar do miel polarización 89, 
en almacén público de esta ciudad, 
para la exportación a 2.69 centavos 
oro nacional o americano la l ibra. 
Señores Notarios de t u m o : 
Para Cambios: F. V. Ruz. 
Para intervenir en la cotización 
oficial de la Bolsa Privada: O. Fer-
nández y G. Para jón . 
Habana, Agosto 9 de 1915. 
Joaquín Gumá F e r r á n , Síndico Pre-
sidente.—Ernesto G. Figueroa, Se-
cretario Contador. 
COTIZACiliNtS DE LA 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
Agosto 9 de 1915. 
Billete del Banco Español de la Isla 
de Cuba: 1 a 3. 
Plata española : 97 a 98. 
Oro español : 96 a 97. 
Comp. Ven. 
Por 100 Por 100 
Emprés t i to República 
de Cuba 98 103 
Id . id. id. (Deuda inte-
r io r ) 
Obligaciones l a Hipo-
teca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 
Id . 2a, Id. Id 
Id . l a . Ferrocarril de 
Cienfuegos N 
Id. 2a. id. id N 
Id. l a . Ferrocarril de 
Caibarién N 
Id. l a . Ferrocarril Gi-
bara Holguín . . . N 
Bonos Ca. Gas y Elec-
tricidad de la Ha-
bana 108 




dadas de los F. C. 
U . de la Habana. . N 
Obligaciones Hipoteca-
rias, Serie A . del 
Banco Terri torial de 
Cuba N 
Id. Serie B 90 
Bonos Ca. Gas Cubana 
(En circulación). . N 
Bonos 2a. Hipoteca 
The Matanzas Water 
Works. . . . . . . N 
Bonos Hipotecarios del 
CC e n t ral Azucarero 
"Olimpo" N 
Id. id . id. id . "Cova-
donga" N 
Id . Ca. Eléctr ica de 
Santiago de Cuba. 86 
Obligaciones generales 
consolidadas Ca. Gas 
y Electricidad de la 
Habana 101 
Emprés t i to de la Re-
pública de Cuba. . 86 
Bonos 1 a. Hipoteca 
Matadero Industrial 73 
Obligaciones Fomento 
Agrar io garantiza-
das. En circulación. N 
Bonos Cuban Telepho-
n e Co N 
Bonos Hipotecarios de 
la Cervecera Inter-
nacional N 
Id Serie A l . id. id. . . N 
ACCIONES 
Banco Español de la 
Isla de Cuba. . . . 78% 
Banco Agrícola de Pto. 
Príncipe 90 
Banco Nacional de Cu-
ba 114 
Ca. F . C. U . H . y A l -
macenes de Regla 
Limitada 78 
Ca. Eléctr ica de San-
tiago de Cuba. . . 20 
Ca F . del Oeste. . . N 
Ca Cuban R' y Ltd . 
(preferidas). . . . N 
Id . i d . id . (comunes). N 
Ca, F . C. Gibara Hol -
guín N 
C. Planta Eléctr ica de 
Sancti Spí r i tus . . . N 
Nueva Fábr ica de Hie-
lo 100 
Ca. Lonja del Comer-
cio de la Habana 
.(preferidas), . . . N 
Id . id . id. Id. (comu-
nes) N 
Havana Electric R. 
Ligh P. S. Preferi-
das 101 
Id . id. (Comunes) . . 85 
Ca. Anónima Matan-
zas N 
Ca. Curtid o n Cubana 
(en circuiacaón pe-
sos 116.400). . . . N 
Cuban Telcphone Co. 
(preferidas). . . . N 
Id. id . (Comu'iee) . . N 
The Marianao W. and 
D. Go. (en circui-
ción) N 
M a t adero industrial 
(fundadores) . . . N 
Banco Fomento Agra-
rio. (En cimj ' icdón) N 
Banco Terr i tor ial de 
Cuba 80 
Id. Beneficiiarias. . . N 
Cárdenas City Wester 
Works Co N 
Ca. Puertos de Cuba. N 
Ca. Eléctrica de Ma-
rianao N 
Ca, Cervecera Interna-




















© i o i o i o : © : © : © : © : © ! © : © : © : © : © : © ! © : © : © 
" A S T U R I A S " 
La mejor revista regional de Amé-
rica y la de mayor circulación de 
cuantas se editan en Cuba. Salo to-
dos los sábados con 36 PAGINAS de 
información gráfica, l i teratura y no-
ticias de toda la región. 
/ j Precio mensual: 5 0 centavos. 
Oficinas: Prado, 103,-Apartado 1057.-Tel. A-3819,-Habana 
L o s asturianos que aún no la reciban, pueden suscri-
birse a ella enviando a su Admin i s t rac ión la siguiente 
Boleta — — — ^ — — — 
Sr. Administrador de "ASTURIAS": desde ©sta fecha 
sírvase suscribirme a esa revista. Mi dirección es: 
Pueblo Calle 
Otras observaciones: 
(Nombre del peticionarlo) 
© i © : © 
Id. (Comunes). . . . N 
Ca. Industrial de Cu-
ba N 
Vapores de travesía 
SE ESPERAN 
Agosto: 
9 Molinche, Estados Unidos. 
9 Orkeld, Estados Unidos. 
10 Atenas, Bocas del Toro. 
10 Esparta, Boston. 
11 Limón; Puerto Limón. 
11 Metapan, New York. 
12 Calamares, Cristóbal . 
13 Abangarez, New Orleans. 
16 Trafagar , New York. 
11 Habana, New York, 
13 Gonedijk, Rotterdam. 
SALDRAN 
Agosto: 
10 Atenas, New Orleans. 
10 Esparta, Puerto Limón. 
12 Metapan, Cris tóbal . 
13 Calamares, Cris tóbal . 
14 Abangares, Cr is tóbal . 
14 Havana, New York . 
14 E l Monte, New Orleans. 
MANIFIESTOS 
209.—Vapor americano "Dorothy", 
capitán Thompson, procedente de Gul 
fport, consignado a Lykes Bros. 
Armour y cp: 613 toneladas abono 
a granel 
210. —Ferry boat "Hem'y M . Fla-
gler", capi tán Phelan, procedente de 
Key West, consignado a G. Lawton 
Chllds Co. 
J . Casteliapo: 400 cajas huevos. 
N . Quiroga: 400 id i d . 
Canales y Sobrino: 125 id i d . 
A . Armand: 275 id id 388 barr i l t* 
papas. 
Armour y cp: 200 tercerolas man. 
teca. 
R. K . Cár ter : 4 cajas gasolina. 
D . Soler: 1 caja ró tu los . 
Sánchez Hermanos: 1 caja tejidos. 
Zá r raga Martínez y cp: 1 caja efec-
tos. 
M . Mar t ínez : 1 caja tejidos. 
A . J . Mar t ínez : 6 bultos muestras 
de huacales para frutas. 
Harris Brcs Co.: 1 caja efectos de 
escritorio. 
E . P. Puga: 1 caja efectos de go-
ma. 
Rubiera Hermanos: 1 caja hierro 
fundido 1 caja bronce. 
G. López de da Torre: 1 bulto ma-
quinaria 1 caja accesorios i d . 
Horter y Fair: 28 atados con 151 
piezas accesorios para tanques. 
J . N . Al leyn: 150 barriles grasa. 
J . Llera: 24000 ladrillos 212720 bo-
tellas vacias. 
Central Ermita : 9 bultos maquina-
rias . 
Central Florida: 521 piezas 18 ata-
dos 1 barr i l 7 cajas 230 bultos maqui-
naria y accesorios. 
Central Palma: 4 cajas maquinaria 
del viaje anterior. 
211. — Vapor americano "Morro 
Castle", capitán Smith, procedente de 
Nueva York, consignado a W H 
Smith. 
J . Gallarreta y cp: 50 cajas cirue-
las pasas 5 huacales melones 5 cajas 
peras 10 id ciruelas 5 atados con diez 
cajas melocotones. 
F . Pita: 100 barriles papas 5 cajas 
carne puerco 5 sacos comino. 
Landeras Calle y cp: 25 cajas cirue 
las pasas 25 sacos fr i joles. 
A . Bens; 1 tina queso. 
S. S. Friedlein: 10 cajas jamones 
5 id tocino. 
J . A . Monteira: 50 cajas pescado. 
H . : 125 sacos frijoles. 
Izquierdo y cp: 2000 barriles pa-
pas. 
Fleischmann y cp: 10 cajas levadu. 
ra . 
Acosta y cp: 30 cajas sardinas. 
R. Suárez y cp: 50 tabales merluza 
250 cajas queso. 
Romagosa y cp: 50 sacos especias 
100 cajas qutsos. 
J . M . Berriz e Hijos: 50 cajas c i -
ruelas pasas. 
Swift y cp: 1 atado queso y 4 cajas 
crema. 
Quong H i r g Chong: 3 tercerolas de 
jamones 5 cajas unto. 
López Pereda y cp: 1000 barriles 
papas. 
A . Armand: 140 id i d , 
L . E . Gwin: 286 id i d . 
Gaibán y cp: 10 tercerolas jamones 
491 sacos harina (50 cajas jabón no 
vienen). 
Cuban Comercial Co . : 66 huacaks 
ciruelas 38 id uvas 43 cajas melocoto-
nes 23 id nactarinas 12 id cerezas 10 
id 30 medias id peras. 
Zabaleta Sierra y cp: 25 sacos f r i -
joles . 
H . Astorqo.l y cp: 125 cajas que-. 
sos. 
Marquette y Rocaberti: 50 idem de 
idem. 
R. Torreíp-osa: 50 id i d . 
M . Nazábal : 50 id i d . 
S. C : 50 :d i d . 
E . M . : 50 id Id . 
Alonso Menéndez y cp: 50 cajas de 
fósforos. 
M . Pateiold y cp: 10 cajas carne 
puerco 20 id rabos y orejas 20 atados 
con 100 salchichas 4 cubos menudos 
de puedeo. 
R. G . i 12 tercerolas manteca. 
CoApañía Litográfica: 9 cajas pa-
pel. 
Purdy y Henderson: 6 huacales b l -
deles. 
Cap. J . W . Loylees: 1 huacal bot.j 
y accesorios. 
Marina y cp: 15 cajas balanzas 1 id 
máquina 1 id fe r re te r í a . 
D . V . 3 cajas tanques. 
T . F . T u r u l l : 25 barriles jabones y 
3 id Id en polvo. 
Cuba Electrical Supply Co.: 1 caja 
generadores. 
M , F . Pel'a y cp: 5 cajas tejidos. 
H . T . C . : 2 cajas mechas 2 barriles 
cola. 
Compañía Náut ica Mercantil: 7 ca-
jas barniz 3 id pintura 3 idem anun-
cios. 
G. Bulle: 33 cajas barniz. 
P. Fernández y cp: 7 cajas pápele-
J. López Rodríguez: 4 id id . 
National Cash Register Co.: 6 ca-
jas cajas registradoras, 2 cajas acce-
sorios para id, 1 id anuncios. 
Inclán Angones y cp: 4 cajas cor-
sets. 
L . B. Ross: 25 cajas radiadores, 4 
huacales fuelles, 95 automóviles. 
J. Fernández y cp: 36 cajas hachas, 
11 id machetes. 
N . M . y Hno.: 2 cajas patrones. 
E. L . : 1 caja fieltro. 
Miejemolle y cp: 21 cajas ferrete-
aría. 
5,823: caja re j i l la . 
Vilaplana B. Calbó: 2 barriles clo-
ruro, 1 caja cajas de pauel de fanta-
sía. 
L . P.; l automóvil , 1 caja acceso-
rios id. 
Maloney & El l ia : 14 cajas y 6 ba-
rriles pintura. 
M . Z. C. y cp: 8 cajas tubos. 
Nueva Fábr ica de Hielo: 1 caja 
moldes, 3 cajas accesorios para g r ú a s , 
1 carretilla, 2 vigas, 1 atado tablo-
nes. 
Víctor G. Mendoza: 40 barriles 
brea. 
M . J. Car reño: 1 automóvil . 
López Río y cp: 4 fardos tejidos, 
1 caja medias. 
M . San Mar t ín y cp: 3 id id . 
G. P.: 2 cajas tanques. 
E. F o r t ú n Varona: 5 sacos ferre-
ter ía . 
F . W. S. B.: 2 cajas accesorios eléc 
trieos. 
J. C. W.: 1 atado y 3 cajas anun-
cios. 
Hijos def Fumagalli : 10 cajas llan-
tas, 1 id lustre, 1 id muestras de le-
che condensada. 
A . Ramos: 3 cuñetes, 3 barriles y 
23 cajas ferreter ía-
Central Carolina: 2 piezas ruedas, 
1 bar r i l accesorios para carros. 
Hospital Nuestra Señora de las 
Mercedes: 1 caja gabinetes para ins-
trumentos. 
Rodríguez Lamas y cp: 3 cajas hu-
le, 1 caja bandas para sombreros 
A . Eppinger: 1 caja tejidos. 
G. C : 3 cajas cucharas. 
Hernández Piñón G.: 5 cajas efec-
tos de metal. 
Pons y cp: 42 bultos lavatorios, 19 
id . locería, 10 huacales baños , 11 ca-
jas sumideros, 3 huacales espalderos, 
1 caja accesorios id, 5 huacales ino-
doros, 2 piezas linternas. 
18,049: 1 caja accesorios para au-
tos. 
Cueto y cp: 3 cajas maletas. 
Dr. González: 1 caja jabón. 
Barrera y cp: 98 bultos drogas. 
F . R. T. C.: 2 cajas efectos de go-
ma. 
United Cuban Express: 34 bultos 
efectos varios de expreso. 
Hnos. Fernández : 8 cajas acceso-
rios para fotografía. 
Manuel López: 1 caja tabacos. 
Porto Ri tan Express Co.: 43 bultos 
efectos varios de expreso. 
Para Matanzas: 
Antonio Menéndez: 150 barriles pa-
pas. 
A . Amézaga y cp: 100 id id . 
F. Díaz: 200 id id . 
J. F. Mar t ínez : 50 id id. 
Candelario y cp: 50 i d id . 
Para Santa Cruz del Sur: 
San Pelayo y González: 1 caja ho-
jas para sierra. 
212. —Vapor mejicano "Mexicano", 
capi tán Bilbao, procedente de New 
York, consignado a L . V . Placé. 
En lastre. 
213. —Goleta americana "Delta", 
capi tán Bruce, procedente de Pasca-
goula, consignada a J. Costa. 
Orden: 26,540 piezas madera de p i -
no tea. 
214.—Vapor americano " E l Monte", 
capi tán Pinchin, procedente de New 
Orleans, consignado a A . E . Woodell. 
B. Fernández y cp: 800 sacos maiz. 
Gaibán y cp: 300 id id , 400 cajas 
manteca. 
M . Nazabal: 6 tercerolas jamones, 
600 sacos maiz. 
J. Loid i : 250 id id . 
González y Suárez : 300 id id , 6 ter 
corolas jamones, 25 cajas carne puer-
co. 
J. Huarte: 220 sacos maiz, 300 id 
avena, 400 id afrecho. 
J. Otero y cp: 250 i d id , 1,550 id 
maiz. 
B. Fernández Menéndez: 550 id id. 
Corsino Fe rnández : 275 id id. 
E r v i t i y cp: 500 id id . 
Kent y Kinsbury: 90 id afrecho, 40 
id harina de semilla de algodón, 375 
atados cortes para huacales, 200 sa 
eos harina. 
Zabaleta Sierra y cp: 5 tercerolas 
jamones, 10 cajas menudos de puer-
co. 
J. S. Lotour: 168 sacos afrecho de 
arrosz. 
García y cp: 10 cajas menudos de 
puerco, 5 tercerolas jamones. 
Oliver Montaner y cp: 250 id id . 
R. Suárez y cp: 249 id i d . 
H . Astorquiy cp: 1,000 sacos sal. 
Bonet y cp: 1,000 id id . 
No marca: 300 sacos garbanzos. 
Tirso Ezquerro: 250 sacos harina. 
Rotulado: 700 id id. 
Menéndez y cp: 100 id chícharos. 
Romagosa y cp: 200 id id . 
Morris y cp: 25 tercerolas grasa, 
143 id manteca, 92 cajas, 65 atados 
con 130 cajas salchichas. 
Armour y cp: 225 atados con 1,120 
cajas id , 50 cajas manteca-, 1 barr i l 
jabón, 3 Quitos efectos de hierro. 
Alonso Menéndez y cp: 9 tercero-
las jamones. 
A . Lamigueiro: 5 id id, 
E. Hernández : 8 id id . 
Santeiro y cp: 8 id id . 
A. Ramos: 5 id id. 
F. Pita: 6 id id. 
Isla Gutiérrez y cp: 5 id id. 
Yen Sancheon: 5 id id . 
Echevarri y Hno.: 5 id id . 
Llamas y Ruiz: 5 id id . 
San Fac C : 5 id id. 
Landeras Calle y cp: 5 id id. 
Alvarez Estevanez y cp: 5 id id , 15 
cajas menudos de puerco. 
J. Alvarez Rius: 6 barriles cama-
rones. 
E. R. Margari t : 400 cajas bacalao. 
Barceló Camps y cp: 11 id id. 
Swift y Co.: 122 cajas de jabón, 
5 tercerolas manteca. 
P Sánchez: 15 cajas de carne 
puerco. 
A Rossitch: 125 huacales de co-
les. 
N . Quiroga: 8 jaulas aves. 
Southern Express Co.: 1 caja se-
millas, 1 idem papel, 1 idem aguas 
minerales. 1 ídem Impresos, 1 Idem 
ropa y 5 bultos efectos de expre-
so. 
G Bulle: 100 barriles grasa. 
R. D . C : 60 tercerolas Id. 
Crusellas y Co.: 150 barriles id . 
Cueto y Co.: 150 id aceite. 
Ribas y Co.: 40 id jabón 
L . M . Benelicl: 1 caja ligas. 
A . López: 18 bultos efectos de to 
cador y polvos de talco. _ 
G. Emmermann: 4 cajas efectos 
plateados, 4 id brochas, 
Q. Kon Z.: 1 caja efectos platea-
dos. 
C. S. Buy: 5 Idem Idem, de por-
celana, 9 cajas curios. 
Yan Chong: 10 id Id. 
A . Fisher: 250 barriles, 106 satos 
;eso« 
Souther Expreso y Co.: 1 caja aci^ 
da. 
Dr B. M . Eocafort 1 libro 
Te'izidor y Cuadra: 1 bulto cama-
rones 
J . M . de la Barra : 1 id id. 
J . J . Sinare: 1 Id tejidos. 
EXPORTACION 
"Sinaola". Vapor mejicano despa-
chado por L . V . Placé, para Dela-
ware ( B . W ) . 
Azúcar : 16 00 sacos. 
"Excelslor". Vapor americano des 
pachado por A . E. Woodell, con des-
tino al puerto de N . Orleans. 
P iñas : 93 huacales. 
Aguacates: 469 id . 
Limón: 47 id . 
Picadura: 1 paca. 
Tabacos: 22 cajas. 
Tabaco en rama: 25 barriles. 
"Mascotte." Vapor americano def 
pachado por G. Lawton. 
pachado por G. Lawton Chiles y Co^ 
con destino a K. West. 
Dulce: 25 cajas. 
P l á t anos : 25 huacales. 
Mangos: 155 huacales. 
Aguacates: 98 Id 
Queso: 1 caja 
Viandas: 118 barriles. 
Pacas de tabaco: 240.. 
Tercios de Idem: 407. 
Frutas y legumbres: 300 huaca^ 
les. 
R. Otamendi: 142 atados cortes 
para barriles. 
West India Oil Refining Co.: 
5,200 Id Id para cajas. 
Krajewsky Pesant y Co.: 3 piezas 
hierro. 
J . Dorado y Co.: 8 fardos este-
ras. 
A Fernández 15 idem idem, 1 Idem 
cuero 
Central "Florida": 1 cuñete tuer-
cas, 7 atados con 24 barras, 45 bul-
tos maquinaria. 
Horter y Fair : S5 bultos tanques y 
accesorios. 
Barañano Gorostiza y Co.: 62 ca-
jas vidrio. 
A lucera: 62 bultos monturas y 
efectos de ta labar ter ía 
Armour y De Wi t t : 4 cajas calza-
do. 
A . M . y Co.: 6 Id id. 
P A R A M A T A N Z A S 
Cosío y Co.: 6 tercerolas jamo-
nes 
Sobrinos de Bea y Co.: 10 Idem 
idem. 
Casalins y Maribona: 250 sacos de 
maíz. 
A Amezaga v Co.: 250 id Id. 
PARA CARDENAS 
Kon y Kingisbury: 110 sacos afre-
cho. 
López y Estrads: 250 sacos maíz. 
B . Menéndez y Co.: 250 Id id . 
Garriga y Co.: 75 tercerolas man-
teca, 
J . Arrechaba'.a Aldama: 100 bul-
tos cortes para barriles. 
DE G I B A R A . 
Rev y Co.: 200 sacos sal. 
Torre v Co.: 200 Id Id. 
PARA N U E V I T A S 
González y Co.: 250 sacos sal. 
Cann y Hamilton: 3 cajas montu-
rss 
PARA SANTIAGO DE CUBA. 
Simón y M á s : 5 cajas carne de 
puerco. 
PARA SANTA BARBARA ( í s la de 
Pinos). 
Rider y Fonnegan: 3 cajas montu-
ras. 
Número 215. Vapor americano 
"México", capitán O'Keefer, proce-
dente de Veracruz v escalas, consig-
nado a W . H . Smith. 
DE VFRACRUZ 
Pita Hno.: 400 canastos ajos. 
Andrés Pérez : 6 sacos café. 
Fe rnández Carbonell: 9 barricas de 
vino. 
Fernández Trápaga y Co: 1 caja 
albardonea. 
C. B. Zetina: 8 fardos suela y pie-
les. 
PARA SANTIAGO DE CUBA 
J. Baker: 50 cajas agua r r á s . 
DE PROGRESO 
Bustillo y Sobrino : 25 cajas cer-
veza. 
R. Veloso: 1 caja libros. 
Compañía Cubana de Jarcia: 250 
pacas henequén. 
Raffloer Erbsloch y Co.: 300 idem 
idem. 
E. D . Port i l lo : 1 fardo Idem. 
Número 216. Vapor noruego Malm, 
capitán Larsen, procedente de San-
tiago de Cuba, consignado a A . J. 
Martínez. 
En lastre, donde tomará azúcar oa-
ra el puerto de N . York. 
Número 217. Vapor americano Mia-
ml, capitán Scharply, procedente de 
Tampa y Key, consignado a los se-
ñores G. Lawton Childs y Compa-
ny. 
DE T A M P A 
F . W i l l i s : 16 bultos efectos de 
uso 
Swceltean P. y Co.: 52 bultos de 
papel. 
L . Rodger: 1 bulto impreso. 
D E K E Y WEST 
Jon L . Stower: 24 planos. 
T. Pazos: 12 bultos efectos de 
uso. 
M . Paetzold y Co.: 100 tercios de 
manteca. 
Harris Bros y Co.: 1 caja efectos 
de escritorio. 
The Coca Cola y Company: 6 ca-
jas extractos. 
Gabriel Prats: 2 píanos. 
José Feo: 2 cajas pescado fres-
co. 
" M i a m i " . Vapor americano despa-
chado por G. Lawton Childs y Co^ 
para Tampa y K . West. 
Gofio: 6 cajas. 
P i ñ a s : 46 huacales. 
P lá t anos : 64 Id. 
Chocolate: 2 cajas. 
Aceite: 13 id 
EXPORTACION 
Dulces 7 cajas. 
Aguacates 658 huacales. 
J a m ó n 1 caja. 
Legumbres 540 huacales. 
Viandas 135 barriles. 
Frutas 499 huacales. 
Pacas tabaco 293. 
Tercios tabaco 3.210. 
"Abangares", vapor americano .áBW 
pachado por S. Bellows, con desti* 
no a Colón, y escala. 
Cacao 1 caja. 
Almidón 1 caja. 
Cigarros 2 cajas. 
Tabaco torcilo 4 cajas. 
"Legazpi", vapor español, despa-» 
chado por M . Otaduy pasra Barcelo-
na, vía Puerto Limón. 
Dulces 10 cajas.. 
Latas de cigarros 184. 
Cajas de id . 53. 
Tabaco torcido 120 cajas. 
6 cajas 70 pacas picadura. 
Efectos de uso 7 bultos. 
"R. M . Cristina", vapor español, 
despachado por M . Otaduy para Ve-
racruz. 
15 sacos papas 1 idem cebollas 11 
idem especies 15 atados sacos vacíos 
22 bultos efectos. 
EXPORTACION 
"Saratoga", vapor americano des», 
pachado por W. a. Smith con desti*: 
no a New York. 
Aguacate 128 huacales. 
Cuero 2.533 líos. 
Cera 61 sacos. 
Efectos de uso 50 bultos. 
Frutas 280 huaciales. 
Huesos 217 sacos. 
Guano 1 paca. 
Piñas 1.018 huacales. 
P lá t anos 2 huacales. 
Miel 305 barriles. 
TABACOS Y CIGARROS 
343 cajas tabaco torcido. 
531 tercios, 201 pacas, y 311 ba-
rriles tabaco en rama, para elaborar. 
1 caja cigarros de varias marcas 
acreditadas. 
M E T A L I C O 
Banco Nacional 58 cajas conte^ 
riendo la cantidad de $60.000 en mo-. 
neda de platal 
t 
R. 1. P. 
£ 1 m i é r c o l e s , 1 1 , a l a s 8 d e l a m a ñ a n a , e n l a 
I g l e s i a d e l V e d a d o , s e c e l e b r a r á n h o n r a s f ú n e b r e s 
p o r e l e t e r n o d e s c a n s o d e l 
SR. D. RAMON SUERO Y TOYO 
q u e f a l l e c i ó e l 1 1 d e J u l i o d e 1 9 1 5 . 
S u v i u á a , h i j o s y d e m á s f a m i l i a r e s y a m i g o s , 
s u p l i c a n a s u s a m i s t a d e s s e s i r v a n a c o m p a ñ a r l o s 
e n t a n p i a d o s o a c t o . 
T o d a s l a s m i s a s e n l a m e n c i o n a d a I g l e s i a s e -
r á n a p l i c a d a s p o r e l e t e r n o d e s c a n s o d e l f i n a d o . 
H a b a n a , A g o s t o 1 0 d e 1 9 1 5 . 
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AGRADECIDOS 
En estos últ imos tiempos hemos 
recibido felicitaciones de los gremios 
obreros "Unión do Rezagadores/' 
"Sociedad de Fileteadores", "Comité 
Central de A.uxí1íop," "L iga Proleta-
r i a" y otras entidades obreras, en-
íre ellas, " E l Partido Federal Obre-
ro". " E l Comité de Reformas Nacio-
nales" y otros más . 
Todos demuestran su gratitud ba-
ria el D I A R I O DE L A M A R I N A , por 
la información sena que dedica a jos 
problemas obreros, que pequeños 
hoy, tal vez alcancen en no lejanos 
tiempos, prennndeuincia formidable; 
sin alardes ni bombos, n i los toma a 
chacota, n i responde desde su altu-
ra, como hacen otros muy inferiore;! 
a él. que en sus columnas no tienen 
nada que buscar los obreros. ¡Lo 
que no les priva de echar las cam-
panas a vuelo cuando surge un es-
cándalo en una colectividad obrera, 
o una huelga! Entonces sí. se las dan 
de protectoro3, ton manifiesto per-
inicio para todos. Por eso. se fel ici-
tan del proceder del D I A R I O , que 
vulgarizando lar. aspiraciones de 
unos, las ideas de otros, el adelanto 
v la buena marcha de aquéllos, y los 
defectos de éstor, hace labor educati-
va y de provecho general. 
Agradecemos este buen juicio que 
van formando \ov trabajadores do 
esta humilde Sección Obrera. El la 
cumple una misión informativa, dfl 
acuerdo con los deseos de nuestro 
querido v bondadoso Director, don 
Nicolás Rivero. quien además de ha-
cer del DIARTO DE L A M A R I N A , 
el primer periódico de Cuba, prueba 
de este modo nue sirve todos los in-
tereses m a l cumple a un verdadero 
órgano de la opinión pública. 
Combatiendo errores, y alimentan-
do sanas y honradas aspiraciones, 
prodigando sabios consejos demues-
tra que en esta casa somos los ver-
daderos amigos do lo? obreros. 
Nuestro apreciado Director, dan-io 
a cada cual io que le corresponde, 
proclama siempre la verdadera liber-
tad, que no consiste en sujetar el 
pensamiento y las ideas al nenSa-
rniento dp los demás. Ese radicalis-
mo de pedir, que mueran los que no 
piensan como uno, ha merecido siem-
pr^ sus censuras.. 
He ar>uí. ñor qué el D I A R I O DE 
L A M A R I N A , con el mavor respeto, 
informa a sus lectores del movimien-
to obrero, así en el campo político, 
religioso, social o económico, sin dis-
tinción de matices, observando siem-
pre la cortesía més exquisita. 
CARTA A B I E R T A A LOS OBRA-
ROS FEDERALES. 
Señores Lázaro Vega, presidente 
(P . S. R ) . dol Partido Federal Obre-
ro, v Esteban S^to. presidente do 
los Relojeros de Gas. 
Habana. 
Muy señores míos: 
He tenido el guste de leer en días 
rajados en el periódico L A M A R I -
N A una carta que ustedes me d i r i -
gen, aclarando vaiios conceptos, de-
rivados de la interviú que celebré 
con el presidente del Partido Ferie-
ral Obrero el mes pasado, donde yo 
expresaba mi opinión relacionada con 
la constitución de dicho Partido y su 
desenvolvimiento. 
Debo de manifestaros, que las 
aclaraciones que ustedes me hacen 
en su referida carta, me son altamen-
te satisfactoiMas. por el estilo y con-
ceptos bien meditados, en lo que a 
mi se refiere y al pronio partido que 
ustedes acaudillan, ojalá de la vuis-
ma manera discutieron y razonaron 
todos los componentes del Partido 
Federal Obrero, pues de ese modo, 
aduciendo ra'íones y señalando defec-
tos, es, a mi juicio, el modo de hacer 
buen concepto en la opinión, y darle 
vida y orosperidad a un Partido to -
mo el Federal Obrero que. a mi en-
tender es de ruma necesidad en es-
te país, para que con una sabia di-
rección puedan remediarse muchos 
males, que ya no solo los federales, 
sino los demás políticos tienen la 
obligación de moralizar más nuestra 
administración económica y política, 
para poder aspirar, en el mañana , a 
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un mejor porvenir de nuestra Repú-
blica. 
Varios han sido los conceptos y 
opiniones que se han omitido a mi 
interviú celebrada con el señor Lá-
zaro Vega, presidente del Partido 
Federal Obrero; de esos varios con-
ceptos y opiniones rés tame manifes-
tarles a ustedes que aplaudo y acep-
to los que van encaminados a facil i-
tar el desarrollo del Partido Federal, 
y no acepto y rechazo los que se di-
rigen a la d'iatnba. poque de esa 
manera vuelvo a decirles a usted- s 
que no ir íamos por un camino via-
ble y /sí por el entorpecimiento que 
todos habíamos de sentir. 
Antes de ahora, y cuando el Par-
tido Federal Obroró midió sus fuer-
zas en las elecciones pasadas, tuve 
el honor de emitir públicamente mi 
opinión, la cual fué en esta forma: 
"Que entendía la recesidad de venir 
a la arena política a' Partido Federal 
Obrero, con un programa honrado, 
y suficiente para 'que pudieran la? 
clases obreras, ocupar el puesto dig-
namente que les pertenece, y siem-
pre dentro del buen sentido, de f-o-
mún ^cuerdo, en todo lo posible, con 
el capital que se desenvuelve en es-
te pais, únicos factores : el capital 
y el trabajo, para el engrandecimien-
to de los pueblos". Por eso le decía 
yo al señor Lázaro Vega, que los ex-
clusivismos no deberían de practi-
carse dentro del partido, y sí d a ñ e 
entrada en el mismo a los elementos 
sanos y honrados, de donde quiera 
que vinieran, siempre y cuando estos 
viniesen a cumplir sus funciones 
ajustándose a eso programa honrado 
del Partido Federal Obrero. 
No estoy distanciado de ustedes, n i 
lo podré estar nunca y aunque yo 
milito en las clases económicas, tan 
necesitadas de mejor atención y go-
bierno, como ustedes en la actualidad, 
es por lo que reoito una y mi l veces, 
que, tanto loa obreros como las cla-
ses económicas, y los partidos políti-
cos, necesitamos llegar a una intel i-
gencia que vayamos todos al engran-
decimiento de'este país , y no a su 
empequeñecimiento, como hasta la 
fecha se viene demostrando. 
Reciban, pues, los directores del 
Partido Federal Obrero, mi mayor 
felicitación y tengan la seguridad que 
desde el campo er( que milito, ya 
en la parte económica como en la po-
lítica, les he de prestar mi apoyo 
decidido, siempre y cuando que las 
tendencias se encaminen^ al engran-
decimiento y moralización de este 
país. 
Aprovecho una vez más esta opor-
tunidad para ofrecerme de ustedes 
muy atentamente, 
Nicanor Lóoftz, presidente de los 
Gremios Unidos del Comercio. 
Habana, Agosto 5 de 1915. 
H A B L A E L PRESIDENTE DEL 
GREMIO DE LOS RELOJEROS 
D E L GAS 
f o r t i f i c a , e n r i -
q u e c e l a s a n g r e ; 
a b r e e l a p e t i t o ^ 
e s u n p o d e r o s o 
r e c o n s t i f x i y e n f e 
R e c o m e n d a d o e n l o s 
C a t a r r o s , T o s , R o n ~ 
q u e r a . A s m a , G r i p p e , 
T i s i s , R e u m a t i s m o , 
G o f a y E s c r ó f u l a s . 
D E S A R R O L L A 
L A N I Ñ E Z 
•Magnífica impresión ha causado 
en el mundo obrero, nuestro mani-
fiesto dirigido a los trabajadores de 
Cuba, y publicado en este antiguo y 
siempre poderoso órgamo de la opi-
nión, que se llama DIARIO DE L A 
M A R I N A , en su edición de la tarde 
del día cinco del actual. 
A cinco llegan ya las cartas que 
a estas horas hemos recibido de 
compañeros de esta ciudad y sus a l -
rededores, felicitándonos por él; y i e 
una veintena pasan los apretones de 
mano y congratulaciones que de pa-
labra nos han hecho compañeros de 
nuestra amistad: siendo lo que a to-
dos ha agradado más , la especie por. 
nosotros echada a volar, de que el 
quinto Presidente de la RepúbÜca, 
debe ser un obrero. 
Más, como quiera que en el ánimo 
de no pocos de nuestros felicitantes 
y de impresiones recibidas de 
círculos obreros, parece que al par 
que ha gustado la idea, por lo que 
tiene de elevada para la clase, se des-
confía o se siente pesimismo en 
cuanto a au realización; es el objeto 
de este escrito demostrar lo infun-
dado de ese modo de pensar. 
Nosotros hablamos con ta l seguri-
dad sobre el asunto, porque conoce-
mos los planes del Ejecutivo del par-
tido Federal Obrero; porque nos 
consta !jr» sagacidad, competencia, 
honradez y patriotismo con qué pro-
cede en todas sus cosas ese Comité 
ejecutivo; cualidades que le h a r á n 
obtener el tr iunfo en las próx imas 
elecciones generales; es decir, el 
triunfo que el partido pretende, que 
no es otro que sacar tres representan 
tes por provincia, y dos, tres o cua-
tro concejales por municipio; según 
su importancia y la fuerza electiva 
que en cada uno de ellos posea nues-
tro partido: lo que se obtendrá, sin 
r i ngún género de dudas y a pesar de 
la draconiana ley electoral que nos 
raja, pues el punto es tá ya bien es-
tudiado y conviene no olvidar el ma-
noseado dicho vulgar de que quien 
hizo la ley, hizo la trampa; y ai el 
partido "Federal Obrero" no pudo 
sacar n i siquiera un sólo puesto re-
presentativo en las pasadas y en las 
anteriores elecciones, no fué por fa l -
ta de votos para ello, n i de capacidad 
en la dirección de la agrupación, si-
no lisa y llanamente, por que quiso 
contar sus fuerzas y remontarse a la 
región de los principios, de los idea-
" B u r l a B u r l a n d o " 
Con este t ' tulo, seguramente muy 
conocido po" nuestros lectores, acaba 
de publicar nuestro querido compa-
ñero M . Alvarez Mar rón una nueva 
colección o sea la Tercera Serle de su* 
ar t ículos satíricos y de costumbres 
que tan popular han hecho el nombre 
del citado autor. 
La crí t ica ha tenido para los ante-
riores libros del señor Alvarez Ma-
rrón los juicios más halagüeños y al 
público les ha. otorgado su favor máa 
entusiasta. En cuanto a esta Tercer» 
Serie es de esperar que también me-
rezca la misma favorable acogida por 
ser a nuesíró juicio superior a las 
colecicones anteriores. Entre 
f ^ i n t a y o.'.ho trabajos que contiene 
este libro no hay una sólo que no 
encierre alguna enseñanza o tenden-
cia profunda envueltas en el delicio-
so humorls-úo que ha hecho del se-
ñor Alvarez Mar rón uno de nuestros 
autores m á s leídos y celebrados. 
"Bur la Burlando" ha sido impreso 
con la más exquisita elegancia por 
acreditada Imprenta del "Avisador 
Comerciar. Be halla de venta al pre-
cio de 60 centavos en la l ibrería "Car* 
vantes". Gatuno 62, en la de Jorga 
Morlón, Dragones frente al teatro 
Mar t i y en la Administración de 'a 
revista "Anturias" y del DIARIO DE 
LA M A R I N A . Se remite al interior 
franco de porte y certificado por 75 
centavos moneda oficial. 
les; quiso, en una palabra, sustraer-
se, por completo, a las impurezas de 
la realidad. 
Pero estando decidido, como lo es-
tá , a Intervenir en la administración 
del país, desde que tomen posesión 
de sus puestos, en 20 de Mayo de 
1917, el nuevo Presidente y demás 
ciudadanos que resulten favorecidos 
por el sufragio; las cosas se harán 
en las venideras elecciones de mane-
ra m á s práct ica que se llevaron a ca-
bo en las dos anteriores ya citadas. 
Así , pues, terminamos haciendo 
un nuevo llamamiento al pueblo, en 
general, para que corra a nut r i r las 
filas del partido Federal Obrero, a 
fin de que pueda realizar los levan-
tados, los patr iót icos, los convenien-
t ís imos fines que se propone, y que 
ya han sido en otros y en este traba-
jo traizados. 
. .Los Relojeros del Gas de la Ha-
bana. —Por los que firma: Esteban 
Soto, Presidente del Gremio. 
CfÑlMMEGO 
L A A S A M B L E A DE 
APODERADOS 
Celebró dos interesantes sesiones. 
Ambals fueron presididas por su 
distinguido Presidente señor Enrique 
Milagros, teniendo a su lado a los 
vices y secretarios que componen la 
mesa. 
A las dos asistió el Ejecutivo en 
pleno presidido poj. el señor Pascual 
Aenlle. 
Se discutió amplia y serenamente 
una moción_ presentada por dicho 
Ejecutivo, pidiendo autorización pa-
ra contratar un p ré s t amos con al-
guna insti tución bancaria, pignoran-
de, al efecto, los bonos emitidos re-
cientemente por una suma de cerca 
de cuatrocientos mi l pesos. Dichos 
bonos serán ofrecidos al ochenta por 
ciento, y el tipo del in terés no podrá 
ser mayor del ocho por ciento. 
Funda el Ejecutivo esta operación 
de crédito, en que su Presidente, se-
ñor Pascual Aenlle, después de estu-
diar detenidamente lai situación de 
la Sociedad y en v i r tud de los com-
promisos pendientes, pensó en esta 
fórmula de arreglo. Algunos Bancos 
han hecho ofertas, en el terreno par-
ticular, tanto al señor Aenlle como 
a algunos miembros de la Asamblea. 
Después de un largo y sereno de-
bíate, pasa esta moción a estudio de 
la Comisión Económica, la cual de-
berá presentar su ponencia en la se-
sión extraordinaria convocada para 
el jueves próximo, en la cual se cree 
que será aprobada. 
Fueron aprobadas también los re-
glamentos pertenecientes a las siete 
comisiones permanentes del Centro, 
concediéndose votos de gracias a las 
.comisiones que los han redactado 
y, en primer término, al señor Mila-
gros, por su activa y constante par-
ticipación en esos trabaijos. 
Se aceptaron varias renuncias y 
se concedieron distintas licencias. 
Pasó a informe de la Comisión 
Económica una moción solicitando 
cue la Asamblea sea quien entienda 
respecto a todos los contratos exis-
tentes en la actualidad y los que se 
refieren a subastas de muebles, es-
cenario del teatro, etc.. etc. 
Se nombró una comisión compues-
ta por los señores Mart ínez, J-'érez 
Roca. Peña, Beltrán y Poisa, que ha-
b r á de examinar en el lapso de 30 
días, lia documentación pertinente, 
al objeto de informa1* «i R-H-^-n ^n 
realidad, los fraudes denunciados, en 
otra moción presentada a la Asa.ur 
blea. 
Se nombraron algunas comisiones 
más para entender en asuntos de or-
den interior, se cubrieron varias va-
cantes y se discutieron algunas in-
terpelaciones de varios art ículos del 
Reglamento. 
A la una de la madrugada se le-
vantó la sesión. 
Las discusiones fueron de espíritu 
levantado, reinando gran orden y ad-
mirable fraternidad. 
Próxima fiesta religiosa 
Con motivo de haber c^ído un ra-
yo el sábado en Samta Mar ía del Ro-
sario, al pié de la distinguida señora 
Aurelia Ballesteros de Roca, la cual 
ralló ilesa, se prepara una gran fies-
ta, religiosa en loor del Señor, por 
los temporadistas que radican en 
aquel poblado. 
La fiesta se celebrará el día 21 del 
actual con una salve y el 22 con un 
acto solemne al que as is t i rán el se-
ñor Gobernador de la Provincia y el 
i lustr ís imo Obispo de la Habana, Mon 
eeñor Pedro González Estrada. 
También acudirán distinguidas fa-
milias de esta capital, según nos 
part icipó el organizador de la fiesta 
señor Arango, Secretario del señor 
Gobernador. 
d O I g a I 
D E G U A R D I A 
A L D A R L E CRANQUE 
Rafael Pando Macías, fué asistido 
ayer en el segundo Centro de Soco-
rro de la fractura del cúbito y ra-
dio derecho por su tércio inferior, la 
cual sufrió al darle cranque a un 
automóvil en Carlos H I y Arbol Seco. 
LIESHONADO GRAVE 
Teófilo Sánchez y Sánchez fué asis-
tido anoche en el primer Centro de 
Socorro de varias lesiones de pronós-
tico grave, las cuales sufrió a l caerse 
de un t ranvía entro Caimito y Hoyo 
Colorado. 
APRENDIZ LESIONADO 
E l aprendiz de herrero Víctor Cam-
pos, de B número 17, sufrió una he-
r i d ^ contusa en la cabeza y s ín tomas 
de conmoción cerebral al caerse so-
bre la voladora de una máqu ina de 
el taller de her rer ía que es t á situado 
en la calleS múmero 8. 
r 
P R O F E S I O N E S 
¡meros 
y Maestros de Obras 
J O R G E W I E L E 
INGENIERO COASULTOR 
Experto én maquinaria azucare-
ra e industrial. Ensayos, consultajs 
e informes. Modernización de inge-
nios y fábricas industriales. Obser-
vaciones de ingenios y otras fábri-
cas. Apartado número 472, Habana. 
15957 30 ag. 
A b o g a d o s y N o t a r i o s 
GERARDO R. DE ARMAS 
Y 
H ú del Vale 
ABOGADOS 
Estudio: Empedrado, 18, de 12 a 5. 
Teléfono A-7992. 
CRISTOBAL BIDEGARAY 
N O R B E R T O M E J I A S 
A R T U R O H E V I A J r . 
L U I S D E A L D E C O A 
ABOGADOS 
Teléfono A-8942. De 2 a 5 
SA N TEDRO 24 (altos) Plaza de L u í 
C 3113 80d-8. 
P E I A Y 0 G \ R C I A Y SANTIAGO 
NOTARIO PUBLICO 
G a r c í a , f e r r a r a y D i v i n ó 
ABOGADOS 
Obispo, núm. 53, altos. Teléfono 
A-5153. Do 8 a 11 a. m. y 
de 1 a 5 p. m. 
R a m i r o C a b r e r a 
Abobado y Notarlo Publico 
Obispo, 50, bajos 
Tel. A-3890 
Do" 9 a 11 a. m . y de 1 a 5 p. m. 
C o s m e d e l a T ó r n e n t e 
L E O N B R O C H 
ABOGADOS 
A M A R G ' J R A l l . H A B A N A 
Cabio y Telégrafo: "Godelato" 
T e l é f o n o A - 2 8 5 5 . 
D o c t o r e s 8i M c i n a 
y C i r u p 
Dr. Sueiras Mirales 
de las Universidades de Par ís , Ma-
drid, New York y Habana. Consul-
tas por Correo a toda la Isla d© 
Cuba. La primera consulta gratis. 
Absoluta reserva. Tratamiento nue-
vo para las enfermedades del es-
tómago. Consultas: de 12 a Z. Mar-
qués González, número 2, y Desa-
güe. Teléfono A-5354. 
16598 5 s. 
Doctor A. Orduña 
Enfermeds-des venéreas y niños. 
Consultas: Lunes, miércoles y vier-
nes, de 2 a 4. Teléfono F-2 50 3. 
Doctor J. Marios 
Médico del Sanatorio "La Espe-
ranza." Tuberculosis y Cirugía. Con-
sultas: Martes, jueves y sábado, de 
3 a 5. Teléfono A-2 507. 
Doctor L Manzanilla 
Enfermedades del estómago y 
niños. Consultas: Martes, jueves y 
sábado, de 1 a 3. Teléfono F-2177. 
Gratis para los pobres. O'Reilly, 
número 15, altos. 
1G800 . 1 a. 
D r . V . R o d r í g u e z B a r a h o n a 
MEDICO G n r o j A N o 
Especialista piel y tubo diges-
tivo. Verdadero tratamiento de la 
tuberculosis. Consultas: de 4 a 6. 
Neptuno, 28. Teléfono A-53?7. 
16182 ' ?! ag. 
Dr. Gonzalo Pedros» 
Cirujano del Hospital Xúmcro Uno. 
Vías urinarias, síñlis y enferme-
dades venéreas. Exámenes uretroi-
cópicos y cistoscópicos. 
ESPECIALISTA EN INYECCIO-
NES DE "006.-' 
Consultas: de 9 a 11 a. m. y de 
1 a 3 p. m. en Aguiar, 65. Domicilio: 
Tulipán, 20. 
1618¿. 31 ag 
D r . M a n j e l D e l t i f i 
MEDICO DE NI^OS 
Consultas: de 12 a ». Chacón, SI, 
casi esquina a Apíñente . 
Telefono A-256 . 
D r . G a b r i e l M L a n d a 
Nariz, garganta y oídos. Espo-
clallata del Centro (Allego y del 
Hospital Número Uno. Consultas: d« 
2 a 3 en Gallano, 52. Teléfono A -
8119. 
D R . R O B E L I N 
P I E L , SIFILIS. SANGRE 
CuracdcSn rápida por BÍstcma mo-
derníslmo. Consultas: do 12 a 4, 
POBRES GRATIS 
Callo de Jesús María ,85. 
TELEFONO A-1332. 
Dr. Joros Uorstmann Varona 
LLNVA, NUM. 52. VEDADO 
Especialista en enfermedades ner-
viosas y mentales. Exmédico del 
Hospital de Enajenados. Médico 
de la Quinta "La Benéfica," del 
Centro Gallego. Tel. F - ^ I O . 
16687 31 ag. 
Dr. Claudio fiastorrecliea 
ALUMNO D E LAS ESCUELAS 
DE PARIS Y V I EN A 
Garganta, Nariz y Oídos 
Consultas: de 1 a 3. Gallano, 12 
TELEFONO A-8 6 31. 
15951-52 31 ag. 
D r . E n r i q u e d e l R e y 
Cirujano de la Quinta de Salud 
" L A B A L E A R " 
Enfermedades de señoras y ci-
rugía en general. Consultas: de 1 a 
3. San Nicolás. 52. Tel. A-2071. 
16187 31 ag. 
D r . P e d r o A . B a r i í i a s 
EspedaUsta de la Escuela de P a r í s 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Consultas: do 1 a 3. 
Genios, 15. Teléfono A-68t)0. 
16186 31 ag. 
D r . J u l i o P i n e d a 
Especialista en Cirugía. Tartos y 
Enfermedades de señoras. Consul-
tas: de 12 c . 1 p. m. Neptuno, 222. 
TELEFONO A-7736. 
16180 31 ag. 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirujano do la Asociación de De-
pendientes. 
Cirugía en general. Sífilis. Apara-
to génito-urinario. 
Consultas: de 2 a 4 en Neptuno, 
38. Teléfono A-5337. 
Domicilio: Campanario, 50. Telé-
fono A-3370. 
Dr. RAMIRO CARIKLL 
Especialista en enfermedades de n i -
ños. 
CONSULTAS: DE 1 A 3 
Luz, núm. 11, Habana. Tel. A-1336. 
Dr. Abrafiam Pérez M i 
Catedrát ico de Terapéut ica de 1» 
Universidad do la Habana. 
Medicina general y especialmen-
te enfermedades venéreas y de la 
piel. Consultas: de 3 a 5,' excepto 
los domingos. San Miguel, 156, altos. 
Teléfono A-4318. 
C 342q In . 1 ag. 
D r . M . A u r e l i o S e r r a 
MEDICO CIRUJANO 
Del Centro Asturiano y del Dispen-
sario Tama yo. 
Consulta: de 1 a 3. Aguila, 93. 
TELEFONO A-3813. 
D R . L A G E 
Enfermedades de la piel, de señora-
ras y secretas. Esterilidad, i m -
potencia, hemorroides y sífilis. 
HABANA, N U M . 158, AI/TOS 
CONSO/TAS: D E 1 » 4. 
Dr. J. A. TABÍADELA 
MEDICO-CIRUJANO 
Medicina interna en general. 
De 1 2 ^ a 3. Teléfono A-7619. 
S. Lázaro, 220, altos. 
C 2522 30d-4 
D r . A l b e r t o R e c i o 
Reina, 96, bajos. Teléfono A-2859. 
Diagnóstico de la sífilis y exáme-
nes de sangre exclusivamente. Los 
pacientes que requieran reacción de 
Wasserman, se p resen ta rán en ayu-
nas, de 7 a 8 a. m. 
D r . E . F e r n á n d e z S o t o 
Garganta, nariz y oídos. Especia-
lista del ("entro Asturiano. 
Malecón, 11, altos, esquina a Cárcel 
TELEFONO A-446 5. 
D r . G á l v e z G u i l l é m 
Especialista en sífilis, hernia. I m -
potencia y esterilidad. Habana, 49. 
Consultas: de 11 a 1 y de 4 a 5. 
Especial para los pobres: de 5 y 
media a 8. 
D r . J u a n P a b ? o G a r c í a 
ESPECIALIDAD E N 
VIAS URINARIAS 
Consultas: Luz, núm. 15, de 12 a 3. 
D r . A l v a r e z R u e l i a n 
MEDICINA GENERAL. CONSUL-
TAS: DE 12 A 3. 
Acosta, núm. 29, altos. 
D r . V e n e r o 
Especialista en las enfermedades 
génito urinarias y Sífilis. Clínica pa-
ra ambos sexos, separadamente. 
Consultas: de 4 % a 6 en Neptuno, 
61. Teléfonos A-8482N^ F.1 354. 
D r . F i l i b e r t o R i v e r o 
Especialista en enfermedades del 
pocbo y medicina interna. 
Ex-interno del Sanatorio de New 
York y ex-director del Sanatorio 
"La Esperanza." 
Gabinete do consultas: Chacón, 17, 
de 1 a 2 p .ni. 
Teléfono A-255S e I-2S42. 
D r . R o d r í g u e z M o ü n a 
Ex-Jcío de la Clínica del doctor 
H . A L B A R R A . 
Enfermedades de las víaL urina-
rias y sifilíticas. Especialista del 
Centro Canario. 
Clínica: de 8 a 11 de la m a ñ a n a . 
Consultas particulares, de 3 a 8 
de la tarde. Lamparilla, 78. 
IGNACIO B. PUSENGU 
Director t Cirujano do la Case de 
Salud "La Balear." 
Cirujano del Hospital Número 1. 
Especialista en enfermedades de 
mujeres, partos y cirugía en gene-
ral . Consultas: de 2 a 4. Gratis 
para los pobres. 
Empedrado. B0, Teléfono A-2558. 
D r . G o n z a l o A r ó s t e g u i 
Médico de la Casa do Beneficen-
cia y Maternidad. Especialista en 
las enfermedades de los niños. Mé-
dicas y Quirúrgicas. Consultas: de 
12 a 2. 13, esquina a I , Vedado. 
Teléfono F-4233. 
S a n a t o r i o d e l 
D r M a l b e r t i 
Establecimiento dedicado al tra-
tamiento y curación do las enfer-
medades mentales y nerviosas. 
(Unico en su clase.) Cristina, 38. 
Teléfono 1-1914. Casa particular: 
San Lázaro, 221. Teléfono A-4593. 
Dr. fi. Alvarez Artis 
Enfermedades de la Garganta, 
Nariz y Oídos. Consultas: de 1 a 3. 
Consulado, número 114. 
E s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e r m e -
d a d e s d e l e s t ó m a g o 
TRATA POR UN PROCEDIMIEN-
TO ESPECIAL Li iS DISPEISIAS, 
ULCERAS D E L ESTOMAGO Y 
L A ENTERITIS CRONICA. ASE-
GÜRANDO LA CURA 
C O N S U L T A S D E 1 a 3 
S a l u d , 5 3 . T e l é f o n o A - 6 0 5 0 
GRATIS A LOS POBRES, LUNES, 
MIERCOLES Y VIERNES 
> 0 " M I G U E L V I E T A 
HO^IEOPATA 
Especialista en curar las diarreas, 
el es t reñimiento, todas las enferme-
dades del estómago e intestinos y 
la impotencia. No visita. Consultas 
a $1-00. San Mariano, 18, Víbora, 
solo de 2 a 4. 
CONSULTAS POR CORREO 
D r . R . C h o m a i 
Tratamiento especial de Sífilis y 
enfermedades venéreas. Curación 
rápida . 
CONSFLTAS: D E 12 A 3 
I .u / . núm. V\. Teléfono A-1340. 
D o c t o r F r a n c i s c o J . 
d e V e l a s c o 
Enfermedades del Corazón, Pul-
mones, Nerviosas, Piel y Venéreo-
sifllíticas. Consultas: de 12 a 2, los 
días laborables. Lealtad núm. 111. 
Teléfono A-5418. 
D r . A d o l f o R e y e s 
Estómago e intestinos, exclusiva-
mente. Consultas: de T % a 8% a. 
m. y de 1 a 2 p. m. 
L A M P A R I L L A , 74. 
Teléfono A-3582. 
DR. JUSTO VERDUGO 
ESPECIALISTA DE L A ESCUELA 
D i : PARIS 
Enfermedades del estómago e i n -
testinos por el procedimiento de los 
doctores Seyen y Winter, de Paría, 
por anál is is del jugo gástrico. 
Consultas: do 12 a 8. 
PRADO, NUMERO 76. 
D o c t o r J . B . R u i z 
Vías urinarias, Cirugía, Rayos X. 
De los Hospitales de Filadelfra, 
Now York y Mercedes. 
Especialista en vías urinarias, sí-
filis y enfermedades venéreas . Exa-
men visual de la uretra vejiga y ca-
terismo de los uréteres . Examen del 
r iñon por los Rayos X. 
San Rafael, 30. De 12 a 3. Clí-
nica de pobres de 8 a 9 a. m. 
C u r a r a d i c a l y s e g u r a d e 
l a D i a b e t e s , p o r e l 
Dr. M a r t í n e z G a s l n ü ó n 
Consultas: Corrientes eléctricas y 
masage l ibrator io , en Cuba, 37, al-
tos, de 1 a 4 y en Correa, esquina a 
San Indalecio, Jesús del Monte. Te-
léfono 1-2090. 
D r . E m i l i o A l f o n s o 
Enfermedades de Niños, Señoras 
y Cirugía en general. Consultas: 
CA^IPANARIO, 142. 
léfono A-3715. 
Dr. Eugen io A l i i o y Cabrera 
M E D I C I X A EN GENERAL 
Especialmente tratamiento de las 
afecciones del pecho. Casos inci-
pientes y avanzados de tuberculosis 
pulmonar. Consultas diariamente 
de 1 a 3. 
Neptuno. 128. Teléfono A-1968. 
l)r, Soíiville 
E s p e c i a l i s t a 
S I F I L I S Y P I E L 
S u e r o e s p e c í f i c o , 
S i n l o s p e l i g r o s d e l 6 0 6 , 
S a n L á z a r o , 2 4 6 , d e 3 a & 
C o n s u l t a s r e s e r v a d a s . 
P i d a h o r a p o r c o r r e o . 
A p a r t a d o 7 2 4 . 
C o n s u l t a s p o r d o c t o r d e 
L o n d r e s , P a r í s y M a d r i d 
sobre las enferm _ades siguientes: 
del corazón, asma, tuberculosis, do 
la piel, de los ojos, nariz y oídos, 
.del estómago e intestinos del híga-
do, cistitis ,espermalorrea, sífllls, 
reumatismo crónico, catarros cró-
nicos y agudos de la nariz y vías 
respiratorias, cáncer por agujas 
múlt iples de radio. Consultas en 
Inglés, fraucés, español y alomdn; 
para señoras, de 8 a 11 de la na-
ñana ; para hombree: de 1 a 4 de 
la tarde. Consulado, 15, bajos. 
15378 23 ag. 
D r . J , D i a g o 
Vías urinarias, Sífllls y Enferme-
dades de Señoras. Cirugía. De 11 
a 3. Eaipedrado, número 19. 
Dr. I0SE L MAN 
Catedrát ico de la Escuela de Me« 
dicina. "Trocadero, núm. ]ó 
CONSULTAS: DE 1 A 2. " 
C i r a j a n a s d e n í i s í a s 
D R . N U Ñ E Z , Padre 
CIRUJANO DENTISTA ¡ 
H A B A N A número 110 
0 
Los precios de la-i operaciones 
han sido modiñeadea notablemente. 
Puentes y coronas de oro de 22 kl-
lates a $4-24 por pieza. Consultas 
de 8 a 5. 
14844-45 19 x% 
GABINETE ElECrRD-DEÍlTAl DEL 
D R . A . C O L O N 
19, SANTA CLAKA , N O I . 19 
E N T R E OFICIOS E INQUISIDOR 
Operaciones dentales con garan-
t ía do éxito. Extracciones sin do-
lor ni peligro alguno. Dientes pos-
tizos de todos los materiales y sis-
temas. Puentes fijos y movibles de 
verdadera utilidad. Orificaciones, 
Incrustaciones de oro y porcelana 
empastes, etc., por dañado que ss-
té el diente, en una o dos sesiones. 
Protoxis ortopédica, a perfección^ 
maxilares artificiales, restauracio-
nes faciales ,etc. Precios favorables 
a todas las clases. Todos los días 
de 8 a. m. a 5 p. m. 
16688 s i affi 
Dr. J a s é I Estevlz y García 
'TRUJANO DENTISTA 
Especialidad en trabajos de oro 
Garantizo los t^-,.bajos 
Precios módicos. Consultas: de 
8 a 11 y de 1 a 5. 
NEPTUNO, NUM. 137. 
i .1 
Dr. Juan Saiitíis \ m \ \ \ \ 
OCULISTA 
Consultas y operaciones de 9 a 11 
y de 1 a 3. Prado, 105. 
D r . A . P o r t o c a r r e r o 
OCLLIST'A 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
CONSULTAS PARA POBRES: 
$1-00 A L MES. D E 12 \ 3 
PARTICULARES: DE 3 A ó. 
San Nicolás, 52. Teléfono A-8fi2T. 
d r , j . m , m \ m 
Oculista del Hospital de Dementes 
y del Centro de Dependientes 
del Comercio. 
Ojos, Oídoá, Nariz y Garganta. 
Consultas: de 11 a 12 y de 1 a í 
Reina, 28, altos. Tel. A-7756. 
J i i i i i í i i i i i i i i i i i i n i i i i u i i i í i i E i i i i i i i i M i i i r m 
Callistfls 
A l f a r o , C a l l i s t a 
73, H A B A N A 73. 
OPERACION SIN CUCHILLA, 
sin peligro ni dolor. Uno o seis ca-
llos, corrientes, $ l . Abono: 1-50. 
Telefono A-3909, vidriería 




fico, graduado en " l i l i * 
nois College," Chica-
go. Ex t rac r ión de ca-
llos y tratamiento es-
pecial de todas ;as do-
lencias de los pies. Se 
garantizan las opera-
cionci;. Gabinete O' 
Reilly, 56. 
33d-18 Jl. 
M A S A J I S T A S 
M A S A J E FACIAL V M A M E 
de la c í s a "Beauté" de Par í s . Ofre-
ce sus servicios .a las señoras co-
mo masajista y manLcure, ..sí co-
mo para lavados de cabeza y te* 
ñidos, por un procedimiento pura* 
mente vegetal e inofensivo. A do< 
micilio o en su casa Gáliano, 
moderno, entre Trocadero y Sa 
Lázaro. Teléfono A-5578. 
16674 6 s. 
Tratamiento manual de los dolo-
res reumáticos, deformaciones ar-
tríticos, y especialmente Indigestio-
nes; masaje general y debilidad ner 
riosa. Carlos Muller, Lamparín»! 
78. Teléfono A-8454 y A-8777. 
15467 25 afl. 
CAJAS RESERVABAS 
E 
i AS TENEMOS EX 
NUESTRA BOVE-
D A CONSTRUIDA 
CON TODOS LOS 
A D E L A N T O S MO-
DERNOS Y LAS 
A L Q U I L A M O S PARA GUAU-
DAR VALORES DE TODAS 
CLASES BAJO LA PROPIA 
CUSTODIA D E LOS INTERE-
SADOS. 
E N ESTA OFICINA DARE-
MOS TODOS LOS DETALLES 
QUE SE DESEEN. 
H A B A N A , AGOSTO 8 DE 
1914. 
N . G E L A T S Y C G M P 
BANQUEROS 




Asi e s tá el Reumático. 
ASI lo mantiene el dolor agu-
dísimo de sus músculos, el re-
torcimiento de sus huesos, la 
angustia tremenda que lo in-
moviliza, porque cada movi-
miento es un tormento. 
P E R O E L R E U M A T I C O 
romperá sus cadenas, se liber-
tará de ellas, haciéndolas sal-
tar en pedazos y quedará libre, 
ágil, sano y sin dolore* ni su-
frimientos, si toma el Antirreu-
m ático del doctor Russell Hurst 
de Filadelfia, que alivia el reu-
ma en cuanto se empieza a to-
mar y lo cura en breve tiempo, 
radicalmente. 
En todas las Boticas 
D e J u s t i c i a 
SIN EFECTO 
Se ha dejado sin efecto, cancelán-
dose, de acuerdo con lo interesado por 
•el señor Niolás María Bravo y Mar-
tes, el título de mandatario judk'üiil 
<(Ue le fué expedido en 30 de Octubre 
de 1909 para ejercer en e! par:i.io ju-
dicial de la Habana. 
MANDATARIOS JUDICIALES 
Se han expedido títulos de manda-
tarios judiciales a favor de los seño-
res José Manuel González y Mara»iez 
de Aparicio y Rafael González y Díaz, 
von residencia en Trinidad y Guana-
jay, respectivamente. 
j JUECES MUNICIPALES 
Han sido nombrados: Primer aii-
plente de Alacranes, el señor Fran-
cisco Ortega Tejera; segundo suplen-
tte de Alacranes, el señor Antonio Fc-
laiz Pérez; juez municipal propieta-
rio de Camarones, el señor Leocadio 
Borges González. 
Monasterio de Santa Clira 
FIESTAS QUE EN I jA IGIiESIA 
DE ESTE MONASTERIO SE 
CELEBRARAN EN E L PRE-
SENTE MES: 
En Honor de la Seráfica Madre 
Santa Clara. 
Día 11. A las 5 p. m. Vísperas so-
nemnes y a laa 7, Salve y ¡Leta-
nías. 
Día 12. A las 9 a. m. Misa so-
lerame, con asistencia del I. y R. Sr. 
Obispo Diócesano, en la que oficia-
rá el M. R. P. Comisario Provin-
cial de los Franciscanos en esrta Is-
la, Fray Antonio Recondo, y pre-
dicará el señor Canónig-o Lectoral 
de esta Santa Iglesia Catedral R. 
P. Santiago G. Amigó. 
En honor del Seráfico Padre 
San Francisco. 
Día 12. A las 7 p. m. Salve y Le-
tanías cantadas. 
Día 13. A las 9 a. m. Misa so-
lemne, oficiando el R. P. Guar-
dian, del Convento de San Francis-
co de esta ciudad y predicando el 
R. P. Fray Marino Amestoy, Re-
ligioso Franciscano. 
En honor de Nuestra Señora 
de la Asunción. 
Día 14. A las 7 p. m. Salve y Le-
tanías cantadas. 
Día 15. A las 8 y media a. m. 
Misa solemne oficiando el R. P. 
Fray Antomio Urquiola, y predi-
cando el R. P. Fray Antonio Ses-
ma, Religiosos Franciscanos. • ' 
La Abadesa, Capellán y Síndico 
dieil indilcado Monasterio, suplican 
•la asistencia de los fíeles a esos 
cultos piadosos, por la que les que-
darán reconocidos. 
16747 15 ag. 
SERVICIO A MEXICO 
Los vapores salen de la Habana 
cada LUNES para Progreso. Vera-
cruz y Tamplco. 
Para Informes, reserva de cama-
rotes, etc.. NEW YORK AND CU-
BA MAIL S S. Co.—Departamento 
de pasajes.—PRADO, 118 
Wm. H A R R t ' s m i t h . Agente Oe-
neral.— OFICIOS NUMEROS 24 y 
V a p o r e s T r a s a t l á n t i c o s 
riePInlllos, Izquierda yCi 
D E C A D I Z 
Convento de Santa Catalina 
E l miércoles, día 11 del corrien-
te, a las 8 Vé d̂e la mañana, sotem-
n"e fiesta en honor de Santo Do-
mingo de GuzmÍLn. 
El sermón está a cargo del P. 
Francl co Vázquez. 
La Priora y Comunidad invitan 
a todos los fieles a tan hermosa 
fiesta. 
16736 11 ag. -
Las fuerzas para todo 
Sin fuerzas y energías, en la vida 
5iada se hace. Para todo se requiere 
poseer vitalidad completa porque hay 
que hacer frente a las necesidades to-
das y vencar las dificultades, Las 
pildoras vitalinas, renuevan las ener-
gías en todas las manifestaciones de 
la debilidad, por agotamiento, por ex-
ceso o por la edad. 
" Se venden las pildoras vitalinas, 
que hacen fuertes y viriles a los de-
bilitados, en su depósito el crisol, nep-
tuno 91 y ort todas ias boticas. Cuan-
tos faltos de fuerzas, las han tomado, 
se han sentido rejuvenecidos, fuer-




Un éxito ha sido en toda la ext^n. 
Bión de la palabra ,1a aparicin del nue-
vo semanario de información gráfica 
cuyo nombre encaboza estas líneas. 
- Interesamtes fotografías, artísti-
cos dibujos, magníficos grabados, es 
merada impresión y texto ameno y 
escogido, todo en abundancia. 
Con gusto correspondomos al her-
moso saludo que dedica a la prensa, 
felicitando a la empresa editora," a 
Bu director señor Francisco Félix Le-
dón y a su Administrador, señor Ma-
nuel C. Carranza. 
lAdeiant'-! 
D r . G á l v e z O u i l l é m 
Impotencia, Pérdidas eemina-
les, Esterilidad, Venéreo, Sí-
filis o Hernias o Quebradu-
ras. Consultas: de 11 a 1 y de 
4 a 6. 
49. H A B A N A , 4 9 . 
E S P E C I A L P A R A LOS PO-
B R E S D E 5y2 A 6. 
k U r u i m i i m i i u i i i i i i i i m i m i m i i i i i i i M i i i L 
O F I C I A L 
1JES A ESPAÑA 
EN DIEZ DIAS 
E l rápido vapor español " ~ 
B A L M E S 
CAPITAN GARCIA 
Saldrá de este puerto el día 16 de 
Agosto directo para 
Santa Cruz de las Palmas. 
Santa Cruz de Tenerife. 
Las Palmas de Gran Canaria. 
Cádiz y Barcelona. 
Admite pasajeros, a los que se 
ofrece el buen trato que tan acredita-
da tiene a esta Compañía. 
Precios de pasajes para Islas Cana-
rias. 
Primera, $102.35 Cy. Segunda, 
$83.85 Cy. Tercera, $32.00 Cy. 
Precios de pasaje parr, Cádiz y 
y Barcelona. 
Primera, $135.35. Segunda, $103.35. 
Tercera, $35.00 Cy. 
El embarque de pasajeros y equi-
pajes será gratis por los Muelles de 
San José. 
Informarán bus consignatarios: 
Santamaría, Saenz y Ca.. San lu-
nacio 18. Habana. 
E l vapor 
MANUEL CALVO 
Cap. BONET 
Saldrá para New York, Cádiz: y 
Barcelona- el 30 do Agosto a las cuatro 
de la tarde llevando la corresponden-
cia pública, que sólo se admite en la 
Administración de Correos. 
Admite carga y pasajeros a los que 
se ofrece el buen trato que esta anti-
gua Compañía tien> acreditado en sus 
diferentes líneas. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
2 horas antes de la marcada en el bi-
llete. 
Los billetes de pasaje serán ex-
pedidos hasta las 5 de la tarde del 
día 28. 
Las póüzas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el día 28 y la carga a 
birdo de las lanchas hasta el día 28. 
Nota.—Esta Compañía tiene abier-
ta una póliza flotante, así para esta 
línea como para todas ras demás bajo 
la cual pueden asegurarse todos ios 
efectos que se embarquen en sus va-
pores. 
Llamamos la atención de loe seño-
res pasajeros hacia el artículo 11 del 
Reglamento de pasajeros y d«l ordeu 
y régimen interior de los pasajeros 
de esta Compañía, el cual dice asf̂  
"Los pasajeros deberfcn escrib'.r so-
bre todos ios bulto* de eu equioaje su 
nombre y el puerto de destino, con to-
das sos letras y con la mayor clari-
dad". 
Fundándose en esta disposición, I» 
Compañía no admitirá bulto alguno 
de equipaje que no lleve claramente 
estampado el nombre y apellido de su 
dueño, asi como el del puerto de des-
tino. 
Nota. — Se advierte a los señores 
pasajeros que los días de salida en-
contrarán en el muelle de la Machina 
los remolcadores y lanchas de la Com 
pañía para llevar el pasaje y su equi-
paje a bordo, gratis. 
E l pasajero de primera podrá lle-
var 300 kilo3 gratis; el de segunda 
200 kilos; y el de tercera preferente y 
tercera ordinaria, 100 kilos. 
"Todos los bultos de equipaje lle-
varán etiqueta adherida en la cual 
constará el número del billete de pa-
saje y el punto donde éste fué expe-
dido y no serán recibidos a bordo los 
bultos a los cuales faltare esta eti-
queta". 
M. OTADUY. 
San Ignacio 72, altos. 
i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i m i i m i i i i m i i i i i m i m i i i i 
no admitiéndose ningún cbnocínrieñíó 
al que le ÍWte cualquiftra de, esljQa. 
requisitos, lo mismo que aquellos que, 
en la casilla corre^jondiente el con-
tenido, solo se escriban las palabras, 
efectos, mercancías o bebidas, toda 
vez que por las Aduanas se exige se 
haga constar el .jontenido de cada 
bulto. -
I-iOs señores embarcadorc? do bebi-
das, sujetas al Impuesto, deberán de-, 
tallar en los conccimientos la clase y 
contenido, de cada bulto. 
En la casilla correspondiente al pala 
de pMdufcción, se escribirá cualquiera 
de las palabras ^aís o Extranjero, o 
las dos, si el contenido del bulto o 
bultos reuniese ambas cualidades. 
Hacemos público, para general co-
nocimiento, que no será admitido nin-
gún bulto qua, a juldo de los señorea 
Sobrecargos, ao pueda ir en las bode-
gas del buque con la demás cargC 
NOTA.—Esta« salidas y escalas, 
podrán sor mortificadas en la forma 
que estime conveniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica a los señorea 
comerciantes que, tan pronto estén 
los buques a la carga, envíen la flue 
tengan dispuesta, a fin de evitar aglo-
meración en los últimos días, con per-
juicio de los conductores de carros, y 
también de los vapores ûe tienen 
que efectuar su «alida a deshora de 
la noche, con los rieagoa consiguien-
tes. 
Habana lo. de Agosto .de 1915. 
Sobrinos de Herrera, S. en C. 
i l l i l l U l i l l l l l l l i S l i l l l i l I l i l i l l i l l l l l l l i l i l i l l I l l i 
C o l e g i o d i r i g i d o p o r 
H e r m a n o s M a r i s t a s 
V í b o r a , H a b a n a 
Calle San Mariano, esquina a Prín-
cipe de Asturias, a una cuadra de la 
Calzada,"Se admiten externos y me-
dio, pensionistas. 
Precios cómodos. Los Cursos se 
abrirán el lo. de Septiembre. 
Solicite Prospecto 
16599 5 s 
A c a d e m i a de Newton 
San Lázaro 178, antiguo 
Este acreditado centro abre sus 
clases el dia 1 de Julio. 
Habrá un cursillo de Física y Quí-
mica. Especialidad en Cienoias. 
Para más detalles diríjanse al Di-
rector Tomás Segoviano de Ampudia, 
Teléfono A-4525. Apartado 1014. 
VSGIJBS s c o : x t j \ b i u d a i > 
Mercantil, por partida doble, pro-
fesor competente, da lecciones a do?, 
micilío o en su ca^a: San Mig-uel, 
53. bajos. 
16547 14 ag. 
Hl KX XBGOOIO: PROXIMO A 
inaugurarse el gran "Cine Masco-
ta," situado en la calle 17, esquina 
a 2, "Vedado, sus propietarios ad-
miten proposiciones para la explo-
tación del despacho de refrescos y 
lunch en el interior del local du-
rante los espectAcuilos. Diríjanse por 
escrito o personalmernte, de 10 a 
11 de. la mañana o de 5 a 7 de la 
tarde, en el mismo local del Cine, 
antes del día 15 del actual. 
1 6 775 1 4 ag. 
V A P O R E S C O R R E O S 
de li Crniimi] Tmitláitl;) 
ANTES Da 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
SECRETARIA DE OBRAS PU-
BLICAS. Negociado d>e Construccio-
nes Civiles y Militares. Habana, Agos-
to 7 de 1915. Hasta laa 11 de la ma-
ñana del día 30 del corriente mes, se 
recibirán en este Negociado y en la 
Jefatura del Distrito de Matanzas, 
proposiciones en pliego, cerrado, para 
la "Construcción de ima Casa^EJecue-
la d» un aula, en el barrio de "Ceiba 
Mocha," término Municipal de Ma-
tanzas, y linda por el Norte con el 
Ferrocairri'l, por el Sur con terrenoa 
de la finca de donde se segrega, por 
el Este con la carretera de Mocha a 
Madruga y por el Oeste, también con 
terrenos de la finca de que se segre-
ga; y eoitoiiices las proposiciones se 
abrirán siimiltáneamente y leerán pú-
bllcaanente. En ambas Oficinas se fa-
cilitarán informes e impresos. Enri-
que Martínez, Ingeniero Jetfe. 
C 3G71 4d-10 2 i 28 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLI 
CAS —Negociado de Construcciones 
Civiles y Militares. Habana, Agosto 7 
de 1915. Hasta las diez de la maña-
na del día 28 del corriente mes de 
Agosto, se recibirán en este Negocia-
do, proposiciones en pliego cerrado 
para la "Construcción de dos casas-
escnelas de un aula, en el Término 
Municipal de Jaruco," en terrenos de 
los barrios de Guaicanamar y Jiba-
coa, lindando el primero, por el Nor-
te, con la finca Vista Alegre de donde 
se segrega, por el Sur, co nía finca 
de don José Fortuna Olivera, por el 
Oeste, con la carretera de Jaruco a 
San Antonio de Río Blanco del Nor-
te y por el Este, con la misna finca 
"Vista Alegre" y la de "Don José For_ 
tún Olivera," y el segundo, por el 
Norte o frente, con la carretera de 
Cuatro Caminos a Jibacoa, por el Es-
te y Sur con la finca "Santa Teresa" 
(a) Camagliira, de donde se segre-
ga, y por el Oeste con el camino anti-
guo de "Caraballo" a "Santa Cruz del 
Norte;" y entonces se abrirán y lee-
rán públicamente las proposiciones. 
En el mismo Negociad ose faciíltarán 
Impresos e informes a quienes los so-
liciten. Enrique Martínez, Ingeniero 
Jefe. 
De usted atentamente, 
E . Martínez, 
Ingeniero Jefe. 
C 3656 4d-9 2d-26. 
l l i l l l l l l l l l l i n i l l l l l l l l l l l l l l l l l l h l l l l l i l l l l l l i i i i 
* ' K N E U P E R * 
E L M E J O R F I L T R O 
ajusta a c u a l q u i e r l lave de a^aa . 
V 
A P O K E S ' í J j t e . 
m. T R A V E S Í A 
L I N E A 
de 
W A R D 
Pequeño, Sencillo y Rápido; 
Se manda a cualquier 
parte de la Isla adjuntando 
el importe de $3.00 Cy, 
F . P E R E Z . 
Altos del Polyteama Habanero. 
Ipartado 1347. Habana . 
C 3365 in 27 fl 
L a R u t a P r e f e r i d a 
SERVICIO DE PASAJE Y CARGA 
Salen de la Habana todos los Sá-
bados y cada otro martes-
PARA NUEVA YORK 
PRIMERA CLASE: MO.OO basta 
$50.00, 
INTERMEDIA: $28 00 . 
SEGUNDA: $17.00. 
TODOS DOS PRECIOS INCLU-
YEN COMIDA Y CAMAROTE. 
Desde Santiago, An- \ 
tilla, Manzanilb, Baya-I 
mo, Omaja, Ciego de 
Avila, Tunas, Holguín 
y Camagüey hasta Nem( 






Saldrá para Veracruz sobre el día 
17 de Agento llevando la cirrespon-
dencia pública. 
Admite pasajeros para dicho puar-
to. 
Los billetes de pasaje sólo serán 
expedidos hasta las diez de dia de la 
salida. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el dia 16 y la carera 
a bordo de l?.s lanchas hasta el dia 16. 
NOTA. — Esta Compañía tiene 
abierta una póliza flotante, así pa-
ra esta línea como para todas las 
demás, bajo la cual pueden asegu-
rarse todos los efectos que se em-
banque en sus vapores. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor clari-
dad. 
La Compañía no admitirá bulto al-
guno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su dueño, así como el delpuer-
to de destino. Démás pormenores Im-
pondrá su consignatario. 
El vapor 
Reina María Cristina 
Capitán ZARAGOZA 
Saldrá para CORUÑA, GIJON Y 
SANTANDER el 20 de Agosto a las 
cuatro de la tarde llevando la corres-
pondencia púplica, que solo se admi 
te en la Administración de Correos. 
Adnvite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en par-
tidas a. flete corrido y con conocimien 
to directo para Vigo, Gijón, Bilbao y 
Pasajes. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do 2 horas antes de la marcada en 
el billete. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
La carga se recibe a bordo de las 
lanchas hasta el día 17. 
Los documentos de embarque se 
admiten hasta el día 18. 
PRECIOS DE PASAJES 
la. clase, desde $148 Oro Ameri-
cano. 
2a. clase, $126 Oro Americano. 
3a. Preferente, $83 Oro Americano. 
Tercera, $35 Oro Americano. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
NOTA.— Esta Compañía ^ tieni 
abierta una póliza flotante, así pa^ 
esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse 
todos los efectos que se embarquen 
en sus vapores. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
La Compañía no admitirá bulto al-
guno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su dueño, así como el del puer-
to de destino. i i-Á-V, 
Para cumplir el R. D. del Gobier-
no de España, fecha 22 de Agosto 
último, no se admitirá en el vapor 
más equipaje que el declarado por el 
pasajero en el momento de eacaj. su 
billete e nía casa Con signataria.--
V C O S T E R O S 
EMPRESIi Dt VftPCntS 
DE 
SOBRINOS DE HERRERA 
(S. en C.) 
SERVICIO DE CARGA 
^ Entre Santiago, Cienfuegos, Esta-1 Informará su consignatario, 
ción Naval, Guantánamo y New York. I •"— 
TELEFONOS 
A-5315 y A-47S0 Gerencia e infor-
mación General. 
A-5634. Segundo Espigón de Paula 
SALIDAS DE- LA HABANA DU-
RANTE E L MES DE AGOSTO DE 
1915 
V a p o r C h a p a r r a 
Jueves 12 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, (Camagüey) Ma-
natí, Puerto Padre, (Chaparra) Gi-
bara, (Holguín) Vita, Bañes, Ñipe, 
(Mayarí, Antilla, Cagimaya, Pres-
ton. Saetía, Felton) Baracoa, Guan-
tánamo y Santiago de Cuba. 
V a p o r S a n t i a g o d e C u b a 
Domingo 15 a las 12 del día. . 
Para Gibara, Santiago de Cuba y 
San Juan P. R.—; retornando por 
Mayaguez, Ponce, San Pedrc de Ma-
corís, Santo Domingo, Santiago de 
Cuba a Habana. 
V a p o r L a s V i l l a s 
Miércoles 18 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, (Camagüey) Ma-
natí, Chaparra, Gibara, (Holguín) 
Ñipe, Mayarí, Antilla, Cagimaya, 
Presten, Saetía, Felton) Sagua de 
Tánamo, Baracoa, Guantánamo y 
Santiago de Cuba. 
NOTA.—Este buque sólo recibirá 
para SAGUA DE TANAMO, la co-
rrespondencia. 
V a p o r G i b a r a 
Martes 24 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, (Camagüey) Cha-
parra, Gibara, (Holguín) Vita, Ba-
ñes, Ñipe, (Mayarí, Antilla, Cagima-
ya, Presten, Saetía, Felton) Baracoa, 
Guantánamo y Santiago de Cuba. 
V a p o r H a b a n a 
Lunes 30 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey) Mana-
tí, Puerto Padre, (Chaparra) Giba-
ra, (Holguín) Bañes, Ñipe, (Mayarí, 
Antilla, Cagimaya, Preston, Saetía, 
Felton) Baracoa, Guantánamo y San-
tiago de Cuba. 
V a p o r L A F E 
Todos los Miércoles a las 5 de la 
tarde. 
Para Isabela de Sagua, (Sagua la 
Grande) Caibarién, (Yaguajay, NaiN 
cisa, Dolores, Mayajigua, Seibabo, 
Siboney). 
NOTAS 
Carga de cabotaje. 
Los vapores de la carrera de San-
tiago de Cuba y escalas, la recibi-
rán hasta las 11 a. m. del día de 
salida. 
El de Sagua y Caibarién, hasta 
las 4 p. m. del día de salida. 
Atraques en Guantánamo. 
Los vapores de los días 12 y 24, 
atracarán al muelle del Deseo-Cai-
manera; y los de los días 6, 18 y 
30 al de Boquerón. 
Al retomo de Cuba, atracarán 
siempre al muelle del Deseo-Caima-
nera. 
AVISOS 
Los vapores que hacen escala en 
Nuevitas y Gibara recibir, carga % 
flete corrido para Camagüey y Hol-
r» y Consignataria, a lo esinbarcado-
res que los soliciten, no admitiéndose 
ningún embarque con otros conoci-
mientos que no sean precisamente I03 
facilitadoL por la Empresa. 
En los conocimientos deberá ex-
presar el embarcador, con toda clari-
dad y exactitud, las mwcas. números, 
número de bultos, c'ase de los mis-
mos, contenido, país de producción, 
residencia del receptor, peso bruto 
en Kilos v Tálor de las mercancias; 
C A J A S D E S E G U R I D A D 
|AS TENEMOS EN 
NUESTRA BOVE-
DA CONSTRUIDA 
CON TODOS L03 
ADELANTOS MO-
I DERNOS, PAUA 
GUARDAR ACCIOf/ES, DOCU-
MENTOS Y PRENDAS, BAJO 
LA PROPIA CUSTODIA DE 
LOS INTERESADOS. 
PARA MAS INFORMES, DI-
RIJANSE A NUESTRA OFICI-
NA, AMARGURA, NUMERO 1. 
H . U P M A N N & . C O . 
B A N Q U E R O S 
G r a n C o l e g i o ' S a n E l o y ' 
De Primera y Segunda Enseñau-
za, Comercio e Idiomas. 
Antiguo y acreditaao plantel con 
un competentísimo profesorado. Ma-
gestuoso edificio de inmejorables con-
diciones de salubridad, luz y ventila-
tión (d« espléndidas e higiénicas au-
las, comedores, salón dé estudios, dor-
mitorios, gimnasio, bafio, teatros, pa-
tios para toda dase de sports, rodea-
do de jardines) todo exactamente 
ajustado a ios principales planteles de 
Europa y N. América. P*^*n Regla-
mentos. Teléfono A-Tiio. Cerro 613. 
Director: E . CROVETTO. 
El Nuevo Colegio 
ACADEMIA DE "LA SALLE" 
A g u i a r , 108. H a b a n a . T e l . : A - J 8 3 4 
t i ene t a m b i é n c u r s o , e l e m e n t a l y 
s u p e r i o r y d a c l a s e s de v e r a n o . 
15664 8 sp . 
C O L E G I O 
Nuestra Señora del Rosario 
Dirigido por Religlosaa Domini-
cas Francesas. 
Quinta de L-ourdes, Calle G, es-
quina a 13, Vedado. 
Se dan clases de primera y se-
gunda Enseñanza, atendiendo de un 
modo especial al estudio de los 
idiomas que enseñan Profesoras del 
mismo país. 
Se admiten Pupilas, medios Pu-
pilas y Externas. 
Hay Cursos de Plano, Solfeo, 
Dibujo. Pintura, Labores ,ete. 
PREPARATORIA MILITAR. Id. 
Matemáticas para la 2a., enseñan-
za. Física y Partida Doble. Ense-
ñanza breve, económica y verdade-
ra. Véame o escríbame. F. E. lla-
yot 11. 2 a 4 (p. m.) 
163 18 ag. 
HERENCIAS: SE AGLARAJÍ Y 
tramitan, donde quiera,que se. en-
cuentren los bienes. Juicios, testa-
mentarios, abint^statos, adjudica-
ciones y particiones de herencias. 
Prontitud; E . Lámar. Teniente Rey, 
19, notaría. 
15683 • > . 26 ag. 
B A Ñ O S 
C A R N E A D O 
CALLE PASEO, VEDADO 
TELEFONO F-3131 
A mitad de precio de mis vola-
g ; de primera. 
8624 18 sp. 
i i i i i i i i i i i i m i i E i i i i i i i m m i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i 
m t B R O S E 
K—» I M P R E S A 
P R O F E S O R A 
extranjera. Clases a domicilio, praé 
ticando el mismo sistama de ense-
ñanza que en los colegios de Ku-
ropa: Idiomas, Instrucción en ge-
neral. Música y otras asignaturas. 
•14 años de práctica. Inmejorables 
referencia^ Propios moderados. Ma-
danie Veuve de Troca. 
Lista de Córreos, Ciudad. 
16443 12 ag. 
H I J O S D E i A R G Ü E S 
B A N Q U E R O S 
Mercaderes , 36 , H a b a n a . 
Depósitos y Cuentas corrientes. 
Depósitos de valores, haciéndose 
cargo de cobro y remisión de di-
videndos e intereses. Préstamos / 
pignoraciones de valores y frutos. 
Compra y venta de valores públi-
cos e industriales. Compra y ven-
ta de letras de cambio. Cobro de 
letras, cupones, etc., por cuenta 
ajena. GirOs sobre las principales 
plazas y también sobre los pue-
blos de España. Islas Baleares y 
Canarias. Pagos por cables y Car-
tas de Crédito. 
G.Lawtonüii ldsy Cía. Limited 
SEÑORITA ALEMANA, PRO-
fesona.de Inglés con título univer-
sitario, se ofrece a familias y cole-
gio, para enseñar alemán e inglés, 
hora, 75 centavos. A su residencia, 
50 centavos. Larga práctica, mejo-
res referencias. Diríjanse por es-
crito a E . S., Pradó, 71, altos/ 
16444 12 ag. 
SE VENDEN BARATISIMOS 
muchos libros. Ocurrir de 1 a 8 p. 
m. en el Vedado, calle 10,. número 
14, entré Línea y Once. 
16452 9 ag. 
A V I C U L T U R A 
El señor Carlos Tro, acaba de 
poner a la venta su reciente obra 
"Guía del Avicultor cubano," de 
inapreciable valor y conocimientos 
generales. Un peso el ejemplar y 
diez centavos en sellos para el fran-
queo interior. San Lázaro, 122. . 
15799 8 ag. 
M i m i i i i i i r m i i i i i i m i i i m i i i i i m i m i m i i i n 
A c a d e m i a " C a s t r o " 
DE PRIMERA ENSEÑANZA, 
bachillerato, aritmética, taquigra-
fía ,etc. Hay clases de noche para 
todo dependiente o empleado que, 
por estar trabajando, no pueda es-
tudiar de día. Mercaderes, 40, al-
tos. Teléfono A-6074. 
16779 9 s. 
C O L E G I O 
WHITE SULPHUR SPRINGS 
F80NT ROYAL, VA.tll. . A. 
Pára niños de 6 a 16 años, en «I 
campo, punto muy saludable con ba-
ños privados, etc. Hospedaje e ins-
trucción por $250 y para huérfanos 
$175 por todo el año escolar. Este 
Colegio que permanece abierto todo 
el año tiene un Curso especial en el 
Comercio, y cuidado preferente con 
los jóvenes y niños Cubanos. Para 
más informes pidan Catálogos al Di-
rector R. L. Steele, B. S. M. A. o 
a la Agencia de BEERS, Cuba nú-
mero 37, Habana, Cuba y 1111 Fle-
tiron, New York. 
C 3352 alt 12d-27 
A C A D E M I A C A S T R O 
De primera y segunda Ensefian-z3íí Comercio, Mecanografía y Ta-
quigrafía. Se enseña con éxito, aún 
a aquellos que carezcan de las pri-
meras nociones. Clases de noche: de 
6 a 10. Informan: Mercaderes, 40. 
Teléfono A-6074. 
14243 10 ag. 
C O L E G I O 
ACADEMIA DE TAQUIGRAFIA 
Y MECANOGRAFIA 
P I T M A N 
A g u i a r , n ú m e r o 7 5 
Entrada por Obrapía 
Teléfono A-5153 
A b r e s u s c u r s o s e l d í a 
16 d e A g o s t o y 
G A R A N T I Z A : 
l o . L a d e b i d a e n s e ñ a r l a de 
t a q u i g r a f í a v m e c a n o g r a f í a en 
i n g l é s y e s p a ñ o l . 
2o. D e n t r o d e l t i e m p o m á s 
b r e v e pos ib le . 
3o. E m p l e o a l a t e r m i n a c i ó n 
d e l c u r s o p o r c o n d u c t j de l a 
DE EMPLEOS 
E L N I Ñ O D E B E L E N 
Kindergarten. — Enseñanza prepa-
ratoria. — Carrera comercial con 
grandes ventajas. — Bachillerato. 
Alumnos internos, mediointernos, 
terciointernos y externos. 
Amplias facilidades para familias 
del campo. 
Prospectos por correo. 
Director: Francisco Lareo. 
Amistad 83-87. — Habana. 
C 3366 30d-23 
Escuelas de San Luis Qonzap 
Primera y seigand& enseñanza 
Las rn̂ s sanas por su intnejoraDl* 
eltuaclón. Cuentan con extenso! te-
rrenos al aire libre para el recreo de 
los. alumnos. Moralidad e higlone ab-
solutas. Especialidaa en la enseñan-
za de la Gramática y Aritmética. Dos 
horas diarias de Inglés para intarnos. 
Clases nocturnas para adultos. Pre-
paración a carreras. 
Director: Francisco R- del Pueyo. 
Ldo. en Fllcsofí» y Letras por la Uni-
versidad de Zaragoza. 
Calle 2a. entre Lagucrnela y Gertru-
dis. Pid:i un prospecro.—Vfborai. 
L a u r a L . d e B e l i a r d 
Clases de Inglés, Francés, Tenedu-
ría do Libros. Mecanografía, y 
Piano. 
AXIMAS, 34, AI/TOS 
SPANISS LESSONS 
15897 29 ag. 
Soliciten P r i e t o s 
1 16678 
C o l e g i o d e U r s u l i n a s 
DE PRIMERA Y SEGUNDA ENSEÑANZA 
Incorporado al Instituto'provincial 
de'la'Hábaína. Se admiten internas 
y medio papilas. Badhrllerato, Cien-
clasv Artes e Idiomaa Clases , espe-
ciales de TaQuigra-fía, Mecanogra-
fía Pirografía. Pintura y Plajio.. 
Bordado a mano y á máquina. Aca-
demia'do Corte y Costura. Infor-
mes' en el Colegio.. lPlaza de las Ur-
sulinas "frente a Monte. Puede vi-
sitarse-, el Colegio de 8 a 11 a. m, 
• y de 3 a, 5 p. m., durante las va-
lí» ag. k caciones. 
BANQUEROS.—O'REILI.Y, 4 Casa originalmente estable-
cida en 1844. 
Giran letras a la vista sobre to-
dos los Bancos Nacionales de los 
Estados Unidos. Dan especial aten-
ción a '.os giros por el cable. Abren 
cuentas corrientes y de depósito con 
Interés. 
Teléfono A-1S56. Cable: Chllds. 
J . Ba ice l l s y C o m p a ñ í a 
S. en O. 
A M A R G U R A , N U M . 3 t 
Hacen pagos por el cable y gi-
ran letras a corta y larga vista so-
bre New York, Londres, París y 
sobre todas las capitales y pueblos 
do España e Islas Bale^rés y Ca-
narias. Agentes de la Compañía de 
Seguros contra incendios "ROYAL." 
Zaldo y Compañía 
C u b a , nums. 76 y 78. 
Sobre Nueva York, Nueva Or-
leans, Veracruz, Méjico, San Juañ 
de Puerto Rico, Londres, París, 
Burdeos, Lyon, Bayona, Hambur-
go, Roma, Ñápeles, Milán, Genova, 
Marsella, Havre, Lella Nantes, 
Saint Quintín, Dieppe, Tolouse, Ve-
necla, Florencia, Turín, Meslna, etc., 
así como sobre todas las capita-
les y provincias de 
ESPAÑA E ISLAS CANARIAS 
N . Ge la t s y C o m p a ñ í a 
108, Aguiar, 108, esquina a Amar-
gura. Hacen pagos pov el ca-
bio, facilitan cartas de eré* 
dito y giran letras a corta 
y larga vista. 
Hacen pagos por cable; giran le-
tras a corta y larga vista sobre 
todas las capitales y ciudades im-
portantes de los Estados Unidos, 
Méjico y Europa, así como sobre 
todos los pueblos de España. Dan 
cartas de crédito sobre New York, 
Filadelfia, New Orleans, San Fran-
cisco, Londres, París, Hamburgo, 
Madrid y Barcelona 
J . A . Bances y C o m p a ñ i a 
BANQUEROS 
Teléfono A-1740. Obispo, núm. 21 
APARTADO NUMERO 713 
Cable: BANCES 
Cuentas corrientes. 
Depósitos con y sin interés. 
Descuentos, Pignoraciones. 
Cambios de Monedas. 
Giro de letras y pagos por cable 
sobre todas las plazas comerciales 
de loa Estados Unidos, Inglaterra, 
Alemania, Francia, Italia y Repú-
blicas de Centro y Sud-Amérlca y 
sobre todas las ciudades y pue-
blos de España, Islas Baleares y 
Canarias, así como las principales 
de esta Isla. 
Corresponsales del Banco de Es-
paña en la Isla de Cuba 
l l l l l i l I t l I l l l l l i l l l l l l l l l l l l l i l l l lEt l I l l l l íS l inM 
O M E S T I B L E 
I Y B E B I D A S I 
AMARILLO DE AZAFRAN: vai-
nilla, gelatina, canela, limón, fre-
slna, clara seca, vasos y cuoharas 
para mantecado, amarillo de hue-
vo, aroma para el café, ca'pacillos, 
y demás productos .marca "La K -
trella," los mejores del Mundo, 
Cesáreo González, Teniente Rey, 94. 
Teléfono A-1203, Habana. 
16659 63. 
F A R M A C I A S Y 
D R O G U E R I A S 
A v i s o a l o s A g r i c u l t o r e s 
• "EL CURATIVO ANI.MA1/' del 
doctor Vinovlch, ha gtdo roe ¡cnte-
mente premiado en la gran Exposi-
ción de San Francisco, California, 
cuyo específico cura con éxito segu-
ro diversas enfermedades infecelo 
sas de aves domésticas y animales 
menores. De venta:, en La Casa Re-
calt. Obispo, 6, O'Reilly, 34, y Cu-
ba, 33. 
16597 12 ag. 
n i i i i i i i m i i i i i m i i i i i i i i i i i n n i i H i i i i n i i i H i i f 
PERDIDA: E L SABADO, 31, SE 
extravió un alñler de corbata, gran-
de, de oro, con chispas de rubíes y 
brillantes, montadas en platino. E l 
que lo devuelva en Jesús María, 87, 
será gratificado. 
1.66 84 15 as< 
r A G I A D C C S 
A G Q S T O 10 D g n i s 
C U I D A D O ! A L E R T A ; ¡ M U C H O 
E n v i s t a d e l c o l o s a l y b i e n m e r e c i d o E X I T O d e l a " E s c u e l a d e C h a u f f e u r s d e l a H a b a n a " , e s t a b l e c i d a e n e s t a 
c a p i t a l e n e l a ñ o 1 9 1 2 , y q u e h o y e n d í a , e s p o l e a d o s p o r l a C O D I C I A d e l L U C R O , i n v a d e n e l d e l i c a d o c a m p o 
l a e n s e ñ a n z a E M I N E N T E S E M B A U C A D O R E S c o n m u c h a p r á c t i c a , p r e t e n d i e n d o i m i t a r a l 
U N I C O Y A M E R I T A D O M A E S T R O : M R . A L B E R T C . K E L L Y , 
h a g o a q u í s a b e r , p a r a e v i t a r q u e l o s a s p i r a n t e s s e a n m a l d i r i g i d o s y c a i g a n e n l a r e d , q u e l a " E s c u e l a d e C h a u 
f f e u r s d e l a H a b a n a " , e s t á e n | c a r t i l l a d e e x a m e n : s o c t s . : ; = : ] CURSO OOMPLETQ "FORD" $10.00. 
SAN LAZARO, 249. frente al Parque Maceo. 
" E L S O L D E O R I E N T E " 
Gran fábri-















Ir a otra. 
G O N Z A L E Z Y F E R N A N D E Z 
1 • ni< nte Pcy, 89. Tel. A-8M4. Haban-
J.D a j 
O j o , o j o , P r o p i e t a r i o s ! 
Uomejéh; Kl único que garantiza 
id. completa estlrpación de tan da-
ñino insecto. Contando con el me-
jor procedimiento y gran práctica. 
Kecibe avisos: Neptuno, 28. Ramón 
Piñal. Jesúo del Monte, 534. 
14S30 19 ag. 
Taller da Grabados 
P. Rodríguez 
Troqueles, Medallas y Fichas d© 
tedas clases, marcas para envases. 
Punzones .ie acero. Placas Graba-
das en relieve y fondo oxidado, pia-
ras, grabadas con letra esmaltada. 
Latones calados y toda clase de tra 
bajos artíjticos y comerciales. Com 
postela, 71. entre Obrapla y Lam-
parilla, Habana. 
14554 lOag. 
CASAS Y P 
Virtudes, 144-B 
Se alquilan los altos, con sala,, 
recibidor,, comedor, siete cuartos, 2 
baños, cocina, antecocina, galerías, 
luz eléctrica, gas; acabadad de fa-
bricar; todos los cuartos tienen 
ventanas al fondo. Precio: $100 cy. 
Informan: Teléfono F-l,134. 
168 17 ag. 
E n N e p t u n o , n ú m . 1 5 2 
Se alquila un principal, moder-
no, con sala, saleta, 3 cuartos, ser-
vicios, luz eléctrica, entre Bscobar 
y Gervasio. Precio: %i2 cy. Infor-
man en el misino, a todas horas. 
IT ag. 
SAN LAZARO, 274. S E ALQUI-
lan los bajos de esta hermosa ca-
sa, situada en lo más alegro de la 
ciudad, con 4 grandes habitaciones, 
¿ala, patio, • cuartos para criados y 
tocias las comodidades. Infownes: 
Muí alia y Bernaza. Telé. A-7138. 
1(17 45 17 og. 
VN l . íKAli IFírS CAPA CID A l T 
para 20 automóviles y casa de vi-
vienda, se alqula en 10 centenes. 
Mpñté, 362. Teléfono A-6971. 
16733 • 17 ag. 
S E AlyQUILA L A GRAX CASA 
Sal'üd, número 129, casi esquina a 
Bclaycoaln. Extensión 500 metros. 
Los bajos propios para garage, es-
tablo de coches, almacén, etc. etc. 
Los altas muy hermosos, claros y 
frescos, con varias habitaciones. 
Informarán en Teniente Rey, nú-
mero 41. Teléfono A-435 8. 
1675G 17 ag. 
G r a n O p o r t u n i d a d 
Se alquilan, on 25, 13, 11, 10 y 
10 centenes, respectivamente, Ga-
liano. 37; Dragones, 94, bajos; 
Aguiar, 122, bajos; Aguacate, 28, 
bajos, y Teniente Rey, 92, 2o., pi-
so. Las llaves en las mismas. Más 
informes: D. Polliamus, Casa Bor-
bolla, Compostcla, 56. Teléfono 
A-3494. 
16762 13 ag. 
S E ALQUILA, E N J E S U S MA-
ría, 71, un bajo independiente, con 
vista a la calle; 2 grandes salones, 
cocina, inodoro, 2 luces de gas; es 
casa de orden; vale cuatro cente-
nes. 2 meses en fondo o fiador a 
ta-tisfacción. 
16763 15 ag. 
PARA BODEGA: EN JESUS del 
Monte, calle Ensenada, esquina a 
Arango, frente a la Benéfica, pró-
ximo a terminarse, se alquila un 
lv>ral fabricado expresamente para 
^ itaijlücimiento, con 90 metros 
cuadiados, portal y cinco puertas. 
Tlené dos accesorias ya alquiladas. 
Informes en la misma o por teléfo-
no F-17G8. 
l ^ ' O 13 ag. 
8Ü ALQUILAN, L O S BAJOS D E 
a casa Marina, número 5, acaba-
dos de fabricar, con sala, saleta, 
trea habitaciones, servicios sanita-
rios, buen patio. Para informes en 
( 1 üiiMino número, su dueño. 
1678J 13 ag. 
SB ALQUILA: LA QUINTÍTsAN^* 
;a Amalia, en Arroyo Apolo, por 
: Meeé' o año, con muebles o sin 
ellos, doce cuartos, arboledas, agua v-ento, electricidad, teléfono, jardi-
nes, comodidad y lujo; muy módico 
precio. Puede verse a todas horas, 
trato Empedrado, 5, Notaría, Doc-
tor Alvarado. 
1 \7 ae. 
S E A R R I E N D A 
la finca San Cayetano, alias 
Camarones, situada en el tér-
mino de Madruga, l inda con el 
ingenio "Cayajabos ," de Gó-
mez Mena: S3 compone de cin-
cuenta cabal ler ías de tierra, 'a 
mitad inmejorables para c a ñ a ; 
le pasa por el medio el río Ca-
marones, f ér t i l todo el año. Pa-' 
r a tratar, doctor Gerardo R . de 
Armas, Empedrado, diez y 
ocho. Habana. 
SE ALQUILA LA CASA CON-
sulado, 91 y' 93, de alto y bajo, de 
gran extensión y propia para una 
gran industria. Ha estado ocupada 
por fábricas de tabacos, para lo 
que tiene Inmejorables condiciones. 
L a llave e informes: Manteca, Cu-
ba, 76-78. 
16773 29 ag. 
En Casa Slanca 
Se alquila una hermosa casa, pro-
pia para establecimiento, con tres 
hermosas habitaciones al fondo; se 
venden los armatostes y enseres 
que están en la misma. Precio, lo 
que quiera pagar el que la alquile. 
Informan: Muralla, 8, sastrería. 
16780 24 ag. 
S E ALQUILAN, LOS HERMO-
SOS aítos de Bernaza, 58. Informan 
en Monserrate, 117. 
16781 19 ag. 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E 
Manrique, 32 y 34, barato y'de gran 
aparienvia. L a llave en los bajos © 
informes: Manteca, Cuba, 76-78. 
16771 , 29 ag. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS D E 
Malecón, 45, en 13 centenes; tiene 
portal, s?la, comedor, tres cuartos 
y uno para criados, doble servicio, 
patio y traspatio. Informes en la 
misma. 
16812 14 ag. 
SE ALQUILAN ESPLENDIDOS 
altos y bajos, Jesús María, 7 3, a 
una cuadra de Belén; sala, saleta, 
comedor, cuatro habitaciones. L a 
llave en el 62. Teléfono A-8314, 
Gómez. 
16 8 1 13 ag. 
EN MODICO PRECIO. SE A l -
quila la moderna y espaciosa casa 
Blanco, número 30, de altos y ba-
jos, juntos o separados; 4 grandes 
habitac'ones en los altos y 5 en los 
altos, gran sala, comedor y doble 
servicio en cada piso, gran patio y 
tiaspatio. Informes: Tel. A-86S2. 
16727 16 ag. 
S e a l q u i l a 
L a casa Fel ipe Poey, 10 en-
tre E s t r a d a Pa lma y Libertad. 
E s propia para un matrimonio 
de gusto y tiene i n s t a l a c i ó n 
e léc tr ica y para agua caliente. 
L a l lave en el n ú m e r o 12. 
16690 11 ag. 
SE ALQUILAN, LOS FRESCOS" 
altos de Reina, 126 ,esquina a Chá-
vez, con sala, recibidor, comedor, 
ocho habitaciones, dos baños y tres 
cuartos y un baño pí.ra criados. En 
la misma informarán, de 1 a 4 de 
la tarde. 
16682 11 ag. 
ATENCION: SE ALQUILAN LOS 
ventilados altos de Crespo, número 
15; propios para la estación, tienen 
sala y saleta, dos cuartos grandes. 
Informan en la misma, bajos; va-
yan a verlos 
16633 15 ag. 
SE ALQUILA L A BONITA CA-
sa. situada en la calle de Paseo, 
entre 13 y 15, cón un precioso jar-
dín y gran arboleda. Para infor-
mes: Habana, 82. Teléfono A-2474. 
C 3661 % 8d-8. 
Aprovechen. Buena 
Oportunidad 
E n el mejor punto del Reparto 
Santos Suárez, calle San Benigno, 
esquina San Bernardino, a una cua-
dra del parque y acera de la brisa, 
se acaban de construir unas precio-
sas casas modernas con su portal, 
sala, saleta-i-omcdor, 3 hermosos 
cuartos, cocina, servicios, patio y 
traspatio, todo muy claro y bien 
ventilado; precio: 7 centenes; todo 
está elegante y tiene luz eléctrica, 
hay una casa con garage. E l precio 
de esta y demás informes en las 
mismas. Si hay comprador tajn-
blén se venden. 
16811 14 ag. 
SE ALQUILAN LOS AI/TOS E A -
baña, 100, entre Obispo y Obrapía. 
Sala, recibidor, tres habitaciones, 
cocina, baño con inodoro, otro pa-
ra criados y habitación en la azo-
tea, once centenes; la llave en la 
sombrerería del frente. Informan: 
Damas, 46. 
16810 17 ag. 
Sil ALQUILAN DOS L O C A L E S 
en calle Riela, para comercio o in-
dustria. Informan: Hotel "Gran 
Continental', Oficios, 54. 
16635 15 ag. 
SE ALQUILA E \ ::.> PESOS CY. 
la, casa de San Indalecio, 11, en la 
Víbora. Tiene portal, sala, hall, cua 
tro cuartos, coincdor y un gran-
dioso patio para plantas o crías. 
L a llave en la bodega. Informes: 
Bernaza, 46, altos. 
16636 1 5 ag. 
LOS ESPACIOSOS BAJOS DE 
Escobar, 78, entre Neptuno y Con-
cordia. Todo mármol y mosaico. 
Doble servicio. Casa amplia, fresca 
y en la mejor cuadra de esta calle. 
Su precio: $60 plata. Informan: 
Muralla, 44. 
16649 15 ag. 
PARA PERSONAS D E GUSTO 
Se alquila en módico precio los pre-
ciosos bajos de Trocaderc, 113, con 
entrada independiente, luz eléctri-
ca, magnífleo baño al lado de los 
cuartos; tiene también para crla-
doa- agua en abundancia; propios 
para familia u oficinas. Informa-
rán: Trocadero, 1 y medio, esquina 
a Prado, Teléfono A-lft l l . . 
1660 i i ag. 
EN ONCE C E N T E N E S : S E A L -
quila la casa número 460, de la cal-
zada de Jesús del Monte, con sala, 
saleta, 4 cuartos grandes, uno chi-
co de criados y demás servicios. 
Está en la acera de la sombra y 
próxima a Estrada Palma. La lla-
ve en la ferretería; demás informes 
Manrique, 37, altos. 
16569 i0 ag. 
A L C O M E R C I O 
Se alquila un gran local en An-
geles, 36; con puerta de hierro, pi-
sos de irtosaico y habitaciones para 
familia. 
16576 11 ag. 
S E ALQUILA: POR M E S E S O 
años, el moderno chalet "Villa Do-
lores," Encarnación y Serrano, al-
turas. Jesús del Monte, al fondo 
chalet doctor Pasalodos; tiene co-
modidades para familia de gusto, 
jardines y patios pavimentados; la-
vabos agua corriente en las habi-
taciones, no se tienen pretensiones, 
se desea Inquilino que lo cuide. In-
forman: boc;cga del frente. 
16396 12 ag. 
ALQUILO AI/TOS GERVASIO, 
131 (cerca de Reina), frescos, con 
5 cuartos, doble servicio y demás 
dependencias. Precio: $60 Cy. In-
forman: bajos. 
16698 11 ag. 
A CUATRO C E N T E N E S , S E ALr 
quüan las caaas Zequeira, números 
153 y 161, entre Saravia y Patria, 
nuevas, con sala, conedor y tres 
habitaciones. Las llaves en la bo-
dega de Saravia. Informes en Te-
niente Rey, número 30. 
16 605 10 ag. 
PROXIMOS A L PARQUE CEN-
tral, se alquilan, en ocho centenes, 
los bajos de la casa calie de Pro-
greso número 30, con 3.al.i saleta y 
cuatro ouartos. La llave e informes 
en O'Reiliy y Villegas, camisería. 
16570 10 ag.. 
S E ALQUILA UN B U E N L O -
cal para un garage o para alai.i,c«'n 
de otra industria. Informan: In-
dutsria, número 129, bajos. 
16214 17 ag. 
Trocadero, 54, altos 
Se alquilan con escalera de már-
mol, independiente, íala, saleta, 
cinc-Oj, cuartos, etc. de construcción 
moderna, azotea, por $53.00. Infor-
ma: el señor Mego, ert Cuba, 17, de 
| 2 a 4. Teléfono A-29f4. 
16410 12 ag. 
V E D A D O 
Se alquilan. E l piso alto de la ca-
sa, calle Quinta, número 19, entre 
G. y H, con seis cuartos dormito-
riosj eos lavabos tres de baño esca-
lera y entrada independiente para 
criados, cuartos y baño para éstos 
y patio; y el bajo de la situada en 
la Calzada, 54, entre F y G; tam-
bién con seis cuartos dormitorios, 
entrada independiente para criados, 
jardín y patio. Llave e informes en 
el piso alto de esta última casa. , 
16583 14 ag. 
SE ALQUILAN EN 5 OENTE-
nes, los altos de Animas, 181, en-
tre Oquendo y Soledad, acabados 
de fabricar, muy frescos y cómo-
dos. Informan en Animas, 185. bo-
dega. Telefono A-S86 8. 
10 ag. 
INFANTA. 10(5. SE ALQUILA 
esta hermosa casa. Informan: San 
Francisco, 17. 
16373 12 ag. 
S E A L Q U I L A E N CUATRO CEN 
tenes la planta baja de Corrales, 
núm. 2u8,' con dos cuartos, come-
dor, sala grande, cocina moderna; 
pisos mosaicos. L a llave al fondo 
de la misma. Monte, 279. 
16344 * l l ag 
A g u i a r , n ú m . 1 0 2 
Propia para almacén o estable-
cimiento, se alquila el bajo de es-
ta casa. La llave en el primar piso. 
Informan en Jesús del Monte. 630. 
• 14557-58 13 ag. 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E 
Blanco, 43, en 12 centenes; sala, 
comedor, cuatro cuartos, cocina, 
servicios modernos; llave en la bo-
dega de la esquina. Informes en 
Reina. 68. altos. Teliiono A-2329. 
16529 13 ag. 
SE ALQUILAN 
LOS BAJOS DE CARDENAS, 
NUMERO 03. LA L L A V E EN LOS 
ALTOS. 
15519 10 ag. 
L . ESQUINA A 11, VEDADO. 
E n 2J centenes, 5 cuartos, 2 baños, 
sala, comedor, cocina, 2 cuartos 
criados, garage, jardín, etc. Infor-
man: Teléfono F-2124^ 
16614 10 ag. 
V E D A D O 
Se alquila, propia para pana-
der ía , por tener un m a g n í f i c o 
horno, o para cualquier otra in-
dustria, l a bien situada casa 
Calzada esquina a C. L a llave e 
informes en D n ú m e r o 68, ba-
jos, entre L í n e a y Calzada. 
16382 12 asr. 
SE ALQUUjAN, LOS BONITOS 
altos de la casa calle de Amistad, 
12, esquina Bernal, en m cente-
nes. 
E N MODICO P R E C I O : S E \ r 
quila la casa calle de Salud, núine 
ro 95, bajos; compuestos de 
saleta, comedor, cuatro cuartos v 
uno para criados, toda d2 cielo ra-
so .servicios modernos y en la ace* 
ra de la brisa. L a llave en la bo-
tica. Informes: Obrapía, ruimera 
15. Teléfono A-2956. 
15653 n a^ 
SE A L Q U I L A N LOS HERMoT 
sos bajos de San Lázaro, 229, entr-» 
Gervasio y Belascoaín, con sála^ a.n 
tésala, comedor, 4 cuartos grandes 
y otro do criados, baño y denvi» 
servicios. Precio: 14 centenea La 
llave en los altos. Informan: 5a 
número 43. Vedado. TelefonA 
F-1041. 
16255 11 ag. 
S E A L Q U I L A LA CASA DE ¿¡7 
quina, alto», y bajos, para estahle-
cimicnto, los bc-jo*» de puertas de 
hierro, son grandes y fercas, aci-
badas do fabricar. Estrella. TóG 
Informún. en Franco, 15-A. 
l^r>7 11 ae. 
G ü ANABA COA: SE ALQ UIlA 
$30 magnífica casa en Maceo, nú-
mero S, una cuadra del paradero y 
de los Escolapios. 
C 3367 15 d-2S. 
S E ALQUILA LA CASA. VAPOR, 
número 15, con sala, comedor, tres 
cuartos grandes, pisos finos, cielo 
raso y sanidad completa. Informan 
en el número 2 7, de la misma ca-
lle. 
16676 13 ag. 
S E ALQUILA, E N 30 PESOS mo-
neda oficial, la casa Diaria, 24, en-
tre Aguila y Revillagigedo, con sa-
la, comedor y cuatro cuartos. Lla-
ve en el número 20, bodega. Dueño 
en Concordia, 123. 
16820 15 ag. 
i :X $17,000, SE ALQUILA UNA 
casa, con portal, sala, saleta y dos 
cuartos, en la callo de Flores y San 
Leonardo, Reparto Tamarindo. In-
forma: Concha número 3, mosai-
cos. 
16806 17 ag. 
S E ALQUILAN: LOS AI/TOS D E 
Lamparilla, número 35, esquina a 
Compostela; compuestos de sala, 
comedor, dos cuartos, cocina y ser-
vicios a la moderna construcción. 
Ganan: 8 centenes. Informan en los 
bajos, café. 
16831 17 ag. 
VIBORA: R E P A R T O MENDO-
za. Milagros, entre Saco y Caballe-
ro, se alquila la moderna casa con 
Jardín frente y costado ,Kala, sa-
leta, salón de comer, cuarto de 
criado y doble servicio. La llave 
©n frente. Informan en Jesús del 
Monte, 398. Teléfono 1-2630. 
16827 19 ag. 
AL COMERCIO: ALQUILO iSL 
espacioso local calie de Mercade-
res, esquina a Lamparilla, pruplo 
para cualquier giro por sus condi-
ciones sanitarias. Para más infor-
mes: Fernández. Castro v Co. Mu-
ralla. 21. Teléfono A-2706. 
166 4_4 I3_a g. 
SE ALQUILA LA NUEVA Y muy 
ventilada casa Neptuno, 342, oró-
xima a los carros de Universidad y 
Vedado: sala, saleta, cinco cuar-
tos y uno para criado, patio y tras-
patio Informan en el 340. 
16643 11 ag. 
RA YO, 31, S E A L Q U I L A N LOS 
bajos acabados de pintar e inme-
diatos a Reina, propios para re-
gular familia. L a llave en los al-
tos. 
16702 17 ag. 
SE ALQUILAN LOS HERMO-
SOS, ventilados y elegantes altos de 
esquina, Monte, 394, esquina a San 
Joaquún, con mamparitas en to-
das las puertas, sala, comedor, 10 
cuartos, dos baños y demás. L a 
llave en el bajo. Informa: Teléfono 
1-2024. Precio: 16 centenes. 
16437 13ag. 
E N LO M AS ALTO DEL V K L A -
do, calle F , entre 25 y 27, se. alqui-
la una fresca y cómoda casa, com-
puesta de sala, comedor, cuatro 
cuartos, baño, patio, traspatio . de-
más servicios. La llave en la mis-
ma. Informes: 17, número 29. 
16829 14 ag. 
DOS CASAS ALTAS, MODER-
nas, de 5 cuartos, un gran salón con 
seis cuartos, para establecimiento, 
se alquilan baratas. Jesús del Mon-
te, 156, Puente Agua Dulce. 
16589 16 ag. 
SE ALQUILA EN J) CENTENES 
la casa Escobar, 114, sala, come-
dor, cuatro cuartos, cuarto alto, 
baños e inodoro; es de azotea y 
las instalaciones sanitarias se le 
acaban dt- hcer. L a llave en la es-
quina. Informes: Obrapía, 25, de 
día. De noche y días festivos, Ma-
rianao. Pluma 3. Teléfono' A-2764 
y B-07—7022. 
16442 10 ag. 
S E ALQUILA LA BONITA ( A-
ea Dragones, 25, muy barata, pro-
pia para familia, o esitablecimieñtq, 
a una cuadra de Galiano. L a llavo 
en la panadería, esquina a Rayo. 
Informa: J . M. Mantecón. Obrapía, 
número 94. 
16801 14 ag. 
S E ALQ1 "LAN I,OS ALTOS D E 
Composttela, 189, acabados de fa-
bricar, todos decorados propios pa-
ra familia de gusto, con amplias ha-
bitaciones y luz eléctrica. Infor-
mes y llave en el 185. 
16798 1 3 ag. 
PARA UNA FAMILIA DE (.1 ^-
to, se alquila la bonita y ventilada 
planta alta de la casa Maloja, 77, 
acabada de construir, de cemento 
y vigas de acero, con toóos los ade-
lantos modernos. iete grandes y 
cómodas habitaciones, cuarto de 
baño para familia con todos los 
aparatos modernos, ẑ lo., recibidor, 
saleta de comer, cocina, reposter.a, 
despensa, baño de criados, nueve 
metros de frente por cuarenta de 
fondo, con dos patinejos y dos ojos 
de patio; por el* módico alquiler de 
$68 moneda oficial. 
16079 12 ag. 
MUHALLA, 110, E > T R E C R I S -
to y Bernaza, se alquila este precio-
so piso, cuatro grandes habitacio-
nes, sala, comedor, servicio com-
pleto. Ande pronto, 10 centenes. Te-
léfono A-2573. En Muralla, 123, in-
forman. 
16803 1 3 ag. 
SE ALQUILA CHALET, CON 
todas las comodidades, garage, et-
cétera, situado en el mejor punto 
de la Avenida Estrada Palma, es-
quina a O'Farril!. (Víbora.) Infor-
man: Monsei rate, 2. 
16845 - 24 ag. 
S E ALQUILAN, l NOS AI/TOS 
en la calle del Morro, número 9, a 
una cuadra del Prado. Informes en 
^rado. 34, altos. 
1S687 i ; aT. 
E N $34, S E A L Q U I L A N LOS A L -
tos de la cama Campanario, 180. 
es nueva con sala, comedor, tres 
cuartos y demás servicios; y los 
bajos con las mismas comodidades, 
en seis centenes. Informan en Es-
cobar, 34, altos. Teléfono 1559. La 
llave en la barbería. 
16555 14 ag. 
Se a quiian 
San Nicolás, 76-A, altos. Crespo, 
44, altos. Paula, 50, bajos. Las lla-
ves de las dos primeras m Jos ba-
jos y la de la última en la bodega 
esquina a Habana. Informan: Ban-
co Nacional de Cuba, Cuarto núme-
ro 500. Quinto piso. 
16562 14 ag. 
E N V E I N T E Y T R E S P JOS OS 
oro español, se alquila la espaciosa 
casa Carmen, número 47. próximo 
a Vives. Su dueño: Castillo, núme-
ro 45. 
1639S 19 ag. 
Para A t e é i o Empresa 
Aguacate 132 entre Sol y Mr.-' 
ra l la Se alquila un hernioso lo-
cal muy ventilado dividido en 
departamentos, l l a n t a baja. 
V i s t a a la calle c r t patio. Mu-
cha luz natural, propio para 
cualquier empresa u oficina de 
negocios. 
3555 15d—7. 
OJO: SE ALQUILAN LOS A Am-
plios, ventilados y cómodos bajos 
de la (̂ asa' Reina, número 8 9. In-
forman en los altos. 
16409 14 ag. 
S E A L Q U I L A 
e l m a g n í f i c o a l m a c é n d e 
O f i c i o s , 36 . P u n t o m u y 
c o m e r c i a l . I n f o r m a r á s u 
d u e ñ o e n l o s a l t o s . 
16657 21 ag 
E N $70 U. S. CY. S E ALQUILAN 
los espléndidos bajos de la casa Luz, 
número 24, a media cuadra de Be-
lén, propios para familia de gusto. 
Dicha casa también se vende. L a 
llave en los altos. Informes: Te-
niente Rey, número 30. 
16606 . 10 ag. 
Rayo, número 
Se alquilan los altos y los bajos 
de esta moderna casa, compuesta 
de sala, taleta, cuatro ciarlos, sale-
ta al fondo, cocina, baño y servi-
cios, patio y traspatio. Precio: los 
bajos, 10 centenes y los altos, 11. 
Informan: Empedrado, 40, de 1 a 
4 y San Lázaro, 34, las demás ho-
ras. 
16607 10 ag. 
S E ALQUILA 
En 42*40, Concordia, 
186, alto moderno, sa-
la, saleta 3|4 uno de 
criado instaíación eléc-
trica y gas. Informes 
en ia bodega. 
16486 15 ag. 
AUTOMOVILES: GKAN LOCAL 
para guarcar éstos en Infanta, 106. 
Informan: San Francisco, 17. 
16372 • 12 ag. 
LOMA D E L VEDADO CALLE 
E . entre 15 y 17. Espléndida casa 
recién fabricada, confort moderno; 
11 cuartos, 3 baños. 4 inodoros, ga-
rage, etc. Informes: y, 148, entre 
calles 15 y 17. 
16325 1 11 as-
SE ALQUILAN. LOS HERMO-
SOS bajos de Reina, 55, con buena 
sala, saleta, cinco grandes cuartos y 
salón de comer, en 18 centenes. In-
forman: Mercaderes, 27. 
16499 11 ag. 
L O C A L 
con armatostes, propio par cual-
quier clase de tienda, se traspasa; 
tiene contrato y alquiler módico. 
Informan: Neptuno, 83. 
166S0 13 ag. 
T U L I P A N : F R E N T E AL PA-
radero. se alquilan los altos de la 
calk de la Rosa, número 7, fren-
te a la brisa, cuatro grandes habi-
taciones, v sala, saleta, balcón co-
rrido, muy baratos; al fondo del ¿, 
informarán. 
16504 11 
S e a l q u i l a u n l o c a l e n 
M u r a l l a , n u m e r o 9 8 . I n f o r -
m a n e n l a A r m e r í a . 
C 1626 in.v, a 
E N )42-40, S E A L Q U I L A G E R -
vasio, 105, tajos; tiene sala, conití-
dor, cuatro habitaciones y pisos 
modernos. La llave e informes: en 
el número 109-A, encargado. 
16517 13 ag. 
EN LO MAS C E M R I C O DE LA CIUDAD 
Próximo a los principales paseos 
y grnades hoteles, se alquilan unos 
hermosos altos, compuestos de sa-
la, comedor, tres piezas más y coci-
na en la azotea, ducha, bañadera, 2 
balcones a la calle, frente al pala-
ciq del DIARIO D E L A MARINA. 
Informan en la fábrica de Cortinas, 
Teniente Rey, número 104. 
16669 12 ag 
S E A L Q U I L A L A CASA T E N E -
rife, 42, con capacidad para alma-
cena hasta tres mil tercios y pro-
pia para ejercer klgum. industria. 
E l alto del fondo es '-apaz para una 
familia. InJcrman: Teléfono F-1197, 
164C4 io ag. 
i £ 4 l l ) J I U m J c S U S D E L MOIVTE 
Mangos, número 3, muy próximo 
a la línea de tranvías y la Iglesia, 
un hermoso y ventilado piso alto, 
con todo confort y dé mucho gu'í-
to, siendo su precio moderado. L a 
llave y precio en la bodega. Dernás 
informes: González y Benítez Mon 
te, 15. 
16647 l ? a -
O ' R E I L L V . r,0. S E ALQUILAN 
estos hermosos altos, punto céntri-
co inmediato a los parques y pa-
seos; son muy freces. Informan en 
los bajos, donde está la llave y su 
dueño Jesús del Monte, 620. Ts-
léfono 1-1218. 
16435 17 ag. 
S e a l q u i l a 
la casa Obrapla, 4 6, entre Habana 
y Compostela. Consta su planta ba-
ja de t̂ tla, zaguán-, comedor, tres 
habitaciones, cocina, baño, inodo-
ro y en su alto tiene 4 salones, baño, 
inodoro y 1 cuarto pequeño en la azo-
tea. Pu^de verse esta casa los mar-
tes, jueves y sábados, de 3 a 5 p. 
m. y los domingos, de 9 a 11 a. m. 
Informan en Guanabacoa. Martí, 
número 13. Teléfono I-8-5i<56. 
16 6 66 1 5ag. 
SE A L Q U I L A N : LOS ALTOS Y 
bajos de la casa número 21S-Z do 
la calle de Neptuno. entre Mar-
qués González y Oquendo, son fres-
cos y espaciosos. Tienen bala, sa-
leta, cuatro habitaciones, comedor, 
buen baño, habitaciones para cria-
dos y servicios sanitarios modernos. 
Informan en Manrique, número 96, 
esquina a San José. (Perfumería.) 
C 3272 In. 20 jl . 
V E D A D O 
Se alquila, con cotrato por uno o 
más años, una hermosa rasa, si-
tuada en la Línea, muy cerca del 
colegio de L a Salle y de la Iglesia; 
tiene ocho habitaciones, tres baños 
lujosos con agua caliente y fría, 
caballerizas, garage, grandes patios 
con frutales. E n la misma se ven-
den todos los muebles traídos de 
París y Venecia, jÉLiuptu-as, cua-
dros, adornos. También se vende \in 
lujoso automóvil. Dirigirse por es-
crito al señor H. E~tela. Apartado 
223. Habana. 
16073 12 ag. 
V E D A D O : E N LA P A R T E A L -
ta. calle seis ,entre 19 y 21, única 
en la cuadra, se alquila una casa, 
de construclói^ffioderna, con jar-
dín alrededor, portal, sala, saleta, 
cince hatíitaciones galería, rocina, 
baños y servicios sanitarios. L a lla-
ve en la misma e informes en Amis-
tad. 98, antiguo. Teléfono A-3876. 
11 ag. i 
LOS ALTOS DE FIGURAS, 94, | 
en 6 centenes. 
LOS BAJOS D E T E J A D I L L O , 57, 
en 7 cetnenes y la accesoria de 
Bernal, esquina a Amistad, en 3 
centenes. E n las mismas dirán don-
de informan. 
C 3*55 10d-4. 
S E A L Q U I L A 
en $95-46 el piso prin-
cipal de 0'Relily,48. In' 
forman en los bajos, pa-
nadería ''La Catalana". 
16374 19 ag. 
S E .ALQUILA LA LASA C A L L E 
de Zanja, número 70, con 16 cuar-
tos y un gran patio y demás. La 
llave en la herrería del lado. In-
forman: Rayo, 81. 
_19339 n aír. 
C ü i H S , liúmero 55 
Se alquilan los bonitos, cómodos 
y frescos altos de la bonita esquina 
a Gloria. Informes en Obispo, nu-
mero 104. 
16236 11 ag. . 
SE ALQUILA O GE VENDE LA 
elegante, fresca, espaciosa y venti-
lada (Quinta de las Figuras) pro-
pia para Sanatorio u Hotel o para 
familia de gusto, en venta $27,000. 
Máximo Gómez, número 62, Gua-
nabacoa. 
14496 13 ag. 
SE ALQUILAN LOS A M O S D E 
O'Reiliy, número 100, entre Ber-
naza y Villegas. L a llave en los ba-
jos. Su dueño: Cuba, 76 y 78, cuar-
to número 35 o quinta, número, 42, 
Vedado; después de las 6 p. m. 
lv"602 12 ag. 
E n c i n c o c e n t e n e s 
Se alquila el entresuelo de la ca-
sa Bernaza, 65, casi esquina a Mu-
ralla, con sala, comedor, dos cuar-
tos y servicios. L a llave en el 09. 
Su dueño San Lázaro, 54. Teléfono 
A-3317. 
16425 12 ag 
«ALIANO, 118: ALQUILO UNA 
habitación, ventilada y clara, con 
luz eléctrica y servicio, a hombres 
solos o matrimonios sin niños. Te-
léfono A-8361. 
16670 12 ag. 
B a r c e l o n a , n ú m . 7 
entre Agui'.a y Amistad. Se alqui-
lan los amplios y frescos altos de 
esta casa, en quince centenes. L a 
llave en los bajos. Informes en Ga-
liano, 94, mueblería de Ros y Xo-
voa. 
16302 11 ag. 
S E ALQUILAN EN 8 G E N T E -
nes, los modernos altos de Jesús 
María, 7. L a llave en frente, en el 
número 6. bajos. Obispo, 87, infor-
man. Teléfono 1-1377. 
16194 10 ag. 
V E D A D O 
Se alquila la casa 9, número 175, 
entre ,J e I, con sala, saleta, come-
dor, siete cuartos, jardín, patio, 
azotea, doble baños e inodoros, etc. 
por $80.00. Informan: Cuba. 17. 
Teléfono A-2 9 6 4, de 2 a 4. Señor 
Mego. 
16117 10 ag. 
S E ALQUILAN LOS BONITOS 
altos de Cristo, 25, con sala, Recibi-
dor, tres cuartos seguidos, uno ai-
to, baño y demás. La llave e infor-
mes: Muralla, 9G y 97, ferretería. 
Teléfono A-3502. 
15694 12 ag 
V e d a d o 
Se alquila la elegante y fresca 
casa, acabada de fabricr, calle Sfis, 
entre 21 y 23, acera de la brisa, 
rodeada de jardines con sitio para 
garage, espléndido baño con todo 
servicio, agua fría y caliente y ser-
vicio para criados. Se puede ver 
todos los días, de 2 a 7 p. m. Infor-
man en la misma. Teléfono F-4131. 
15915 14 ag. 
S E A L Q U I L A LA P A R T E BA-
ja de la casa San Miguel, 125, an-
tiguo, acabada de fabricar, con sa-
la comedor, 4 cuartos y servicios 
sanitarios. En Neptuno, 104, infor-
marán. 
16553 10 ag. 
B e l a á c o a i n , n ú m . 4 - 8 
entre Zanja y San José, se alquila 
un hermoso y fresco alto, con todo 
el confort moderno, propio para 
familia ú*- gusto, se compone de 
hall, espléndida sala, recibidor, 5¡4. 
una habitación para criados, am-
plia cocina, baño y doble servicios 
sanitario. L a llave e informan en 
Belascoaín, 42, altos, esquina a San 
José. 
16284 . 11 ag. 
A 35 PESOS M . O. LOS F R E S -
COS y modernos altos y bajos de 
San Miguel, 2 54, lerta-H entre Hos-
pital y Espada, con sala, comedor, 
tres cuartos, cocina, baño, servicios 
sanitarios y agua abunt.ante. Las 
llaves en el 254-F. 
16308 11 a*. 
SITIOS, 20, entre Angeles 
y Rayo. Se alquilan, en seis cent»" 
nes, los bor.ltos, cómodos y fresco 
bajos, acabados de fabricar. L a lla-
ve et ia bodega. Informan en Obis-
po. 104, camisería. 
16235 l l ag. 
E N NEPTUNO, 16, F R E N T E A 
plazuela, se alquilan unos altos 
con cuatro cuartos grandes, buena 
sala, comedor, cocina, patio, cuar-
to de baño y demás comodidades. 
Informes en los bajos. 
16398 12 ag. 
S E ALQUILAN LOS M A G N I F L 
eos altos de la casa Rayo, número 
6 9, esquina a Sitios. Acabada de 
construir con todos los adelantos sa-
nitarios, con cinco cuartos, sala y 
saleta muy espléndidas, comedor y 
cocina, baño, y toda rodeada d« 
balcón, por las dos calles. Muy fres-
ca. Ipforman:' Su dueño: Aguila, 
158, altos. 
15972 n ag. 
O B R A P I A , n ú m e r o 2 8 
Se alquila, propia para estable-
cimiento, con grandes y ventiladas 
habitaciones altas. Informan: Ba-
ños, 10-A. Teléfono F.1550. L a 
llave on el 26. 
16250 11 ag. 
S E A R R I E N D A UNA FIVCA 
de tres caballerías buena tierra de 
tabaco y también para otros usos, 
casa de manipostería; otra de ta-
baco, pozo, regadío, arboleda. Pa-
ra más detalles en Santiago de las 
Vegas, calle 2, número 69%, «n 
cuyas inmediaciones está la finca. 
16217 13 ag. 
R A Y O , n ú m . 17, i t f jos 
Se alquila esta espaciosa caá». 
L a llave en los altos. Informa *. 
doctor Bustamante, Cuba, 17, al-
tos, de 2 a 4. Teléfono A-2964. 
T ' - ' ^ 11 ag.^ 
S E A L Q U I L A UN L O C A L PRO* 
pío para garage, depósito o cual-
quier industria, con un magnífico 
puntal y todo cubierto. 3 50 metros 
cuadrados. Marina, al lado del ca-
fé "Paraíso". Informan: García, Tu-
ñón y Compañía. Iguiar y Muralla. 
15.788. 12-n»-
\ EDADO: S E ALQUILAN LOS» 
bajos de le .usa calle 12, números 
70 y 72, entre Línea y Calzada; coro 
puesto de sala, saleta, cinco cuartos, 
baño, cuarto d« 'Tlados y baño. L» 
llave en la bodega de la esquina-
Informan por Teléfoi.j A-4421. d» 
9 a 11 y de 2 a 4. 
15341 2» Ŝ-
VIBORA: C A L / A D A 723, AD" 
qullo casa moderna, esquina Jose-
fina, sala, gran baño, comedor, muy 
fresca, cuatro cuartos, grandes 
comodidades, no ha tenido enfer-
mos, véala. Informan: Galiano, 75. 
Teléfono A-5004. 
16303 10 ag. 
S E ALQUILA LA CASA DE Man-
rique, número 161, con seis cuar-
tos, sala y saleta además, y casi es-
quina a Maloja. Precio módico. FH 
sos de mosaico. Muy fresca. Su due-
ño: Calzada de Jesús del Monte, 
447. 
15877 14 a» 
R E P A R T O SAN MARTIN. (Cei-
ba), en lo más alto, vista al mar. 
por los trenes de Marlanao en I* 
Ceiba, a tres cuadras por los de Ve-
dado, en Buena-Vista, a 4 cuadras 
calles Font y Noguera, junto a' 
chalet color pizarra del doctor Do-
mínguez Roldán. Sala. 5 habitacio-
nes con mamparas, mosaico, azo-
tea, luz eléctrica, agua Vento y un 
solar cercado de 500 metros; todo 
$30, verdadera ganga. Informes en 
la misma, todos los días de 4 a C 
y en Galiano, 138. Teléfono A-2092. 
También se vende la casa 
16243 VI ag. 
t a 
l e 
A G E S T O 10 02 1 9 1 5 D I A K í O O I LA M A R I N A P A G I N A T R E C E 
fe CEDRINO CEDRINO AUTO-SCHOOL OF CUBA ^ J ± ^ ^ i . r ^ E N T R E CAMPANARIO Y P E R S E V E R A N C I A - • HABUHA 
J O S E C E D R I N O . M A E S T R O D E L A E S C U E L A D E G H A U F F E U R S D E C U B A , A V I S A A T O D O S L O S A S P I R A N T E S C H A U F F E U R S 
t r h n Í T T T ^ ^ E M I N E N T E H A B L A D O R , que desde hace unos años se proclama y se anuncia en los periódicos con letras de gran tamaño " E L UNICO y A M E R I T A D O M A E S -
T.RO Diu UNA E S C U E L A D E I N G E N I E R O S C H A U F F E U R S " de hacer una investigación sobre los colosales antecedentes de cohecho y maltrato en que cayeron víctimas un gran número de pobres aspiran-
tes, t a r a ^ / ^ ~ mcompetenaa técnica en el ramo de automóviles modernos. Todos los más formales y expertos chauffeurs de la Habana declaran que J O S E C E D R I N O es uno de los más acreditados y competentes maestros en el ramo de 
A U T O M O V I L E S MODERNOS, con especialidad de Magnetos, Dinamos, Carburadores, etc.. y por éstos todas las grandes casas de accesorios y los más prominentes dueños de automóviles llaman para sus servicios en todos los casos que ningún otra pue-
de arreglar. Los f i a n t e s chauffeiu-s de su escuela presencian todo* los arreglos y aprenden todos los secretos del arte que la otra escuela nunca puede enseñar. L a aparición de C E D R I N O en el campo de la enseñanza asustó al LOBO E X P L O T A -
DOR, G R A N M A E S T R O D E C O H E C H O que hasta la fecha ha quedado sin castigo. P E R O LOS A S P I R A N T E S NO SON TODOS BOBOS Y A B R E N LOS OJOS. 





















S E A I j Q ü I L A : SAS M I G U E I j , 87 
y medio, con sala, zaguán, antesa-
la, galería, comedor, seis cuartos, 
¿os baños con servicios completos, 
patio, traspatio; los altoa tienen 
dos salones y tres cuartos. 
16336 11 ag-
^ T J ^ S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
'í^Vallano ,16; salón corrido, propios 
f i l i ara establecimiento, capacidad de 
• 200 metros cuadrados, puertas me-
tálicas de corredera. Informan: San 
Rafael, 8, sombrerería " E l Lou-
rre. 
15494 80 ag. 
S E ALQUILAN TJOZ BAJOS D E 
la casa de nueva construcción, ca-
lle 6, esquina 13, Vedado; con en-
trada Independiente, sala, hall, co-
medor, cuatro cuartos, cocina, cuar-
to y servicios de criados. Informan 
en los altos. 
16135 10 ag. 
E N 8 C E N T E N E S : S E A L Q U I -
lan los bajos de Industria, número 
27, de dos ventanas, sala, coanedor, 
tres cuartos, dos entresuelos y de-
más comodidades. L a llave en la 
bodega del frente. Informan: Cam-
panario, 164, bajos. 
16087 10 ag. 
E N 40 PESOS M. O. S E ALQUI-
lan los frescos y cómodos bajos de 
San Miguel, 2 54, letra I, entre Hos-
pital y Espada, con sala, saleta, 
cuatro grandes cuartos, con baños 
y servicios sanitarios doble. Las 
llaves en el 254-F. 
16307 11 ag. 
C o n s u l a d o , 7 1 
Se aJquilan los altos de esta ca-
sa. Informan en " E l Diorama". Te-
léfono A-4 044. 
16093 10 ag. 
S E A L Q U I L A P A R A CORTA F A -
milla, los altos de Lamparilla, 35; 
compuestos de sala, comedor, dos 
cuartas, cocina, baño y servicios 
modernos. Informan en los bajos, 
café; ganan: 8 centenes. 
16170 • 10 ag. 
S E A L Q U I L A UN GRAN LOCAXi, 
propio para almacén o depósito. 
Lamparilla y Oficios. Al fondo del 
café. Iníorman: en c! café. 














































E d i f i c i o p a r a O f i c i n a s 
E l primero que se ha cons-
truido en la Habana expresa-
mente para oficinas, al estilo 
americano. Cinco pisos, depar-
tamentos frescos, elevador, ser-
vicio completo, situación céntri-
ca para el comercio AGUIAR 
116, entre TENIENTE R E Y Y 
MURALLA. Informes en el mis-
ino. 
f 15368. 26 agt. 
VEDADO: S E ALQUILA, E N 
muy módico precio, una casa amue-
blada de altos y bajos, compuesta 
de portal, sala, comedor, cocina, 
cuatro cuartos, baño, etc. Calle J , 
número 27, entre 15 y 17. Teléfo-
no F-2 537. Informarán en la mis-
ma. 16042 1 6ag. 
S E A L Q U I L A 
L a hermosa finca Soledad, nú-
m-ero 15, en Guanabacoa. propia pa-
ra cualquier industria. Se compone 
de gran salón al frente, cinco ac-
cesorias por el costado y sobre 
24.000 metros de terreno apropiado 
para siembras crías, etc. Cuenta con 
buenas entradas para carros, agua 
en abundancia y todos los demás 
servicios. Para Informes: José Bo-
lado, San Pedro, nüm. 6, Habana. 
16039 16 ag. 
S E A L Q U I L A N LOS BAJOS D E 
Refugio, 5, cuadra que dá a Prado; 
con sala, comedor, cuatro cuartos y 
dos patios. Abierto de 8 a 10 y de 
12 a 4. Informan en San Rafael, 8, 
sombrerería " E l Louvre." 
15493 80 ag. 
V e d a d o 
Se alquilan loa bajos Indepen-
dientes de la casa Línea, número 
11, entre G y H, con sala, comedor, 
7 grandes habitaciones, 2 de cria-
dos, baño moderno, doble servicio, 
jardín y árboles frutales. Informan: 
séptima, 111, entre 4 y 6. Teléfo-
no F-2522. 
16133 10 ag. 
SE ALQUILA L A CASA, C A L L E 
L, entre 11 y 13, Vedado. Con todas 
1*8 comodidades para una larga fa-
milia; tiene garage. Informarán: 
E . G. Solar, Cuba, 68. 
16013 15 ag. 
N u e v a C a s a d e H u é s p e d e s 
Magníficas y espaciosas habitacio-
nes altas, amuebladas; con lava-
bos de agua corriente y con toda 
asistencia, cerca de las oficinas y 
paseos. Aguiar, 47, frente al parque 
de San Juan de Dios. 
16058 31 s. 
A R R I E N D O L A GRAN F A B R i -
ca de ladrillos "Los Catalanes" y 
media caballería de terreno, junto 
o separado, en inmejorables condi-
ciones. Informan :R. Solé, Mura-
I lia, número 3. 
_ 15850 13 ag. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS MO-
ML rro, 9-A. espaciosos y frescos; con 
5̂ i'sala, saleta, comedor y 7 cuartos, 
3 a un costado y 4 a otro; propios 
para 2 familias o una numerosa. 
Abierto de 8 a 10 y de 12 a 4. In-
forman en la sombrerería " E l Lou-
vre," San Rafael. 8. 
154&2 80 ag. 
S E C E D E 
l a o b c i ó n a u n h e r m o s o 
l o c a l e n M u r a l l a N o . 7 0 , 
c o n A r m a t o s t e s , E s c r i t o -
r i o y d e m á s e n s e r e s d e 
u n A l m a c e p d e S e d e r í a . 
I n f o r m a n e n e l N o , 6 6 y 
A l m a c é n d e S o m b r e -
a o s . T e l é f o n o A . 3 5 1 8 . 
J L B S O L U T J L M B J i T B T O P O 
P A D E C I M I E N T O D E L ESTOMAGO 
SEA CUALQUIERA SU ORIGEN T GRAVEDAD, LO CURA SIEMPRE EL 
W D I G E S T I V O G A R D A N O 
Produce «.lirio Inmediato y segura curación; al probarlo el estóma-
go se pondrá fuerte y rigoroso, y reo obrará la normalidad de aua fun-
ciones. D I G E R I R A CUANTO COMA sin la menor molestia, y engordará 
muchísimo. Desaparecerán para siempre, las dispepsias, gastralgias, los 
agrios ardores, los náuseas y vómitos cansantes de las malas digestiones 
$1-20 frasco en euaUiuier botica y «n Belasooefn, 117. 
S E ALQUILA, E N L A AZOTEA 
de la casa Villegas, 81, un depar-
tamento con todo el servicio, alum-
brado eléctrico y entrada indepen-
diente. Informes en la misma, en el 
piindpaL 
15905 10 ag. 
N i n g ú n P r o d u c t o N a c i o n a l o E x t r a n j e r o 
supera en cualidades, ni aventaja en resultados a la 
T I N T U R A I N D I A N A , D E L D R . J . G A R D A N O 
Para dar a la BARBA. B I G O T E S Y C A B E L L O S Instantánea» 
mente un hermoso color CASTAÑO o NEGRO, natural e invariable. 
Sxlto garantizado. 
Permanencia, suavidad, brillantez, hermosura y economía. 
B c l a s c o a í n . 11T, y e n F a r m a c i a s y D r o g u e r í a » de c r é d i t o . 
S E A L Q U I L A N 
Departamentos para oficinas 
en los frescos y modernos altos 
de la casa calle de Teniente Rey 
número 14, frente a la Adminis-
tración de correos y en la par-
te más céntrica del barrio co-
mercial. 
16365 3 s. 
A L N E C E S I T A R U S T E D PRODUCTOS QUIMICOS 
P I D A L O S A. L A 
C A S A T U R U L L 
Representaciones etclusivas de los principalcc fabricante! de los 
producto? químico* que importamos 
SURTIDO COMPLETO D E 
ACIDOS, PRODUCTOS QUIMICOS, D E S I N F E C T A N T E S , GO-
MAS, C O L A S , M I N E R A L E S , A C E I T E S , GRASAS, C O L O R E S Y 
E S E N C I A S ABONOS QUIMICOS 
M A T E R I A S P R I M A S P A R A T O D A S L A S I N D U S T R I A S . 
H A B A N A . 
Y A-4862. 
S E SOLICITA UNA J O V E N , F B -
hinsular, para criada de mano, que 
tenga ouenas referencias; sueldo: 
j tres centenes y ropa limpia. Májrí-
mo Gómez, 21, altos, Guanabacoa. 
16487 15 tLg. 
T o m á s F . T u r u l L ^ £ ¿ ¿ 6 S 2 
AVISO: E N L A C A L L E D E Mon-
serrate, número 57, esquina a Pro-
greso, se desea saber el paradero 
de la joven Aurora Quintas, natu-
ral de España, residente en esta ca-
pital. E s para enterarla de un 
asunto de suma importancia para 
ella. Pregunte en la bodega por Ja -
cinto Pérez. 
16671 15 Ag. 
OBISPO Y O ' R E I L L Y : INME-
jorable situacián para estableci-
miento pequeño y corta familia en 
los altos. L a casa Villegas, número 
48 (moderno) se alquila en $75. 
L a llave en la zapatería de la es-
quina de O'Reilly. Su dueño: 17, nú-
mero 84-B, entre F y G. Vedado. 
Teléfono F-1409. 
16203 10 ag. 
S E ALQUILAN LOS MODERNOS 
altos de Industria, número 113, en-
tre Neptuno y San Miguel, com-
puestos de 6 cuartos y 2 para cria-
dos. Sala, antesala y comedor, ins-
talación moderna, agua caliente y 
gran baño. La llave en la misma. 
Informes en " E l Encanto,' 
C 3436 In. 1 ag. 
M A N H A T T A N 
H O U S E 
D E 
MUÍAN y v i l l a n d e v a 
S . L á z & r o y B e l a s c o a í n 
S E AIvQLTLAN LOS BAJOS D E 
Reina, 68, en ochenta pesos cy. 
Sala, recibidor, 5|4, saleta de có-
rner, cocina, repostería, baño, com-
pleto servicios dobles, agua calien-
te, gas y electricidad, cielo raso. 
Llave e informes: su dueño en los 
altos. Teléfono A-2329. 
16386 12 ag. 
S E 
E N T R E C E C E N T E N E S : S E al-
quila los altos de la casa Príncipe 
Alfonso, 14 9, esquina a Indio; tie-
nen sala, saleta .comedor y cin^o 
habitaciones con servicio sanitario 
de lo más moderno. Pueden verse 
de una a cuatro. InJorman: Cas-
teleiro y Vizoso. S. en C , Lampa-
rilla, número 4. 
16412 12 ag. 
VEDADO: S E A L Q U I L A C A L L E 
H y 21, un atto, diez centenes, diez 
departamentos; y un bajo en sie-
te centenes, modernos, con servi-
cios, al lado bodega. Informan: 
Galiano, 35. 
16408 . " ' 12 ag. 
NEGOCIO V E R D A D , S E A L -
quila una gran esquina para bo-
dega; hay mucho vecindario y no 
hay competencia. Informan: Mon-
te, 2-A. Señor Tomás Leiva, de. 8 
a 12 ames meridiano. 
16357 - i 13-ag. 
P R I . M E L L E S , 22, C E R R O , "Las 
Cañas". Se alquila sala, saleta, %, 
% de baño completo, comedor co-
rrido, 2 patios y un traspatio de 
12 metros, a la brisa. $35 m. o. 
(siete martis. La llave enfrente. 
Su dueño: ¡L'an Rafael, 1, "Nectar-
Soda". 
16461 11 ag. 
S E ALQUILAN LOS ESPACIO-
SOS bajos de la casa Compostela, 
número 80, propios para almacén. 
Llave e informes en Teniente Rey, 
número 30. 
16604 10 ag. 
S E ALQUILAN LOS H E R M O -
SOS altos de Factoría, 72, con sala, 
saleta y 8 cuartos grandes; tiene 
todas las comodidades necesarias. 
Gana: $3 5 nu o. Informan en los 
bajos. 
16612 12 ag. 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E 
Oquendo, número 2, compuestos de 
sala, saleta, tres habitaciones, pa-
tio cubierto, servicios sanitarios. In-
formes: Oquendo, número 2, fábri-
ca de mosaicos. Teléfono A-47 3 4. 
16579 11 ag. 
VEDADO: S E A L Q U I L A L A ca-
sa calle K , número 15, entre 17 y 
19. La, llave e informes en L , nú-
mero 164. 
16490 15 ag. 
E N 10 C E N T E N E S , S E A L Q U I -
lan los espaciosos altos de Factoría, 
56. L a llave en los bajos. 
16494 15 ag. 
S E A L Q U I L A L A BONITA Y 
moderna casita de Melreles. 4, al 
fondo del cafó que está, en el pa-
radero del tranvía en Palatino. L a 
llave está a la otra puerta. 
16451 20 ag. 
S E ALQUILA, MUY BARATAS 
loa hermosos altos de Suárez, 108, 
y un local en Clenfuegos, 14, pro-
pias para barbería o cosa análoga. 










ALQUILAN PRECIOSOS D E -
partaxuentos de una o dos 
habitaciones con layabo de 
agua corriente, baño e Ino-
doro en cada habitación, 
todo este servicio sanitario 
se halla Instalado en nn 
pequeño cuarto adjunto a 
cada departamento, con 
agua caliente todo el año. 
Luz eléctrica y servicio de 
elevador día y noche, mu-
cha ventilación y grandes 
comodidades, entre ellas 
comunicación genural con 
todos los tranvías. Solo a 
personas de extrlcta mora-
lidad. 
81 ag. 
S E ALQUILAN HABITACIONES 
regias; con y sin gabinetes y bal-
cones a la calle de tres luises a 
cuatro centenes. Se da luz, lavabo 
y limpieza de las miomas. Obrapía, 
94-98. J . M. Mantecón. 
16802 14 ag. 
S E A L Q U I L A N D O S G R A N D E S 
habitadones^ con balcón a la calle, 
a personas de moralidad, sin niños. 
Sas Ignacio, núm. 47. 
16835 13 ag. 
E N MURALLA, 51, ALTOS, S E 
alquila una hermosa y fresca habi-
tación con balcón a la calle, para 
comisionistas o matrimonio de mo-
ralidad, eos asistencia o sin ella. 
Precio reducido; es casa tranquila. 
1684 17 ag. 
CASA P A R T I C U L A R , S E AL 
quila una hermosa y fresca habita-
ción, con balcones, a señora o ma-
trimonio o caballeros, sin niños; 
casa moderna. Se dan y se tomau 
referencias. Villegas, 113, 2o. oiso. 
16730 11 ag. 
CASAS PARA FAMILIAS: T E -
niente Rey y San Nicolás, número 
1, departamentos y habitaciones, 
se alquilan en estas casas, comodi-
dad, economía, y aseo, hay con vis-
ta a a calle e interiores. Se alqui-
lan muy barato. 
16358 1 9ag. 
SAN NICOLAS, NUMERO 1. Los 
nuevos arrendatarios de esta fres-
ca y cómoda casa, alquilan depar-
tamentos y habitaciones con o sin 
muebles, muy baratas; pasa» to-
dos los carros del Vedado por la es-
quina. 
16229 18 ag. 
A g e n c i a C u b a n a d e l i m p í e o s 
Aguiar. número 75 (entrada por 
Obrapía.) Necesitamos: Un meca-
nógrafo en inglés y español, prác-
tico en trabajos de tabulación, pa-
ra ciudad; otro para ciudad sin que 
sea experto en tabulación; un ta-
quígrafo en Inglés y español, dos 
Institutrices que conozcan inglés y 
francés. 
16677 1(V ag. 
S E SOLICITA US'A OOCINE-
ra, que duerma en oí acomodo. 
Sueldo: tres centenes y ropa lim-
pia. Calle 11, núm. 150, entre J . 
y K, Vedado. 
16700 11 ag. 
HABITACION AMUEBLADA, co-
mida, luz y teléfono. Para uno, de 
21 a $42; para dos, do 36 a |57 por 
mes. Por día desde 80 centavos, con 
camareras para las señoras. Aguiar, 
72. alto*. 
16675 11 ag. 
19 I 
S E ALQUILA UN D E P A R T A -
mento alto, en Amistad, 69, una, 
cuadra de San Rafael, Casa moral; 
4 centenes. 
16755 13 ag. 
DEPARTAMENTOS A $25 Y $30. 
E n 17 y 4, Vedado,) se alquilan con 
saja, oonaedor, tres cuartos, cocina, 
baño e Inodoro, luz el/éctrica y cie-
lo raso. L a llave e informes en la 
misma. 
16772 39 ag. 
OBRAPIA, NUMERO 14, E S Q U I -
na a Mercadieres, se alquilan habi-
tacionea y d>epartaanentoa con bal-
cón a la calle e interiores. 
16796 17 ag. 
S E SOLICITAN A G E N T E S AC-
' tlvos en toda la isla, para una bue-
na marca de tabacos. Tienen qu% 
tener garantías. Informará A. R. 
Gómez. Pan Ignacio, 44, enk..-¿sue-
los. 
16543 17 ag. 
V S E ALQUILAN LOS BAJOS D E 
Carmen. 22, letra B, por Tenerife; 
^'•a, comedor y doa cuartos; todo 
moderno. L a nave en el 22, altos, 
«quierda 
16611 10 »~ 
S E A L Q U I L A E N UN C E N T E N 
una habitación para una señora so-
la. Animas, 62, bajos antiguo. 
16719 11 ag. 
C U B A 120, E N T R E LUZ Y ACOS-
ta, se alquilan habitaciones y de-
partamentos con balcón a la calle; 
también hay interiores. Precios m ó 
dlcos. 
13 ag. 
O r a n Hotel " A M E R I C A 
.Industria, 160, esquina a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una 
con su baño de agua callente, luz, 
timbre y elevador eléctrico. Precio sin 
comida, desde un peso por persona, 
y con comida, desde dos pesos. Pa-
ra familia y por meses, precios con-
vencionales. Teléfono A-2Í98. 
16183 81 ag. 
OPORTUNIDAD PARA MVTRI-
monio o personas respetables: Se 
desocupa fin de Agosto, casa par-
ticular, departamento, piso segun-
do, casa cerca del Parque Cristo, 
electricidad, teléfono, etc. No hay 
inquilinos. Se cambian referencias. 
Apartado 1012. M. J . B. 
16551 10 
SAN NICOLAS, 20, POR L A G U -
naa Se alquilan dos habitaciones, 
cómodas y frescas, balcón coirlcio a 
dos calles. Punto céntrico. Precios 
módicos. Baño, ducha y llavín. Ca-
sa de moralidad, hay otra habita-
ción con balcón a la calle. 
16559 10 ag-
E N PUNTO D E L O M E J O R D E 
la Habana. Aguila, número 108. mo-
derno, entre San José y Barcelona, 
una familia de moralidad cede una 
habitación clara y fresca a hom-
bres o matrimonio sin niños; se, pi-
den referencias. 
16595 12 ag-
HABITACION CON BAÑO E 
Inodoro privado, se alquila con o 
sin muebles, otra en dos centenes, 
amueblada, y otra en seis pesos. 
San Ignado, 65. entre Luz y Acos-
ta. Teléfono A-8906. 
I 16707 11 ag-
S E ALQUILAN CUARTOS A per-
sonas de moralidad, sin niños, a 
$9 y $10, con cocinitas Indepen-
diente cada uno. San Nicolás, 85-A, 
entre Zanja y Dragones. 
16242 11 ag. 
mm 
P r a d o , 1 - 3 - 5 1 
F r e s c a s y e s p a c i o -
s a s h a b i t a c i o n e s . 
E l e v a d o r a t o d o s 
l o s p i s o s . 
A g u a c o r r i e n t e e n 
t o d a s l a s h a b i t a c i o -
n e s . 
T e l é f o n o e n t o d o s 
l o s c u a r t o s . 
P r e c i o s m ó d i c o s . 
EN EL PRADO 
S i nos h a c e u n a v i s i t a 
• c c o t v e n c e r á 
16322 15 as 
E N E L C A L L E J O N ESPADA, 
número 8, entre Chacón y Cuarte-
les, se alquilan dos habitaciones, 
juntas o separadas, a hombres so-
los o matrimonio sin niño-.- con asis-
tencia o sin ella. Precio módico. 
15722 12 ag. 
F r e n t e a l P a r q u e C e n t r a l 
Neptuno 2-A, se alquilan habita-
clones amplias y muy frescas, pro-
pias para gabinete o para familia 
de gusto. Se cambian referencias. 
16152. 12 ag. 
SE ALQUILAN HABITACIONES 
altas y bajas y también hay un de-
partamento con vista a la calle, a 
personas de moralidad y matrimo-
nio sin niños Informes: Jesús ü a -
ría, número 49. 
15791 15 ag. 
R E I N A , 17 Y 19. S A N R A F A E L , 
99 y 101, en estas hermosas casas 
se alquilan buenas habitaciones, to-
das con pisos de mosaico, barios y 
demás comodidades. Informará:!: 
las encargadas de las mismas. 
15920 10 ag. 
15716 22 ag. 
E N GALIANO, 92, ALTOS D E L 
Banco del Canadá, y en casa de fa-
milia respetable, se alquilan 2 ha-
taciones con vista a la calle, lava-
bos de agua corriente y demás co-
modidades, a señoras solas o caba-
lleros. Se piden referencias. 
16364 12 ag. 
E S P L E N D I D A HABITACION, in-
dependiente, se alquila a hombres 
solos en casa nueva y en módico 
Treclo. Compostela, número 115, pi-
co primero, entre Muralla y Sol. 
16581 «4 ag. 
CHACON, 14, E N T R E HABANA 
y Aguiar, se alquilan departamen-
tos y habitaciones, altas y bajas, 
con vista a la calle. 
16438 12 ag. 
E N SAN IGNACIO, 8, S E AL» 
quilan grandes, cómodas y frescat 
habitaciones de piso de mármol j 
mosaico. Precios módicos. 
16541 11 ag. 
EN R E I N A , 14. S E A L Q U I L A N 
hermosos departamentos con vista 
a la calle y habitaciones, hay de 
seis pesos en adelante; con todo 
servicio a todas horas. E n las mis-
mas condlcioaies Reina, 49, y R a -
yo, 29. 
16262 2 8. 
V i v a V d . c o n c o m o d i d a d 
Tome una habitación en el "Man-
hattan" y tendrá todas las como-
didades por poco dinero. Baño pri-
vado, agua calient-, luz eléctrica y 
servicio de elevador toda la noche. 
Café y Restaurant en los bajos. 
16189 31 ag. 
C V R e i l l y , n ú m . 1 5 , a l t o s 
Cerca de los Muelles, Bancos y 
Oñcinas, espléndidas habitaciones, 
piso mosaico y cielo raso. De 10-60, 
12-72. 15-90 y 21-20. 
15523 25 ag. 
m m 
más frescas y ventílalas de 
la Habana, en Industria, 124, 
esquina San Pafael, grandes 
reformas en Ja misma ctm to-
da clase de con cdldadcs, gran 
baño, salón y trato esmerado. 
Precios módicos; se dan y pi-
den referencias. 
R O Q U E G A L L E G O , AGENCIA 
de Colocaciones "La América", 
Dragones. 16. Teléfono A-2404. 
En ló mlnatos y con recomen-
daciones, facilito criados, ca-
mareros, coclneroa porteros, 
Jardineros, vaqueros, cocheros, 
chauffeurs, ayudantes y toda 
clase de dependientes. También 
con certificados crianderas, 
criadas, camareras, maneja-
doras, cocineras, costureras y 
lavanderas. Especialidad en 
cuadrillas de trabajadores. 
ROQUE G A L L E G O , 
16190 31 ag. 
SE NECESITAN 
S E SOLICITA UN P O R T E R O sol-
tero, muy limpio, de buena carác-
ter, que traiga recomendaciones d* 
las casas donde haya servido y que 
no sea viejo, en Sol, 79. 
16747 13 ag. 
15596 !o ag. 
S E SOLICITA UNA C R I A D A 
peninsular, de mediana edad, pa-
ra la limpieza y cuidar un niño; 
ha de ser trabajadora, limpia, ca-
riñosa y respetuosa. Sueldo: 3 cen-
tenes y ropa limpia. Cristo, 2 8, an-
tiguo, altea 
16743 13 ag. 
E N SAN IGNACIO, 79, ALTOS, 
se alquila a matrimonio sin niños 
un departamento compuesto de dos 
hermosas habitaciones, con balcón 
a la calle, baño contiguo y cocina, 
en cuatro centenes; no hay más in-
quilinos. 
1614G 10 ag. 
DOS HABITACIONES: CADA 
una con su balcón al Prado, se al-
quilan baratas. Informan en Monte, 
2-A. 
16578 10 ag. 
S E SOLICITA UNA MANEJA-
dora, de color, en Aguiar, 122, altos. 
15588 11 ag. 
G r a n C a s a d e H u é s p e d e s 
" C h i c a g o H o u s e " 
.Prado, 117. Teléfono A-7199. 
Con espléndidas y frescas habi-
taciones con vista 1̂ Paseo del Pra-
do. Buenos baños y duchas, luz to-
da la noche; servicio completo y 
< ^merado, con buena comida. Pre-
cios módicos. Abonados: $15. Ca-
sa de orden y moralidad. 
15105 20 ag. 
S E SOLICITA UNA CRIADA D E 
mano. Cerro, 434. Sueldo: $15-90 
y ropa limpia. 
16746 13 ag. 
S E SOLICITA UNA C O C I N E R A 
buena y limpia, para corta familia. 
Sueldo: 4 centenea No saca comi-
da. Se da la compra. Rayo 58, ba-
jos. 
16754 13 ag. 
S E SOLICITA UNA CRIADA D E 
mano, peninsular, que sepa cum-
plir con sus deberes y traiga bue-
nas referencias. Para servir a un 
matrlanonlo solo, en una población 
de la Provincia de Santa Clara. Pa 
ra más informes dirigirse a San 
Miguel, número 170, bajos. 
16758 17 ag. 
S E SOLICITAN UNA COCINE-
ra y una criada de mano, que se-
pan cumplir. Sueldo: 3 centenes y 
ropa limpia; han de dormir en la 
colocación. Gertrudis. 31, Víbora 
16726 12 ag. 
F I R M A QUE S E D E D I C A A L A 
venta de materiales y construcción 
de edificios, necesita expertos agen 
tes-representantes en la Isla, Diri-
girse Apartado 1663, 
16622 io ag. 
S E D E S E A N A G E N T E S P A R A 
ofrecer por la plaza un buen ar-
ticulo. Razón: O'Reilly, 6. 
16609 io ag. 
S E SOLICITA UNA M U J E R Q U E 
sepa desempeñar la cocina; ha do 
ser limpia y formal y dormir en 
la casa; se exljen referencias; sí no 
reúne estas condiciones no se pre-
sente. Sueldo: 3 centenea Monte, 
382, peletería. 
16624 10 ag. 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A -
dero de don José Barrio "Vlla, qne 
hace años se empleaba en el co-
mercio; lo solicita su pariente An-
drés Barrio Cacheda, para asuntos 
de familia. Se suplica a quien se-
pa de él, lo dirija a la calle San 
Joaquín, número 2, Cerro. 
16694 19 ag. 
S E SOLICITA UNA M U J E R D E 
mediana edad, prefiriéndola espa-
ñola y recién llegada, para aerrlclo 
general de una casa de corta fami-
lia en Camagüey. Dirigirse en la 
Habana a San Miguel, 262-C bajos, 
entre Espada y San Francisco. 
16028 10 ag. 
S E SOLÍCITA UN MUCHACHO, 
peninsular, para criado de mano. 
E s indispensable que sea trabajador 
y que tenga buenas referenclaa 
San Lázaro, 69, altoa 
16663 lt ag. 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A -
dero de Juan Bautista Sierra Ni«to, 
natural de Cobas del Río Celan o-
va, Orense, España, pala Infla-
marle de un asunto da interés lo 
solicita Antonio Nansdn, en Jesús 
del Monte, 310, Habana 
15562 10 «g. 
N o r t e - A m é r i o a 
Se solicita una Joven, sin preten-
sión española, sana, de buen ca-
rácter, 18 a 26 años, soltera, para 
criada de mano, para una corta fa-
onlHa, cerca Ne-w York. Dirección 
para tratar do sueldo: Norte A m é -
rica, Miss. María Ortiz, 1634, Tha-
mes St. S. 2 o., Stor. Balthnore M, 
D. 
16273 i i af. 
S E SOLICITA UNA CRIADA 
de mano, peninsular, con referen-
cias. Sueldo: tres centenes y ropa 
limpia Acosta, 64, bajoa 
16633 10 ag. 
ASOCICION oe DEPENDIENTES DEL 
CDMERCID OE Lfi MU 
C a p i t a l : $ 1 . 4 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
A c t i v o t o t a l i z a d o : 1 . 7 7 8 . 9 9 2 . 3 0 
q u e g a r a n t i z a t o d o s l o s d e p ó s i t o s q u e s e h a g a n e n e l 
D E P A R T A M E N T O D E A H O R R O S 
P a s e o d e M a r t í y T r o c a d e r o , b a j o s . T e l . A - 5 4 1 7 . 
Admite fondos en depósito con interés abonando 4 p^r ciento 
anual. Se abren cuentas corrientes >:in interés dando talones de 
cheques para extracciones parciales por cualquier cantidad. Evíte-
se molestias para abrir una cuenta, con un simple aviso al teléfo-
no A-5417 pasará a domicilio uno de nuestros agentes. Todos, sin 
distinción de sexo, sean o no asociados, pueden ser depositantes. 
Horas fia oficina: de 8 a 11 a. m. y de 1 a 5 y d e 7 a 9 p . m. 
C. 3506 JN. 4 ag. 
S E SOI/ICITA UNA COCINERA, 
peninsular, que sepa bien su oficio, 
sea muy limpia y tenga quien la 
recomiende. Sueldo: 4 centenes y 
viajes pagoa A, 168, entre 1-7 y 19, 
Vedado. 
16623 10 ag. 
E N S A N L / A Z A R O , 244, A I / T O S , 
se necesita una buena manejadora, 
blanca, para un niño de meses que 
esté dispuesta Ir a la ciudad de 
Cárdenas. Sueldo: 3 centenas y ro-
pa limpia. 
16588 10 ag. 
G u a t a q u e a d o r e s d e c a ñ a 
y t r a b a j a d o r e s d e c a m p o 
E n las fincas de F . Báscuas, ki-
lómetro 26 de la carretera de la 
Habana a Güines, se solicitan den 
hombres de campo, que sepan arar 
y guataquear caña. Por ajuste o un 
peso diario y mantenido. 
12990-91 1 B. 
S E SOLICITA UN CANTINERO 
que trabaje por su cuanta una can-
tina; también una vidriera se al-
quila o se vende por no poderla 
atender su dueño. Informan en R a -
yo, 84, café. 
16528 i© ag. 
S E SOIilCITA UNA PERSONA 
que disponga de 65 centenes, para 
un negocio que deja para el que 
lo administra de 80 a 90 pesos li-
bre; no da trabajo. Informan: Ca-
fé " E l Polo", Reina y Angelea de 
7 a 11 y de 1 a 4. Genaro de la 
Vega. 
16099 12 ag. 
F e r r e t e r o 
S E ALQUILAN GRANDES Y 
frescas habitaciones, con balcón a 
la calle, agua corriente y luz eléc-
trica, con o sin muebles, para hom-
bres solos o matrimonio sin niños. 
Virtudes, núm. 13, altos. Sr. Díaz. 
16536 13 ag. 
E N E G I D O , 10. S E ALQUILAN 
habitaciones con servicio de cama, 
luz eléctrica y lavabo de agua co-
rriente; desde 2 centenes en ade-
lante; para hombres solos de for-
malidad. 
16620 1° 
¡OJO! GANGAS: S E ALQUILAN 
habitaciones amuebladas y fres-
cas en Prado, 77-A y una hermosa 
sala con vista al Prado, muy bara-
ta; la sala propia para un matri-
mon'o u oficina. 
16256 l» ag. 
SE ALQUILAN DOS HABITA-
clones, juntas o separadas, a hom-
bres solos o matrimonios sin niños, 
también una hermosa sala, propia 
para oñeina. Villegas, 56, altos, en 
tre Obispo y Obrapía. 
16596 I» ag. 
S E ALQUILAN DOS HABITA-
clones juntas o separadas, a per-
sonas de moralidad. Informes en 
Compostela, 69, altos. 
16648 11 aS-
Se solicita un buen agente ven-
dedor de efectos de ferretería. Se 
prefiere que conozca al comercio. 
Se trata de un artículo útil y de 
oportunidad. Diríjanse por escrito a 
"Agente Ferretería", Apartado 757, 
Habana 
16730 13 ag. 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A -
dero de Javier Osorio, que hace 3 
años trabajaba por Ciego de Avila; 
lo solicita su señora Pifiar Fernán-
dez, que llegó de España, el día 4 
de Abril. Informan: San Lázaro, 
285, Habana. 
16786 13 ag. 
S E SOLICITA UN M A T R Q I O -
nio, peninsular, con hijas mayores 
de 14 años, para una ñnca próxi-
ma a la Habana. Informan: Canti-
na del café "La Parra", Puente en 
Agua Dulce. 
16281 11 ag. 
NECESITANDO E N CADA P U E -
blo y punto del interior un Agente, 
dando plaza exclusiva para distin-
tos artículos nacionales y extranje-
ros, solamente daré informes, pros-
pectos, etc. al recibir siete sellos de 
a dos centavos para el franqueo y 
demás gastos. A. Sánchez, Villegas, 
87, altoa 
16389 19 ag. 
COCINERA. $20 C Y . Q U E S E A 
buena, que sepa hacer dulce, y que 
ayude a los quehaceres; tiene que 
dormir en la colocación. Amistad, 
59, altos. 
16621 10 ag. 
S E SOLICITA P A R A M A T R I -
monio sin niños, una muchachlta, 
para ayudar los quehaceres. Se da 
sueldo, lo que merezca, ropa limpia 
y habitación. Caíle lu, número 36, 
entre 3 y 5, Vedado. 
16822 13 ag. 
S E SOLICITA UN T E N E D O R D E 
libros, experto, que sepa Inglés Di-
ríjase con referencias al Apartado 
654, Habana. 
16703 11 ag. 
Se solicita una cocinera en la 
calle Pedro Consuegra, 18, Ví-
bora, después del paradero. 
Sueldo. 3 centenes. 
UNA NIÑA, D E 14 AÑOS, P E -
nlnsular. desea colocarse en casa 
de familia para manejadora y pa-
ra limpieza de la casa. Dirección: 
Galiano, 9-B, altos. ( 
16729 12 a?. 
SOLICITO UNA BUENA C R I A -
da de mano, que sepa coser bien y 
sea fina. Ha de traer buenas reco-
mendaciones; es para matrimonio 
solo. Aguiar, 60. 
16708 11 ag. 
S E SOLICITA UN MATLIMO-
nio sin hijos, para administrar ca-
sáis y cuartos; debe saber algo de 
carpintería, albañilería y pintura, 
ele 30 a 45 años; si no trae buena 
garantía, que no se presente. F -
3131. Baños Carneado, Vedado. 
Buen sueldo 
16608 16 ag. 
GRAN AJENOLA D E OOLOOA-
clones: Vlíleverde y Ca., O'Rei-
lly, 13. Teléfono A-2848. SI quie-
re usted tener un buen cocine-
ro de casa particular, hotel, fon-
da o establecimiento, o camare-
ros, criados, dependientes, ayu-
dantes, fregadores, repartidores, 
aprendices, etc., etc., que sepan 
su obligación, llamen al teléfono 
de esta antigua y acreditada ca-
sa, que se los facilitarán con bue-
nas referenclaa Se mandan a to-
dos los pueblos de la Isla y tra-
bajadores para el campo. 
16031 s i ag. 
Uiiiiiiiiiiiiiimiiiiiniiiiiiiimiiiiiiiiiimii 
SE OFRECEN 
Señorita, joven, se ofrece pa-
ra dependienta o el manejo de 
una máquina Registradora. Po-
see ortografía y cuentas. Infor-
man: Aguila, 110, altos de la 
tintorería. 
16797 13 fttt. 
.UN C O C I N E R O Y R E P O S T E -
ro, de regular edad, desea colocar-
se en cofa particular o de comer-
cio; es muy aseado y sabe cumplir 
con su obligación. Informan: Blan-
co y Animas, carnicería. 
16734 . 13 ag. 
UN SEÑOR, D E MEDIANA edad, 
desea colocarse de sereno, portero, 
en fábrica, hoteles o casa particu-
lar; también se hace cargo de ca-
pa de Inquilinos, con escritorios o 
sin ellos; tiene muy buenas reco-
daciones.- Dirigirse a Cármen, nú-
mero 2 3. 
16744 13 ag. 
EN" JOSEFINA, ESQUINA A S E -
gunda, (Víbora,) se solicita un 
buen cocinero o cocinera, que se-
pa bien su oficio y tenga recomen-
daciones. Se paga buer sueldo y los 
viajes. 
16550 
G E N E R A L COCINERO. ASIA-
tico, desea colocarse en casa par-
ticular o establecimiento. Tiene re-
ferencias. Informan: Villegas. 78. 
167ó3 13 ag. 
10 ag. 
SOLICITO MANEJADORA JO-
ven. Informan en Cárdenas, 8, ca-
jos. 
16630 10 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E r 
ninsuilar, de mediana edad y sin 
pretensiones, para criada de mano; 
no admite tarjetas. Manrique, 32, 
café. 
167^ 13 ag. 
A U I N A C A T O R C E 
ESTABLO DE BURRAS 
D E C A X O D E J.OS D E LtA I S I i A 
Amargura , 8í». T e l é f o n o A-S540. 
S U C t T í S Á L E S : 
Víljora y Ceno.—Monte, n ú m . 340. 
Pnente ct-e Chnvez. T e l . A-4854. 
Modado: B a ñ o s y Once. 
Ganado todo del país y seleccio-
rade. Precios m á s baratos que na-
'';¡?. Si-rvlclo a domicilio y en los 
establos, a todas horas. So alquilan 
y v.-nden burras paridas. S irvas» 
da'- avisos llamando a l A-4854. 
16177 81 ag. -
A G E N C I A D E G O L O O A C I O T T E S 
" E L ABABDI" 
T - I é f o n o A-1S33. Aguacate, 87%. 
E s t a acreditada Agencia facilita 
eon prontitud y buenas referencias, 
excelente personal para todos los 
giros. N O T A . — E s el primer nom-
bre de? directorio da t e l é f o n o s , 
16108-09 SI ag. 
U N A J O V E N , PENTNSULÍAR, 
muy formal y trabajadora, desea co-
locarse, en casa de moralidad, de 
cr iada de mano. No sirve la mesa. 
Tiene referencias buenas. Infor-
m a n : Monte, 121. 
16739 13 ag. 
E S P A S O L . A : S E D E S E A COÍLCT" 
c a r una muchacha, para l impieza 
de habitaciones; sabe coser a m á -
quina y a mano. Informes: San L á -
zaro, n ú m e r o 197. 
16749 13 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E -
ninsular, de criada de mano o m a -
nejadora. Informan en Suspiro, 16. 
16752 13 ag. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A Mu-
chacha , peninsular, de cr iada de 
mano, con corta famil ia; entiende 
algo de cocina y costura; sabe cum-
pl ir con su obllgacióoi. San Rafae l , 
n ú m e r o 148. T e l é f o n o A-7517. 
16704 13 a g . ñ 
D O S P E N I N S U L A R E S , U N A D E 
mediana edad, desean colocarse p a -
r a arreglo de cuartos o manejar u n 
n i ñ o ; tienen quien respomda por 
eilas. T r a t a r : Tenerife, 87, ant i -
guo. 
16765 13 ag. 
J O V E N , E S P A Ñ O L , D E S E A E N -
contrar donde trabajar de ayudan-
te de chauffeur; tiene experiencia 
y quien lo recomiende. In forman: 
J e s ú s del Monte, 221. 
16767 13 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E -
ni.nsular, para criada de mano, en 
casa de corta familia. San Rafae l , 
154, establo. 
16761 17 ag. 
S E D E S E A N C O L O C A R U N A 
cocinera, de mediana edad, sola, y 
m í a muchacha para hacer a lguna 
l impieza; sabe coser a mano y m á -
quina; tienen referencias. Infor-
mes: Monte, 94, altos. 
16774 13 ag. 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O -
ven, peninsular, de criado de m a -
no o portero; s a b » cumpl ir con su 
o b l i g a c i ó n y tiene recomendaciones 
de las o s a s donde h a trabajado. 
P a r a m á s informes: San Lázaro , 
170, antiguo. 
16787 13 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A c r i a n -
dera, con buna y abundante leche 
y su n i ñ a que se puede ver; de dios 
meses de parida. D a r á n r a z ó n : B e -
í a s c o a í n , 64; entrada por Salud. 
16784 13 ag. 
J O V E N , P E R I O D I S T A , M E C A -
n ó g r a f o , corresponsal, oficinista, con 
doce a ñ o s de práo t i ea , desea em-
pleo en casa de comercio. Referen-
cias inmejorables. Sueldo: $20 se-
manales. D i r í j a n s e : G . Gelabert, 
Progreso, 20, Habana. 
16783 17 ag. 
C O C I N E R O , 3 r U Y L I M P I O Y 
p r á c t i c o , con muy buenas referen-
cias, para establecimiento o casa 
part icular. Cal le de Zulueta, n ú m e -
ro 3. 
16785 13 ag. 
S E O F R E C E N D O S J O V E N E S , 
e s p a ñ o l a s , p a r a criadas de mano o 
manejadoras; tienen quien respon-
dan por ellas. Informan en Indus-
tr ia , n ú m e r o 1. T e l é f o n o A-6645. 
13 ag. 
D O S J O V E N E S Q U E D E S E A N 
colocarse de criadas de mano, en 
casa de moral idad y tienen buenaa 
referencias. In forman: Inquisidor, 
n ú m e r o 24. 
16809 13 agf 
O B R A P I A , 63. S E A L Q U I L A E L 
segundo piso, muy frsco, compuesto 
de sala, saleta, cinco cuartos^ ba-
ñ o a l centro y a l fondo y su coci-
na . In forman en los bajos. T e l é f o -
no A-7291. 
. 16768 14 aj. 
U N A C O C I N E R A , B L A N C A , del 
pa í s , desea colocarse para corta fa -
mi l ia y sin plaza. San Lázaro , 152, 
entre Blanco y Aguila. 
16813 13 ag. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
muy formal, desea colocarse, en c a -
ea de moralidad, de criada de m a -
no. Tiene referencias buenas. No 
admite tarjetas. In forman: C a r m e n , 
4, h a b i t a c i ó n n ú m e r o 10. 
. 16816 ^ ag. 
S E O F R E C E U N A J O V E N , E s -
p a ñ o l a , para criada o manejado-
r a , que sea famil ia de moral idad y 
buen trato. Informan: A n t ó n Recio, 
n ú m e r o 19 
. 16817 13 ag. 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse de criada de mano 
wi casa de moralidad; tiene referen-
cias. Informan: Oficios, 7. 
16794 18 ag. 
M O D I S T - P K M N S U L A R , Q U E 
sabe cortar y coser por figurín a la 
p e r f e c c i ó n , se ofrece a las familias 
Vn.rticularps para coser a domicilio. 
Tiene pocas pretensiones. Informan; 
Amargura , 16. 
. 16799 13 ag. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , de-
sea colocarse de criada de mano; 
no se admiten tarjetas; sueldo: 3 
centenes y ropa l impia. In forman 
en Tenerife. 87; tiene buenaa refe-
rencias de la casa donde estuvo 
l6Sn" 13 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A bue-
na cocinera, peninsular; sabe cum-
plir con su o b l i g a c i ó n y entiendo 
t a m b i é n de repos ter ía . Tiene refe-
rencias. No manden tarjetas. Acos-
ta, 21, altos. 
16808 18 ag. 
U N S E Ñ O R . E S P A Ñ O L . D E S E A 
colocarse de sereno, portero, c a m a -
rero o para l impiar oficina; Igual 
sale para el campo; sabe cumpl ir 
con su o b l i g a c i ó n y da las referem-
rias que crean necesarias. Infor-
man: Neptuno, 19. altos. >» 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O -
ven, peninsular, de cr iada de ma-
no. Informan en MuraHa, n ú m e r o 
10; tiene buenaa referencias. 
16319 13 aS-
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , de-
sea colocarse, en casa de moralidad, 
de cocinera; sabe cumplir con su 
deber. Tiene referencias. No duer-
me en el acomodo. Informan: Z a n -
j a . 66, h a b i t a c i ó n 83. 
16805 I3 
S E O F R E C E U N AT K N C O C T -
nero y repostero, cocina a la espa-
ñola , francesa y Criol la y hab la 
f r a n c é s . Dragones, n ú m e r o 3, altoj , 
a todas horas. 
16823 13 aS-
m m 
DIAKIO DE LA MAKIN/I 
T B 
D i r e c t o r : H U M B E R T O H E R V I A S , I n g e n i e r o p r á c t i c o 
sobre F o r d 
vuostra m á q u i n a ; ^uu un IULI.UU, tr^tareiá ai c o m e n t » . ¿ l e ñ é i s u c o " * » ut? vwMUAvtUf ¿JDIU nw 1» . ^ . - - . - ^ v.,- * ft^r«»»L'nr*ndencia1 
a c o m p a ñ a r á garantizando l a ausencia de choques,, convlrtiendooB en expertos conductores. Lecciones diurnas y nocturnas, c l f 8?s por cor J ^ ' ^ L J - . 
.(sistema amorlcano) Venta de a u t o m ó / i l e s a plazoa, y de camiones a l contado. (Motor a gasolina o e l é c t r i c o . ) Se compran m á q u i n a s y aaeian 
ñ e r o sobre ellas. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E -
fiora, peninsular, para cocinar, de-
sea casa de corta famil ia y de mo-
ralidad, para .nformes, Bernaza, 
47, altos, cuarto n ú m e r o 2 3. 
16825 I 3 ag-
D E S E A C O L O C A R S E U N A C o -
cinera, peninsular, de mediana 
edad, en establecimiento o casa par 
t icular. No duerme en el acomodo. 
Informes: L a m p a r i l l a y Aguacate, 
c a r n i c e r í a . 
16830 I 3 ag. 
U N A S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R , 
solicita c o l o c a c i ó n de cocinera en 
casa de corta famil ia; de buenas 
referencias. Iníto'rmes: Teniente 
Rey, n ú m . 69. 
16725 I3 ag. 
= C A R D E N A S , l * , A N T I G U O 
18919 • A«-
OHiHiiniiiiiiiitiniiiiniiiiiiiiiiiiiiiiwiiiiiiiuiiiiiiiiininiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin iiiiiimiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii^ 
SCUELA i CHAUFFEURSI i HABANA 
P O R T E R O , C O B R A D O R Y L O I -
pleza de of c iñas , se ofrece espa-
ñol , con inmejorables recomenda-
ciones de las casas donde ha ser-
vido Sol, 66, antiguo, J o s é M a r í a 
P i ñ e i r o . 
16843 13 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E U N C R I A -
do de mano; tiene referencias de 
las casas donde h a servido; sabe 
cumplir con su ob l igac ión . V i l l e -
gas, n ú m . 116. T e l é f o n o A-7918, 
dan razón . 
16834 13 ag. 
U N A C R L A N D E R A , P E N I N S U -
lar, con buena y abundaste leche, 
reconocida, desea colocarse a leche 
entera. Puede verse su niño . Tiene 
referenrias. In forman: Rizo, n ú -
mero 18, Puentes Grandes. 
16836 13 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M u -
chacha, pesinsular, de criada de 
mano o manejadora o cocinera, p a -
r a corta familia. Informan en B e r -
naza, 29, altos. 
16837 13 ag. 
S E D E S F . > . C O L O C A R U N A P E -
ninsular, de manejadora; es car i -
ñ o s a con los n i ñ o s ; h a estado en 
huesas casas, de las que presenta 
inmejorables referencias. I n f o r m a -
r á n : Teniente Rey, n ú m . 39, a l -
tos. 
16848 13 ag. 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S P E -
nlnsulares: una cocina a la e s p a ñ o -
la y la criol la; desea casa de co-
mercio o part icular; la otra coso 
muy bien; no le importa hacer a l -
guna limpieza. Galiano, 127, cuar-
tos 6 y 8. 
16672 12 ag. 
- C O C I N E R O , D E L P A I S , Q U E 
sabe el oficio muy bien y cocina a 
todos los estilos, para casa part i -
cular, fonda, casa de h u é s p e d e s o 
a l m a c é n ; no tiene pretensiones. D i -
r e c c i ó n : Calzada del Cerro, n ú m e -
ro 510, bodega. T e l é f o n o A-2821. 
16711 12 ag. 
D E S E A C O L O C A C I O N D E P O R -
tero, sereno o criado de mano un 
hombre de buenas referencias y 
una h i ja de 27 a ñ o s de edad, de 
cr iada de mano o manejadora. Se-
ñ a s : San L á z a r o , 251. Son penin-
sulares. 
16712 12 ag. 
U N A C R I A N D E R A . P E N I N S U -
lar. con buena y abundante leche, 
reconocida, desea colocarse a leche 
entera. Puede verse su n iña . T i e -
ne inmejorables referencias, t Infor-
man: Villegas, 110. 
16713 11 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E U N G R A N 
criado de mano, peninsular. H a 
trabajado en buenas casas, de Ja» 
cuales presenta r e c o m e n d a c i ó n . V a 
a cualquier punto y no tiene pre-
tensiones. Habana, 118. T e l é f o n o 
A-4792 
16716 12 aar. 
D E S E A C O L O C A R S E U N G R A N 
criado de mano, penlsnular. H a 
trabajado en buenas casas, de las 
cuales presenta r e c o m e n d a c i ó n . Va 
a cualquier punto, y buena ropa. 
J y Calzada, bodega, Vedado. 
16717 12 a g . _ 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A -
da de mano, peninsularl no tiene 
pretensiones, prefiere un matr imo-
nio o corta familia. L u z , 17. bajos. 
16723 12 ag. 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R , 
muy formal y trabajadora., deseaa 
colocarse en casa de moralidad de 
cr iada de mano o manejadora; es 
c a r i ñ o s a con los n i ñ o s . Tiene bue-
nas referencias. Informan: Drago-
nes, 16, zapater ía . 
16724 12 ng. 
Una joven peninsular 
d e s e a e n c o n t r a r «'asa cU b u e n a 
f a m i l i a ; es m u y . n r á c t i c a en el 
s e r v i c i o de c a s a , y t i ene b u e n a s 
r e c o m e n d a c i o n e s . I n f o r m a n en 
V i v e s , 157, b o d e g a . 
16715 12 a s 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E -
ñora , i s l eña , para l impieza de h a -
bitaciones; sabe coser y tiene una 
n i ñ a de 14 a ñ o s que se coloca para 
manejar un n i ñ o y ayudar en la 
l impieza. Informes: Oficios, 21. 
16733 12 ag. 
C O M E R C L L N T E A L E M A N , S E 
ofrece como encargado para fábr i -
c a de tejas o en el ramo de electri-
cidad. T a m b i é n desea invertir unos 
cien pesos en a l g ú n negocio l u c r a -
tivo. D ir í janse a "Comerciante Ale 
m á n " . en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
, 16385 11 ag. 
D O S J O V E N E S , P E N I N S U L A -
res desean colocarse de cocinera y 
cr iada de mano, en casa de m o r a -
l idad; tienen quien garantice su 
conducta. D a r á n r a z ó n : Sol n ú m e -
ro 13 y l t 
1 «51 11 a* . 
U N A SE5¡ORA, D E M E D I A N A 
edad, r e c i é n llegada de E s p a ñ a , se 
desea colocar de Manejadora o c r i a -
da de mano. Informan en Bernaza, 
n ú m e r o 47. 
16593 10 ag 
U N A J O V E N . P E N I N S U L A R , de-
sea colocarse de cr iada de mano o 
manejadora; en casa de moralidad. 
Informan er. Carmen, n ú m e r o 6, a l -
tos. 
16584 ]0 ag 
U N A P E N I N S U L A R , D E S E A I R 
a E s p a ñ a , se ofrece I r de maneja-
dora o p a r a a c o m p a ñ a r alguna so-
ñ o r a hasta regreear a la Habana 
otra vez. No admite tarjetas; gana 
4 centenes. In forman: Caño , 13, 
Cerro. 
15217 21 ag. 
U N A S E Ñ O R I T A B I E N E D U C A -
da, desea colocarse de manejadora 
o para a c o m p a ñ a r señoras , no tie-
ne inconveniente en i r a loa E s t a -
dos Unidos o para e l campo. I n -
forman:: Cal le I , 150, Vedado. 
16657 6, 11 a t 
E S T A B L E C I D A E N 1 9 1 2 . 
Director! A L B E R T C . K E L L Y , de la escuela de m m u m de adtomoviles de new-yohk, i m m m m . 
La única y veríaflera Escuela de Mfeurs en la sla de GuSa. o ™ i í 7 n r n OyiQ UohQnQ ñ l h a 
Cursô tantiard' : $60. Guíso<íFafd,,: $!0. Carlilia de examen: S0.53 ddl! Ld£diU5 £ 4 0 , n d ü d i l d - ü U ü f l . 
15378 c ag. 
S E D E S E A V E N D E R U N B U E N 
puesto de frutas, punto céntr i co . 
R a z ó n : Calzada del Cerro, n ú m e r o 
500. 
16652 15 ag. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O -
ven, peninsular, de criada de mano, 
en casa de moralidad; sabe coser 
a m á q u i n a y a mano. Informan: 
Sol, 110, antiguo. 
16655 j . 11 a.g 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, peninsular, de criada de mano 
o manejadora; sabe ciimpllr con 
su o b l i g a c i ó n y tiene referencias. 
Informan: Paula , 3S, altos. 
16654 11 ag. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O -
ven, e spaño la , de criada o mane-
jadora; tiene buenas referencias. 
Informan en la calle Monserrate, 
n ú m . 9, moderno, altos. 
16701 11 ag. 
U N J O V E N , E S P A Ñ O L , S E 
ofrece para criado de mano; sabe 
perfectamente el oficio de come-
dor. I n f o r m a r á n : en C a s a Recalt, 
Obispo, 4 ^ . T e l é f o n o A-3791. 
16705 ' 11 ag. 
U N J O V E N P E N I N S U L A R , de-
sea colocarse en taller de carpin-
ter ía o en una cajoner ía , para fa-
bricar cajas. Tiene quien !o reco-
miende. I n f o r m a r á n : Mercado Co-
lón, bodega, de 9 a 10 y de 1 a 4. 
T e l é f o n o A-5163. 
165SÍ 10 ag. 
A l o s C o l e g i o s 
Joven profesor mercanti l , com-
petente y prác t i co en la e n s e ñ a n z a , 
se ofrece en el p r ó x i m o curso para 
las clanes de T e n e d u r í a de libros. 
Cá lcu lo s mercantiles. P r á c t i c a s co-
merciales, como en un escritorio. 
Ing lés , rtc. E s c r i b i r a F . E . Rayo, 
11. 
16566 26 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, peninsular, en casa de corta 
familia. » criada de mano; entien-
de de ^. cina o de manejadora, h a -
ce la limpieza, es formal y sin pre-
tens ión*^; tiene buenas recomenda-
ciones. Informan: San Franc i sco , 
n ú m e r o 6, letra A. 
16590 10 ag. 
P O R H O R A S : C O N T A B I L I D A D , 
correspondencia, v a l o r i z a c i ó n de 
'acturas y d e m á s trabajos de car-
» e t a . Avisos a J . L . , Apartado 2308. 
iSfiOC 16 ag. 
D I N E R O E 
H I P O T E C A : 
S E C O M P R A U N A C A S A D E 
diez a doce mil pesos, barrio C o -
lón, Monserrate o la Punta . Trato 
directo. Prado, 56. T e l é f o n o A-8238. 
166 53 6 s. 
F O T O G R A F O S Y A F I C I O N A -
doí,, pago máa que nadie por bus-
nos apara to» y lentes, admito cam-
bios y puedo buscar 1c qus necesite 
del arte; teneo prensa^, lenta», una 
Premo n ú m e r o 9, 5 por 7 .nueva y 
otras c á m a r a s , dos brothas de aire, 
tres fonroa, eulerfa, cempo de a lu-
minio. Porvenir, 5, altos, entre Sol 
y Luz . 
2726 í n . 18 J . 
mm m mmu 
en todas camidades, a i tipo m á s 
bajo de plaza, con toda prontitud 
7 reserva. Oíicín-i do M I G U E L F . 
M A R Q U E Z , Cuba. 32. de 8 i 5. 
16685 31 ag. 
A L 7 P O R 100 D O Y $25.000 con 
g a r a n t í a hipotecaria buena, $6,000 
al 7%, $4.000 al 8 y $1.000 a l 12. 
No a oorredores. San Miguel, 80, 
de. 11 a 1. 
16638 11 ag. 
D i n e r o e n H i p o t e c a s 
A l 7, 8 y 9 por ciento, facilito so-
bre casas y terrenos en la Habana , 
sus barrios y todos los repartos. 
Desde $200 hasta $80.000; t a m b i é n 
doy sobre alquileres y p a g a r é a 
Prontitud y reserva en las opera-
ciones. Dir í jase con título1; para su 
examen- Oficina: V'ctor A_ del ?3us-
to. Habana, 89. T e l é f o n o A-2 850; 
de 8 a n y 1 a 'Í. 
164.'6 12 ag. 
P A R A C O S T U R A . B O R D A D O A 
m á q u i n a y labores, desea c o l o c a c i ó n 
una joven rec i én llegada de E s p a -
ña. Solo en casa de todo respeto. 
Informes: Aguacate, 70, alL-vs. Te -
l é fono 6761. 
16571 11 ag. 
U N A S E Ñ O R A , D E M E D I A N A 
edad, desea encontrar una cocina, 
en casa de comercio o, particular, 
no Importa que haya muchos de 
familia, cocina a- la e s p a ñ o l a y 
criolla. No se coloca por menos de 
4 centenes. Informan: Omoa, 1. 
16573 14 ag. 
U N M A T R I M O N I O , P E N I N S U -
lar, con un n iño de un año , desean 
1 colocarse en una misma casa; él 
de cocinero o criado y ella de cr ia-
da, ambos saben su ob l igac ión y 
con buenas referencias; no preten-
den mucho sueldo y van a l campo. 
Informes: a todas horas en Cuarte-
les, 9, altos, cuarto n ú m e r o 6. 
10574-75 10 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A bue-
na criandera, tiene abundante le-
che, se le puede ver el n iño . I n -
forman en F a c t o r í a , n ú m e r o 1. a l -
tos. 
16580 10 ag. 
E S P E C I A L E N C R I O L L A , F R A N -
cesa y e s p a ñ o l a , se ofrece un buen 
cocinero-repostero en general, com 
p é t e n t e en platos delicados de es-
merada limpieza y cumplimiento, 
lo que acredita. Informan: t e l é f o -
no A-8682. Siglo X X . 
16631 10 ag. 
U N J O V E N , j ^ S P A Ñ O L , D E . 1 E A 
colocarse en el comercio; i.o tiene 
pretensiones y desea trabajar. I n -
forman en R e v i l l a g l á e d o , n ú m e r o 
16, antiguo. 
16505 10 ag. 
S E D E S E A C O L O C A R U N C R I A -
do de mano, joven y acostumbra-
do a l servicio, fino y con referen-
cias. Informan: L í n e a y C. Tel í -
fono F-1010. 
16626 10 ag. 
U N C O C I N E R O , E S P A X O L , quo 
entiende de repos ter ía , desea t ra -
bajar en casa de comercio, part i -
cular o restaurant. R a z ó n : T e l é f o -
no A-1727. 
16603 10 ag. 
U N A J O V E N , ASTUTULANA, S E 
desea colocar de cr iada de mano o 
para limpieza de habitaciones; sa^ 
be coser a m á q u i n a y a mano. I n -
forman: Calle 15, esquina a N , n ú -
mero 2, Vedado. 
16617 11 ag. 
U N M A T R I M O N I O P E N I N S U -
lar, él cocinero y repostero, con mu 
chos a ñ o s de p r á c t i c a y buenas re-
ferencias, desean colocarse en c a -
sa de comercio o de h u é s p e d e s . 
Informan en el Vedado 23 y 4, bo-
dega la "Casa Blanca" . T e l é f o n o 
F-1769. 
16474 13 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E P A R A D E -
s e m p e ñ a r el cargo de enfermero, 
tiene documentos que lo acreditan 
como tal y e s t á incorporado en la 
Universidad de la Habana. D i r i -
girse a P . D. , Refugio, 2-B. T e l é -
fono A-4980. 
16478 13 ag. 
S E S O L I C I T A U N J A R D I N E R O . 
Debe traer referencias, y entender 
el Oficio. Salud, 55. 
15701 10 ag. 
T A N F R E S C O C O M O E N L A 
L o m a del Mazo, v i v i r á usted sin 
salir d e / | a Habana , alquilando los 
e s p a c l o s ^ ^ ó m o d o s y ventilados a l -
tos de T ^ ^ i a , n ú m e r o 107. Infor-
ma: L a W t a ^ a n a , Aguila, 107. 
162C5 f 10 ag. 
D A M O S d i n e r o 
e n h i p o t e c a p a r a 
l a H a b a n a y e l 
c a m p o , s o b r e c a -
s a s y 
IIE 
L o s que deseen Invertir dinero de-
ben f i jarse en este í u g a r todos los 
d í a s . 
Se vendan en proporc ión , las casas 
Prado 67 y 69, donde se hallan el 
C lub A t l é t i c o y la A s o c i a c i ó n C a n a -
r ía . 
Se venden IB solaros a plazos, cer-
ca de l a Calzada de J e s ú s del Mon-
to y a una cuadra del Puente de 
A g u a Dulce. Por un tiempo l imi . 
DEPARTAMENTO DE BIENES 
T h e T r u s t C o . o f C u b a 
OBISPO, 53. De a 4. p. m, 
C 3672 4 d-10 
S E V E N D E E N L A C A L L E P A -
tr ia y Santovenia, Cerro, una casa 
de altos y bajos, con esquina p a r a 
establ cimien-o. Informes: Cuba , 
n ú m e r o 62. V i v ó y Ruiz . 
16776 17 ag. 
S E A E N D E U N G R A N P U E S T O 
de frutas del p a í s y extranjeras, en 
calle de mucho t r á n s i t o , con buena 
venta y provisto de todo lo necesa«-
rio por las ordenanzas sanitarias, se 
admite un socio, por su d u e ñ o te-
ner otros negocios. I n f o r m a r á n en 
" L a Preferida, ' v idriera. Teniente 
Rey, 6 5, a l lado de la p a n a d e r í a . 
16782 17 ag. 
P A R A P R I N C I P I A N T E , S E ofre-
' ce una buena oportunidad en ei 
i giro de venta de frutas, compran-
i do por m ó d i c o precio la acredita-
i da f ruter ía " L a Nacional ," Habana , 
i n ú m e r o 157. 
16793 13 ag. 
3521 7 d 5 
$750.000 P A R A H I P O T E C A S 
desde el 6 ^ por 100 anual . Dinero 
sobre casas, fincas de campo, te-
rrenos, solares, alquileres y f irmas 
solventes. Prontitud, reserva, serie-
dad y economía . Desde $100. H a b a -
na Business. Galiano, 134. T e l é f o -
no A-4759. 
15160 21 ag. 
D I N E R O . S E D A E N T O D A S 
canlidades al 7 por ciento. H a b a -
na, 82. T e l é f o n o A-2474. 
C 3071 In- 4 J.. 
S E V E S D E N 1.030 V A R A S O 
sean 740 metros, esquina de fraile, 
en lo mejor de la calle Vi l lanueva, 
( C o n c h a ) , propio para fabricar o 
Industria; tiene casa, agua, aceras 
y servicios sanitario. No corredo-
res. Rayo, 47, de 12 a 2. 
16074 12 ag. 
D O Y D I N E R O : E N H I P O T E C A 
al 7 per ciento en todas cantidades. 
Habana, 82. T e l é f o n o A-2474. 
C 3296 I n . 22 j l 
A N S E L M O R O D R I G C E / i C a d a -
vid. Fac i l i t a dinero en hipoteca, 
compra y vende fincaa urbanas, 
rús t i cas y solares. Escr i tor io : E m -
pedrado, n ú m e r o 46, esquina a Com 
póste la , de 2 a 4. 
14570 13 a«r. 
Dinero para hipotecas 
en todas cantidades. 
Alberto Ruz, Obrapía, 
25. Teléfono A-2764. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O -
ven, peninsular, de cocinera; sa-
be cocinar a la e s p a ñ o l a y a la crio-
l la ; no duerme en la co locac ión . 
In forman: Villegas, 6 4. 
16502 10 o». 
J u l i á n J e r e z 
Habana, 98. Teléf . A-2322 
Compra y venta de casas y sola-
res en la Habana, Vedado y d e m á s 
barrios. (Doy y tomo dinero en h i -
poteca en todas cantidades.) C o m -
pra y venta fincas rús t i cas . Reser -
v a y trato directo entre los intere-
sados. Negocios en general. 
15984 30 ag. 
l u i j i i m i i m i i m i i i i m i i i i i i m i i i i m i i i i i m i 
Compras 
P R O P O N G O ITS N E G O C I O C O N 
grandes ventajas. Tengo una bode-
ga y puesto de frutas, en uno de 
los mejores barrios de la Habana. 
E s t á en esquina y sin competencia, 
que en la misma hay buena m a r -
c h a n t e r í a ; puede arrendar, com-
prar o tomar parte on sociedad, con 
poco capital; puede trabajar la v a -
rios d ía s para mejor prueba. Infor-
man en Teniente Rey, esquina B e r -
naza. 
16791 13 ag. 
E s q u i n a 
Se vende la esquina de Z a n j a y 
Manrique, donde estaba la casa n ú -
mero 33, de Zanja . Tiene 125 me-
tros. 
16795 13 ag. 
S E V E N D E O S E A L Q U I L A L A 
espaciosa casa Galiano, 63, propia 
p a r a un buen establecimiento por 
su buena iJituación y mucho t r á n -
sito, de 5 a 7. > 
16842 - \ 13 ag. 
B A R B E R O S : P O R A S U N T O S D E 
fami l ia se vende un s a l ó n de bar-
b e r í a ; se da barato. Informan en 
R e i n a , 2, vaciador, y en l a misma. 
Habana , 102, barber ía . 
16844 13 ag. 
S E V E N D E U N A V I D B I K K A 
de tabacos, un puesto de frutas, o 
se admite un socio con poco dine-
ro; es negocio verdad. I n f o r m a r á n 
en Teniente R e y y Aguacate, café . 
16840 13 ag. 
O P O R T U N A G A N G A 
Se vende un terreno, compuesto 
de tres mi l varas, junto o por par-
celas, e s t á cu punto inmejorable; 
se da -muy barato porque urge la 
venta. Informes: Luz . n ú m . 28, ba-
jos, a todas horas. T a m b i é n se ven-, 
de usa casa de mampostera, de 
cuatro habitaciones, portal, sala, 
saleta, entrada cochera, gran patio 
y servicios; se d a t a m b i é n muy ba-
rata. Informes en la, mismk.. 
16838 1 13 ag. 
S E V E N D E U N P U E S T O D E 
frutas , en la calle Damas , esquina 
a J e s ú s Mar ía ; se vende por l a m i -
tad de lo que vale, por estar su 
d u e ñ o enfermo y no poderlo ates-
der. E n el mismo Informan. 
16839 13 ag. 
S E C O M P R A U N F O R D , D E 
o c a s i ó n ; pago en el acto. E s c r i b i r a 
Gamorena, Apartado 1175. 
11 a{j. 
G R A N N E G O C I O : P A R A D O S 
socios de poco capital, se vende un 
buen establecimiento de v í v e r e s , 
s ituado en uno de los mejores pun-
to de esta Vi l la , paga poco alquiler 
y buen contrato. No se admiten co-
rredores. Urge la venta. E n " L a 
Bor la" , s eder ía . Pepe Antonio y 
M á x i m o G ó m e z , I n f o r m a r á n . G u a -
nabacoa. 
C 3655 8-d 8. 
J U A N P E R E Z 
E M P E D R A D O , 47, D E 1 A 4 
¿ Q u i é n vende casas? . . . . P E R E Í 
¿ Q u i é n compra c a s a s ? . . . . P E R E Z 
¿ Q u i é n rende so lares? . . . P E R E Z 
¿ Q u i é n compra so lares? . . P E R E Z 
¿ Q u i é n vend» fincas de c a m -
po P E R E Z 
¿ Q u i é n compra fincas de 
campo? P E R E Z 
¿ Q u i é n da dinero en hipo-
teca? P E R E Z 
¿ Q u i é n toma dinero en h i -
poteca?. . . . . . . . P E R E Z 
L o s negocios de esta casa son serlos 
y seaevvados. E M P E D R A D O , 
I f U K . 47. de 1 a Z 
16750 8 s 
E n R e i n a y A n g e l e s v e n d o 
U n a casa de alto con estableci-
miento, contrato Ubre de g r a v á m e n ; 
renta: 31 centenes. Precio: S19,500. 
M á s detalles: Empedrado, 47, de 1 
a 4, J u a n Pérez . T e l é f o n o A-2711. 
C a s a m o d e r n a d e a l t o 
Vendo cerca de l a P laza del V a -
por, con sala, saleta y cuatro cuar-
tos, servicios; altos lo mismo, sin 
g r a v á m e n . Renta : 15 centenes. Se 
puede reconocer una hipoteca de 
$6,000 al 8 por ciento. Empedrado, 
47, de 1 a 4. J u a n Pérez . T-i léfono 
4.-2711. 
C s s a s para ffabnosr 
Manrlquel Concordia, C a m p a n a -
rio, Leal tad , Perseverancia, J e s ú s 
María. Empedrado, Gervasio, San 
Lázaro Animas, San Rafael . San 
J u a n de Dios, Cárdenas., Corrales. 
F a c t o r í a , Es tre l la , Maloja, A m a r g u -
ra, Tejadillo. Doy dinero en hipo-
teca. 
Casas en el Vedado 
U n chalet en 11, otro en 15. otro 
en 23, otro en 25, una casa de a l -
to en 17, otra en 19, otra en 23. 
otra en L ínea , otra en 27, otra en 
4 entre 2 3 y 25. Tengo solares d© 
esquina y centro. Doy dinero en h l -
pUeca. 
Casfl-s J . deí Monte 
E n E s t r a d a P a l m a un chalet y 2 
casas de buena c o n s t r u c c i ó n , otra 
en Concejal Velga, otra en J o r r e a , 
otra en Delicias, tres en San F r a n -
cisco, 2 en San Mariano, 2 en San 
Anastasio, 4 en Buenaventura y v a -
rias m á s . Hay dinero para hipo-
teca. 
Ve^óo ^ol&res 
E n el Vedado, J e s ú s del Monteo 
Cerro. L a s Cañas , San Franc i sco , 
Lawton, Tamarindo, L u y a n ó , OJe-
da, Rlvero, P á r r a g a , L a s Casas y en 
todos los repartos. Tengo varias 
esquinas de buenas medidas. E m -
pedrado, 47, de 1 a 4, J u a n P é r e z . 
T e l é f o n o A-2711. 
A Sos Propietancí 
que deseen una buena administra-
c i ó n de sus casas, o fincas de cam-
po, h a c i é n d o m e cargo de cobrar las 
rentas, pagar contribuciones, cen-
sos, seguros y d e m á s que so me or-
dene, dando g a r a n t í a para todc. D i -
rigirse . Empedrado, 47, do 1 a 4, 
J U A N k ' E R E Z . T e l é f o n o A-2711. 
E n $ 4 5 0 0 V e n d o 
Una casa do alto, moderna, con 
sala, comedor y 1|4, servicios los 
altos lo mismo; renta 8 centonas; 
Ubre do gravamen; bien situada. 
Empedrado, 47, de 1 a 4, J U A N 
P E R E Z . T e l é f o n o A-2711. 
E n M a n r i q u e 
Vendo una casa para fabricar, 
entre San Rafael y Concordia, mi-
de 6 x 18 metros, libro d<e grava-
men. Precio (5,300. Urge la ven-
ta. Empedrado. 47, de 1 a 4, J U A N 
P E R E Z . T e l é f o n o A-2711. 
C a s a s e n J e s ú s d e l M o n t e 
E n A r m a s , moderna, sala, saleta 
y dos cuartos; servicios, con cinco 
cuartos a l fondo ,entrada indepen-
diente, servicios, renta $53. sin gra-
vamen; precio $4,800. E s una gan-
ga. Otra en Armas , en las mis-
mas condiciones que la anterior, 
$5.000. Otra en C o n c e p c i ó n , esqui-
na, moderna, sala, comedor, dos 
cuartos, servicios, renta 4 centenes, 
en $1,900; se pueden reconocer 
$1,000. San Mariano, esquina, mo-
derna, sala, saleta, cuatro cuartos, 
servicios a la brisa, en $5,500, sin 
gravamen. Otra er. A t a r é s , de ma-
dera, mido 150 varas, con portal, 
gala, saleta, dos cuartos, servicios, 
buenos pisos; renta 4 luises, en 
$1.400. Empedrado 47, de 1 a 4. 
J u a n P é r e z . T e l é f o n o A-2711. 
Venta de casas 
Aguila, Consulado, Virtudes, An i -
mas, Campanario , Refugio, San Mi -
guel, Neptuno, Manrique, Galiano, 
Angeles,. Lealtad, Es tre l la . Acosta. 
J e s ú s María . Luz . San J o s é . Bo-
l a s c o a í n . Aguacate. L a m p a r i l l a y 
varias m á s . Doy dinero en hipoteca 
Esquinas modernas 
E n Leal tad. Reina. Campanario, 
Animas , Estre l la , Escobar, Empe-
drado, L u z , Manrique. San Rafael , 
Concordia, C á r d e n a s , San Miguel, 
San N i c o l á s . Teniente Rey, Sol. V i -
vos, Corrales , F e r n a n d l n a y varias 
m4s Dnv dinero en hipoteca. 
A-16751 17 a g 
AGOSTO 10 DR I9lh 
" L A C R I O L L A " 
[ 
E S T A B L O S D E B U R R A S D E LlSm». 
T E L E F O N O A-4810 
Garlos 111, n ú m e r o 6, por Poolt 
T E L E F O N O A-4810 * 
OaUe A , esquina a 17. Tf**»^ 
no F-1S82 , Vedado. 
Burras criollas, todas del p.t 
Predo m á s barato que nadie gĴ  
vicio a domicilio, tros veces al ajT 
L o mismo en la H a b a n a quo eQ . 
Cerro. J e s ú s del Monto y en la 
hora. T a m b i é n se alquilan y 
den burras paridas. S írvase da.» ull 
6vi^r.c l lamando al Te l . A-4810 




S E V E N D E U N P U E S T O D E 
frutas, situado en buen punto; por 
desavenencia de socios, se d á ba-
rato. In forman en Salud, 62, de 6 
a 12 a. m. 
16828 17 ag. 
sa 
Tr 
sas, juntas o separadas, baratl8l-ws*'" 
mas, situadas en Prensa 16 y i e f -
Cerro, dos cuadras calzada, a 
brisa, portal, sala, saleta, tres cuar. 
tos, con servloio sanitario, patio y 
traspatio; alquiladas a seis cent^ 
nes. Informan en el 18. 
16832 i9 &s 
T E R R E N O . S E V E N D E U N p^. 
fio de terreno de 1.863 en una ca* 
lie ancha, de esquina, propio pa,^ 
edificar varias casas. Informa: Ho-
yo. Consulado, 114, altos. 
16710 12 ag. 
E N 500 P E S O S S E V E N D E U N ^ 
vidriera, que vende diez pesos dia-
rlos y no paga alquiler; es tá ©n el 
mejor punto de l a Calzada del Mon 
te. P a r a informes: calle Habana, 
122-A. Antonio Romero. 
16731 12 ag. 
Bodega y Cafés 
Se vende una bodega propia pa-
r a principlantes y cantina, y un ca* 
fé , que no paga alquiler y buen 
contrato, en la calle de m á s trá-
fleo. I n f o r m a r á n : Oficios, 76 ca. 
fé "Central Mar ina ." 
16718 19 ag. 
E N G U A N A B A C O A : S E V E N D E 
la casa de m a m p o s t e r í a Asunción, 
n ú m e r o 3, en $700. No se trata con 
corredores. Puede verse todos loa 
días , d e s p u é s de las 11 a. m. 
16642 11 ag. 
S E V E N D E U N A V I D R I E R A D E 
tabacos y cigarros, buen contrato. 
Se da barata por tener que ausen-
tarse su d u e ñ o . Informan: Santa 
Clara , 16, " L a Paloma." 
1667 15 ag. 
C U B A , 1 6 , 
F R E N T E A L M A R 
E n t r e d o s c a s a s 
d e e s p l é n d i d a 
c o n s t r u c c i ó n , 
c a s a c o n 4 0 0 m e -
t r o s , a g u a r e d i -
m i d a e n $ 2 1 . 0 0 0 . 
O F I C I N A D E 
MIGUEL F. MARQUEZ 
C U B A , 3 2 , D E 3 A 5 . 
O N C E C A S A S E N E L C E R R O , 
que ganan $300, en $35,000. E n la 
V í b o r a , u n a esquina y dos más, 
ganan: $200, en $16,000. E n Haba-
na y Vedado, gangas. Aguiar, 72. 
T e l é f o n o F-5864. 
16318 10 ag. 
V E N D O : U N A C A S A D E DOS 
plantas, en B e l a s c o a í n , en $10,000; 
otra en Dragones, en $15,000; otra 
en Lea l tad , cerca de Reina , en 
$10,000; otra en Escobar , en 20 mil 
pesos; otra en E s t r e l l a , en $5,000; 
u n a en Industr ia , en $13,500; otra 
en L a m p a r i l l a , en $15,000; una en 
Maloja, en $6,000; otra en Picota,-
en $4,000; una en San J u a n d« 
Dios, en ,$14,500; en Revillaglge-
do, en $8,500; otra en R e u n i ó n , en 
$3,000; una en Angeles, cerca de 
Monte, en $5,000; y muchas más. 
Dinero en hipoteca a l tipo m á s ba-
jo de plaza. Char les A. Canelo, E m -
pedrado, n ú m e r o 3 4, a l toa Telé-
fono A-35'71. 
17 ag. 
V E N D O C A S A B U E N L U G A R 
Habana, $4.500, gana 8 centenos; 
otra esquina, nueva, barrio Colón, 
$8.500, gana 14 centenes; otra LaW 
ton, 160 metros, sala, saleta corri-
da, 4 cuartos, patio y , traspatio, 
$3.250. No a corredores. San Mi-
guel. 80, de 11 a 1. 
16637 11 ag. 
DEL PRADO 
C a s a c o n 2 0 m e t r o s 
d e f r e n t e p o r 3 4 de 
f o n d o e n $ 1 5 . 0 0 0 y 
r e c o n o c e r i g u a l c a n -
t i d a d a l 8 p o r c i e n t o . 
O F I C I N A D E 
MIGUEL F. MARQUEZ 




























S A N R A F . V E L . A N T E S D E Bk" 
lascoa ín , 2 plantas, 200 metros, bue-
na fabr icac ión , en ?5,000 y recono-
cer $7,500 a l 8 por ciento. Oflcin» 
de Miguel F . Márquez. Cuba, 32, <i« 
3 a 5. 
F R E N T E A " L A L I R A , " CO'S 
frente a la carretera de Managua-
casa-quinta, con 800 metros, jardín-
portal , sala, saleta, cuatro cuartos, 
garages y caballerizas, ladrillo > 
tejas francesas, en J4,000. Oficina 
de Miguel F . Márquez . Cuba, 
de 3 a 5. 
L O M A D E L M A Z O : S O L A R E s -
quina de Fra i l e , calle de O'Farr i l , 
dos cuadras de l a calzada, a * 
metro. Oficina de Miguel F . Már-
quez. Cuba, 32, de 3 a 5. , 
I N D U S T R I A L E S : V E N D O D E S -
de 2,500 metros terreno hasta 1* 
mi l si desea, p r ó x i m o a Infanta Y 
el crucero de Maiianao, agua abun-
dante, con frente a tres calles. B»* 
z ó n : Monte, 64. 
1 6 , - 17 a^-
A o O S l U 1 9 D E 191i> U l / i A i w un, k¿¿\ iVJLAKIW i\ 
EN EL VEDADO 
Casa moderna, a media cuadr» 
¿e 23: sala, comedor, 6 cuartó*. 
gran baño, entrada para automó-
vil $9.000 cy. 
Casa moderna en la calle 11, 
' Icerca del Parque Medina, de bri* 
/ sa. entrada para automóvil. $11 
mil cy. 
Bonita casa moderna, parte al-
ta, a media cuadra de Paseo. 
$6.500 cy. 
ü r s e la venta de un solar de 
«centro, a la brisa y de una esqui-
na de fraile. 
Cerca de la Iglesia del Vedado, 
preciosa casa moderna. $10.500. 
léfono A-3777. de 2 a 4. 
G e r a r d o M a u r i z 
Apuiar, ICO. Tel. A-S777r de 2 a 4. 
* cuar 
'-ente. 
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TRASPASA UNA GRAN CA-
ca de huéspedes, acreditada como 
hotel, de moderna construecdón. 
Tres pieos, treinta y seis habitacio-
ipes, quince con baño e Inodoro p r i -
"lo cada una, toda amueblada, a 
^ia cuadra del Parque Central, lar-
c ntrato y se cede por enfer-
ledad del dueño. Informan: I n -
dustria, número 7 2-A. 
16708 13 ag. 
L e n t e s b i f o c a l e s 
i n v i s i b l e s 
\ SNDO CASA MODERNA E N 
el Cerro, a una cuadra de la Calza-
da, manipostería y azotea, precio 
muy barato; se admite parte al 
contado y resto a plazos. Informan: 
Gervasio, 1G1, bajos. 
16699 11 ag. 
y VENDO, E N DA C A L D E SUBI-
rana, a dos cuadras de Carlos I I I , 
una casa de sala, saleta y tres cuar-
tos, moderna. Renta: $26. Su pre-
cio: $2.600. Informa, de 12 a 2, 
José Marcos, Nueva del Pilar, 9-B. 
16549 10 ag. 
SE VENDE UN SOLAR E N CAI-
barién, calle Jiménez, número 2, es-
quina a Laguna, hoy Corona, de 40 
varas d© fondo por 25 de frente; 
estas 25 varas están fabricadas de 
colgadizo de tabla y teja. Gana de 
alquiler: $2 8 plata española al 
mes. In formará : Santiago Bermú-
dez, en Caibarién, Justa, 44. 
G. 17 ag. 
HORROROSA GANGA: A MID 
pesos cada una, vendo tres casitas 
manipostería, moderna, que ren-
tan a - lulses y 2, a $1.750 que ren-
tan a $18. Venga a verlas. Santa 
Teresa, letra E, entre Cerro y Ca-
ñongo. 
16554 • 10 ag. 
S e v e n d e 
una casa de huéspedes con cuaren-
ta habitaciones, en buen sitio y con 
contrato largo. Alqui l . r muy m ó -
dico y buena clientela. Urge ven-
ta por salud .quebrantada. Dirigir-
se por correo a F. A., Apartado 2 361, 
Habana, para detalles y entrovisra. 
165G3 14 ag. 
POR NO P O D E R A T E N D E R L A 
su dueño. Se vende una bodega en 
el campo, cerca Je esta ciudad; 
tiene buena casa, propia para va-
rios giros y en una zona rica y se 
da barata. Informa José López Gar 
cía. Industria, 72, y Antonio Ca-
rrera, Cuatro Caminos de San Jo-
sé de las Laja^. 
165G1 14 ag. 
Kuovo proceso. Antiguo. 
Ver bien de lejos y de cerca, tcm 
•rtotales bifooolea, y* es conocido, po-
ro obtener ert» resultado con un solo 
trie tal (ski ser dos pegados) es lo últfe 
Bo iar/entado ea la fabricación de lea* 
te«. "'Tí'^ . l l I l i i T 
Para eamodiNad, ligereza j sensor-
ración de !« vista, los cristales hifoca-
Us invisibles, no tienen rival. Bou los 
mejores. * • i ? ' : Í VT'rV.Ti 
Tendrá sumo gnsto « «nsefiarloB 4 
mis clientes, pues somos los únicos fa» 
Aneantes de ellos in Cuba. 
F . A . B A Y A 
GANGA V E R D A D : POR NO po-
derla atender su dueño, so vende 
una vidriera de tabacos, cigarros y 
billetes. Se da en 700 pesos con lar-
go contrato. Informes;: Neptuno e 
Industria, café; el cantinero. 
16567 14 ag. 
3RRO, 


























































S E V E N D E FABULOSO N E G O -
pio: Se vende o se arrienda una ca-
Jija para hospedaje, montada a la mo 
Jdórna, por no poderla atender su 
¡Adueño, y propia par dos jóvenes de 
poco capital o señora, por las con-
diciones y forma en que está mon-
tada. Informan: Dragones, l , vi-
driera de tabacos. 
16572 < . 21 ag. 
BUEN 
NEGOCIO 
Se venden dos vidrieras de 
tabacos, cigarros, quincalla J 
cambio de monedas, en las me-
jores esquinas de la Habana.. 
Buenos contratos y m ó d i c o pre-
cio. Informa Rogelio García , 
Mercaderes, 8, altos, de 8 a 11 
a m. y de 2 a 5 p. m. 
16619 11 ag. 
C A R N I C E R I A : POR NO P o -
derla, atender su dueño, se vende 
en Jesds del Monte, vende media 
res, y se dá muy barata. Su dueño 
en Aguila, 273, altos, de 1 a 3. 
16367 15 ag. 
Una Planta de Hielo 
Se vende una planta de hacer 
hielo, con capacidad para 30 tone-
ladas. Se da barata. Para más deta-
lles y especificaciones dirigirse a 
las oficinas de Adams & Company, 
calle Habana, •almero 55. altos. 
16456 15 ag. 
TOSTADOR D E C A F E . "RAPI-
do Ideal". Se vende uno casi nue-
vo en el café " E l Caracolito". Sur-
gidero de Batabanó. Dirección: P. 
H. Mellado. 
16552 ' 10 ag. 
VEDADO. E N $6.000 A'ENDO 
Una casa de alto y bajo en la loma 
de Baños, próxima al tranvía. Su 
dueño: relojería de Sol, 44, esquina 
a Habana. No trato con corredores. 
16628 10 ag. 
Casa de Huéspedes 
Próxima al Prado, de esquina, 
12 habitaciones, 17 amuebladas, to-
la alquilada y muy acreditada, 
lene contrato, se traspasa en hue-
las condiciones. Informan: Vi r tu -
ive, 12, moderno. 
16532 18 aff> 
GANGA V E R D A D . SE V E N D E 
el mejor puesto de frutas y el mjs 
bien situado; se da barato, bien 
surtido y con vida propia; es gran 
jiegocio para el comprador, por to-
|íner su dueño otro negocio más Im-
portante. Informan: Monte, 196 
entre Rastro y Belascoaín, puesto 
16629 10 aK 
L U Y A L O : SE VENDEN DOS 
bonitas casas acabadas do fabricar 
mampostería, azotea, pisos mosai-
cos, dos hermosas habitaciones, sa-
la y comedor, cocina y sanidad mo-
derna, gran patio; se pueden obte-
ner por $1.150, las dos. Informan: 
Aguiar, 109 E. T. Hevia; también 
se venden otras dos más. 
16881 19 ag, 
EN L A CALZADA DE JESUS 
del Monte, acera de la brisa, ven-
do una casa, nueva construcción: 
mide 8.50 x 34 y un terreno con-
tiguo que mide 1.060 metros; este 
dedicado a huerta $25.000 ameri-
canos. 
Desde el Parque Central a Leal-
tad, en una de las primeras cua-
dras inmediatas a Neptuno, vendo 
casa nueva 8-25 frente del frente 
y 8-50 frente del fondo: total 278 
metros: $17.000. Informes:. Tenien-
te Rey, 73 y 7 5, Hotel "La Flor 
Catalana", de 11 a 12 mañana y 
de 7 a 7 % tarde. 
16239 i i ag. 
B U E N NEGOCIO: S E V E N D E 
un gran café / restaurant, en el 
mejor punto de la Habana. Por su 
Importancia eetá propio para dos 
socios. Informes: Notaría de La-
mar. Teniente Rey, 19. 
15682 i i ag. 
ELPIDIO BLANCO 
Vendo varias casas, Prado. Indus-
tria, Consulado, Amistad. Reina, S. 
Miguel, San Lázaro, Neptuno, Cu-
ba, Egido, Gallano, Príncipe A l -
fonso, y en varias calle» más. des-
de 13,000 hasta $100,000. Doy dlnd 
ro en hipoteca so'ore fincas urba-
nas al 8 por ciento. O'Reilly, 23, 
de 2 a 5. Teléfono A-6951. 
14706 1« ag. 
VEDADO: E N $7.300 Y R E C O -
nocer censo e hipoteca, se vende un 
chalet en la mejor esquina de la 
calle 2 3. Es verdadera ganga. I n -
forma t u dueño: B, esquina a 11, 
altos. 
1588 29 ag. 
VENDO UNA CASA EN $2.000 
oro español, de mampostería, sala, 
saleta, dos cuartos, cocina y servi-
cio sanitario moderno. En la mis-
ma una parcela en $400, de 6 x 24, 
en la calle de Recreo, número 47, 
Palatino. Arostegui. 
16383 12 xg. 
OPTICO 
• A N E A T A E L ESQUINA A \ 
BUEN LOTE DE TERRENO, 
situado entre Chambas, Ranchuelo 
y Punta Alegre, próximo al gran 
central ' Caridad Sugar Company," 
que ahora se está levantando, se 
arrienda. Informes: Lealtad. 82, 
de 9 a 11 de la mañana . 
16601 16 ag. 
AVISO: POR NO SER SU DUE-
ño del giro, se vende una antigua 
acreditada vidriera de tabacos, ci-
garros y billetes de lotería, en uno 
de los mejores puntos de la ciudad. 
In fo rmarán : Egido, 15. depósito de 
tabacos. 
16546 11 ag. 
SE VENDE UNA CASA E N LA 
Calzada Víbora, número 554, cons-
trucción moderna y ocupa unos 6 50 
metros; tiene jardín y arboleda, 
acera de la brisa y una cuadra an-
tes de llegar al paradero. Infor-
man: Angeles, 38. 
16455 15 g. 
BODEGUEROS: SE VENDE UNA 
bodega con todas las reformas sa-
nitarias, armatostes nuevos, paten-
te y contribución al Jía. Se da en 
$50(1, y contrato por el tiempo que 
se desee. Informan en Monte, 206. 
16447 13 ag. 
FONDEROS: EN E L PUEBLO 
más próximo, a una hora de tran-
vía, vendo una buena fonda y po-
sada; tengo otro establecimiento en 
la Habana y no la puedo atender; 
si usted ea del giro podrá convenir 
que es ;;n negocio bonito. Véama 
de 1 a 10 en los "Industriales", ca-
fé, mercado de Colón, por Troca-
dero, el cantinero. 
16352 13 ag. 
VENDO, UNA GRAN FONDA, A 
dos cuadras del Parque, al corrien-
te de todo gravámen, con un am-
plio contrato, su verdadero dueño 
lleva de constancia 8 años en la 
misma. Informa de 10 a 12 a. m. 
y de 5 a 7 p. m. Manuel Gómez IJÓ-
pez, Oñcios, 82. 
16298 11 ag. 
CALLE SAN MARL\NO, VIBO-
ra: vendo preciosa casa, moderna, 
portal, sala, recibidor, 4 cuartos, 
comedor, baño completo, patio y 
traspatio; renta: 12 centenes. Pre-
cio: $7,000. Obispo. 32. de 9 a 1. 
16124 11 ag. 
SE VENDE, SIN INTERVEN-
clón de corredores, un café situa-
do en el mejor punto de la ciudad; 
reúne inmejorables condiciones; 
buen contrato; no paga alquiler. 
Vean al dueño y se desengañarán 
los que quieran hacer negocio de 
provecho. Informan: San Rafael, 
núm. 61. De 6 a 1 y de 5 a 9 p. m. 
15410 24 ag. 
E N E L REPARTO D E CON-
cha, se venden dos solares, buen 
negocio para el comprador; se pres 
tan para un buen chalet. Infor-
man: Neptuno y Hospital, tintore-
ría. Teléfono A-5152. 
16081 12 ag. 
POR MARCRA INMEDLVTA SE 
vende j n hermoso juego de cuarto 
de cedro y nogal, juego de sala de 
mimbre, juego de comedor, esca-
parates, camas, cuadros, piano, va-
j i l l a y útiles de cocina. Encarna-
ción, 35, Jesús del Monte . 
16656 11 ag. 
AVISO: SE VENDEN DOS 3IA-
quinas de "Slnger", de una gaveta 
una, buenas y en muy buen uso; 
muy baratas. Bernaza, 8. Trabajan 
muy bien. $12 y $14. 
16627 11 ag. 
SE VENDE UN JUEGO DE sa-
la, de caoba, tapizada en seda, con 
sus fundas. Y una hermosa lámpa-
ra. No se admiten mueblistas; con 
un centro de sala, sesenta centenes, 
sin éste, precio convencional, mó-
dico, pero no regalado. De 10 a 5, 
en calzada de Jesús del Monte, 447. 
15878 14 ag. 
¿ P o r q u é tiene su espejo 
manchado, que denota desgra-
cia en su hogar? Por un pre-
cio casi regalado Ld lo dejamos 
nuevo. " L a Veneciana." Ange-
les, n ú m e r o 23, entre Malo j a f 
Sitios. T e l é f o n o A-6637. 
16176 31 ag. 
B A R B E R O S : S E R E A L I Z A N UN 
par de sillones de barbería en buen 
estado. Pueden verse en Obrapía, 
50, a todas horas. 
C 3356 In . 27 j l . 
POR E N F E R M E D A D D E SU 
dueño, se vtmde una vidriera de ta-
bacos y quincalla, en el punto me-
jor de la Habana, es una ganga. Se 
da barato, tiene contrato y se da a 
prueba; tiene de 300 a 350 pesos de 
venta al mes. Razón: Prado, 119, 
vidriera de billetes. 
16172 10 ag. 
GRAN NEGOCIO: SL VENDE, 
por ausentarse su dueño, un nego-
cio excl isivo para la Isla de Cuba, 
que ya está en explotación y que 
produce grandes utllidac.es. Infor-
marán en Mercaderes, 11, escritorio 
32, de 10 a 12 a. m. y de 2 a 4 p. m. 
16066 16 ag. 
GANGA V E R D A D : SE VENDE 
una industria, propia para princi-
plantes; es de mucho porvenir y 
de resultados positivos; se da ba-
rata por tener que atender otros 
asuntos. Isforma: J. Madalena, 
Monte, 259, altos. 
16610 10 ag. 
SE VENDE UNA BUENA V i -
driera, con cambio, en la mejor es-
quina de Belascoaín; es una verda-
dera ganga para quien disponga de 
recursos. Informes en Belascoaín, 
61. Teléfono A-4636. 
16417 12 ag. 
OCASION PARA UN BUEN NEGOCIO 
Se vende o arrienda uoa fábrica 
completa de elaborar du c ÍS. mon-
tada al vapor, con todos los vdelan-
tos modernos. Tntorman: Obispo, 
S6, entresuelos Teléfono A-S24S. 
14700 1S ag. 
S A S T R E R I A : S E V E N D E , 150 
pesos; los muebles valen doble; ca-
si no paga alquiler. Jesús del Mon-
te, 169. 
16089 1 2ag. 
CASAS D E VENTA: CALLE Con-
sulado, Malecón, Prado, Lealtad, 
P*-severan;(3Ía. Campanario, Man-
rique, Industria Virtudes, Empe-
drado, Aguiar, San José, Amistad,, 
Refugio, Villegas y Neptuno. Pe-
ralta. Obispo, 32, de 9 a 11 y de 
12 a 2. 
1 6497 13 ag. 
T E R R E N O . MUY PROPIO PA-
ra toda clase de industria o alma-
cenes de depósitos. Se vende un 
paño de 14.000 metros, colindando 
con una Estación importante de 
ferrocarril y una calzada y muy 
próximo a otra dentro del per íme-
tro de la Habana, también se frac-
ciona en lotes. Informan: Vivó & 
Rulz. Cuba, núm. 62. 
16534 13 ag. 
Un remolcador 
Se vende un remolcador. Despla-
za 18 toneladas y tiene 13 metros' 
de eslora por 3.60 de manga, su, 
casco es do madera y tiene máqui-
na condensadora. Se dan más In-
formes en las oficinas de Adams & 
Company. Calle Habana, núm. 55, 
altos. 
16457 15 ag. 
SE VENDEN PARA REOO:íS-
t ruir o fabricar casas en Amargu-
ra, $10,600; Aguila, $5,000; A Re-
cio, $2,300; Corrales, $4,000; Es-
trella, $5,000 Cárcel, $7,000; Pa-
yo. $6,500; Empedrado, $7,500; 
Gervasio, 5,000; Misión, $5,300; 
Progreso, $5,000; San Nicolás, 8 mil 
pesos; Trocadero, $9,000. Informes: 
Cuba, 7, de 12 a S. J. M. V. 
14190 10 Ag. 
VEDADO: VENTA D I R E C T A 
$5.300 Cy. Tercera, 266, casi esqui-
na a Baños; jardín, portal, sala, 
comedor, cinco cuartos, cocina, ser-
vicios sanitarios, agua, gas eles.'rl-
cidad: ocupada por su dueño; sin 
gravámenes. 1 
16083 17 ag. 
BUENA OCASION: SE V E N D E 
un buen tren de lava.lo en la ca-
lle de Monserrate. Se da en propor-
ción. In fo rmarán : Obispo. 113, ca-
misería. 
1434S 13 ag. 
AGUILA, 179, F R E N T E A L A 
Plaza del Vapor. Se vende, en pro-
porción, la fonda " E l Gallito." I n -
forman en la misma. 
15910 14 ag. 
S E V E N D E N 1,030 VARAS O 
se^in 740 metros, esquina de fraile, 
en lo mejor de la calle Vlllanueva, 
(Concha,) propio para fabricar o 
industria; tiene casa, agua, aceras 
y servicio Kanitario. No corredores. 
Rayo, 47, de doce a dos. 
16074 25 ag. 
LUYANO: R E F O R M A 67 Y 71 : 
Se alquila esta bonita ca~,a de mam 
postería, con sala, comedor, dos 
grandes cuartos, patio grande y co-
cina grande, pisos de mosaico, sa-
nidad moderna. Precio: $15-90 y 
$17.000. Informan al lado, en el 73. 
E. T. Hevla, 
16380 19 ag. 
S E V E N D E 
u n a g r a n f i n c a 
d e 1 . 0 0 0 c a b a -
l l e r í a s , c r u z a d a 
p o r e l f e r r o c a r r i l 
y p o r l o s r í o s 
m á s i m p o r t a n -
tes , e n O r i e n t e . 
M e n d o z a y C a . 
O B I S P O , 2 8 . 
SE VENDE UN ACREDITADO 
tren de lavado, por tenerse que 
ambarcar su dueño. Informan: calle 
de Miróles, número 30, Calabazar 
de la Habana, Fugare, número 112. 
Teléfono A-o605. Habana. 
1596» 15 ag. 
M U E B L E S . 
Y P R E N D A S 
E l Nuevo Rastro Cubano 
D E A N G E L F E R R E I R O 
Cslzada del Monte. 9, Habana. 
Compra y venta de muebLbS. 
prendas finas y repa. 
16174 31 ag. 
VIDRIERA-MOSTRADOR. P O R 
no necesitarse, vendo una grande, 
en 8 centenes. Tintorería, Belas-
coaín, 17. 
16132 10 ag. 
fabriga di m m s 
Hay juegos de cuarto y de come-
dor o piezas sueltas, más barato 
que nadie; especialidad en muebles 
a gusto del comprador. Lealtad, 
103, entre Neptuno y San Miguel. 
16025 30 ajf. 
UNA MAQUINA D E E S C R I B I R 
"Anierlcan," flamante, dos tintas, 
en 3 centenes: y una "Oliver," en 
4 centenes. Obispo, 86, l ibrería, 
M. Ricoy. 
16577 10 ag. 
E N E G I D O , 23, S E V E N D E UNA 
vidriera moderna, propia para ta-
bacos y cigarros, tienda de ropa 
o café. 
16757 13 ag. 
S E V E N D E UN J U E G O D E 
cuarto, moderno, de cedro y uno 
de comedor, caoba, estilo Colonial 
y una máquina de calar, en San 
Miguel, número 15 taller de eba-
nistería. 
16318 13 ag. 
B A R B E R I A : S E D E S E A V E l í -
der en el presente mes por teneise 
que ausentar su dueño, un salón de 
barbería ,situado en buen punto, 
por ser lugar de mucho tránsi to y 
en una esquina. Se da muy bara-
to y se admiten proposiciones en 
Belascoaín, número 201. 
C 3513 8d-4. 
Habana número 108 
Departamento núm. 17 
Se vende un juego de sala " A l i -
cia", de majagua, con espejo de 70 
por 30, en $106; juego de tapicería, 
cinco piezas, $31.80; sillería de 
cuero finísima, para gabinete, pe-
sos $31.80; escaparate lunas, peso» 
37.10; camas Imperiales, $21.20 
una; lavabos medianos, a 4 y R 
centenes; vajillas, una sola puesta, 
t amaño mediano, $31.80; nevera, 
$15.90, y l ámparas de cristal, a co-
mo quieran. 
18714 18 ag. 
G A N G A 
Se vende una hermo-
sa vidriera, propia pa-
ra Modas, Dulcería u 
otro giro análogo. "La 
Marquesita", San Ra-
fael y Aguila. 
16120 12 ag. 
PIANOS 
Se acaba de recibir en el Alma-
cén de los señores Viuda de Carre-
ras, Alvarea y Ca., situado en la ca-
lle de Aguacate, número 53, entre 
Teniente Rey y Muralla, un gran 
surtido de los afamados pianos y 
planos automáticos . Elllngton, Ho-
ward. Monarch y Hr.mllton, reco-
mendados por los mejores profeso-
res del mundo .Se venden al couta-
do y a plazos y se alquilan de uso 
a precios baratísimos. Tenemos un 
gran surtido de cuerdas romanas 
para guitarras. 
16191 31 ag. 
GANGA V E R D A D : POR ASI .*í-
tos que se le dirán al comprador, 
se vende a corta distancia de la ca-
pital, un caíé-restaur£,nt y lunch, 
vende diario de $45 en ad Jante; tie-
ne patente y contribución paga pa-
ra todo el año, se da por la ndtad 
de su valor. Su dueño no tiene in -
conveniente en quedarse 6 u 8 díaa 
en la casa. Informan: Café "Nueva 
India," vidriera. 
16511 13 ag. 
S E V E N D E MUY BARATA L A 
casa, con cinco cuartos, en la ca-
lle de Princesa, Jesús del Monte. 
Informan: San Lázaro, 65, altos. 
16422 12 ag. 
BUENA CASA: C E R C A DE B E -
lascoaín y Carlos I I I , se vende la 
casa Pocito, número 20, de azotea, 
con sala, comedor, 5 cuartos, ser-
vicios sanitarios, lavaderos, etc. I n -
formes: J. Larr i naga. Mercad eres, 
11, aLtos, de 9 a 11 y de 5 a 6. 
16070 12 ag. 
F I N O \ : SE VENDE O A R R I E N -
da una caballería de terreno, bien 
situado, propio paüra industria o 
repartirlo en solares, situado en-
tre calzada de Güines y Guanaba-
coa, en Luyanó. Informan: R. So-
lé. Muralla, número 3. 
15849 . 1S ag. 
FARMACIA 
Se vende en proporción, está bien 
surtida y hace ouena venta, según 
se puede comprobar. Puede verse. 
12 esquina 21, Vedado. 
16387 19 ag. 
SE VENDEN 
en el reparto de San 
Francisco, Luyanó, cua-
tro solares, calles Pe-
dro Pernas y J u a n a 
Alonso. Se admiten pro-
posiciones de pago. In-
formes: Compostela, nú-
mero 78. 
15520 10 ?ag 
Se vende un lujoso 
juego de cuarto en 
Malecón, número 11, 
altos. 
16665 12 ag. 
GANGA: POR T E N E R Q U E 
marchar a España, vendo muebles, 
plano y máquina de coser, todo 
nuevo y baratísimo. Cárdenas, 8, 
bajos. 
16668 13 ag. 
Se vende una l á m p a r a de 
cristal , para sala, de dos luces, 
seis de gas y seis eléctricafl. 3e 
ofrece en proporc ión , por no ne-
cesitarse. San Lázaro , 199, b?,-
jos, de 8 a 1 y de 6 p. m. en 
adelante. 
B U E N NEGOCIO: S E V E N D E N 
dos billares, con sus tacos y bo.as; 
se dan en proporclóti; aprovechen 
esta oportunidad. Informes: Oficios, 
54, Hotel "Continental". 
165C8 14 ag. 
AL COMERCIO 
Un armatoste, propio para ropa, 
sedería o sombrerer ía , de vidrie-
ras, • de 23 metros de largo, y una 
caja de caudales, se venden muy 
baratos, por tener que desocupar 
el local. Informan: Hospital y San 
Miguel, tietida de ropa o Jesús del 
Monte, 22 7. 
16537 13 ag. 
SRAS, SRTAS Y NIÑAS. APRO-
vechen un muestrario de vestidos, 
blusas, etc. Telas bordadas, eta-
minas, punto, etc., a mitad de BU 
costo, desde 75 centavos. Salud 46. 
por Lealtad C. 1 a 4. 
16545 9 a*-
A P R O V E C H E L A OPORTUNI-
dad de duplicar su dinero en tíos 
años. Vendo una manzana do terre-
no o parte en un reparto, a tres 
cuadras del Vedado, con t ranvía 
por un frente. Informa su dueño, 
B, esquina a 11, altos. Vedado. 
1588 29 a. 
SE VENDE L A CASA DE MA-
loja, 65, entre Rayo y S. Nicolás, 
de mamposter ía y azotea, con 6 M 
metros de frente por 22 metros de 
fondo. Precio: 4.500 pesos oro ame-
ricano. Su dueño: Aguiar, 3, de 12 
a 4. 
16102 10 ag. 
SE VENDE 
Un autopiano de poco uso, está en 
excelentes condiciones y tiene una 
buena cantidad de rollos de músi-
ca. Puede verse todos los días de 
10 a 12 en Línea, número 17, Ve-
dado. 
155'-4 10 ag. 
OJO ¡GANGA! 
Se vender, barat ís imos un juego 
de cuarto y uno de comedor, mo-
dernos, de cclor caoba, uno de a-
la, de majagua, uno de saleta, de 
caoba; varios escaparates con y sin 
lunas, varias camas de l/err* y ma 
dera. lavabes y có.nodas, varios 
muebles propios de oficina, lám-
paras, y otros objetos más en Ani -
mas, número 8 4, casi esquina a Ga-
llano. 
16466 20 ag. 
SE ALQUILA UNA PIANOLA 
con 30 rollos en $15.00 cy. Los ro-
llos se pueden cambiar cada 15 
días. Anselmo López, Obispo, nú-
mero 127. Se alquilan, componen y 
afinan pianos. La casa tiene un ver-
dadero experto para los pianos au-
tomáticos. 
C 3335 16d-25. 
4 l o s Tres Hermanos" 
CASA DE PRE*TEM[J3 y DOMP.IHSYÍÍI 
D I N E R O E N CANTIDADES 
sobre prendas y objetos de valor; 
interés módico. Hay reservado y 
gran reserva en las operaciones. 6e 
compran y venden muebles* 
CONSULADO NUMS. 04 y 96 
T E L E F O N O A-47 75 
1105» « ap. 
s i V E N D E A I TOMOVIL, Ford, 
de 1915, de dos meses de uso, por 
ausentarse su dueño al extranjero. 
Informes: Garage "Boulevard", Lu 
cena y San Rafael, de 7 a 8 de la 
m a ñ a n a c en el Teléfono A-4392. 
16753 Xi ag. 
AUTOMOVIL: SE VENDE uno 
marca Ford, de los antiguos, con un 
año de uso en $400 Cy. Se puede 
ver todos los días de 12 a 2 en la 
calle C, número 2 30, entre las ca-
lles de 23 y 25. Vedado. 
16644 15 ag. 
PARA VENDEDOR O MEDICO: 
propio para esto, se vende un t i l -
bury Vabcok legítimo, con un her-
moso caballo y limonera nueva, ea 
uno de los mejores que se pasean 
en la Habana. Precio: 45 centenes; 
puele verse en Obrapía, 46, " E l 
Oriente." 
16658 15 ag. 
VENDO UN AUTOMOVIL, F A -
bricación americana, en buen es-
tado y muy barato. Informan en 
Aguacate, 58, bajos. 
16704 11 ag. 
OIGA: S E VENDE UNA GUA-
gua, casi nueva, propia para una lí-
nea de campo, y una pareja de mu-
las blancas. In formarán en el para-
dero de las mlsmaus. Abelardo Pérez, 
Regla. 
14816 19 ag. 
Hacendados - Agricult 
Se vende, por no necesitarse, una 
"caldera vertical de 30 K. P. y n 
donckey de 3", casi nuevo, en v i -
tajosas preporciones. A León, 
caderes, 11, departamento núi o 
31, Habana. 
16161 10 a 
A LOS PROPIETARIO] 
Se vende ur,n in iquina s>: -
m a " G o r d o n , " n ú m e r o 2, en 18 
centenes y una " L i b e r t y , " a 
mero 2, en 15 centenes. Indio 13. 
G A N G A 
E N 350 PESOS. SE VEN • 
una máquina de Dion Bonton, p 
ra producir corriente eléctrica. E 
t á funcionando con un cinema . 
grafo Pathé , que también se ve 
de. Informa: Antonio de los &a 
tos, San Lázaro, 7, tercer piso; 
12 a 1 a. m. y de 7 a 8 p. m. 
16288 18 
SE VENDE UN T R E N COM-
pleto, compuesto de un caballo, una 
victoria, limonera, ropa de coche-
ro de Invierno y verano y otros 
muchos accesorios, todo en muy 
buen estado y muy barato. Puede 
verse en Aguila, 72 e Informan: Ma-
lecón, 76. 
16594 14 ag. 
VIOTRIOLA GRANDE: SE ven-
de una, Victrlola grande, de Víctor, 
como nueva, con 65 discos muchos 
de ellos son de óperas, y como nue-
vos sin usar, el Víctor se da ba-
rato. Se puede ver en Compostela, 
116. 
16475 20 ag. 
G A N G A 
So vende una magnífica máqui-
na, tipo c a ñ e r a , de 40 H . P. en per-
fecto estado. A cualquier hora pue-
den verla en F, número 16, Vedado. 
16501 13 ag. 
S E V E N D E N : DOS COCHES D 3 
plaza, con sus limoneras, cinco ca-
ballos, una yegua, todos maestros 
de t i ro; hay tres que sirven para 
carros de reparto. Informan: Fran-
cisco Blanco, en Morro, número 30, 
de 12 a 4 tarde. 
16317 11 ag. 
F O R D : S E V E N D E UNO E N 
magníftea condición, por embarcar-
se su dueño. Informan: Prado, 7. 
16526 11 ag. 
S E V E N D E N : T R E S DUQUESAS 
con sus caballos y arreos, todo jun-
to o separado. Informan en Dra-
gones, número 45, de 12 a 3. 
15537 10 ag. 
PAI6E 
E l auto que usted necesi-
ta. P i d a C a t á l o g o gratis en 
castellano a 
E.WJlLE8.Prado(7 
T E L . A-2201. H A B A N A . 
Se venden dos m á q u i n a s 
de d e m o s t r a c i ó n de esta mar-
ca» 
SE VENDEN 
una instalación complo* 
ta de CSNCO CENTRI-
FUGAS c o l g a n t e s de 
Weston. de 30X15, con 
su mezclador, elevador 
de azúcar verde y con-
ductor y elevador de azú 
car seco, movidas por 
una máquina horizontal 
de Coil, de 12X24, de 
cilindro y con des velan* 
tes de 8 4 X 3 de cara. 
Pueden verse armados. 
Un DINAMO de la Ge-
neral Electric Co.a de co-
rriente directa, de 110 
volts, 10 kilowats, com-
pound, 4 polos, 450 r. p. 
m., acoplado directa-
mente a motor vertical 
de vapor. 
Tres DEFECADORAS 
de doble fondo, dei sis-
tema Hatton, de dos.mil 
galones cada una, com-
pletas con todos sus ac-
cesorios y en perfecto 
estado. 
En Mercaderes, 36, 
altos, escritorio de los 
señores Fernández de 
Castro, darán razón. 
15470 10-ag. 
S E V E N D E N UNA LOCOMOTO-
ra de vía estrecha, diez y ocho ca-
rros de volteo de 2 % metros, dos 
ki lómetros de vía estrecha de rail 
de 30 liaras en yarda y una lancha 
de gasolina, de 12 caballos, de trein-
ta pies de largo. Informan: Teléfo-
no F-2187. 
16638 l l ag. 
(iiiiiiiKiiiiiimmiiiiiiniiiiiiiirEtiiáiUiHei; 
14tí50 14 ag 
E s t a b l o d e L u z 
( Antiguo de Indán.) 
Carruajes de lujo: entierros, bo-
das, bautizos, etc. Teléfonos A-1333 
establo; A-4692 almacén. 
Corslno Fernández. 
S E V E N D E N HUDSON 1915, 6 
cilindros, 40 caballos, 5 ruadas de 
alambre, siete pasajeros, arrancador 
y luz eléctrica. Primera condición. 
Cristy, Banco Nacional, número 
505. 
15.319 22 Ag. 
MUEBLES EN GANGA 
La Princesa 
San Itafacl, 111. Teléfono A-«92e. 
Al comprar sus muebles vea el 
grande y variado surtido y precios 
de es*a casa, donde saldrá blei ser-
vido por poco dinero; hay escapa-
rate» desde $8; camas con bastidor 
a ?5; peinadores de |9; aparadores 
de estante, a $14; lavabos, a |13: 
seis sillas rejilla y con dos silllones 
$12; mesas de noche, a $2; también 
hay Juegos completos y toda clase 
de piezas sueltas relacionadas al 
giro y los precios antes menciona-
dos. Véanlo y se convencerán Se 
compra y cambian muebles. 
14485 14 ag. 
Para familia de gusto 
Se vende un automóvil, de 40 ca-
ballos, Hispano-Suiza, en completa 
buen estado; tiene dos carrocerías, 
torpedo para el verano y Landolet 
para el Invierno, hechas por los me-
jores carroceros de Europa. Para 
informes :Zárraga, Martínez y Co. 
Reina, número 12, Habana. 
15487 10 ag. 
AUTOMOVIE: POR H A B E R 
oomprado uno nuevo, se vende uno 
Hispano Suiza, en magnifico estado. 
Línea, 54. De 11 a 2, y de 6 4̂ a 9 
p. m| 
76090 17 ag. 
PARA JX)S AFICIONADOS Y 
criadores. Se vende cuatro picho-
nes dd canarios, raza belga; tie-
nen una cuarta de largo y mtjiy fi-
nos. También se vende una' soga 
de aparejo, tiene 3 6 metros largo, 
con sus motores y otra de hierro 
para subir pesos. Concordia, 157 y 
161. 
16482 15 ag. 
S E V E N D E N VARIOS LOROS, 
muy buenos habladores y cantado-
res y hay algunos de ellos que can-
tan hasta óperas ; hay también p i -
chones do este año que hablan y 
cantan nrruy bien; se venden tam-
bién varios clnriñes de los mejores 
que viene de México, que cantan no-
che y oía; se pueden ver en Jesáa 
del Monte, número 246. Teléfono 
1-2377. 
15959 12 ag. 
E N M O N S E R R A T E , 53, C A F E . 
Se venden loa enseres de un catV-, 
caja de caudales, mamparas para 
divisiones, cortinas y cuadros al 
6Qeo, buenas vidrieras y refrigera-
dor. 
16748 13 ag. 
A los Impresores 
Se vende una m á q u i n a siste-
ma " G o r d o n , " n ú m e r o 2, en 18 
centenes y una l iberty n ú m e r o 
n ú m e r o 2. en 15 centenes. Indio, 
18. 
A U T O M O V I L E S 
Se venden un "Ford ', de cinco 
pasajeros, barato. Un "Maxivell", 5 
pasajeros, modelo 1915, éste en 
$500. Otro "Albert-Detroit", 7 pa-
sajeros, luz eléctrica y arranque 
automático, por la mitad de su va-
lor. Informan: Zulueta, 34. 
16737 g „. 
S E V E N D E UN TORNO MECA-
nico, de 7 pies, tornea 13 pulgadas 
por el plato y 58 entre puntos, con 
tres platos uno universal completa-
mente nuevo. O'RReilly, 32, bajos. 
16625 10 ag. 
ZAPATEROS: S E V E N D E N dos 
máquinas de zapatero, de preparar, 
marca Jones; una es propia para 
talabartero. Darán razón: Marqués 
G-onzfllez, 51, esquina a Carlos I I I , 
zapatería. 
16532 16 ag. 
Se venden baratas ¿ calderas LUOU-
íares de retorno "Ames," de 75 HP„ 
de segunda mano. Lykes Broa. Inc, 
Apartado 788, Habana, Cuba. 
C 1686 H a . 9*. 
BOTELES BUENOS 
Para ser buenos y de garant ía hat 
de tener necesariamente un FILTRO 
"HIGELA," clase Monitor, como e' 
que tiene Inglaterra. Agente: Obis-
po, 39. Teléfono A-1870. 
PIERNAS Y BRAZO] ARÍlfiCIALB 
PIERNAS A $100 
Más baratas qao lai 
que se | iacenea ol 
extranjera. 
A. D . Román 
LUZ, 87. T E L E F . A-X63: 
S E V E N D E UNA AMASADORA, 
marca "Pensot," con capacidad ¡ u. 
ra 16 arrobas de harina, cen 5 me-
ses de uso; se da barata. Informa-
rán en Amistad, 61, bajos. 
15956 12 ai?. 
DINERO A LA "CAJA DE AHORROS" DEL BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CU 
Se admite desde U N P E S O en aíielante y se paga buen interés por los d e p ó s i t o s . 
| L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o p u e d e s n c ^ r s e d e l B A N C O c u a n d o s o d e s e e . 
¿ s v ^ , 
AGOSTO 10 DE 19l.> D i a r i o d e l a M a r i n a PRECIO: 3 CT3 
GigarrosÍELEGIOSÍNOS 
CON POSTALES AL REDEDOR DEL MUNDO 
LA ESCUADRA 
• •• 
> t r m 
n a c / a m a s 
CABl DE ESPAÑA 
LOCO POR EL CALOR 
VARIOS TRANSEUNTES HERIDOS 
Madrid, 9. 
Debido al enorme calor que se sien-
te ha ocurrido hoy un sensible caso. 
Un individuo, bien vestido, llama, 
do Pedro Qu^rt, que se encontraba en 
la Piara Mayor, la emprendió a bas-
tonazos con ¿uantos transeúntes pasa-
ban por allí. 
Algunos de ellos resultaron con he-
ridas y contusiones. 
Entre varios policías lograron dete-
ner al loco y conducirlo a una sala dt-
observación del hospital. 
Los médicos que lo vieron opinan 
oue el desgraciado Quert padece de 
rnagenación nvcntal producida por el 
calor sofocante que reina. 
CALOR EN MADRID 
Madrid, 9. 
El calor que se está dejando sanlír 
poco menos que insoportable, 
recuerda de pocas veces que la 
lemperatura haya llegado a los gra. 
dos que ha llegado este año. Al sol 
ascendió a 62 grados y a la sombra 
a 53. 
ZONA FISCAL BE LA 
HABANA 
Recaudación de ayer 
A G O S T O 9 
$ 9.230.01 
Doy Dinero en Hipoteca 
En cualquier cantidad, al 6% 3 
7 por 1 0 0 ; t ambién l o d o y sobre 
Pagarés y Alquileres- Compro J 
venao casas y solares, 
C H A R L E S A . C A N C I O 
Empedrado^Sá , altos. Tel. A-3571 
16695 «1 ag. 
LA CAMPAÑA DE LOS RADICA-
LES 
UN ARTICULO DE " E L RADICAL" 
Madrid, 9. 
"El Radical" publica hoy un extt n-
so artículo protestando enérgicamen-
te contra la sus^nsión del mitin que 
los radicales habían organizado pina 
ayer en Barcelona. 
E l c'tádo diario anuncia que prose-
guirá la campaña de mítines en Bar. 
celona. Tarnigona y otras ciudades 
;umque las autoridades opongan a 
ellos. 
Asegura que es preciso hablar de 
la guerra europea y de la actitud de 
España y promeSe que los radicales 
tratarán en los mítines este asunto. 
También afirma que en varios de 
ellos hará uso de la palabra el jefe 
del partido, señor Lerroux, 
Se lamenta "El Radical" de qu*? 
otros periódicos Independientes, repu-
blicanos y de conjuncionistas no 
presten ningún apoyo a 'esta campa-
f a. 
E l artículo dirige violentos ataques 
aJ Gobierno. 
Afirma que los señores Dato y áán-
chez Guerra, que hoy ocupan la Hre-
sifjfncia del Consejo y el Ministvio 
de la Gobernación respectivamente, 
son exactamente iguales a los señores 
Maura y L i Cierva. 
Añadfc que ê  actual Gobierno slj.tve 
la misma política qu^ la seguida por 
el último gabinete que presidió el 
señor Maura 
Dice también que se está ejerciendo 
Jesde el Poder una tiranía intolerable. 
"El partido radical—termina dicten 
do— prepara una protesta enérgica 
para el caso de qüe sea provocado". 
LOS R E Y E S EN SANTANDER 
Santander, 9. 
Los Reyes han hecho una excursión 
en automóvil al interior de la provín. 
cia. 
En todas parli's fueron aclamados. 
QUEJA DE LOS MINEROS 
Santander, 9. 
Una comisión de mineros de Viz-
caya ha venido a visitar al Jefe del 
Gobierno, señor Dato. 
Los comisionados se quejaron al 
Presidente de la falta de funclonai-
miento de los tribunales industriales. 
E l señor Dato les prometió resol-
ver el asunto favorablemente. 
ACTO CRIMINAL 
Valencia, 9. 
Unos cuantos agricultores de los 
pueblos de Carser y Villanueva, han 
intentado volar con dinamita el 
acueducto de E s c a l a n a. 
Para ello hicieron explotar varias 
bombas. 
El agua cayó sobre el canal de 
Carser, demoliendo uno de los mu-
ros y un arco del acueducto. 
UNA CONVERSION 
Santander, 9. 
Se ha celebrado con toda solem-
nidad el acto de bautizar a un artis-
ta alemán que trabaja en el Circo 
Feijoo, y que se ha convertido al ca-
tolicismo. 
Cosecha de trigo 
Washington, 9. 
Actualmente se está recogiendo la 
cosecha más grande de trigo que ja-
más se ha visto en los EE. Unidos. 
Los peritos calculan la cosecha en 
966 millones de bushells, y según las 
condiciones en que se encontraban los 
campes a primeros de Agosto, es pro-
bable que se llegue a un billón de 
bushells. Las cosechas de los demás 
cereales son también en extremo sa-
tisfactorias. 
La dirnisióíieíoetliai 
Nueva York, 9. 
Procedente de Colón hoy llegó a 
ésta el General Goethals, quien anun-
ció que su dimisión del cargo de Go-
bernador de la Zona del Canal de Pa-
namá no se efectuará hasta el día 
primero de Noviembre. E l General 
Goethals seguiré prestando servicio 
activo en el ejército de los Estados 
Unidos. 
La Máquina de Arar 
C A T E R P I L L A R 
Es la máquina tractora más perfecta y potente. Are sus tie-
rras «m ella, por la mitad de lo que cuesta arar con bueyes, y ha-
ga «1 tiro de la caña por la cuarta parte de lo que cuesta por 
carreta. 
Z A L D O & M A R T I N E Z , A g e n t e s 
O ' R E I L L Y , 26. - H A B A N A . 
Compañía Petrolera El Espino, S. A. 
T a m p i c o ( M é x i c o ) 
H A Y L O X E S D E I O , 3 5 , S O 
l O O Y l . O O O A C C I O N E S ':}a55 Cer» tavos O R O 
Agentes generales para la Isla de Cuba: 
F U E N T E , P R E S A Y C O M P A Ñ I A , 
SAN IGNACIO, S6. —HABANA. 
En razón de el sinnúmero de recla-
maciones que se han establecido con-
tra el señor Luis Alonso y Fernández, 
como de domicilio ignorado, por el 
presente se hace saber a todas las 
personas que tengan relaciones de ne-
gocios o algún asunto pendiente con 
el referido señor Alonso y Fernán-
dez, que dicho señor falleció el VEIN-
TIOCHO DE AGOSTO DE 1914, ba-
jo disposición .testamentaria, y que 
el representante legal de dicha tes-
tamentaría lo es el señor JOSE 
MENDEZ, vecino de Paula, 79, en es-
ta capital, con cuya única persona 
deben entenderse para todo cuanto se 
relacione con los asuntos que afecten 
o se relacionen con la herencia y bie-
nes de Don LUIS ALONSO Y FER-
NANDEZ; y en todo caso con el se-
gundo apoderado de la viuda del se-
ñor Alonso, Don Francisco Fernán-
dez Alonso, vecino de Picota, 84. 
Tiende este aviso a evitar que se 
promuevan esos pleitos y litigios con-
tra dicho señor, como de ignorado do-
micilio y para que en todo tiempo 
conste el particular de su fallecimien-
to. 
Habana, Agosto siete de 1915. 
16769 10 y 11 ag 
lanüenonco 
Hoy embarca, en el vapor "Val-
banera". hacia España, el distingui-
do caballero señor don Manuel Jun-
co, prestigioso socio de la firma mer-
cantil Peregrino Junco y Compañía, 
del central "Morón". 
Va el señor Junco a pasar una 
temportida de recreo a su pueblo na-
tal Arriendas, en la provincia de 
| Oviedo. 
Deseamos al señor del Junco un 
I viaje feliz y grata estancia en el so-
I lar astur. 
Nuevo plan 
de carreteras1 
El Secretario de Obras Públicas, 
coronel Villalón, sometió a la consi- ; 
deración de sus compañeros de Ga- \ 
bínete el plan de carreteras por él j 
conf ecciomiado, previo estudio hecho | 
por el exponente de las necesidades 
de las vías de comunicación" en la 
provincia de Matanzas. j 
V I E X E D E IÍA P R I M E R A 
NOTICIA DESMENTIDA 
Copenhagen, 9. 
Personas que disfrutan d© la con-
fianza del Emperador Guillermo dos-
mienten la noticia do que el Kaiser 




Infórmase que las bajas sufridas 
hasta ahora por las tropas canadens^ 
que operan en Europa son las siguen 




Eh Berlín llega la noticia de que 
María Jonatha, pianista del Kaiser, 
ha sido deportada de Alemania. 
MAS SOBRE E L ATAQUE NAVAL 
A RIGA 
Petrogrado; 9 
E l ataque naval a Riga se llevó a 
cabo el 7 del prca nte mes de Agor-to 
La escuadra alemana fué recha::!ída 
a pesar de sus repetidos esfuerzos pa-
ra rom^r las defensas navales rusas 
Los hidroplanos auxiliaron a Ka 
barcos rusos, lanzando bombas soer"? 
el enemigo. 
Dícese que un crucero y dos desír -
yers alemanes fueron averiados por 
las minas. 
LOS FUGITIVOS DE 
COURLANDIA 
Retrogrado, 9. 
Por millares continúan llegando a 
Riga los fugitivos de Courlandia. Los 
campos que rodean la ciudad, están 
Peños de piaras de ganado y caballos, 
rescatados de los invasores alema-
nes. Entre los refugiados reina gran 
tristeza. 
PARTE OFICIAL ALEMAN 
Berlín, 9. 
Cerca de Hooge se está librando 
una batalla. E l avance francés en 
Argonne ha fracasado. Varios aero-
planos franceses pertenecientes a la 
escuadra áerca, que bombardeó el in-
defenso pueblo de Saarbrucken, fue-
ron derribados. E l bombardeo 
causó daño militar alguno. Resulta-
ron heridos algunos ciudadanos pa 
cíficos. 
Las tropas que atacan a Knovo se 
van acercando a las fortalezajs. He-
mos progresado en los frentes de 
Lomza haciendo 1400 prisioneros en 
terribles luchas. Continúan las ope-
raciones contra Novogeorgievsk y 
Cutoff, entre Nare wy el Vístula. 
Praga ha sido capturada. Seguimos 
avanzando hacia el Este. Unos cuan-
tos millares de rusos fueron captu-
rados en Varsovia. Las fuerzas de 
Mackeusen arrollaron al enemigo a 
través del Wenr. 
LOS DOCUMENTOS SECRETOS 
BELGAS 
Berlín, 9. 
La "Gaceta do la Alemania del 
Norte" continúa publicando la serie 
de documentos que se dice contienen 
los informes secretos diplomáticos 
hallados en Bruselas por los alema-
nes. 
En estos documentos se citan cier-
tas palabras vertidas el 2 de Febre-
ro de 1S08, que se atribuyen al Em-
bajador belga, asegurando que "aquí, 
en Berlín, nadie ha concebido jamás 
la absurda e Imposible idea de una 
agresión contra Inglaterra, pero to-
do el mundo teme una agresión in-
glesa." 
B a s e b a l l 
RESULTADO DE LOS JUEGOS 
CELEBRADOS AYER 
Liga Americana: 
Filadelfia 4; Chicago 8. 
New York I j Cleveland 1. 
Washington 3; Detroit 5. 
Boston 2,- San Luis 0. 
Liga Nacional; 
Chicago 0' Brooklyn 13. 
San Luis 2; Boston 6. 
Cincinati 5- Filadelfia 4. 
Pittsburg-New York (lluvia). 
Liga Federal: 
Buffalo 6; Pittsburg 3. 
Brooklyn 1̂  Chicago 2. 
Newark t; Kansas City 0. (1) 
Newark 4; Kansas City 2. (2) 
Baltimort» 0; San Luis 3. 
{¡GUERRA A 
LOS LENTES!! 
UN CHOQUE EN 
"LUCERO" 
VARIOS HERIDOS 
Anoche, como a las once, ocurrió 
en la carretera del Calvario, en el 
lugar conocido por la curva del Lu-
cero—un violento choque, entre un 
automóvil propiedad del señor To-
más Machín—el marcado con el nú-
mero 3523—que guiaba el chauffeur 
José Ruiz, vecino de la calle 6—en el 
Vedado,—y un carro que conducía le-
che de la Compañía Abastecedora— 
guiado por Francisco Pérez, vecino 
de Cristina número 19,—y del cual 
tiraban cuatro muías. 
A consecuencias del choque, resul-
taron heridos los señores Benjamín 
I^auserdrerz, nrrtural de los Estados 
Unidos, de 65 años y vecino del hotel 
Inglaterra, que sufrió una herida de 
ocho centímetros en la región occípi-
to frontal, con fenómenos de conmo-
fión cerebral y contusiones y desga-
rraduras por todo el cuerpo; Aude-
üano Gómez, vecino de la calle 9 es-
quina a Y en el Vedado, con desga-
rraduras en el brazo y en la mano 
derecha. 
Los condujo al centro de socorros 
de Jesús del Monte, el vigilante 177, 
del Calvario, y fueron asistidos por 
t i doctor Vega Lámar. 
Dos muías de las que tiraban del 
carro murieron en el acto, y las otras 
se hallan gravemente heridas. 
Vapores HegaOos 
Nueva York, 9. 
Hoy llegaron a puerto los vapores 
"Atiantis" y "Venator", proceden-
tes de Baracoa y el "Tivives", de 
Santiago de Cuba. 
Rebelde recalcitrante 
Cabo Haitiano, 9. 
E l general Cacos, cabecilla revo-
lucionario, no ha querido acceder a 
la demanda del Coronel americano 
para que desarme a su gente, a pesar 
de habérselo pedido también por te-
légrafo Bobo. 
Cacos y sus secuaces se hallan en 
las afueras de Cabo Haitiano, impi-
diendo que pasen provisiones para la 
ciudad, con el propósito de sitiar por 
hambre a la población. 
Los americanos han enviado un 
ultimátum a todos los jefes revolu-
cionarios, insistiendo en que se per-
mita el libre tránsito al pueblo. 
NO MAS MIOPES, PRESBITAS 
NI VISTAS DEBILES. "OIDEü" de 
la firma V. La gala, de Ñápeles, es el 
UNICO Y SOLO PRODUCTO DEL 
MUNDO que quita el cansancio de los 
ojoa, oita la necesidad de usar len-
*t*, incluía a las personas septuage-
narias. 
No ofrecf peligro. Aplicaba sen-
cilla .Fricciones sobre las siene». A 
cada pomo acompaña n̂ método pa^ 
ra aa eraplecw 
Unicos concesionarioa para 1» ; 
pública de Cuba; 
SANTOS Y ALVAREZ 
Importadores de Relojes—Jojerfo. I 
MursJla 117 .Habana i 
LAS ELECCIONES HAITIANAS 
Washington, 9. 
E l Contralmirante Caperton, infor-
ma que no siendo éste el momento 
oportuno, no se celebraron las elec-
ciones que se proyectaban para el 
día de ayer. 
Bobo y Bourand, candidatos pre-
sidenciales, han prometido ayudar a 
conservar el orden. 
Bobo ha ordenado a sus secuaces 
que entreguen las armas a la infan-
tería de marina americana. * 
De Cumanayagua 
Aposto, 7. 
Esta simpática y sa-lutífera playa 
disfruta este año de una de sus Apo-
cas más prósperas. 
L a temporada veraniega está cada 
día más animada y dispuesta a que 
no sea interrumpida la cadena de fies-
tas, paseos, excursiones marítimas y 
lucidos bailes, en los cuales rivallza.i 
la constante, alegrrín de los témpora-
distas con la amabilidad de las fami-
lias nativas. 
Vov a reseñar aunque a la llir^ra 
una fiesta, bailable celebrada aver «n 
la progresista sociedad local " L a E s -
peranza". 
Serían escasamente las nueve de 
la noche y el lujoso salfin de la socie-
dad magníficamente Iluminado y 
adornado profusamente con plantas 
y flores naturales, estaba atestado de 
lindísimas y elegantes Jóvenes tem-
poradistas y todo lo que vale y bri-
lla en esta localidad, los cuales, apro-
vechando el paso por ésta de la, or-
questa de Bartolo, habían acordado 
un asalto. Resultó brillantísimo. 
He aquí unos cuantos nombres to-
mados a, lamemorla. 
L a gentil Aurora Zardoja, y la ma-
gestuosa María Alvarez. dos eul'tsf-
mas y bellas profesoras de este Ter-
mino, lucían como siempre elegan-
tís'mas y subyugadoras. 
Tonsio RIvero. Mnrrot Pan .Ti"»»*. 
Monina León, Matilde Caruz y Lolita 
León, cinco graciosos capullos que 
perfumaban este ambiente. Ilumina-
da Alvarez. Cuca y Birisa ñuárez. An-
ducha y Lollna Mijares, Patrocinio 
Coterrillo. . . Tin linrlo bonoii«t ê 
frescas y fragantes rosas tempranas, 
M^ría Sánchez. Amada Pérez. Her-
minia Coso, Lilunia Pulido, Jacinta. 
Sanper y Anerélica Otero ostentaban 
la representación del jardín viñatero, 
y deslumbraban con su belleza. De-
Ha Pintado, Mercedes Chappoten, 
Clarita Fernández, Estrella Zoralda y 
Celeste Pintado... pinareñas bellísi-
mas, pala y or-n-uilo de aquella dis-
tinguida sociedad. 
T una magestuosa trierueñita. de 
toda bondad y modestia: la cultísima 
irresistibles miradas y señoril porte, 
y bondadosa amiga Catalina Torres», 
tuvo la. niedad de honrarnos sistien-
do a la fiesta, y deleitándonos con su 
rUp r̂pta. conversación. 
Allí estábiln . damas tan distlngu'-
das como Enrinueta Rodríguez do 
Mijares. Teresa Sainz de Alonso, Ma-
ría Antonia Rodríguez viuda de Zar-
doya, Isabel Caso de Mndan, Eladla 
Conzál^z de Alvarez, Rnlbina Rodrí-
guez de SuArez, Josefa Ferreiro viu-
da de Lear!. 
Asistió la familia de mi buen ami-
go José de la Hoz, llevando dos v'o-
l^tas en todo su esplendor, su hija 
Carmita y Blanqulta Jiménez, quo. 
desde la Habana vienen todos los 
años a paasr estos rudos meses de 
verano. 
Serían próximamente las tres de la 
E n f i e l d 
S p e n c e r 
C U E L L O S FLOJOS 
A r r o w 
P r o p i o s p a r a e l v e r a n o . L o s m á s c ó m o d o s 
y d e m a y o r l u c i m i e n t o . I n s i s t a e n q u e s u 
c a m i s e r o l e d é s i e m p r e C U E L L O S A R R O W 
CLUETT, PEABODY & Co., I K C , Fabricante» 
SCHECHTER & ZOLLER, Áy&fités GéneraUs y Distribuidores, para la ISLA DE CUBA 
madrugada cuando se inició el des-
file. 
Antes de terminar quiero enviarle 
un saludo al popular consejero por 
este término, Rafael Uveda. Feliz es-
tancia le deseo. 
UN SUSCRIPTOR. 
De Puerto Esperanza 
Agosto, 4. 
Careciendo de tiempo y facilidad 
para confeccionar una corresponden-
cia, tal como se merece el caso que 
voy a relatar, para que astedes, en 
beneficio de una comarca tan pro-
gresista, eleven la voz de protesta hi- ••-
ta donde haya lugar. " 
E s el caso, que hace nada menos 
que cuatro años venimos recibiendo 
y despachando correspondsncia DOS 
veces al día, hoy que ha crecido la 
importancia de este pueblo, y cuando 
esperábamos que nos dotarían del te-
légrafo; promesa hecha por el mis-
mo Director de Comunicaciones, ci'a.n 
do lo era también en el gobierno de 
José Miguel Gómez se nos -.w 
sin causa que lo justifique de las dos 
comunicaciones diarias, pues deáic e! 
día primero de este mes un nuevo 
contratista, encargado de conducir a 
ésta la correspondencia desde Cien-
fuegos, nos tiene obligados a recordar 
los tiempos en que se recibía corre«< 
pendencia una sola vez a la tenWuii, 
Si esto es justo que un pueblo que 
solo dista uno streinta kilómetros de 
Cienfuegos, con ferrocarril y un mo-
vimiento de diez o doce autmóviles 
diaris para que se resigne a tal in-
justicia. 
Algo más sobre estas Irregularida-
des podría describir, pues por hoy 
termino. 
E L CORRESPONSAL. 
S U C E S O S 
EL 15,550 
La señora Fidelia Méndez de Suá-
rez Murías denunció anoche en la 
tercera estación de policía, que de su 
domicilio le susti'ajeron 18 fracciones 
del billete número 15,550, del sorteo 
que se celebrará hoy. 
Ignórase quién fué el autor. 
EN COLON Y CRESPO 
En Colón y Crespo ocurrió un cho-
que ayer entre los automóviles nú-
mero 2,370, que manejaba Arturt 
Batista Cárdenas, de San Nicolás 88| 
y el número 197, que manejaba Mi-
guel Valdés Fernández, de Campana-
rio 143. 
Ambos vehículos' resultaron ave-
riados. 
CON UNA PUNTILLA 
Segundo Naranjo Trimino, vecino 
de Fábrica 9, fué asistido en Emer-
gencias, de una herida punzante en 
la región plantar izquierda, la cual 
sufrió al pisar una tabla que tení̂  
una puntilla. 
ESCANDALOSO 
A l detener el vigilante númera 
396, J. Cruz, a José Valdés Valdés, 
de Salud y Belascoaín, por estar ea-
candalisando en Barcelona y San Jo-
sé, le faltó de palabras. 
El detenido negó la acusación. 
COSAS DE CHICOS 
El vigilante número 1,024 detuva 
al menor Angel Pérez Jiménez, de 
Aguila y Colón, por haberle lanzado ;| 
varias piedras al chauffeur Gregorio 
Navarro y Gómez, vecino de Sant* 
Marta 8. 
Nazarío resultó lesionado levfrj 
mente. 
MAL EMPIEZA 
El menor Juan Francisco Velis Me-
sa, de 6a. esquina a 13, fué arrestado 
por el vigilante número 1,381, por ha-
ber hurtado una bata del estableci-
miento situado en Galíano 33 B, de \% 
propiedad de José Salvó Pérez. J 
ROMA 
En estos tiempos de CZAOT asfi*1 
xiante se imponen una vida tranqui-
la, sosega y una toilette sencilla f, 
fresca. Para ello hoy es Roma la li^ 
brería de Obispo 63, magníficas re-
vistas ilustradas de moda, de sport» 
de teatro y de ciencias y arte y lw 
teratura, los mapas del mundo; y! 
además encuéntranse allí los mejores 
artículos de perfumería, los excelen̂  
tes jabones Stauley de peróxidoi 
muy indicados para el baño y toda cía 
se de esencia de suprema calidad, asi 
*o|lmo los jabones Colgate, de na 
perfume aristocrático y el agua te 
colonia Atkinson, insuperable. Vay* 
a Roma y aprovechará el viaje. 
i 
Por una inmensa asociación di 
ideas, los nombres 
R t S . H O W A R D y J O H N 
L . S T O W E R S , 
se han convertido en sinónimos 
de 
P l a n o s P e r f e c t o s 
Cuando una persona compra un 
piano 
R . S . H O W A R D y J O H N 
L . S T O W E R S . 
pone límite a cualquier decepción que habría de tener en el futuro 
por la elección hecha, porque tsa persona no verifica la adquisición 
a juicio propio ni tampoco por ia influencia que ejerza sobre ella al-
gún agente individual, sino lógicamente por corresponder al criterio 
de más de cinco mil familias de esta República que han adquirido 
el mismo instrumento y están satisfechas de los inmejorables re-
sultados obtenidos. 
PIANINOS A $10 Y $12 AL MES 
flANOS AUTOMATICOS A $20 Y $30.00 AL MES. 
Dada la gran fama de estos pianos algunos han tratado de imi-
tarlo con nombres parecidos, por ese motivo debemos tener cuidado 
con los fraudes. 
J O H N L . S T O W É R S 
MARCA REGISTRADA 
S A N R A F A K L , 2 9. H A B A N A . A P A R T A D O » T 6 
Cerveza: ¡Déme media ical 
